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a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
u G c r v a dedara a l Gobierno gue- i 
ffa sin c u a r t e l . — L l e g ó el Alto C o -
s a r i o de Marruecos .—-Líneas aé -1 
reas regulares de a v i a c i ó n . — E l | 
jago a los obreros del E s t a d o . — L a t 
Lportancia del problema agrario 
¿e Anda luc ía .—La fórmula e c o n ó -
mica. — Regatas de balandros. — | 
^^au f f r i F R V i D E C L A R A 1EL O C I E M E MALESTAR PRODÜ 
BIIARNO j Washlngtonf Ág0i.t0 2m 
Madrid, , a ^ a r i ñ * «n*. Erente al creciente malestar pro-
g¡ sefior L a C I ^ n a ^ ^ J «iBcido en todo el mando por la i e s -
^tó decidido a combatir al Gobierno Ua de la como to ^ 
rsangre y fuego. 
E l p r o b l e m a d e l a c a r e s t í a d e l a v i d a e s l a p r e o c u p a c i ó n m u n d i a l 
L A S I N T E R E S A N T E S R E V E L A C I O N E S D E L L I B R O B L A N C O D E W E I M A R 
S E I S MANZANAS D E C A S A S D E O B R E R O S I N C E N D I A D A S P O R L O S R A C I S T A S . E N C H I C A G O . — S E R E A N U D O E L T R A F I C O D E L O S T R A N V I A S . — N E B R A S K A Y E L 
S U F R A G I O F E M E N I N O . — G R A V E M O V I M I E N T O H U E L G U I S T A E N S U I Z A . — C O M O S E D E S P U E B L A N P E T R O G R A D O Y M O S C O U . — L A C A R E S T I A D E L A V I D A T A M -
B I E N OCASIONA E N E L J A P O N C O N F U C T O S O B R E R O S . — U M I T E S D E B U L G A R I A . — M A S D E D O S C I E N T O S M I L T R A B A J A D O R E S A M E R I C A N O S E N H U E L G A . — S A N -
G R I E N T O S U C E S O P A S I O N A L — L A C A U S A D E L F R A C A S O D E B E L A K U H N . — N U E V O R E C O R D D E A L T U R A . — L I G A A M E R I C A N A C O N T R A L O S F U M A D O R E S . — E L 
P R O B L E M A D E L O S P R I S I O N E R O S R U S O S . — P A R T E O F I C I A L D E U S O P E R A C I O N E S BOLCHEV1K1S E N R U S I A . — C I N C O O F I C I A L E S S E N T E N C I A D O S 
sangre y ^rMtknñí, fnrmfLr qne se Ta extendiendo de traba-
r ^ M U ' " ^ i?d«reS ferr. , iarl„s , mn-has a c e t a s 
Smidora, formaio por mauriste», 
E L L I B R O BLAJÍCO I )E WEIMAR 
Berlín. Jueyes, Julio til. 
L a declaración del ex-Emporado, 
alemán el 27 de Octubre de 1918, de 
que había llegado a la determinación 
Inalterable de solicitar una paz sepa-
rada dentro de 24 horas y pedir un 
armisticio inmediato es una de las mu 
cha* interesantes rerelaclones de la 
diplomacia de la guerra alemana con-
tenidas en el Libro Blanco, publicado cJ día 11 de Díoriembre, se publica por 
hoy en Weimar. E l libro, que contient ¡el gobierno, según se anuncia en el 
documentos oficiales relatiros a las i prefacio, porque el pueblo desea sa-
negociaciones desde el trece de Agosto 
de 191S hasta la firma del armisticio 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
¡tenistas y otros elementos de la ex. 
trema derecha, 
igregó que los personajes conser-
«inores han desrirtuado las ldea« p v 
Se is del partido al entreffarse a los 
«ñores Saborit, Besteiro y otros de 
i. izquierda antidinástica, 
Declaró que se opondrá, con te-
jas sus fuerzas, a la supresión do 
k semana parlamentarla. 
fXEGO E L GENERAL B E R E N G U E R 
1 A MADRID 
Ha llegado a esta capital el alto co-
rüsario español de Marruecos, general 
Berenguer, quien inmediatamente ce-
Ipbró una extensa entrerista con el 
ministro de la Guerra. 
DE AVLiCION 
Ha quedado nombrado la comisión 
encargada de organizar las línea» 
aereas regniares.* 
NO ES POS1BLF LOS 
del gobierno se esforzaron hoy para 
«efectuar el restablecimiento de los 
presos normales. 
L a tenta inmediata de todos los co-
mestibles sobrantes commprados paru 
al ejórcito en tez de solo los alimen-
tos vn conserfa, fué ordenada hoy por 
el Departamento de la Guerra. Millo-
nes de libras de carne, frijoles, cala-
bazas y otros artículos se ofrecerán 
ni público el lunes ocho de Agosto por 
conducto del Departamento de Bultos 
i'ostales a precios materialmente más 
bajos que los que ahora rigen en el 
mercado. -
E l Congreso continuó discutiendo el 
Tital problema y en la Casa Blanca se 
decía que el Presidente Wllson estaba 
recibiendo Informes completos ?obrc 
todas las fases de la situación. E l Se-
nado adoptó una resolución pidiendo 
a la comisión bancarfa que Informase 
rl la reducción del dinero circulante 
contribuiría a aliviar la situación. E a PAGAR A OBREROS D E L ESTADO 
El ministerio de Fomento, señor Cámara nn esfuerzo para declarar 
Calderón, ha declarado que es imposi-
ble abonar, mañana, los jornales a los 
obreros del Estado por no estar apro • 
bada aún la fórmula económica. 
Confía en que el Parlamento soln-
cionará el conflicto. 
EN E L CONGRESO 
En la sesión del Congreso, el se-
fior duque de Almodoyar hizo resaltar 
la Importancia del problema agrado 
de Andalucía. 
«Existe allí—dijo—pa* material 
legislación social. 
Terminó excitando al gobierno a 
Rcometer la empresa. 
El ministro de la Gobernación, se» 
Ror Burgos del mazo, prometió efica-
fes resoluciones del gobierno. 
Ps necesario desarroílcr la cultura y 
las resoluciones del gobierno* 
LA FORMULA E C O N O m C A 
Madrid, 2. 
Han celebrado otra reunión, el Go-
bierno y los jefes de las mlnoríns, pn-
h tratar de la rápida api'obaclón de 
la fórmula económica. 
En la reunión se expusieron diver-
sos criterios. E l señor L a Cierra se 
mostró irreductible y mantuvo sus 
propósitos obstruccionistas. Además 
fc? negó a autorizar la supresión de la 
semana parlamentarla. 
En su consecuencia el señor Sán-
chez de Toca anunció que el Go-
Merno utilizará todos los medios regla 
dentarios, incluso la aplicación de la 
llamada Ley de la guillotina, pa a 
legalizar la situación económica. 
Tanto el Gobierna, como los jefes 
i las minorías, han ordenado a los 
ílpntados que se encuentran ausen-
les que rengan a Madrid para asfs. 
t'r a la sesión del Congreso el pró-
c'nio martes en que comenzará ta 
disensión de la fórmula económica. 
REGATAS DE BALANDROS 
San Sebastián, 2. 
En las regatas de balandros oelebra-
tas hoy para disputarrse la copa do-
nada por el Tacht Club Argentino, ra-
niltó Tencedor el <*Emendeck,*; pero es 
l'oslble <jue este balandro sea desca-
lificado a causa de haber chocado con 
el Lucana,,, que llegó en segando bi-P8r, 
¿ .BOLSA D E MADRID 
Madrid, 2. 
Se han colizado las libras esterH-
a 22, 8«. 
Los francos a 72, 40 
un receso durante dos semanas fué 
obstruido por el representante Igoe, 
demócrata, de Missouri, porque su re-
solución de que la comisión Industrial 
federal para Inyestigar el precio de» 
calzado no fué resuelta* 
L a presentación en la Cámara de un 
proyecto de ley para la posesión por 
el gobierno de los ferrocarriles par 
tlcipando los empleados en el control 
y en las utiliilades dió motlro » una 
declaración de los leaders de las cua-
tro hermandades al efecto de que el 
alto costo de la subsistencia exigNí h 
operación de las más importantes in-
dustrias del país para "el serTicío y no 
para las ntIHdades'^ 
C U A T R O O B R E R O S ESPAÑOLES 
Q U E S E H A L L A B A N D E T E N I D O S 
P A R A S E R E X P U L S A D O S , S E R A N 
P U E S T O S H O Y E N L I B E R T A D 
A eolicitud del Secretario de Gober-
nación, doctor Juan Montalvo, el señor 
Presidente de la República concedió ano-
che la gracia de que sean puestos en li-
bertad hoy por la mañana los obreros es-
pañoles que hallaban detenidos en el 
cuartel de la fuerza, José Varga Vila; 
Manuel Vázquez Gutiérrez, Manuel Cor-
dal García y Rufino Alvarez y Alvares. 
Tres de los citados obreros pertenecían 
a los huelguistas de la fábrica "La Es-
trella" y uno a la de los marmolistas. 
La gracia concedida ha tenido por fun-
damento lo injusto que resultaba el que 
ellos permanecisen detenidos, mientras 
quedaban en libertad algunos compañeros 
a quienes alcanzó la amnistía votada re-
cientemente por el Congreso. 
E L C O R O N E L T O R R I E N T E S E 
R E T I R A 
A propuesto del Secretario de Guerra 
y Marina, el señor Presidente de la Re-
pública firmó anoche un decreto conce-
diendo el retiro al coronel del ejército se-
ñor Leandro de la Torriente. 
L O S C O N V E N I O S P O S T A L E S 
Tía sido sometido al señor Presiden 
de la República un informé de la Di-
rección General de Comuniracictoiea 
referente a las notificaciones Que de-
ben introducirse en el Tratado Pos-
MBARCO ÉL S R 7 P R E S I D E N T E ^ ^ ' ^ ^ . " t t s S 
Anoche, y como ya habíamos anun- qUe se ratifique el Tratado de la Pa/ . 
»ado, embarcó en el "Hatuey" el señor 1 L a ratncionada Dirección ha pr^-
íwidente de la República, a quien acom- ¡ sentado también al general Menocal 
«nan su distinguida esposa, señora Ma-' un informe sobre los convenios! Posta, 
anlta Seva de Menocal; su h 1 J a ¡ lea con países Buropeos, con el pro-
*"orlta Georginu Menocal; señora María 
wrrera viuda de Seva, las señoritas Cié-
rnela Arango y Charito Menocal, el se-
| Elíseo Argiielles y señora, los hijos 
j, 8efior "Coco" de Armas, doctor Frank 
Míocal y se20r Gustavo Aróstegui. 
|icud-de8PedÍr 8 l0S distInguld08 viajeros 
^ dieron un grupo de damas de nuestra 
«edad, así como el Secretario de Oo-
rnacK-jn. doctor Juan Montalvo; el Sub-
E ^ 0 doctor J"an Ramón O'Farrlll, 
nafres Manuel AJurla y Manuel M. Co-
el brigadier Varona. 
„ 08 "presentantes señores Arango y La-
loLi xr t0r Fcrii¿ndez Criado, el co-
te laM,fías Betancourt, el' Jefe de E . M. 
Ei Marina, señor Fernández Quevedo. 
•efior̂ Anf11 del Puerto capitán de fragata 
"uel ^ to de Carnearte; señor Ma-
tando Tf™' 8erior 1[Snacl0 Fio1- E1 «Hi-
la v de la Pol,cía seflor Francisco 
ligado Uelra' 61 comandante Erasmo 
^SeVt*68 d* la PolIcfa Nacional y de 
tosa -i f' coroneI Sanguily y José Lia-
íftení p , nte de la Policía de la Prl-
Los cnnff n 8efior ^ s t í n Soregué 
^ a r ^ ; ; G ™ a á \ y el 'Wnen n Z Po"fia Secreta señor Do-P?0 ^odrígu. 
•oche."aatUej-
pósito de ampliarlos para dar mayo 
res facilidades en el servirio esta-
blecido. 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
C O P A C O N G R E S O 
Regata para " j a c h i s " de Te-
la . H o r a : 10.30 a . m. 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
salió a las doce de la 
J 
. Enel /AS A VARADEKO 
h''a,lüIlero "«> de Octubre" embar-
É señor p <,nteS de la que «abarcó 
erPo h '"e81dente un escuadrón del 
. . ae Orden ^c ios »„ , pflbl,,->o, que prestará 
^ero do rt6 U0tel de la playa de Va-
"n» témn 61 general Menocal pasari 
' de m. * que 86 prolongará quizás 
un mes. 
T E R R E N O S D E L A I G L E S I A E N 
N U E V A G E R O N A 
Por la Secretaría de Hacienda se ba 
declarado con lugar la solicitud del 
Iltmo Señor Obispo de la HaUana en 
el sentido de que se proceda a cance-
lar la inscripción practicada en el Re 
gistro de la Propiedad a favor del E s 
tado de los solares que ocupa la Igle-
sia de Nueva Gerona (Isla de Pinos) 
Inscribiondose a favor de ésta por ba-
bor sido cedidos a la Iglesia de acuer-
do con el Acta de Colonización del año 
1830 y cuya posesión disfruta desde ha 
ce más de 30 años, a título de dueño 
sin oposición alguna. 
L a inscripción a favor del Estado 
se bizo de estos y otros solare^ «i no 
poder determinarse los que bablan si-
do mercodados o vendidos aníeriormen 
te, optando por Inscribirlos !cdos en 
1897. 
E l Gobierno Autonómico por reso-
lución de 12 de Agosto de 1898 anu-
ló el acuerdo que determinó ssas ine-
cripcionc». 
X X X I I I 
L e n í n e s e d e c l a r a d i s c í p u l o d e D a n i e l D e L e ó n , e n 
c u a n t o a l a p r e d i c a c i ó n d e l S o v y e t 
O R I G E N D E L A P A L A B R A S O V Y E T E N E L M I N I S T E R I O Y C O N S E J O D E E S T A D O , R U S O S , D E L I M -
P E R I O , E N 1 9 0 5 . — N O H A Y D U D A Q U E D E L E O N F O R M U L O L A D E S T R U C C I O N D E L A R I Q U E Z A 
Y E L I N D U S T R I A L I S M O D E L O S B O L S H E V I K I 
No gozamos nosotros con escarbar cedentes de una enfermedad mortal, perturbado por la utopía de destruir 
y escudriñar en las sentinas dol 
Bolsbevlsmo, pero hacemos lo que (-1 
cirujano que para conocer los anfí-
Uljanoff Vladimir Iljich (Lenine . ) 
no da reposo a su investigación, ni paz 
a la mano descubridora por si fuese 
posible extirpar el mal de cuajo o ata-
jarlo en sus extragos. Y que las pro-
dicaciones de Daniel de León, Lenine 
y Trotzsky han hecho presa en las 
mismas entrañas del pueblo ruso para 
conducirlo a la ruina, a la vista esta 
arrastrando a la muerte violenta por 
ejecución o por hambre a muchos 
uiillones de rusos que no han sido 
más por el esfuerzo extraordinario de 
ciertos jefes y por el instinto de con-
servación de la generalidad del pue-
blo que escarmentando por los críme-
nes de los desalmados Bolsheviki se 
yerguen y luchan. 
Por eso queremos descubrir hoy sí 
realmente ha sido Lenine con su 
crueldad de mongol o Trotzky venga-
dor, como Judío, de las persecuciones 
sufridas por su raza en numerosoa 
siglos y en Rusia más que en parte 
alguna, los que han tenido el trlr> 
te privilegio de crear esa doctrina del 
Sovyet, o si por el contrario nació 
en otras latitudes, en algún cereb.'>> 
la riqueza del mundo sin que la to-
mase el proletariado. 
Pasa a a ONCE, columna U 
ler lai verdad. 
L a determinación del ex Emperador 
de pedir la paz inmediatamente, según 
los documentos del Libro Blanco, la 
consideraba necesaria porque creía 
que el pueblo ni podía, ni quería con-
tínar la guerra. Dícese que la concien 
d a del ex-Emperador alemán le pro-
hibía seguir permitiendo la efusión de 
sangre. 
A principios de Septiembre, segfiu 
los documentos, el general Ludendorff 
oyó decir que Bulgaria babía ofrecido 
firmar una paz separada. E n la discu-
sión oficial acerca de una directa ape-
lación n los Estados Unidos se acordó 
que Washington fuese designado como 
centro de la>: negociaciones de paz, 
como acto de cortesía. Se consultó al 
Austria por teléfono respecto a la pro 
puesta apelación. 
E l día primero de octubre el Feld 
Mariscal Yon Hindenbnrg telegrafío 
ai Tleecanciller Erledrlch Yon Payer, 
dlciéndole que si el Principe Max do 
Badén formaba gobierno él se compro 
metía a demorar la apelación para La 
paz hasta la mañana siguiente pero in 
tistia en que la oferta de paz se envia-
Pasa a la D I E C I S E I S , columna Jn-
Daniel De L e ó n . 
E L H O M E N A J E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 2 5 . 6 3 3 . 0 0 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (q. 9. 
p. d.) invita por este medio a cuan-
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble Idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO D E L A MARINA. 
Saturnino Martínez, agen-
te del DIARIO D E L A 
MARINA en Cascajal . 
Lista de Donativos 
Suma anterior . . . . 
Demetrio Córdova y Co. 
Ibern y Co. . 
Ramón Alvarez de Arriba 
Universal Music Commer-
cial Co 







Colonia Española de Cai-
barién: 
Ponu y Hermano . . . 
R. Cantera y Ca. . . . .; 
Urrutia y Ca, . . . . , 
Bernardo Costales . . 
Angel García 
Mauueira y Ca. . . . . . 
Emilio Cómez 
Rodrísuez y Viñas . . . 
Valdéa v Ca.; 9. en C. 
Sebastián Arcos . . . . . 
López y Ca. . . . . . . 
E l señor Presidente del 
Club Luarqués en aten-
ta carta, nos remite la 
suma de $231.0Q de 
los siguientes señores 
Sociedad "Club Luarqués" 
D. Nicolás Gayo Parron-
do (Presidente d© Ho-
nor 
D. Antonio Castrillón Gar-
cía, (Presidente Efec-
tivo) . 
D. Bernabé Fernández 
Leirana, (Primer Vice-
presidente) 
D. José G. Castrillón, (2o 
Vicepresidente) . . . . 
D. Leoncio GonzáJez Fran-
cos (Tesorero) . . . . 
D. Malaquías Rodríguez 
(Secretario) . . . . . 
D. Benigno Suárez, (pre-
sidente de la Comisión 
de Propaganda,) . . . . 
D. Manuel- R. Gómez 
(presidente de la Comi-
sión de Fiestas) . . . . 
D. Eduardo F. del Campo 
( v o c a l ) . . . . . . . . 
D. Nlcasio Méndez Trelles 
D. Manuel Rodrigue^ 
(Muñís) 
D. Magín Fernández . . . 
D. José Garrandés Col lía 
D. Manuel Blanco 
D. Manuel Trelles . . . . 
D. Avelino Rodríguez Gó-
mez 
D. José Gutiérrez". . . 
D. Francisco Suárez . . • 
D. Miguel Blanco. . . . . 
D. Manuel García Arango 
D. Emilio Díaz . . . . 
D. Miguel López. . . 
D. Manuel García Gamo-
neda . . . . . . . 
D. Higlnio Gómez . . . . . 































Colonia Española de Ca-
majuaní: 
Luis Valle 
Leandro Menéndez . . . 
Planeo v Hermano . . 
José Tarajanc 
Cosío y Hermano . . . . 
Casto Palacio . . . . . 
Guilleniio Cuátara • . . . 
Juan Yigil 
Antunio Rodríguez . • 
Antonio Prieto- . . . . . 
Licenciado Apolonio Ro-
dríguez 
Amor y Hermano . . . . 
E . Barquín y Ca. . . . 
Dif.'go Ibarra 
Bode y Ca . . . . . . 
Ensebio Rodríguez . '. 
Ramón Alvaroz y Ca. . . 
»Suáre-z y Hermano , . . . 
Benigno García .' . . . 
García jr S o b r i n o * . . . . 
Muñiz y Ca. . . . . . 
Josí Sár.cbez Orovlo . . . 
Emeterio González . . . . 
Colonia Española de Pla-
cetas: 
Ramón San Miguel . . . 
Pujol y Hermano . . . . . 
Jacinto Aragón . . .* . 
Agustín Perea 
López y González . . . . 
Isidoro Sánchez . . . . 
Antonio Ronco 
José Soto . . . . . . * . 
Gómez y Compañía . . . 
Barquín y Soarino . . 
José Roche 
F . Mora y Ca. . . . . 
Julián Asas 
J . Silverio y Hermano . 
Alvarez y Sierra . . . . 
González y Hermano . 
José Prada 
Victoria y Gutiérrez . . . 
Angel Fernández . . . . 
José Sánchez . . . . . 
Manuel González . . . . 
Antonio Día?, . . . . 
Coro y Hermano . . . . 
J . ZardCn y Hermano . . 
Indalecio Rui / . . . . . 































































A N T E E L P A N T E O N D E L O S 
M A E S T R O S 
L a Asaciación Nacional del Magis-
terio, que tan eficaz y acertadamerí'í 
viene presidiendo nuestro compañero 
ti señor Pedro Hernández Massi, rin-
dió ayer el portuno tributo de afec-
to y compañerismo a los restos de 
los Mentores que fueron piadosa y 
cristianamente llevados al lugar de su 
definitivo reposo terreno. Los tres Al 
berto Monte, maestro que fué de Gua 
ra en esta provincia y el señor Ga-
briel Mancebo, que ejercía en esta 
capital, dejaron sus nombres con la 
doble aureola del mérito y la digni-
dad profesionales alhajando el lecho 
de los cofrades e" la Asociación do¡ 
Magisterio y est̂ t noble entidad ha 
recogido paternalmente sus despojos 
para que se conserven en el panteón 
que posee la Asociación en la Necró-
polis de Colón. 
Así culminaron ayer tarde, las 
gestiones que —de toda clase y con 
tesón indeclinable—venía realizando 
hace tres años el doctor Jesús Saiz 
de la Mora como iniciador de la tras-
lación de los restos del señor Monté 
iniciativa que con todo fervor acogió 
para secundarlas la citada Asociaclín 
de Maestros. 
Al acto concurrieron, entre los que 
Involuntariamente podamos omitir, 
los señores siguientes: 
Doctor Juan Francisco Zaldívar Su-
perltendente Provincial de Es-.uelas 
de la Habana; Peddo Hernández Ma? 
ni. Abelardo Saladrigas, Carlos Vai-
dés Miranda, Alfredo Organez, Ade-
laida Piñeira, Francisco Gómez Perdi-
gón, doctor Isidro García Batista Ores 
tes piedra, Emilio García Plñera 
Eduardo Saladrigas, José Manuel Ma-
cho, Manuel Alvarez Mellado, José Ro 
sell, Ramón Rosaniz. doctor Laclan») 
Martínez, Llsandro Otero, Jesús F . 
Castellanos, Eduardo García, Fernan-
dez Valdés, Eduardo P. Maristan-', 
doctor Angel de la Fundora, Dario 
Faura, Humberto Tamayo, Arturo Mon 
té, Domingo Acosta, Pablo Rui? Ca' 
derón, Rafael de la Guardia, Adelaida 
Laviña, Arturo Jourdan, María Jose-
fa Dofensainz Mercedes Valdés, Mar-
garito Córdoba, Elodía Rosainz, Albar-
tó Monté, Delfina Pascual, Julia oA,-
mas Estela Bavot. Emilia Pantaleón, 
Méndez, Angélica Valdés, Micaela Ña-
póles, J . M. Blanco, Bernabé Cortázar, 
José R. Villalón, Antonio Daumí, F . 
Roulá, José Francisco Castellanos y 
^l doctor Jesús Saiz de L a mora. 
A las 3 p. m. se congregaron los 
señores mencionados en el depósito 
de la sacramental y condujeron los 
restos a la Capilla central del Cemen-
terio. 
*En las pequeñas cajas se guardan 
L o s t r e s g r a n d e s B a o 
e o s d e C u b a . 
E l Español, c! Nacional y el Banco 
Interracional. A los dos primeros 
nos hemos referido recientemente en 
estas columnas, para elogiar el re-
sultado de su labor financiera du 
rante los primeros seis meses del 
año que corramos. Del último, sí 
b'en hemos hablado distintas vec.'S 
i-ara hacernos eco de sus extraordi-
narloc y continuos éxitos, npnca to-
davía hicimos l ! estudio que esa pê *-
fjonalisima institución bancaria se 
merece Hoy, ; ue3- vamos a cumplir 
«¡¡a douda con nuestros lectores, la-
bor c?ertamen»-9 grata para nosotros 
E l Banco Internacional no es sola-
mente dentro del país una de las tres 
graudes entidades de crédito nacio-
nal, pobre las cnie gira la mayor par-
tt de la riqueza cubana: es también 
y piincipalmente una formidable pa-
ianct1 de progreso para la República. 
Y ahora no está de más repetir qu<; 
un banco, por ei mero hecho de serlo, 
no siempre puede considerársele 
como promotoi del desarrollo econó-
mico de una nación, y como garantía 
impulsora para las fuerzas vivas de 
un pueblo. Para que un banco per-
tenezca a e^a clase de entidades d3 
íranca, de verdadera conveniencia 
púbih-a. es Ineludible que esté inr 
pirado por los principios morales y 
financieros que animan toda la bri-
llante historia del Banco Internacio-
nal. 
L a vieja escuela bancaria no au-
torizaba a les empresas de crédiao 
para lomar otros rumbos que aque-
llos oue conducen a rudimentarias 
operaciones. E l cuentacorrentista, el 
depositante de ahorros, el ImporVi 
dor o comisionista que tenia que i? 
al bateo a expedir un giro sobre una 
plaza extranjera. no pasaban de !a 
ventanilla. All se les recibía como 
ni viaiero que en la estación de fo-
rrooarrll tiene que sacar premiosa-
mente boleta de trasbordo: como .i 
un señor que, de todas maneras, tie-
ne que dejar su dinero y conformar-
st. E l banquero, apoltronado en su 
despacho, sólo conocía a su público 
por el número de la cuenta de cada 
uno. como se le distingue al preso 
por la cifra de su celda. 
E l Banco Internacional— forzosa 
es hacerle ese honor—introdujo en el 
país un peculiar sistema bancario 
que, taclendo compatibles los inte-
deses de las dos partes, ha dado a 
los hombres de negocios la sensa-
ción de una gran conquista comer-
cial, que ya de tan espereda parecía 
imponible de obtener. Nacido al ca-
lor de Imperiosas necesidades comer-
ciales, concebido por elementos de 
comercio y de la Industria que coní 
cían por sensiMe experiencia las di-
ílcjil4ades que dejaros apuntadas de? 
viejo sistema, el Banco Internacic-
nal supo hacer desde el primer mc-
•jiento, de cada comerciante un coru-
t-añero de cada hombre de acción, 
-..'n protegido, de cada cliente, un es-
t:mado amigo, con los que comparte 
'a pfopia fuerza / los triunfos rr'J" 
pios. Con la instauración de esta po-
derosa empresa bancaria— que for 
ma con los Bancos Español y Nacio-
nal, la gran trilogía de casas de cr-r 
«uto cubanas—la vida esomercial de 
ln República ha adquirido nuevos 
bríos y una Incalculable fuente d̂ . 
prosperidad. 
Pasa a la QFDsTA, columna ía 
U N C A S O D E V I R U E L A EN 
L A H A B A N A 
Ha sido importado del ex tra i i jv .„ , 
MEDIDAS ENERGICAS ADOPTADAS POR 
I.A SECRETARIA DE SANIDAD 
El Jefe Local de Sanidad, doctor José A. 
López del' Valle, tuvo conocimiento en la 
tarde de ayer de la existencia de un caso 
de viruela en la Habana. 
La denuncia de la referida enfermedad 
contagiosa, la formuló el doctor Francisco 
Muller, tan pronto asistió el caso para 
el que fué llamado. 
Nómbrase la pacienta Rudeslnda Albi 
fia, de la raza blanca, natural de España 
de 17 años de edad y vecina de la Cal-
zada de Buenos Airea nfimero 16. 
Tan pronto la Jefatura local de Sa-
nidad se le notificó el caso, se tomaron 
enérgicas medidas sanitarias, porcedién-
dose en el acto al traslado d© la enferma, 
los restos de los tres Monte, que eran 1 en una ambulancia, al Hospital Las Ani 
mas, recluyéndosela en el pabellón de en-
fermedades contagiosas. 
El doctor López del Valle, con médicos 
conducidos por los señores Alberto 
Monte (hijo del finado) y el doctor Jo 
sús Saiz de la Mora y los del señor 
Mancebo por su hijo Gabriel y el se-
ñor José Rosell. 
Una vez en la capilla se monta-
ron guardias de honor a los restos, 
siendo la primera formada por los 
doctores Zaldivar, José F . Castellano». 
Hernández Maní y Saladrigas. 
Se sucedieron durante una hora ce 
rrando esa velación los señores doc-
del servicio de Inspectores procedió a la 
vacunación do las personas residentes en 
Jos alrededores del domicilio de la er-
ferma, como medida de precaución contra 
muy posibles contagios. 
También, y por obreros del servicio de 
desinfección fué fumigada la casa Buenos 
Aires 16, lugar donde residió la Joven 
Rudeslnda Albiña. 
Por las Investigaciones practicadas por tnr Jesús Saiz de la Mora. BernardI . 
Cortázar, José M. Macho y Arturo 108 fundonnrlos de Anidad se ba podido 
Montp ' comprobar que esta Joven llegó a Cuba Monte. 
Seguidamente se captó un solemne 
responso a cargo del Rdo P. Rodrí-
guez (Antonio) 
Después del oficio religioso fueron 
> Ti->ñrs arandes en 
una severa carroza de la casa Infan-
zón siendo conducido al Panteón de 
la Nacional de Maestros donde el doc-
tor Luciano R. Martínez hizo uso d > 
la palabra en nombre de la Asociación 
de Maestros, pronunciando sentidas 
frases, en un breve y elocuente lo-
gio de los extensos. 
. E l doctor Saiz de la Mora y el Pre-
sidente de la Asociación señor Her-
nández Massi tiene todo por el acto 
de ayer derecho a figurar en la lista 
de méritos a la Asociación de Maes-
tros. 
hace varios días en el vapor correo fran-
cés "Vcnezla" que trajo más de mil qui 
nientos pasajeros y aunque en el momen-
to de desembarcar su temperatura era 
normal y no presentaba ningún síntoma 
exterior, se dedude que la enfermedad ya 
venía Incubando en su organismo. 
La Secretarla de Sanidad, como hemos 
dicho, ha tomado ya todas las medidas 
necesarias para evitar nuevos casoj, ano-
tando los domicilios de los demás inmi-
grantes que se encuentran en la capital 
y en el resto de la Isla a fin de someter-
los a una estrecha vigilancia médica por 
todo el tiempo que en estos casos aconseja 
Ja ciencia médica. 
A ese efecto se han cursado telegramas 
• las Jefturas locales de Sanidad del 
Interior, donde hayan Ido a residir loa 
referidos Inmigrante». 
D l A K i Ü Üfc L A M A R I N A Agosto 3 de 1919 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s tes p l a z a s I m p o r t a n t e s d e l m o l i d o y i p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
_ . . . ABMIWSTRACIONi 1-8910. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 0 F i t i w s . A . 7 m 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b a 
Use "GASTDíE" en so motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
M hecho d© ser esta la única casa Cubana con puesto en l a R j l -
«a de Valores de Nueva York (NEW VOHK STOCK KXCHANQE). 
no» coloca en posición ventajoaísima pa-i la ejecución de órdenes 
de compra 7 venta de valores. Especialidad en Inversiones de pri-
mera clase pa s rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE T E N D E R SÜS BONOS 
DE L A L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : ^ 
A-2418 
O b i s p o 6 3 . 
este mercado, cerrando cotizadas da 5)1 
1|2 a 03 1|2. 
Las acciones del Eléctrl-o, Telófon^, 
Hiapano de Seguros y Caizhdo cemron 
firmes, aunque sin cambio &preciabli>. 
Firmes las Preferidas de la Compulia 
Internacional de Seguros de 97 112 a y 
los Bonos Hiuotecarios de la Comnaüia 
Cervecera Internacional de 90 0|8 a 10?. 
E l mercado en gentral cerró bien Im-
presionado. 
En el Bolsín se cotizó a las once 7 
media a. ra. como sigue: 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE JOYEfill 
Consulado, 111. Teléf. A . 9 * « a 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(De la Prenea Asociada, por el hilo directo) 
Mercado del dinero 
SEW l'ORK, agosto 2. 
Papel Mercantil, 5 114 a 5 IB. 
Libras esterlinas, CO días, 4.31 IB . 
Comercial. 00 díad, letras sobre hancop, 
4 31 114; comercial, 00 días, letras. 4.31; de-
manda, 4.35 ]|2; por cable, 4.36 1|4. 
Francos: por letra, 7.30; por cable. 
Florines: por letra. 37 318; por cable, 
557Liras: por letra, 8.59 1|2; por cable, 
B.54. 
Peso mejicano: 82 5|8. 
Plata en barras: 100 3|4. 
Marcos: demanda, B 1|8; por cable, 6 
Los bonos del gobiemu, irregulares; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, fuertes;; 00 días, 00 días • 
seis meses 6. • . ,̂  
Ofertas de dinero, flojas; la mas alta 
6; la más baja, 5; promedio, 0; cierre 
final, 4 314; oferta, 5; último préstamo, 5. 
Aceptaciones de los bancos, a 6. 
B O L S A l l E P A R I S 
PARIS, agosto 2. 
Las operaciones estuvieron hoy quietas 
en la Bolsa de París. 
Las ventas del 3 por ICO se cotizaron 
a 61 francos 05 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 31 francos 
90 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, a 88 francos 
6C céntimos. 
E l dollar ofsüó entre 7 francos y 25 1|2 
céntimos y 7 francos y 30 1|2 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 2. 
Unidos, 81. 
ConsolHados, 51 314. 
Cot izac ión de los Bonos de la 
Libertad 
-FW YORK, agosto 2. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento ' a 
wt.se 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.30. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
03.52. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
04.40. 
Los segundos del cuatro y 114 por 100 a 
93.90. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
05.02. 
Los cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
93.90. 
Bonos de la Victoria, de 3 814 por 100 
09.96. 
Victoria, a 4 314 por 100, 99.88. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan. 
Agosto 
Mctapán, do New Orleans. 
4 Ferwood, de N» Orleans. 
4 -Antonio López, de Veracrua 
4 Montserrat, de Cádiz, 
ó Ellis, de C. América. 
6 Coppename, de IS". Orleans. 
6 Venezia, de Veracruz 
6 San Jacinto, de Veracruz. 
8 Planfield, do Boston. 
9 Rogre de Lluria, de Galveston 
10 Atenas, de Nueva Yorg. 
10 Venezuela, de Sant. Nazaire. 
12 Ellis. de N. Orleans 
i2 Barcelona, de idem. 
18 Alfonso XII, de Veracruz^ 
Saldrán. 
Agosto 
• i Motapan, para Colón. 
6 Ellis, para New Orleasn. 
6 Antonio López, para New York 
6 San Jacinto, para New York. 
8 Alfonso Xlí, para Veracruz. 
8 Montserrat, para Venezuela. 
10 Barcelona, para Barcelona. 
20 Alfonso XII, para Bilbao. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Laa semana que ayer terminó corres-
pondió a la última del mea y por con-
siguiente a la liquidadción do contratos 
al vencer. Con tal motivo, la actividad 
fué mayor en los primeros días, particu-
larmente en las acciones de la Compañía 
Licorera que son en las que más Intere-
sada se halla la especulación 
Puede decirse que las operaciones efec-
ti.adas en su mayoría lo fueron en las 
acciones de osa compañía, pues el resto 
«el mercado permaneció itactivo, siendo 
muy limitadas las transacciones de otras 
compañías. 
A pesar de la inactividad que se ad-
vierte en nuestro mercado desde hace 
algún tiempo, las cotizaciores de las | 
principales empresas, compañías e Insti- i 
tildones do crédito, so mantienen con 
firmeza. 
La situación económica do las compa. 
iiícs corre pareja con la general del país, 
e. que disfruta de mayor riqueza que en 
«Spoca alguna. Por otro lado, la perspecti-
va es por todos conceptos 1-nlagüeüa, pues 
no solo acabamos de producir la mayor 
zafra de azúcar Jamás producida por país 
alguno, sino que tenemos a la vista otra 
z.afra que producirá mayo" cantidad de 
azúcar que la anterior, cuya adquisición 
se disputan por anticipado todos los 
rafses del mundo. La perspectiva es de 
precios más altos al restablecerse la li-
bertad de contratación, como lo prueba el 
becho evidente de que ya hay comprado-
re.- de la nueva zafra a 6 1|4 y G 112 cen-
tavos libre a bordo, Cuba, o sea un 
tiv mentó sobre el precio de la pasada za-
fra, de 3¡4 y un centavo en libra. 
Nuestra principal fuente de riqueza, de-
riva del azúcar que producimos y mien-
tras picanee precios altos en los merca-
dos consumidores y se produzca en can-
tidad cada vez mayor, no hay que pen-
sar en baja de valores, antes bien, éstos 
if eesariamento han de buscar un nivel 
mucho más alto, en consonancia con el 
Piogresivo desenvolvimiento de nuestras 
empresas y compañías y con el mayor va-
lor que representan su* propiedades. 
Nuestras compañías industriales han 
progresado rápidamente a la sombra de 
la prosperidad general del país y su* 
productos son objeto de tal demanda, mi© 
sus fábricas no obstante haber sido ^in-
I liadas y dotadas de modernas maquina-
rias, no dan abasto a la creciente deman-
da del país y do los mercados extran-
jeros. 
Las empresas y compañías de trans-
portes, tanto marítimas como terrestres, 
hiin multiplicado su movimiento y por con 
fdpulente aumentado sus ingresos y ga-
nancias en la misma proporción. 
Nuestros Bancos e Instituciones de cré-
dito no obstante el mayor número de 
éstos establecimiento, ven aumentadas ca-
da día sus cuentas corrientes y de aho-
rros, permitiéndoles {«mpllar sus opera-
ciones de préstamos y detcuentos, con-
tribuyendo de este modo al desenvolvi-
miento de nuestro comercio y empresas 
industriales e intensiticando nuestro cré-
dito, tanto va el interior como en el ex-
terior. 
Los Bonos de la República de las dis-
tintas emisiones son adquiridos como in-
versión por entidades extranjeras y el 
l>roducto de éstos papa a en vez a Inver-
tirse en Bonos y obligaciones de nuestras 
compañías particulares, cuyo valor va en 
aumento progreslvol La impresión pues, 
en nuestros círculos financieros es opti-
mista, el ijiw se reflejará no hay dudas 
en nuestro mercado velpros, cuya activi-
dad prescV.o se atribuye, en primer tér-
mino, a la actitud de expecíación asumi-
da por nuestros elementos financieros en 
espera de la perspectiva del precio del 
azi'car de la zafra próxima. Incógnita qno 
ha desapnro?ldo ante la evidencia de la 
penuria del dulce fruto en todos lo» 
mercados PwfranJero? como lo prueba el 
heHio de las restricciones Impuestas re-
cienteraento a la exportación en los Es-
tados Unldoi. 
Como decimos ni principio, las acciones ; 
de la Compañía Liccrera fueron el con- i 
trol del intor-ís del mercaelo. habiéndose i 
operado en Preferidas desdo 60 3|4 a 50 ! 
1|2. que fu¿ el tipo mínimo subiendo des- 1 
pués a 30, Í0 1|4 y 60 112, a acuyos precios 
so efectuaron operaciones de regular yo- i 
lumen. Las comunes cbrleron a 22, pre-
cio al que se operó, y sucesivamente a 22 
1|S, 22 114, 22 3|S, 22 112 y 22 3|4, decll- , 
nando después de nuevo de fracción en , 
fracción, hasta 21 7|8, que fué el tipo más 
Hilo de la remana. Cerraron de 50 1|2 
D 01 las Preferidas y de 21 5!8 a 21 7|S 
las Comunes. 
Las acciones del Banco Efepafiol so 
irantuvieron Inconmovibles toda la sema-
na, de 103 112 a 105 618, habiéndose ven-
dido algunos lotes al primero de dichos 
pvoclos ol quo continúan pagando sin li-
m lia ciónos. 
Las Comun ?3 de la Compañía de .Tnrcla 
dí Matanzas se cotiza desde el viernes ex 
dividendo de 2 por ciento, de 41 1|4 a 44 
sin operaciones. 
Las Preferidas de esta Compañía Mtn-
rleron quietas toda la semana de 80 1)9 
a 84 con escasas operaciones. 
También se cotizaron desde el viernes 
exdivldendo las acciones de la ComnaMa 
de Pesca v Navegación, de 3 1|2 per 
ciento a las Preferidas y 3 por ciento a 
las Comunes, correspondlenfo al semestre" 
vencido Cenaron de 85 a 10O las Pre-
feridas y de 46 a 55 las Comunes. 
Las acciones de la Compañía Manufar-
tnrera Nacional estuvieron 'luietas, pero 
firmes, toda la semana, do 73 a 74 l!2 las 
Preferidas y de 45 1|2 a 47 1|2 las Co-
munes. Las obiigneiones de esta Comnnñía 
so cotizan excupdn de 2 por ciento, a 100 
compradores. 
Firmes y con tendencias de alza la«. 
acciones de la Empresa Naviera, habién-
dose operado en Preofridas a 9. 1|8 y a 
74 en Cómanos. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos mejoraron 2 enteros en el mórcalo 
do Londres, cuya mejoría so refleli en 
Banco Español . 
F . C. Unidos 
Uavana Electric, pref. . . . 





Cuba Cañe, prf 
Cuba Cañe, com. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf . . . . . . 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navelación, com 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros, Be. . . ' 
Union OH Company 
Cuban Tira and Rubber Co. 
Preferidas 






Compañía Licorera Cubana, 
Preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
Comunes 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes 
Compañía Jarcia do Matanzas, 
Preferidas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
Comunes 































C A M B I O S 
New York, cable, SI4 P. 
Idem, vista, 1|2 P. 
Londres, cable, 4.40. 
Idem, vista 4.38. 
Idem, 60 días vista. 4.36. 
París, cable, 70 1|2. 
Idem, vista, 70. 
Madrid, cable, 95 1|2. 
Idem, vista, 06. 
Zurlch, cable, 01. 
Idem, vista, 00. 
Milano, cable, 59 114. 
Idem, vista, 50. 
Hong Kong. cable . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de S|4 a 6 pulgadas, a 
?85.00 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pagadas, 
a $34.50 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 3|4 
a pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.1|4 a 12 nulcadas. aumento 
de 50 centavos en quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Ban-
queros. C omer-clantes. 
Londres, 3 dlv 4.38Va 4.38 V. 
Londres, 60 d|v 4.36% 4.38 V. 
París, 3 d|T. . . . 
Alemania, - d|T. 
E. Unidos, 3 dlT. , , 
Espaúa. 3 d|v. . . 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
80% 31 




Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a 5.06.5825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Armando Parajón y 
Oscar Fernández. 
Habana. 2 de agosto de 1910. 
ANTONIO AROCHA, Sindico Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO,' Secreta-
tio Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Agosto, 2. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. . . . . . 
Rep. Cuba 4 1|2 por 100. . . 
Rep. Cuba (D. I . ) 
A. Habana, la. Hip 
A Habana, 2a. Hip 
F. C Unidos 
Gas y Electricidad. . . . . . 
Ilavana Electric Ry 
U. E. R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 
Cuba Telephone 
Cervecera InL, la. Hip. . . . 
líonos F. C| del Noroeste a 
Guano (en circulación). . . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . . . . 
Banco Nacional 
Ferrocarriles Unido» 
Havana Electric, pref. . . . 
Idem idem comunes 
¡Nueva fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int., pref 
Id. id. comunes 
Teléfono, yref 
Id , comunes. « 
Naviera, prf. 
Id. comunes 
Cuba Cañe, Prf. . . . . . . 
idem Idem, Comunes 



























Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 
U. H. Americana de Segu-
ros . . . 
Id. id. Beneficiarlas 
Union Oil Company 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co, 





























M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
S e c r e t a r í a 
E l Consejo de Dirección da *8te. Compañía, ucord<J repartir un 2 
por ciento a las Acciones preferidas en circulación, por el tritaestre 
quy terminaren 30 c.el mes prój imo pasado, que completan el 8 
por ciento repartido en el c iUvo año social, y también un 5 por 
ciento a las Acciones comum;*! circulantes, que, con el 2 por ciento 
repartido anteriormente, hven ui; 7 por ciento de dichas Accione?. 
Este acuerdo fué ratificado et la Junta General ordinaria de 28 do 
este mes. 
Los señores Accionistas 9e servirán pasar por las Oficinas da 
la Compañía, calle de Aguiar número 101, de 1 a 3 p. m., presen-
tando sus Acciones al portador, para hacerles, su correspondiente l i-
quidación. 
Habana, 31 de Julio da 1919. 
E l Secretarlo-Contador, 
DR. ANTONIO D E VIGNIEB. 
nes. Proferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Comunes 
Licorera, Cubana, pref. . . . 
Id. id. Comunes 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, Comunes 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos, Comunes 
Compañía Internacional de Se-
guros, prf 
Compañía Internacional de Se-
guros, Co m u nes 
Ca. Nacional de Calzado, Pre-
feridas 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref, sind 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, Comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. sind . 






AJJL VENTA EN PIE 
Los precios que rigieron hoy en los 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país, 12 y lí? 1|2 centavos 
y el americano a 11 3|4 y 12. 
El ganado de cerda se paga de i | a 
24 centavos. 
El ganado lanar de 18 a 20. 
MATADERO DE LUTANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los iguientes precios: 
Vacuno, 43, 45 y 40 centavos. 
Cerda, de 75 a 80 centavos. 
Lanar, do 75 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas hoy: 




Se detallft la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno. 43, 45 y 40 centavos. 
Cerda, 75 a 80 centavos. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




ENTRADAS DE G i 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E!í L A FINCA "LA VENTA» ESTA* 
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado poli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, pell-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para rus-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispala. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más Informes, diríjanse a J . 
P. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago fio 
Cuba. 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
n u e v a Y o r k 
J o h n M S E . B o w m a n presidente 
C O M M O D O R E 
O 
b e l m o n t 




(¡tome w Swminr vk» nmnm 
THB BlbTMORe T"|.BELMONT 
MURRAY- H1U> HOTEL. 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. 
HOTEL, MANHATTAN 
B A N C O 
IlítlüSIRIAL Y DEL COMERCIO. 
S. A. 
Edificio en construcción: Cuba. 106. 
SECRETARIA' Habana. 100.—Td. A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BARCARIAS. 
AB0U00 T000 LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
âcttdades no usadas hasta hoy pan ta consofl-
daoón del cr¿dít». 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED m t rOSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR GARANTIA QUE M i 
SIMPLE LIBRETA COMO 
RÉSOIMDO DE SU AHORRO. 
ESTUDff USTED ME* EL St&ñuk W 
AfDRW» OUE HA ACEPTADO. 
Frencttw L lamosa. 
ñamó» Catán r llanda. 
Or tthpjtí A. Vtvanco*. 
J U A N A U R E L I O S O L I s O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la B a t e 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M-1390 y A-S137 
C l»00 29 d. a 
C a m i o n e s 
" C O M M E R C E 
d e T o n e l a d a 
COMPAÑIA M I N E R A 
S a n t a A d e l a i d a 
Anuncie "TüKIDtT C5783 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente p. s. 
r., se cita por este medio a Jos seño-
res Socios de la Habana, para la Jun-
De orden del señor Presidente ta General qno tendrá efecto en el lo 
de la C o m p a ñ í a Minera Santa Ade 
laida, S. A . , cito 
cionistas de la misma. 
21868 3a. 
V E N D E M O S 
B o n o s i . * H i p o t e c a " C u b a n T e l e p h o n e C o . " 
T i p o 7 9 % - R e n t a n c e r c a d e l 7 1 „ 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
Junta General Extraordinaria que 
h a b r á de tener efecto en esta C a -
pital en los altos de la casa nú-
mero 81 de la calle de Cuba, el 
d í a cinco de Agosto p r ó x i m o ve-
nidero, a las 2 .50 d. m. 
Objeto de la Convocatoria. 
Tratar sobre la venta de las 
doscientas pertenencias de mine-
ral de cobre y otros, pertenecien-
tes a la tercera secc ión de la L e y 
de Minas, que con el nombre de 
Santa Adelaida, se hallan situadas 
en el Barrio de Cumanayagua, tér-
mino Municipal de Cienfuegos. 
Provincia de Santa Clara y pro-
piedad de esta C o m p a ñ í a . 
E l Secretario, 
Segundo García T i m ó n . 
C «678 6cl-31 
fe 
cal social, Paseo de Martí número 79, 
1~J *i ¡altos, el domingo, 10 del que cursa, a 
a todos los ac • las 2 p m<( con ei ün de constituir las 
para la ; Cuatro Mesas y designar la ^omisión 
de Orden que deberán actuar en las 
Capital i $500,000.00 
Desempeña cargos 
un negocio bancario 
generaL Alquila cajas de 
b «raridad para Depd-
•Itoa. 
Tiene departamenvo» d» 
Bienes y Terrenos. 
o a w r o j z * * * * * 
fiduciarios toda clase. 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . ^ 
A g u i a r I C O , e s q . a O b r a P " 3 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o y A r r a n q u e A u t o m a t i c o | 
P r e c i o : 2 . 5 0 0 , 0 0 c o n c a r r o c e r í a 
C u b a n I m p o r t i n g C o m p a n y 
P r a d o 3 9 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 2 3 
H A B A N A 
próximas elecciones para ReP^* 
tantes a la Asamblea. ble paral 
Es requisito * ^ ¿ ^ * A 
concurrir al acto, la presen ^ r 
Recibo de Cuota y el Carnet | 
tificación. ol9 
Habana, ^ f 0 ¿ . Z ^ ¡ \ ' v ^ 
Eduardo IPlcs,ias ' f'-¡or. 
spr.retario Contaaor. 
AÑO L X X X Y I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 3 de 191b. P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
V i d a M u n d i a l 
emana principió matrimonial- frontera polaca-lituana ha sido fijada 
^ 5Un cable—puesto ¿n Nueva ya. En Perdrich. por último, conferen-
^ nos h?Dla de una boí,a c-l(í* cíaron ,os delegados del Austria con los 
í 5 ^ una aeroplano. — " L a seno- de Hungría. Los doctores Karl Renner, 
^ / i h a Schaefer, de Brooklyu v canciller, y Richard Schuller parecen 
^ George Burgess, del cuerpo haber obtenido un buen éxito diplo-
[?!Lión, han contraícl0 nupcias. ¡ mático. Pero . . . toda la Galitzia, sea 
)íaI irnbos volaban a razón de . dicho de pasada, está ya en poder de 






El Rev. doctor Alejandro 
^ " m i e iba en otro aeroplano, 
por los lazos del matrimonio a 
I J t a Schaefer y al señor Bur-
f' Ha sido una boda aerea y los 
[Lentes y el oficiante utilizaron 
servicios del teléfono sin 
los polacos. El río Ibrusz copió en sus 
cristales el brille triunfal de las armas 
que combatían bajo la dirección su-
prema del pianista Paderewski. 
Wilson prepara de nuevo—al propio 
tiempo que todas estas cosas se pro-
ducen—sus maletas de viaje. E l pió-
ximo día cinco de Agosto iniciará mis-
ler Wilson su "tournée" por el Pací-
lühizawa 
m PPonen 
0P£stc acto—que pone de relieve I fico, en las aguas de cuyo mar há-
llase ya la gran flota de Norte Amé-
rica. E l Presidente de los Estados Uni-
dos quiere ponerse en contacto con 
su pueblo. Este "round-trip" ha des-
pertado entusiasmos y recelos. Háblase 
—en la prensa norteamericana—de la 
posibilidad de un tercer período "wil-
soniano." L a Constitución de la Re-
pública del Norte no lo prohibe. 
El pueblo de París—pasemos a Eu-
ropa—ha saqueado los establecimien-
tos de víveres. Ha llegado allí a pe-
dirse pena de muerte para los "nego-
ciantes" en cereales. ¡Pena capital, pa-
ra el capital que intente hacer espe-
culaciones con los artículos alimenti-
cios! L a medida es grave. Corta, real-
Dente, por lo sano. Este heroico pueblo 
de Francia quiere premiar los servi-
cios de Clemenceau elevándolo a la 
Presidencia de la República. Es este 
un candidato, realmente muy podero-
so. Es "el padre de la Victoria." Así 
le llaman los grandes diarios del "bou-
levard". 
Estos propios periódicos anuncian 
que el "sumario" de Caillaux ha sido 
ultimado. Caillaux—árbitro un día de 
los destinos de Francia — continúa 
guardando pr i s i ón . . . ¡Así son de 
mudables y efímeras las glorias del 
mundo! 
De este "sic transit gloria" tal vez. 
participe pronto Pancho Villa. E l go-
bierno de Carranza ha ofrecido 25.000 
pesos por la cabeza de este hombre 
flcnlricidad del pueblo norteame-
^inicia tal vez una nueva eta-
ltD el desenvolvimiento de esta 
(, institución... 
La anterior noticia va a unida a 
tal vez menos interesante pero 
^ internacional. E l señor Kinkichí 
—ex-consejero de la Lega-
en Pekín—manifestó 
^co que el Japón le devolvería 
Tung a la República de China, 
reintegración ¿será vista, con 
05 ojos en Londres, en París y en 
ignton? El problema amarillo 
ituirá un peligro cuando la Chi-
ivilizada y armada—marche de 
!Kio, armoniosamente, con el Ja-
su hermano de raza. E l Japón, 
ha adquirido 800,000 acres de te-
o en la vecindad de Nuanuco y 
Amazonas, desea erigirse en 
tor de la vieja y poblada China, 
lentras tanto, mister Hudspeth, d** 
as, se declaró partidario en la Cá-
ja federal de la ocupación inmediata 
Méjico. Poco a poco se acentúa 
a tendencia... ¡Los pozos de Nue-
Méjico necesitan realmente una 
dación sistemática! Y las escua-
modernas requieren mucho pe-
lo... No hay, además, una fron-
natural, entre las dos Repúbli-
vecinas. El Gobierno de los Esta-
Unidos ha dispuesto la construc 
de una línea de fortificaciones, 
verdad que la última gran guerra 
servido mucho para aligerar los temerario.. . Es una suma hasta cier-
ipueslos militares! El señor Pes-1 to punto aceptable pero un poco di 
que ha tomado posesión de la fícil de recaudar... 
dencia del Brasil, se dispone aj Difícil es también—en el Congrego 
norteamericano—la aprobación del 
"pacto defensivo". Una alianza entre 
Francia, Inglaterra y los Estados Uni-
dos . . . |Como se ve prospera much > 
la proyectada Liga de Naciones! El 
tole una atención preferente a 
t» presupuestos. 
I La paz—que se extiende sobre el 
-no ha llegado aún a Chicago, 
allí negros contra blancos 
fiera mejor decir blancos contra ne-
Diariamente se enfrascan am-
!m combates homicidas. Las tropas 
ejercito acaban de restablecer el 
*D' i El sentimiento de la justicia 
"fimpre de una fuerza poderosa y 
p especialmente cuando va acompa 
de un buen fusil! 
• W , por ejemplo, hallará acep-
r e' datado de paz que las nacio-
1 leedoras le ofrecen. Este le se-
l l a d o el miércoles próximo. L a 
b a n c o í a e l o n a l 
prj tC r o* '»» Cowe» Contltrot dt nit Booeo. mjfvc «tí 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
C A J A 
A H O R R O ! 
G I R O S 
T © B A § p a r t e ; 
posihls yúXv, (iuv qqU ta tuak f̂eca 4« 
puestas Bcpcicoaentci. «n («taciáq 
Q̂Q & gttpocbq 05 sus q$sQclCLS. UsUct 
^án.ticz Gala'raga un brindis cou Solana, deben comparecer en aquel sentencia, y quo los señores Frands-
cept-icco; más que un brindis, una , Juzgado a la mayor brevedad posible i co 'Fraga y Elenterio Vichot deben 
contri encia sobre el arte de la mu-
pica y de la i.oesía. 
Los reunid is—que pasaron de se-
senta—acordaron enviarle un rneu-
saje de afecto y de recuerdo al se 
ñor Hilarión Tabrisas, forzosamente 
ausente. 
L a fiesta fuó «rrdial. literaria y 
seleata. ¡Un gentil "adiós", a los 
nuei'J-.s inae.s'ros Sánchez de Fuen 
tes y Orbón! 
D e v o l u c i ó n d e f i a n z a s y 
m u l t a s 
E l Juez Correccional de la Sección 
Cuarta, Sr. León Ármisen, nos ruega 
hagamos pblico que los Sres. José de 
J . C. Pons y Naranjo; Vicente Ra-
mírez; Chester Torrance y Francisco 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r é 
INGICNIBUO INDUSTKIAli 
Ex-Jéfe de los Negociadoa de Marea* j 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-6438 
Apartado, número 706. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Propia 
da. informes periciales. Consultas GRA-
T'3 Registro de Marcas y patentes en 
loa países extranjeros y de marcas lo 
ternaoionales. 
Jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud tío patentes de invenclfin. Registra 
t ' ¿*¥„*.~. e*nni-*An t-iornnf» «p <Je Mar-.as. Dibujos y Clichés de marcas, 
Japón muéstrase enojado, porque se propiedad intelectual. Recursos de aiza-
menosprecia, en Europa y América, a 
la raza amarilla. China protesta. Ita-
lia no se siente dispuesta tampoco. Ale-
mania, Austria, Bulgaria, Turquía y 
Rusia no entran tampoco en la cola-j 
d a . . . . 
Es una lección dolorosa que la vi 
da, con sus realidades terribles, le da 
a los idealistas, a los soñadores, a los 
f i lósofos . . . Y ¡de éstos será, sin em-
bargo, el futuro I 
a recoger la fianza que tienen presta- j también personarse en dicho Juzgado 
Para d D I A R I O D E L A M A R I N A 
das en juicios en que se ha dictado ya 
M u e b l e s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A . 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
] . P a s c ü a l - B a í d w í n 
O b i s p o 1 0 1 
26 de Julio 
líos socialistas están lo que los 
aiem .nes llanu-n "blamirt"; algo a;i 
como corridos o apabullados. E l aü-> 
i914 quedaron muy mal, porque h-i-
bierau podido impedir la guerra, y 
i.o lo hicieron. Cierto que sobre esto 
no se hablan entendido los germa-
nos / los frauceses en los Congre-
sos internacioT ales celebrados pocos 
años antes. Entonces el apóstol 
francé1: Jaurés propuso ir a la huelga 
general para evitar o hacer ineficaz 
cualquiera declaración de guerra, Y 
el apóstol teutón Bebel se negó a 
e'lo. afirmando que en "caso de 
guerra", entiéndase bien, después J& 
tíec Invada los socialistas alemanes 
< ump'irían con su deber de alema-
• es. 
Pero en 1914 la primera declar i-
ción de guerra fué precedida de na-
gociacrones. y í e supo en el mundJ 
entere que si fracasaban, vendría «si 
oonfl^to. E n aquellos dias, dentro de 
la le^filldad, con orden y cora post i -
ra, ejerciendo el derecho y sin faltar 
a un deber, pudieron los socialistas 
('e Alemania, t'e Austria Hungría Y 
de Francia tacev manifestaciones 
cali*-jeras, pr jr unciar discursos- des-
llegar banderas, pidiendo que sa 
xeuníera una Conferencia europea 
para resolver la cuestión planteada 
ñor p] ultimátum Austro-Húngaro a 
Serbia y amenazando con la huelga 
ponera', sí no se convocaba esa Co v-
ferencía. A "os socialistas se hi.-
t eran unido millares de burgueses, 
muy individualistas, pero amigos de 
la pa/ Esto n.ibria desconcertado al-
¿o a .os diré .¡'ores de la política e i 
aquellas naciones y alentado a 
aque )o8 elementos del capitalismo 
que i.ada ganatan con que hubiese 
una contienda como la que sobrevin). 
Lv\ famosa solidaridad internacio 
i al. que era '-^a de las fuerzas d^! 
BOCiaüsmo y del laborismo, no re-
r.ultó. Los que decían que los pue-
blos no debían ser enemigos, que no 
habla más enemigos que el patrono 
> el operario, agacharon las orejas 
se convirtieron: en unos patriotas y 
rogie on el tusi- v esto, en gran me 
dída porque lea entró miedo, ur, 
iniedo de 90 grados -a ser fusilados 
como cesertorcr; siendo, como eran-
tantos que con esconderse habrían 
^esorranizado y paralizado la movi-
lización. Un socialista aleiyán nn 
tenido ia sinceridad de confesar es-
to "entre ser ejecutados por soldados 
e ir a morir p-ieando contra los ene 
1 -'lígoí' hemos preferido lo segundo" 
Ayer recibimos la grata Visita de f, intensan los socír.listas res-
nuestro distinguido amigo «-1 señor I ' , ^*iAt,*tA*A rioQtrniHn er 
don Antonio Martí. Vlce-Cónsni de Cu t ^ 1 6 ' € r / a ^ 'dandad ^ a j i 
ba en Lisboa, anticuo y muy valioso *914! 7 tamPf 0/esulta- Lr;fs. {T™ln 
miembro de la carrera consular, quien I h h D publlci.do un manifiesto en 
embarcará el próximo partes con rum I fl cual, llenos de solicitud hácia Ale 
bo a la República Portuguesa. i — — 
a recibir el importe de las mu [tas quo 
le han sido dejadas sin efecto 
£ 1 V i c e c ó n s u l d e C u b a 
e n L i s b o a 
rnan'a, proteslan contra la que cali-
íicai: de "velada anexión"' de la cucu-
bá del Sarre, contra el reparto de 
Ivs Colonias germánicas, entre los 
Aliados y convra la "violación de los 
aereches populares en la Prusla del 
Este". Añaden que "el pueblo alemá*i 
no es responsable de los crímenes de 
su gobierno" y que "la República 
Francesa debj una Justa paz a i* 
UepúMica Al imaña; y agregan que 
?a clase capífaliáta se prepara a 
apoderarse de toda la riqueza, ''n-
divMual o colectiva, de las naciones 
/enc'dr.s" y .iue el tratado de pa-i 
'reduce a esclavitud a naciones ea-
íeras". 
Estos nobles sentimientos no pa-
recen haber conmovido a los socia-
liotao de Alemania ni hecho gracia 
a todn* los de Francia, entre los cua-
les hay una minoría, que fué mayo-
ría hasta 1917, gobernó el partido. 
Tenía algo de oportunisaa y se propo-
nía ir acabando con el capitaiisno 
p^co a poco, sin ruido ni que se eî -
IQTáárj la victima. Ahora están en ia 
;efata. a Longuct y Cachin, que son 
•ie .'.a izquierda y los autores de es;v 
protesta cont'íi el tratado. La dere-
cha no es internacionalista ni tienu 
eanas de fraternizar con los socl;i-
Hstas germánicos, los cuales durau-
V la ruerra. y excepto el pequeño 
grupo dirigido por Liebcknecht, era-i 
opuestos a la devolución de Alsacia-
lorena y aprobaban que se le quiti-
"0 a Francia el distrito minero d'í 
Driey 
E'i Jos Estados .Unidos la mayor a 
y. como consecuencia la jefatura d ú 
partido socialista son internaciona-
Mstas y han dado toques pacifisua 
durante la guerra. De esto ha salido 
una cisidencK por la derecha que ha 
acab.-ido por irre del partido; y ahora 
ha habido otro desprendimiento por 
lu izquierda, en el cual se ve la in-
l.'ueneia del ejemplo boJshevista. Los 
derechistas se fueron porque el par-
tido no era p&.ríota, y los izquierda 
ro van porque está por la acción le-
(Pasa a a página DOCE) 
D r . J . V e r d u g o 
Deseamos al amigo y celoso funcío-1 
nario un feliz viaje y que en el de- j 
sempeño de sus delicadas funciones, Espferlalista tíH paris E s t o c o £ 
obtenga el éxito que siempre le Ha, por medio del análiei8 del 
acompañado. j . ^ g^^i^^ consultas de 12 a á 
E l señor Martí embarcará en el co Consulado, ^ó. l eléfono A-5141 
rreo espáñol "Alfonso X I I I " C3277 alt. In.-16ab. 
H O T E L F E L l X - i U ^ T L A N D 
182-184 West 47 th. St. 
Entre Broodway y Sexat Avenid 
NUETA YORK. 
E l Hotel predilecto por las familUs cubanas que visitan Nueva Torlc. 
E l más céntrico y mejor acondicionado para los latinos. 
Restaurant Español. 
Habitaciones, desde $L00. Con comida, desdo $8.00. 
H O N O R D E S A N -
D E F U E N T E S 
Y O R B O N 
& ACTO DE A Y E E 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
S 6 * 8 f ^ - a l mediodía y eu 
' ¿ a r terra~UUa fiesta sim-1 • Un almuerzo en honor 
7°rüs Eduardo Sánchez üe 
os y ^^.'-mfu ürbóu. 
^ á n , (1Ueriflos amigos em-
l*rgo'ViTtr0 de algullas ^ora.;, 
^ en Marchan ambos a 
v i s S embajada espiritual. 
«Wat conferencistas. mú-
trajeron POetas y Pintorei, 
K de ia ^ Cuba el n\ensaje de 
^sOrbA Pa&a hidalga-.. L03 
n y Sánchez de Fuente 
devo'verén -abora esta visita. Los 
r.tmos "criolLb", la música cubana 
y "miestro talinto artístico" tendrán 
un leconocim'mto digno de su va 
''a. 
En este banquete—servido por el 
Hotel Inglat^ira", con una suntuo- ) 
Ada.d sin precedentes, el ilustre poe-
te "Villaespesa nos regaló con la re-
citación de s i soberbia "Elegía L 
Oranr.da" y de su palpitante soneto 
c PaMora Imperio... E l señor Os-
valdo Bazll—subdirector de "La Na-
cj5n"_pronunc:ó un bello discurso 
inicial. Por su evocación de los años 
n ozee—de aquella generación de 
"L^trns".. . que apenas estuvo re-
presentada eu este banquete—fué 
una bella páj/ina emotiva, dulce y 
trist" en el se ttimfento* grácil y per-
fecta tn la forma... 
E . reñor Fernando Sánchez- Fuen-
tes — gran orador—pronunció- d ŝ-
ru''.< de una recitación del :señor 
fca d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
O Y A R Z U N 
' N D U S T R I A 1 3 0 , a l t o s . . 
^ T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r o S 5 e c l í n ¡ c a d e 8 a l l a . m . 
L Ani ir ^ c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
0vars frdCúOn d e i ^ e o s a í v a r s á n , N e o a r s e m í n o l y 
p i m i e n t o c o m p l e t o . 
C ^ s h m ó d i C 0 3 -
u a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
In. 1* O. 
E s t o y . . . loco de a legr ía 
porque en el Colegio y en 
los paseos todos los n iños me 
admiran^ por mi traje tan 
bien confeccionado, 
¡ Q u é hermoso! 
Invité a mi m a m á a visitar 
el Gran Salón de Confec-
ciones de " L a Glorieta C u -
bana." Y quedamos encan-
tados de los muchos Mode-
los que tiene en trajes para 
mi. 
Esta será mi casa. 
C E S T A U D . T R I S T E ? 
vaya este verano al extranjero, p-r 
pasaporte, no se ocupe. 
P e d r o S . N ú ñ e z 
se lo saca eu seguida. 
Doy fianzas vn el acto, saco Ucea-
cía de arma de fuego. 
P e d r o S . i N u ñ e z 
T E J A D I L L O , 18, BAJOS 




Sanator io Ant í tuberculoso 
<it;j>5fA "SA -̂ JOSK.'-
(irruyo Apolo.) 
Tratuiulefio J&pecirico del Docior C 
W. J^esvernluví, Dlrector-Frub. do la* Fa 
mitades de New l'or*. Pune y Madrid 
Consultas: lunes, Mierculeu y Vieru»» 
da 1 a -í. 
CLB.V. gr̂ m. P2—KABANA. 
D r . M i m P e t a s j 
fUftU^AMO DKL iiOSi'lXAX. Uü KMJÍlt. 
V/ «eucma y uei i:otipiuLi isumeru bu»*. 
17SPEC1AI.1STA Ü> VIAS ÜKiMAKl^a 
y eiiíermedadcs veuereau. Cisto^copia, 
catenomo de lob urtterea y exauiec dd 
rílón por los Kayos X. 
JMECCIONEís DE XEOSALVABSAM. 
^ONSCEXAS DE 10 A 12 A. ÍA. 2 VE 
W 3 a 6 . m., en la cali» de 
12962 81 m 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
MTEDB1TIC0 DE LA ÜNIVtKjlUiD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3 . 
f a r a J ó v e n e s d e 1 2 a 1 5 a ñ o s t e n e m o s u n 
e s p l é n d i d o s u r t i d o d e $ 2 - 5 0 a $ 6 - 0 0 . 
G L O R I E T A C U B A N A 
S a n R a f a e l 3 1 . - T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
S e d e r í a . P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . T e j i d o s . 
TTiMWrñWfiTgMi 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
. ^ A U O , N U M E R O / 8 . 
Tratamiento especial de i?. Ararla* 
8ia, Herpetismo y enfermedadeB de ia 
Sangre. 
Piel y vías gen^io urinarias. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Traiarjie^c^ especial de las a íeccu-
res ds la sangre, renc-.reaa y secre-
tas, cirugía, partos y enfermeJaües Ut, 
señoras. Inyeccioues intravenenosas. 
sueros, vacunas, ttc. Clínica para 
íiombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la uoche. Cií 
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Cauipa 
nario, 142. Teléforjii A-8990. 
S E M I L L A S 
de hortalizas y flores, para esta tem-
porada frescas, y de calidad extra, en 
todas cantidades. Servimos órdenes 
a cualquier punto de la República. 
Solicite precios. COMPAÑIA AGRI-
COLA MERCANTIL, Apartado 15. ü. 
Habana. 
21669 8a. 
T h e B e r k e l l y - W a í o n t h a ; 
H o t e l 
RicMíeld Springs, N. Y . 
A 1300 pies sobre el nivel del mar 
Situado junto a | famoso manantial 
vVhite Sulphur. Baños inmejorables 
para el reumatismo, enfermedades m r 
viosas y debilidad en general. Servi-
cio de trenes con carros Pullman, des-
de New York City, por el New York 
Central Railroad. E . H . MARCOTTE, 
Administrador, New Vork Booklng 
Office. H O T E L COMMODORE 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 3 de 1919. A R O 
L A P R E N S A 
•Ona linrniM rc^ifln 1 ara íandar .una gran agrupación quo uniese "las 
i í X X V l l 
un colectivi'Ial c a t ó l i c a - s s c i i b o " E l 
Debate'—c iv / Jema es A l»i.»s 
logando y c»n «.1 mazo dandJ —que-
hermosa ociv H para funJur una Cfl 
.Actividad ca'/.:lc«r-Hiae| lf^i»<,UW*0 |a 
•excelsa y s i -^pr; joven ba-.dvra de 
bus principios proclamo la Oulca ro-
Jftica sa lvadla; la que ligi » 105 
hombres coi lu.s vínculos «le •« v.-r-
Hadera frat3M.rtaü, libertad f domD-
cracia, la qu'í nos alienta y vigoma 
no solo par-i vi inuufo ali«u tamln. n 
;-ara el sac-'ificio; la que .ns discirlí 
í-a suave y fu-31 (t-mcnie con e. an.or 
para que tolis mi- vAorgÍ«4 se ^n-
.ausen hacia el engrandecimiento y 
bienestar de 'a patria de abajo y na-
cía la conquista de la patria d« arri-
Pero., a la ocasión In pm.an ral-
xa. Poco pelo echaría; tal ve-:, eáa co-
icctividad. L a política es, por ahora, 
lastrera. ES ideal está demasiado alto 
i * r a las multitudes Estas piden des 
t-nos Y ¡se preocupan, al mlemo tiem, 
po, muy poco de sus propios destinos 
Un partido catlólico nos parecer a uua 
empresa do dolor... Una agrupación do 
católicos, alejada de las falaces menu-
dencias de la política, tendría una ra-
fuerzas desperdigadas de todos los ca 
tolicos do la Isla; no para extender 
una mesa más donde banquetear 
costa del Estado, no para establecer 
una nueva agencia de parásitos y da 
zánganos, sino para contrarrestar con 
su acción vigorosa e independiente 
las descocadas ambicionas, los incons-
< lentes o malévolos radicalismos, la» 
mezquinas disensiones y las ruines co 
iruptelas de los partidos existentes!" 
Pero •. si no de extenderse la me-
sa y este plan notabilísimo sólo per-
Hgue un Jdeal de redención y de por 
itccionamiento ¿no bastan las prédi-
cas de nuestros saicerdotes. las ense-
ñanzas de las escuelas religiosas, ei 
ejemplo ds nuestros hombres relée-
los y la propaganda elevada do los 
grandes órganos de publicidad.--que, 
romo el DIARIO—se dedican por en-
tero a la defensa de ese noble progra-
ma y a la divulgación constante de 
esas' sanas doctrinas... 'i 
En los paíáes protestantes—y en 
aquellos otros que se mostraron sien-, 
pre enemigos jurados de la religión, 
está altamentn justificada la existen-
cia de un Partido Católico. Em Cuba, 
r o . . . ¿Que opinaría el lector de una 
híp v^odero-a vida... Por amor a Dios colectividad política, nacional, cuba 
y a las doctrinas santas le vennmo 
con horror entre las concupiscencias 
o? la política—el ir y tornar do los 
ugentes, la avaricia de ios electores 
la "mala fe" de los miembros de me-
ta las mentiras del aspirante, y las 
prestidigitaciones del señor Delegado 
"•odo esto, que Mr. Cruwder ha da-
1 iorado tanto, unido a los puros prin-
cipios de la Religión Católica, nos pa-
i-üceria muy poco plausible. 
Cierto—como " E l Debate" indica— 
<,ue la ocasión es única. "Que ocasión l 
tan propicia—escribe el colega para , 
1 a, que se hubiese organizado con el 
• iguiente programa: "Partido crea-
co, aprovechando esta ocasión única, 
con el propósito de hablst el castella-
no en sus asambleas y m í t i n e s . . . 
E l Purtido Liberal, ea católico. E l 
Partido Conservador, es católico. To-
dos los ciudadanos de Cuba, coopera-
dores de la delicada farsa del sufragio 
electoral, son católicos, ün partido ca-
tólico sería albarda sobre albarda. 
Y perdónenos nuestro querido cole-
ga " E l Debate" este grófico modo de 
ceñalar. . . . 
S O M B R E R E R A 
LA ZAKZUELA solicita una exper-
ta oticiala sombrerera, hábil, do mu-
cho gusto en el adorno y confección de 
sombreros, capaz de satisfacer el gus-
to delicado de su clientela. 
Sueldo: ?10 o más a la semana y al-
muerzo. 
9 f 
" L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
Y pasemos de la sutil posibilidad 
de esto Partido Católico, a una Nota 
muy poco católica, del señor Eduardo 
Dolz. 
"Y la campaña nuestra—dice el fan 
tástico y distinguido escritor, refirién 
dose a la carestía de los víveres—duró 
años y fué siempre mantenida, y con 
lo escrito puede muy bien formarse 
un libro y en ello ct.*l todo contenido 
^n tal manera, que nada nuevo, nada 
que allí no esté consignado, puedo 
'lecirse sobre el particular...." 
"¡.Vihil novum sub solé!" 
Esta sentencia, labrada en el fron-
tispicio del Templo de Delfos, hace ya 
i Igunos años, puede aplicarse, sin pe-
ligro, a las "notas" del señor Dolz, 
con las cuales—y como él mismo in-
dica—puede muy bien formarse un 
libro, y hacta dos libros 
¡ Sólo que esa campaña —como el pro 
pío señor Dolz modestamente rec mo-
ce—no tuvo éxito alguno! 
Es un problema demasiado comple-
jo, demasiado profundo. E ! problema 
de los artículos de primera neces'dad 
L a s R e g a t a s 
d e V a r a d e r o 
SI quiere Ir a las Regatas, no se 
preocupe por la falta de Hotel en f0 r 
Varadero. 
De Madruga a Varadero, la dis-
tancia es pequeña. Pase I d . la noche 
en el HOTtL SAN LUIS, y l legará a 
las Regatas a hora oportuna. 
220i8 H a 
"artículo'' más. 
Algunos ''pensaimontos" de la r i e -
nda "Nota del Día ': 
—"'Tendremos que i.ndar descal-
zos, y tal ve/; sei eso hasta coeve-
cíente a la sa!nt.'' 
Y esto será un paso. -. hacia el des-
i.udo más o oímos estético. Tendré-
donde quiera que 
se reúnan personas de 
•Ito rango o de gus 
tos singulares, allí se 
verán los cubiertos 
C O M M U N I T Y 
P L A T E . 
ya que por su belleza, 
elegancia, distinción 
y calidad, siempre 
son los escogidos por 
quienes poseen el sen 
timicnto de lo bello, 
arraigado por educa 
ción y el de lo bueno, 
firme por convicción 
Mm. Patrlclan, Sheraton, 
Georjian o Louls XVI 
pued» isegurarse que 
están en las mesas de las 
casas mis opulentas de 
Europa y los Estados Unidos 
f en la mayoría de las 
casas cubanas, en que la 
tradición impone al lujo y 
el gusto obliga a lo mejor. 
Se garaotlzao por 60 anos. 
Lama de ona Geoeracici 
O N E l D A C O M O M T y L T D . 
ONEID«. NEW YOBK 
íarntitín fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE. que garantizamos por 10 ifiet 
DE VBNTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
UCENTES HCIUSIVOS, ^Utit^B feTIttiUlOjS 
APARTADO 158. HABANA 
OFICINAS V EXPOSICION DE MUESTRARIOS! 
Muralla y Aguacate, altos del Royal Bank of Canadá 
A l S r . A d m i n i s t r a d o r 
d e l a H a v a n a E l e c t r i c 
Varías perconas noa han visitado 
para pedirnos quo llamemos la aten 
ción de la compañía Havana Electric 
sobre un hecho ocurrido el viernes y 
que se repite con demasiada frecuen 
ciett con perjuicio manifiesto de cuan-
tos tienen que viajar en los tranvías 
y necesitan llegar a sus oficinas a 
una hora determinada. 
Estando paradas cuatro jóvenes en 
la esquina de Zulueta y San José, 
aguardando la llegada del tranvía, pa-
só el número 28, de la linea JeíSis del 
Monte Calle Habana, el cual iba mane 
jado por el motorista 15960; Rquellas 
hicieron señas para tomar el citado 
tranvía, lo que no lograron porque el 
que lo conducía no hizo ningún es-
fuerzo por detenerlo y sí abrió todo 
el control, maniobra esta que efectuó 
con la mayor tranquilidad y de mane-
ra inexplicable, no obstante Ir el -ca-
rro con escaso pasaje. 
Llamamos Ja atención del señor Ad-
ministrador de la Havana Electric, so 
bre lo ocuride, a fin de que disponga 
lo necesario para que tales hechor 
no se repitan. 
C o n c i e r t o 
E n el Malecón, por la banda de mú-
s'ca del Estado Mayor General del 
Ejército hoy domingo, de ocho a diez 
y treinta p. m., bajo la dirección del 
capitán jefe, señor José Molina To-
ires. 
1. —Marcha Militar "Charlot" M • 
San Miguel. 
2. —Overtura "Patria". Bizet. 
3. —Fanlasla de la ópera "Los Pa 
yasos", Leoncavallo. 
4. —Minuet, Bocherino 
5. —Acto tercero do la ópera "Tos-
ca". Puccini. 
6. —Fox Trot, "Hindostán" O. G. 
Valle y H . Weeks. 
j 7.—Danzón "Volumen volumen", F . 
• Rojas. 
8.—"Himno Nacional Cubano" P . 
Flguercdo. 
H A B A N E R A S 
mos que andar dt-sraVos. rondremos iTotal: casi nada entre dos platos. L a 
Que andar desna'.os... ciudad estuvo agitada, revuelta... No 
— " Y ¡tan ma: hecho erno esU el fe sabe a punto fijo donde comenza-
E n e l n u e v o p a r t i d o 
deben figurar todos los cubanos \$ buena voluntad. E n nuestra cliente-
la deben figurar todas las personas que sepan gastar su dinero, porque 
vendemos: 
bombre...!" 
Si el hombre europeo—y po: lo que 
puede colegirse de estas líneas—no 
vale nada como escultura ei asiático 
openas cuenta. • . 
Pero estos—que se dan buena cuta 
la de todo—colonizan, tierras en el Po 
rú, en el Brasil, en Méjico. Solidifi-
can sus vínculos comerciales con la 
América del Sur. Cubren los mares 
con sus barcof mercantes. Promueven 
i elaciones de amistad con los puobloF. 
de este continente. " L a Nación", ayer, 
habla de una nueva línea de vavores ) 
—la Osaka Shosen Kaistra—que abre 
rna nueva ruta: "Yokoa.na, Santiago, 
Habana, . ." 
Entramos—poco a poco, pero conti 
:.uadainente—en un nuevo período bis 
l ó r i c o . . . 
lia lo blanco y donde terminaoa lo 
negro. Y esto que ocurre aquí,.en Cu-
ha, muy a menudo, ha ptiesto en la 
f.mena y profunda pluma del comenta-
rista de " E l Comercio", estas palabras 
concluyentes: 
" — L a constante disposición de los 
hombres a acometerse y destruirse 
por mezquinos intereses y hasta por 
pueriles suspicacias de amor propio, 
hasta en los países mán cultos, pone 
ue manifiesto cuán infundada es núes 
tra vanidosa creencia de ser los se-
les superiores da la creación." 
¡Vamos, colega, bueno es profundi-
zar,. . . pero no tanto...! 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
D E F R A I D A B A A L MIDíICIPIO 
E l señor Alcalde Municipal, doctor 
Varona Suárez. con motivo de la de-
nuncia que le hicieron varios inqui'.i 
nos de la casa Tamarindo 16 del ba-
:rio Manuel de la Cruz, de este tér-
mino, relativo al abuso que con ellos 
cometiera el arrendador de dicho in-
mueble, ordenó una investigación so 
bre el particular, que realizó el Ino 
pector Especial a las inmediatas órde i 
lies de dicha Autoridad, señor Emid 
C A R T E L 
Regatas en la Playa. 
Son en opción a la Copa Congreso. 
Organizadas han sido por el Comité 
Nacional de Regatas para que tengan 
comienzo a las diez y media de la ma-
ñana. 
Frente a la casa del Tacht Chib 
habrá retreta por una banda militar 
durante la prueba náutica. 
Almuerzo dt-spiiés. 
Y baile durante la tarde. 
E n ía glorieta de los bañes Los 
Pinjas se celebrará el concierto ma 
tinal de los domingos. 
Una fiesta social 
Que eo fiesta de la estaciín. 
Una matinée con la aplaiudda or-
questa de Eugenio Moreno que se ce-
lebrará en los salones de la Asocia-
ción do Propietarios de Medina. 
Resultará animadísima. 
Otra fiesta. 
Un baile que ofrece esta norhe en 
sus espléndidos salones la Asociación 
de Dependientes. 
Es de pensión. 
Teatros y cines funcionarán este día 
con gruí variedad de atractivos eu 
sus respectivos rarteles. 
E n el Nacional se darán nuevas re* 
presentaciones, tarde y nocht. de J a 
Vasa de la Troja, obra del teatro g-i-
llego muy hermosa, interesantísima. 
L a Compañía de Penella. Qat ocupa 
el teatro de ^ayret. ofrece sv prime 
ra matinée de la temporada con L a 
niña do los besos y E l amor de los 
amom, representándose por la noche 
las mismas obras, acompañadas de 
Tcodolirdo Primero, en funció>i corrí" 
da. 
D E L D I A 
En la matinée 
}*» Wí.-rlntas ¿c** Man,. . ^ 
^ ^ r t l d í s l n ^ . ^ ^ 
Pal encarna ]a „ ' ^ Pa^ e-c,»i 
c,as* la bella 
la t; 
rta Fernández * aci08a Upi; 
Amínciase la'beiu . 
la hron.a Para 1* , ^ S* 
cuarto do la t a r c l ^ ^ ^ ,d w 
^ a tan bién „ , n Camr i% 
^ ofrece en in fl 
macana el estre-m l,1101611 <5e 
d ^ r i o , , o r P r ^ ^ A a i o , 
Gran matinée lá dVi! ^ 
con nue.os cn,.ni„(.de W en l 
« Ford, 
el 
U TOMns, H¡al 
Se exhibirá on oii , 
líenla La señorifV a Ia 
m i t a b l e C U ^ S ^ ' a p ^ ' J 
lar *e ba hecho e m ^ ^ ^ á 
menuda. entre auest,* 
la función\Caan(l0 61 «NÍ í 
Por la noche, r» n. 
We. por oiga PetrSVaIa?a>t11 
rls. por Man- P ¿ l ¿ h y ístreli. ary P¡ckfcr(j J r ^ \ h 
Para njafiana <•« am,.,». 
exhibición de La ^ . f la ^ , 
Luisa Huff. en la t í J ^ Ü . n 
los lunes. 
se anuncia j» 
* 7 » jure, 
u tanda eU 
Q«e es la tanda final 
Réstame ya decir ana eo -
Meya exhibición de La L 1 




compone de varias viviendas, altas y 
laja y de una cindadela o casa de ve 
ciudad, compuesta esta de treinta y 
seis habitaciones, se encuentra amilln 
rada con 'la renta líquida de $520.29 
anual y produce al propietario la de 
í;1494. de la que deduciendo el veinte 
y cinco por ciento para gastos do hue 
eos y reparos queda una renta líquida 
de $3370. (Jomo se evidencia resulta 
una diferencia a la renta declarada 
de $2850-21 centavos, de cuya cantidad 
pierde el Municipio el 12 por ciento. 
SI en todos los casos se procediera 
por parte de los inquilinos como lo 
hicieron loa de Tamarindo 16, seguro 
estaríamos de que los subarrendadores 
y dueños, serían más 
ellos y uo se n ^ T ^ T ^ 
que vienen haciéndolo * 
Mucho nos alegramos d6 •„„ 
ror ello al doctor Varona l 5 CllCi 
atiende a sus gobernad v ^ ' 
Ja buena administración MunS , 
LAS CHAPAS DE LOS 1 ^ 
VILES 
Las personas que no han ad™ \ 
.odavía las chapas de automóS 
rrespondi.ntes al actual e j erc í ' 
den pasar a obtenerlas al DeDarhmJ 
to de Cobernc-ción, provistas del U 
miso de circulación basta el día 5 
mes actual do 9 a 11 a, m. 
D r . V I E J A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de enc ías . Turnos a hora fija. Consultas: de I 
cepto Sábado y Domingo. 
S ^ S i i e n t e ^ o í m : 1 * llev6 * CAho i ^ 1 0 " L a Cüt,ana" Trocadero. Dep. No. 231. Teléfono A-837 
alt 6d-3 
sigulent( 
L a casa de Tamarindo 16 que ee c (,787 
r£JILLA& VAJILLAS 
Inglesas finamente decoradas de cristal, con grabados hermosísl-
Con 1U4 piezas a $20 M mus 
f;ort 84 piezas a 24.SO Con 24 pie/as a $11.00 
Cou 54 piezas a lá.W) Cor. 37 plCías a 21.65 
Aumentamos o disminuimos las piezas, según la voluntad del conr 
L E CORTlBira HACEIS HOY UNA T I S I T A A 
«LA SEGUNDA TINAJA". 
Reine 19. SÜABEZ I MENDEZ. TeL A-448S. 
" Z h u I P e t l t - l J a r í s " 
Tdoisi© y a ® I s vffiDníffl ®11 sunrSM® m á s ffils^ann-
(i® d® l a lEsdadénn ®i¡a Vesüflálos j Soissilbireipo»; 
üsnaa ^ a n e d a d l s e SsDiriflHa j ©©¡©res ipr®o®s®§ 
S a y a g y I k s a s . • • • • • • 
Pero si el hombre europeo es poco 
''deseable" y el asiático, lo es mucho 
menos, no obr-ta esta para tornarse— 
cemo lo verifica " E l Coinercio"—ene-
migo declarado de la e9pecie huma-
ba. 
lita Chicago—como el lector recor 
dará—se han desarrollado algunos mo 
tinos racistas. ¡Ha habido allí un ver 
dadero plato de "moros y cristianos" 
c 6801 3d-2 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DHJ PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y sn téonlefc) 
n ü i n . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
E L S O L 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
O ' R E i L L Y 5 3 . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 . 
S . I G L E S I A S 
LDTfllER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de Piolines antiguos y mod«r-
aos, Mandolinas planas, (Crloliítas); 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, Kstu-
cbos, Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en loo 
Talleres de S. Iglesias, están reconoo'-
tíos por los grandes^Maestros y exper-
los L U T H I E R S de América y Europa 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Sd 
sirven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Cbrapía.-Teléíono M-138S 
Proveedor de los Conservatorios • 
Academias más importantes de Cubi. 
V e i l a f i a 
" E l Triunfo"—que está aun "sabo-
rt-ando a Sanguily"—declara ayer que 
"'resultó muy hermosa la sererata" 
t frecida al doctor Alfredo Zayas . . 
Y ''La Lucha" escribe:—"el pueblo 
liberal significó además su inquebran-
table adhesión a su ilustre jefe." 
Cuando el general Gómez regrese, 
de su viajé al Norte, este propio pue-
blo—que saludó a Zayas, en una mani-
festación imponente—'acudirá a darle 
la bienvenida al viajero feliz... 
Y no titubeará tampoco en festejar 
—al son de la "conga"—la vuelta al 
patrio su3lo del genera". Montaivo. 
—¿A dónde vas V i c e a í í . . . ? A don 
de va la gente... 
E s una maravilla, v muy útil, la Ins-
titución del sufragio universal que 
n'igun^s veces sirve para entretener-
nos en los "colegios electorales"! 
Suscriba» al biAKLO DE L A ÍWA-
RIÑA y ammeiése en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
P a r a m e s a 
P a r a p a r e d 
P a r a t e c h o 
S O L I C I T E N S E 
P R E C I O S 
T H E D I E H L M A N U F A C T U R I N G C a 
E L I Z A B E T H , N E W J E R S E Y . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & 
I m p o r t a d o r e s d e m k q u i n a r i i k . E f e c t o s E l é c t r i c o s y A c c e s o r i o s p a r a A u t o m ó v i l e j 
H A B A N A : M u r a l l a 4 0 . S T G O . D E C U B A : S a g a r r a y S a o F e l i ) 
B U E N O . 
Gran surtido en relojes de pared, 
relojes de pulsera y bolsillo, últi-
m a novedad. 
T A L L E R DE RELOJERIA. 
montado c o n todo ade lanto . 
Por el Tel. A-8080 pídase a l SOL 
L A H O R A O F I C I A L 
01868 alt. In . 2 mztv C711? alt. 13d.-3 
ADVERTI 
L A D I F I C I L S E N C I L L E Z " - . . 
L A C L A V E SECRETTA D E LA E L B G A NCIA V E R D A D E R A ! ASI LO DI JO E L GRA-N ^ ^ F ^ ^ ^ p t ' R ^ ^ . ^ ^ ^ 
MAS COMPETENTE E N MATERIAS D E EI.EOAN CIA Y ASI LO DECIMOS H ^ ^ y l » ^ ^ S j X ^ j H O T 3IIS3IO1 
NEAS v oiavnTT.T.wft wyoti tst ta . ESTOS M U E B L E S . . . . Y VENGA A VERNOS E N SEUUUJA. ¡ Y S E N C I L L E Z E X Q U I S I T A D E ESTOS 
V . 
P P A M C I S C O G A R C I A y H H - 2 3 
O T ? E = ¡ L _ L _ Y 9 0 T E L F . A - 9 
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^ A B A N E R A S 
M A R G A R I T A R O B L E S 
.pilo í^sobre Margarita Ro-
i ^ Sebre crítU-ü madrileño 
el 
P '«uzeo en transcribirlo, 
hiedes a continuación: 
¡̂o051 , sa arte lo que con . 
ftPie AJeret , qne gana con e. 
1* i experiencia, la reflexión 
U „ nue van cayendo en la 
fctud10 % gran talento, d*- cu 
t^/ercia y de su fértil inapi-
>te n̂do a sus evcepcionalrs 
î 11 la extensión y amplitud 
^ «ara abarcar todas las no-
v matices que encierra la 
^uhor escénica en todas sus 
teja18 -g 
h^Ó<de ju^ida solo merece fl-
ífiSnr iaera línea con la deno-
r hp irimera actriz la que 
K rdir con i?ual fortuna e 
* ,nrimiento todos los géneros, 
P «eedia hasta el sámete, as-
r íntico como en lo clásico, 
P ideal como en lo real, dan-
r ^ personificación, simbólica; 
P tipo respectivamente, la 
TI fom a de expresión, en la pa-
r , «resto y el ademán. 
• 4 asíamos de oir y de leer 
T o de las escandalosas Impro-
míe presenciamos con la-
K3frecuencia esta peregrina 
tíractriz (o primer actor) en 
Que equivale a formular este desa-tino: 
Primcia actriz (o primer aaor) de 
una sola nota. 
Excusado es decir que los uue asi 
se anuncian y se clasifican no son, ni 
por soñación, primeros actores. En 
otros tiempos, no muy lejanos, cuando 
no se abusaba tanto del adjetivo y se 
aquilataba un poco en las "ncmencla • 
turas dei teatro, a los cómioos de una 
sola nota se les llamaba, por llamar-
los algc, actores típicos... y estaban 
como de lujo en las Comnañtas para 
papelitos especiales... 
Margarita Robles, que ahora está 
en e' período álgido de su talentj. 
en la plenitud c'e sus facultades y eu 
oí apogeo de 3,1 gloria, es la compij-
ta p- mera a ,triz de que se había 
más t,rriba y que a semejanza de 
Matilde Diez, Elisa Boldún, María 
Gue.-ero y cuantas lo han sido de 
-erdad. todo lo abarca y todo lo do 
mina en la amplia esfera del arte 
es:(*('rico." 
T̂n idénticos términos pe empresa 
siempre tnda la alta crítica lectral de 
Espara al hacer referencia de la no-, 
table actriz que no tardará en admi-
rar el público de la Habana. 
r Al frette de su brillante hueste ar-
tística llegará antes de Analice 
el mes Margarita dobles 
Para debutar en Septiembre. 
— Y si vieras—dijo la esposa—ique admirable surtido 
de batas, matineés, deshabiílés, etc., tiene el Departa-
mento de Lencería de El Encanto! 
—Pues compra—autorizó el marido—, compra lo que 
quieras, que para esto siempre estoy dispuesto a gastar 
el dinero, porque es emplearlo en labrar la felicidad del 
hogar, que es la única y verdadera felicidad de la vi-
d a . . . 
Señora: Estamos conformes con su respetable esposo. 
Nuestro Departamento de Lencería espera su grata visita. 
. « . » . • -
—¿I,a verdad? Pues me gustas más con la toilette sen-
cilla de casa que con la do calle o recepción. En la pri-
mera hay la seducción de lo íntimo, y la feminidad de la 
mujer se muestra más exquisita, más dulce. . . Me pa-
reces más mujer cuando te veo con una preciosa bata 
que imprime a tus naturales encantos la gracia de lo sen-
cillo y el ritmo de lo femenino. No lo dudes: con un 
deshabillé como el que trajiste de El Encanto estás sen-
cillamente cautivadora. . . 
C6968 2d.-3 It-Í 
C A P I T U L O DE? D E S P E D I D A S 
L gj jrfrjnl primero. 
riiÁ el México más tarde. 
Kos vapores tomaron ayer pa-
Lcbas y muy conocidas perso-
1 fgta sociedad. 
Ti va de algunas. 
Ulem2 ahora dar cuenta do otros 
S huíp, como los distinguidos 
¡̂ Acolfo Arellano y M .ría An-
I Snárez. Víctor Z?vallos y E*-
LiCasti'lc y Mauricio López Al-
L] y Merccditas Cadnvrl. 
tjpañadcs van estos últimos de 
Lp-.tico e inteligente hijo Mau-
tnara posar lo que resta del ve-
L Stamford. 
Entro el pasaje de los dos expresa-
dos bartus figuraban el joven doctor 
Héctor Seiglie. el Canciller no) Con-
sulado rio Cuna en Chicago, señor Ge 
rardo Fernández Mira, y los señores 
Arturo Ledón, Julio Montero t Pedro 
Pelegrin este último acandala'do pro-
pietario de Camagüey. 
Una despedida por separado 
Embarcó días patados para el Norte 
la distinguida sefiorita Esthc¡- Rodrí-
guez Letdián y Granados 
Es la hija del ilustre catedrático y 
presidente del Ateneo de la i'abana. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
MISS , F L O R E N C E S T E I N H A R T 
l saludo. 
fie afecto y es de simpaba. 
con estas líneas, llevándolo 
¡presión de mis mejores deseos. 
; ^ ñorita Florence Steinhart. 
á hoy de días. 
i alebrará, la gentilísima seño-
[rfaniendo por la tarde :il grupo 
i;amistades de su predi'ección en 
¡suntuoso palacete de la Aveni-
le Martí donde es ella la dulce 
hada do la gracia y de la alegría. 
Reunión puramente de confiam'a, sin 
carácter alguno de fiesta, para la ouo 
no podría hacerse, por su naturaleza 
misma, invitación alguna. 
Recibirá con ocasión de sus días 
las mayores eongratulacione; la se-
ñorita Florence Steinhart. 
El cronista, que es su amigo, así se 
las desea 
De todo corazón. 
>.mT. 
j compromiso. 
1 el distinguido joven José Ma-
lispert, Juez Segundo del Oeste, 
1 podida la mano de la bella y 
fraciosa señorita Graztella Ta-
na nueva que muy gustoso 




"Mor José Alvarez Ríus y su eJ-
Udistinguida dama Elvira Mar-
: Isoen sus preparativos de via-
les próximo embarcarán 
i Estados Unidos, por la vía de 
acompañados del encanta-
Moque forman s\is lujas Celia, 
iDolce María y Elvirita 
Pasar la estación entre las 
1 de la temporada de Stamford. 
adades! 
! b Angelas. 
'aclaración conveniente 
!felizó ayer, entre las Angelí-
.mlkta y Angelas, el nombre 
• ̂ edraza. 
Wdó entre las señorltaá. 
de los Anreles Pedrava Se-
F' lúe así se llama la hija d3l 
Inolvidable Delfín Pedraza. ad-
F-̂ or que fué de Payret on tir-m-
l;„Pí0for Saaverio, ha pasado 
ror categoría. 
Ir!nia e?posa del señor Joŝ  Joa-
anci0 t̂̂ vez, habiéndose ins-
E n l a S d l a J s p a d e r o 
En ios días .7 y 30 de ju io tuvie-
ron lugar, respectivamente, los Con-
f ursos de Piano y Violín del Conser-
vatorio Naciona(l (de Música de la 
llábana. 
Los alumno.? demostraron sus ade-
íantoí, ejecutando difíciles piezas 
clásicas con ûsto y acierto, obta-
niendo algunos notables premios-
La señorita Margarita Rojas ob-
tuvo i.or aclamación la Medalla de 
Oro en el oc.avo grado de Piano 
Tocó con verdadera maestría el "5 5. 
Concierto (Op. 73)" de Beethoven; 
y además otru pieza elegida por el 
Tribunal. 
Nuestra felicitación a la bella e 
inteligente Margot y demás alumnos 
premiados. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
PON FBANCISCO MARTINEZ Y 
FtíEKANDEZ 
Desde hace días se encuentra re-
cluido en sus habitaciones padecien-
do de una grippe muy fuerte, el es-
timado y caballeroso amigo nuestro 
óeñor don Fiancisco Martínez. Pre-
ridente de la Sección de Beneflcea-
cia de la Asociación de Dependien-
tes del Comenio. 
Deseárnosle al señor Martínez un 
pronto y total restablecimiento. 
í 
talado después de su reciente matri-
monio en la casa de la calle de Sau 
Migiti . númer." 7S. 
Cúmpleme reiterar a la s .-ñora de 
Canelo Estévez, subsanado ya el error, 
mi saludo de felicitación. 
* * • 
La Eilarmónica Italiana. 
Ha mudado de casa la brillante ins-
titución de enseoanza mimcai que di-
rigen el señor Arturo Bovi, maestro, 
notable, y su esposa, la distinguida 
profesora Tiiu. Farelli 
De la calle n en el Vedado, aca'-rx 
do pasarse a la calle 14, entre Línea 
y 11, en la misma barriada. 
Sépanlo sus alumnos. 
Y también el público en general. 
• • • 
Días. 
Son hoy do Cira García. 
Vaya para la graciosa se^rita un 
saludo acompañado de los vcfios que 
aquí hago. 
Por su ventura. 
Enrique F O N T Í a I I I S . 
D r . V A L D t S A N C I A N O 
Cutedráttoo Utulnr por oposición de En-ferma'lides Nerviosas y Mentales 
M<'dico del Hospital "Calixto Oarcta " Medicina interna on general. Especlal-nunte: Enfermedades del Sistema Ner-vioso, Lues y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: de 12 a 2. (S20.) 
SAN LAZARO, 221. C 6763 Sld-le. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Nuestros precios son nuestra me-
jor recomendación. En la gran im-
portancia de nuestras ventas está 
nuestra utilidad. 
Hierro G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO ¿ 8 . 
0S t r e s j [ r a n d e s . . . 
P & la PRIMERA PAGINA) 
* m t * 0 S T 61 Banco In-t realmente, positiva-
linanrp .Stitu<?i6n Nacional. Y 
r¿ac t : , ! \ virtud' tSLn suyH 
hs cr V beneficiosa para los 
lâ io !a ^ y Para los hombros 
cí n,„ / n que en Cuba yí-
% til Sa Pri°cipal mérif. 
f iero fr'V08 en el capital 
iu me( f:l de absorber por to-
a 2 ^ con alardes de una 
ñas imaginaria que reau 
¡ni .rs de ri(ineza y nueá-uua -̂ ivada. 
Ĵ Por un grupo dQ hisp¡iTin. 
I estóart>0'y sólid0 abolengo 
" ¿ianco parece llama-
'w p:>rtavoz de todas las 
êntanCt0ftn6mÍCas de Cuba v 
Itos son Tlgoroso, genuino, 
He, p0r' f11108 de lo suyo.Por-
¡ción d ' f causas apuntadas, 
^ore. H ,0rito Para loa dl-
: Para in sociedad en qua 
"̂ ional cubanos, es ua 
«spaiiñi .Dara los esPaüoles, 
- banĉ  1" y para 103 extran-
1^ a u J T dada ^ interna-
b a ^ 1 6 obli^ su.nom-
S ^ el Bf 1Una Preferencia 
>• 8ervicio y en el tra-
íf̂  al,UaiÍdades <ine dejamos 
^̂ an anco Internaciona', 
^ de e acillnente el avance 
L^luiil611?1,6^ qne, ha-
? te la;do, ^ incondicional 
í86 de «L C ,ases Productoras 
; 7 < r o l l a de una manera. 
. «itdart/ firme en rela-
^v - ades similares, como 
te su. tanteraente en el 
^ • ' • K Vropiedade8 y sus 
^fábn1Ico d - u pa.-
^^nerlamos y deblív 
mos decir del Banco Internacional-
que compone, con los bancos Nacional 
y Esi-añol, la Trilogía magnifica de 
]as grandes instituciones bancarias 
cubanas, 
La Dentición De Los Niños. 
Cuando están iallendo los dientes a los niños, éstos sufren mfts o menos ataques de diarrea, los cuales podrán ser curados con el Remedio de Cham-terlain para Cólicos y Diarrea. Todo lo eme es necesario es suministrar al pa-ciente la dosis necesaria después de cada movimiento de estómago más de lo natural y entonces darle aceite de castor para limpiar el sistema. Es un aemedio seguro. Hasta loa casos más peligrosos son curados prontamente por esta medicina. 
¿Está Ud. De Viaje? 
Al salir de viaje debería usted Uft-lar en su maleta una botella del Re-medio de Chambearlain para Cólico y Diarrea. Los cambios de agua, tempe-ratura y comidas tienden a producir males de los intestinos y no es posible conseguir la mediiena esta en el vapor o en el tren. Se puede evitar mucho •ufrimiento y desazón llevando la bo-tella en su maleta. 
I 
Para Un Estómago Débil. 
Como regla fundamental, todo lo que £>e necesita para mantener el funciona-mieuto regular del estómago es el adoptar una dieta de acuerdo con su edad y su trabajo. Cuando cree us-ted haber comido demasiado y cuando sufra de constipación, tome una de las Pastillas de Chamberlain. 
Todos Los Boticarios Lo Venden. 
Los médicos recetan el Remedio de Chamberlain para Cólicos y Diarrea puesto que alivia los calambres del es-tómago y los dolores intestinales más pronto que cualquiera otra preparación que ellos pueden recetar. Puede com-prarse osto remedio en cualquiera bo-tica Una botella durará por años y todos los hogares debían de tenor siempre este remedio a la mano. 
Siempre Al Alcance. 
Los ataques de diarrea necesitan alivio inmediato. El Remedio Cham-berlain para Cólico y Diarrea debería estar siempre al alcance de todos los miembros do la familia. 
A Q U I E S T O Y 
Siempre sonriente, satisfe-
cho, ofreciendo a mis p—'-
gos. 
Trajes hechos. 
Pantalones de franela. 
Camisas degantes, 
Corbatas, mry buenas, 





Ligas y Tirantes, 
Albornoces, 
Todo de primera, de lo me-
jor y a precios baratísimos. 
ESPECIALIDAD EN 
TRAJES A MEDIDA. 
Telas de Calidad, muy 
bonitas pintas. 
" B A Z A R L A I S L A " 
Galiano, número 65. 
Teléfono A-5003. 
C6646 lt.-30 
. en el h L A P A Z 
frtorr.. g ? r ' c u a n d o t o d o s e s t á n c o n t e n t o s , 
R p i I a o s i n n v a l c a f é d e " L A F L O R D E 
',ná 37. T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
E l P e l o L e L l e g a 
A L a s R o d i l l a s 
Hac« un afi* Amenazada de Otlftato 
Dtce ahora como »• lü«o 
Crecer el Pelo. 
La seOora Maria Almelda, de tIbIU «a esta ciudad, es la feliz poseedora de UUM •suléndlda cabellera <íu«, despeinad*, !• cubro laa rodillas. Sin embargo, bac« ur> año se Tló amenazada de calvicie. In-t̂ rogada sobre Un maraTllloso creci-miento en Un corto espacio, dijo: •'Ha-rá doce meses, el pelo, (T\ie entofices ape-nas me llegaba a ios hombros, se mo es-UUa cayendo a pufladoa y sall̂ udome muy delgado, mostrando el cuero Uso por raríos lugares. Lo tenia deslustrado, sin Tlda, encaneciendo a trechos, muy seco y Quebradlro. La cabeza se mí cubría de caspa y no cesaba de picarme. Pro-bó lo menos una docena de túnicos sin el menor resulUdo, hasU ijue un médico amigo mío mo dijo que hiciese una pre-i.oracl(5n en mi casa mezclando 2 onza» de Lavona de Composee co«i 0 onaaa da Ron de MalagueU (Bar Bum- y H dac-ma de Mentol en CrlsUles. Seguí el con-sejo y ¡lo pronto que el pelo me crecióI Primero paró de caer, ees» la comezón y desapareció la caspa. Luego se me cu-brid toda la cabeza de una pelusa muy fina, que tvá creciendo y creciendo como si nada la pudiese detener. Y signe co-ciendo y aunque, por supuesto, he usa-do el traUmlento constantemente y es-pero continuar hasU que el pelo me arras-tre habrl* «oedado satisfecha con lo que me creció «a los primeros tres mesea sin que me creciese más. Creo que está en manos 4s toda mujer la posesión do ua rBh<>l<» OBo y bonito usando esU ro-"u qulrTa Acomendé a rarlas amigas y toda» están satiufechlalmas con el re-snltado. En cualquier botica se hallaa todos los ingredientes, pero exíjase 1̂ -roña legítima, pues «Igunos drogulstea han traUdo de darme ñor eqnlTocadóa na coawoesto de UTindnU en sa lugar̂  
C R E M A . G A L L O 
ülsmhmy© «1 sudor de las axilas (debsjo ¿el bdaxo). mano», pfet, 
etĉ  eritando el mal olor cansado por el sudor inmoderado* 
Es inofensira, hasta los niños pueden usarla. 
No mancha los Tesados. Durante al Tcrano, esta Crema es Indis 
pensabAe pan las personas <m« desean t>tr agradiUes en sociedad. 
DE TEIÍTA Elí LAS BOTICAS T PEBFOtEBUS. 
Se enría por correo al recibo de 88 cts, en sellos o g-Iro postal, j 
UNICOS DISTRIBUID0BE3. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
IÍEFTUIÍO lOJM. i—BAJOS DEL HOTEL PLAZA 
L I N D O A B A N I C O 
f r o n t ó n B a r a n d i l l a S . A . 
PIIOGKAMA DE LOS PARTIDOS 1 
QUINIELAS QUE SE JUGARAN EL 
DOMINGO, DIA 8, A LAS DOS P. M. 
Primer partido a 30 tantos, a sacar 
del cuadro 7 
Andrés Carrillo y Manuel DJiaz 
blancos, contra éstor ¿G. Mendoza 
y Mieutl de Cárdenas .azules. 
Primera quiniela a 6 tantos, a Baflnr 
del cuadro 7 
Andrés Carrillo; Néstor Mendo2i; 
Permndo López; Luis Sotolongo; 
Josó Blanco Ortiz y Gonzalo G. San-
euily. 
Segrundo partido a 30 tantos ,a sacaí" 
S e R e p o b l ó L í . 
C a b e z a C a l v a . 
Ho H»Ub Excusa píw* <>1t*s • * l.n« d« sn Kiperioacl». 
Los amigos de Ramttn Mendosa,, ooo ha vuelto a la ciudad tras un año o mis a« ausencia, sa han quedado atónitos al tw una masa do pelo nuevo en aquella caoe. ca donde, en su visita anterior, apen«« habla hebra visible. Empezaron, pues, » celebrar la peluca, pero pronto les coa-venció de que era pelo natural j m°J suyo y leo refirió como lo habla hecno crecer. . . _ "Venía encalveciendo a ojos vistos ae»-de casi diez años atnis,"—dijo el seflo Mendoza,—"y probé cuanto llecó a mi* oídos que era bueno para eviUr aue si pelo me cayese, sin sombra de resulta-do, hasta que, hará seis meses, un amigo m» dijo que conslsulese 2 onras de pa-vona de Composee; 6 onzas de Ron as Malagueta (liav Rum) y media dacma os Olstalcs de Mentol en la botica; que i« nvMclase bien y me aplicase la mlxturt al cuero cabelludo frotando con las pnn-tas de los dedos. Este amlso tenia muy buen pelo, aunque le conocí tan calvo co-mo yo, y segruí su consejo, por poca i» que tuviest al principio. En menos da dos semanas se me llenó toda 1* calva os una pelusa menuda., la cual creció "Pija-mente hasta que como a los cuatro mesea tenía la cabeza tal como ustedes ma u ver. ahora _ „ "Médicos me han dicho qno Lavona po-see maravUlosas propiedades conocidas para hacer que el pelo crezca; P«ro '* presteza en el resultado estuvo induda-blemente en que la combiné con Ron at Malaffueta (Bay Rum.) Que '-f* no lavanda, que algún boticario trato oe venderme por error. Aconsejo a todo el que «até perdiendo el pelo o lo haya per-dido que pruebo con esto. Cuesta poco y solo mo lleva diez minutos cada no-che el aplicarlo. No hallo excusa paja los calvos podiendo hanerso cracer el p«« orno yo lo hka. 
loe-, blancos dei 7 y los azules 
del Síá 
Jo£,S María Gutiérrez y Ram ô 
Goizveta, blaa-.os, contra Hermanea 
Tabernilla, azules 
Segunda quiniela a 6 tantos, a sacat 
del cuadro 8 
Carlos Tabernilla; Francisoo Ti* 
bernilla; Ram'm Goizueta; José Mf 
ría Gutiérrez; Manuel Díaz; Miguel 
de Cáidenas. j 
Mavianao. 2 de Agosto de 1919. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 «.«nsciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" C A N T O D E A M O R " 
Acabamos d« Teclblr cinco uñeros diseño* de . este lindo, abanleo, en vario» df. finísimo varilUJe y con patrones de nácar. El dlsefío anterior, que S n t T ^ ^ ^ concluido, peroP los nuevos, son tan atractivos y bonitos ttqv «r̂ NTO DE AMOR," «s el abanico de moda. 3s nn primor, S d ^ a mano? deC^dT0cl^ y deforma muy elegante, es el preferido1! Ven-
ta exclusiva en 
« L A M O D E R N I S T A " 
Omndes nwredadefi en adornos de cabeza como rmcho», peinetas y heW-
Jlas con piedras; sortijas, brazaletes, pend̂ tlffs y aretes con piedras finas, lm¿. 
tedas y collares do fantasía- También objetos de capricho, muy llndoa, proy 
9I0B para regalos. 
SAV JftAS-AXJA. k ' C MW Alt 3t-23 
¡ A V I S O ! 
M l k . C u m o n t 
o f r e c e a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a u n a g r a n 
R E B A J A 
en VESTIDOS Y SOMBREROS DE SE-
ÑORAS Y EN GORROS Y VESTIDOS 
DE NIÑAS. 
¡Es la suprema elegancia de la 
moda francesa, la que se REBAJA 
D E P R E d O I 
¡Acuda pronto, señora! 
M i n e . C u m o n t 
P R A D O % 
c 6955 alt 6d-3 
• 
L A M P A R A S 
C A B A M O S d e r e c i b i r l o s 
e s t i l o s m á s m o d e r n o s y 
d e l m e j o r g u s t o a r t í s t i c o . 
N U E S T R A i n t e g r i d a d c o m e r c i a l 
d a t a d e l a ñ o 1 8 6 8 , é p o c a d e l a 
f u n d a c i ó n d e l a c a s a ; l o q u e u n i -
d o a l o s m e d i o s d e q u e d i s p o n e -
m o s n o s p e r m i t e n s e r v i r a u s t e d 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n e l r a -
m o , a l o s p r e c i o s m á s e q u i t a t i -
v o s . =================================== 
L a C a s a d e H i e r r o 
Q D • P r e c i o s a l á m p a r a d e c r i s t a l y 
b r o n c e c o n p a n t a l l a s d e s e d a . 
A l t u r a 1 m e t r o 10 c e n t í m e t r o s . 
i 
C666S Tnd.-Í 
S e p t i e m b r e y O c t u b r e 2 ^ A r t i s t a s . - 3 5 E s t r e n o s . S e p t i e m b r e y O c t a i i r 
T E A T R O S 
J Í Á C I O Í Í A L 
H o y h a b r á dos funciones en este 
col ise i ; , 
Mr.Unéd que e m p e z a r á a las dos y 
i - ed ' a y l a f u n c i ú n n o c t u r n a a la3 
echo > med i a . 
E n ambas p o n d r á en escena i a 
obra o;i cua t ro actos " L a Casa de l a 
T r o j a . " 
* * « 
L a c o m p a ñ í a de Penel la , que c o n 
exiTO t a n b r i l l a n t e ha inaugurado l a 
nueva temporada de l ro jo coliseo, 
u a r á hoy dos í u n c i o n e s . 
E n l a j n a t i n é e se r e p r e s e n t a r á n 
• L a n i ñ a de los besos" y " E l a m o r 
ao los a m o r e » . " 
Precios que x e g l r á n en l a m a t m e e : 
j .a icos s in entrada, seis pesos; l u n e -
ta o butaca con entrada, u n peso 60 
•centavos; en t rada generaL, ochenta 
c e n m - o s ; de lantero de t e r t u l i a con 
v n t r a ó a - sesenta centavos; de lan tero 
•1.e p a r a í s o r o n entrada, c ua r e n t a 
cVnta'vos; en t rada a t e r t u l i a , t r e i n t a 
centavos; en t rada a p a r a í s o , ve in t e 
centavos . , 
Para l a f u n c i ó n noc tu rna , que sera 
c o r r i d i v se ha dispuesto e l p r o g r a m a 
• í i g u i c n t e : 
E ' juguete c í m i c o "Teodo l indo 
P r i m e r o " , l a r ev i s t a " E l a m o r de los 
amo-e^" y l a opereta " L a n i ñ a de los 
i esop.." 
Precios que r e g i r á n en esta fun -
o i ó r : palcos t-in entradas, ocho pe-
sos; luneta, ios pesos; de lantero de 
t e r t u l i a , o c h e i t a centavos; de lan te ro 
r e p r . r a í s o , sesenta centavos; en t ra-
ñ a a Tertul ia , cuaren ta centavos; e i -
t'-ada a panoso , t r e i n t a cen tavo^ : 
•.ntrada genera ' un peso. 
* ¥ * 
C A M P O A M O B 
Para hoy se anunc ia u n m a g n í f i c o 
p r o g i a m a . 
Se e s t r e n a r á n los episodios terce* 
10 y cua r to de1 l a c i n t a "Los lobos 
rte l a K u l t u r e ' t i t u l ados "Los t r a i -
dorea en l a t r a m p a " y "Desafiando 
a l a m u e r t e " . 
E n Jas tandas do las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exh ib i -
rá l a c in t a " S i a c a b ó l a b roma" , p o r 
R u t h C l i f f o r d . 
E n o t ras tandas se anunc i an dos 
c intas in te rp re tadas por Charles Cha 
p l ; n : ' B u s c á n d o s e l a v i d a " y " M ú s i -
cls do l a l e g u a . " 
A o o m á s las comedias " D e l t i m o a l 
a t r ó p e l o " , " S i es b r o m a puede p v 
» a r " . "Palos y opor tunidades" , e l m -
leresHnte d r a m a " L a loca c a r r e r a " y 
Hevfsta u n i v e r s a l n ú m e r o 1 . " 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda , es-
t r e n o de l a m a g n í f i c a c i n t a " A m o r -
t u p r e m o delu<o", i n t e r p r e t a d a p o r 
e l ¿ m i n e n t e a r t i s t a F ranc i s F o r d . 
E'-ta c in t a £u e x h i b i r á en las taja-
^as de las c iuco y cuar to y de la-s 
nuevo y m e d i a . 
E l p r ó x i m o mar tes y e l m i é r c o l e s i , 
" E n v i d i a " , c r e a c i ó n de l a g e n i a l ar-
t i s t a Franceses B e r t i n i . * * * 
M A R T Í 
E n l a m a t i n é e de hoy se p o n d r á 
en escena el bainete en dos actos, da 
Carlos A r n i c i e s y J o a a u í n A b a U , 
'Las l á g r i m a s de l a T r i n i " y l a z a i -
2uela " L a a l e g r í a de l a h u e r t a . " 
Por l a noche, dos secciones d > 
Dles, 
E n l a p r i m o r a , que c o m e n z a r á a 
las s'ete y m ^ d i a se anunc ian " L a 
Tlranfc" y la r ev i s t a de g r a n é x r o 
" D o m i L g o de P i ñ a t a . " 
"Las l á g r i m a s de la T r i n i " y " L a 
a l e g r é , de l a h u e r t a " v a n en l a se-
c u n d a . 
E l mar tes c e l e b r a r á l a f u n c i ó n 
px t rHvi rd inar ia a beneficio de las «a-
gundi- . í t ip les da l a c o m p a ñ í a de Ve-
lasco 
, E l p r o g r a m a es m u y in t e re san te . 
E n t r e ot ros a l ic ientes , figura l a r-.-
nr i se de l a ap laud ida r ev i s t a " P e l í -
cu las t'e a m o r . " 
P ron to , " L a L i g a de laa Nacio-
nes ' , nueva r e v o t a de M a r i o V i t o r i a 
y E m b o t o L e c u o n a . 
* * * 
COMEDIA 
E n este c o n c u r r i d o t ea t ro h a b r á 
boy dos func iones . 
é M a t i n é e a jas dos y media y l a 
í u n o i o n n o c t u r n a a las ocho y me-
d ia .. 
* * * 
A LHAMBRA 
E n m a t i n é e , "Los negr i tos c u r r o s " 
y " E l vo lumen de C a r l o t a . " 
Por l a noca*», en tandas, "De a l m a 
Sranop" . " E l v o l u m e n de C a r l o t a " y 
" L a C u a b i n i t a " 
* * * 
M I B ' M A R 
E n la p r i m e : > t a n d a ' d e l a f u n c i ó n 
de hoy se p r o y e c t a r á " E l í d o l o b l a n 
co" in te rpre tado po r I t a l i a A . M a o -
rini. 
E n segunda. "Sangre c r u z a d a . ' 
Y t n tercera , " L a leyenda de loa 
Costaroalas", por Fabienne Fabre-
gues. 
Para el jueves de l a en t ran te se-
mana se a n u i i c i a el estreno de la 
magni f ica c i m a t i t u l a d a " E l r o s t r o 
del pasado", d r a m a in t e rp re t ado p ^ r 
lp Hfccperia. 
P r o n t o se e s t r e n a r á n las s iguien-
tes cintas exclus ivas de l a I n t e r n a -
c ional C i n e m a t o s r á f i c a : E l j a r d í n en-
cantado, por P i n a M e n i c h e U i ; Macis-
Kl e r a m o r a d o . i o r e l a t le ta Mac i s t ? ; 
A d i ó s . juvenLdd, por M a r í a Jacob:-
n l ; E l camino m á s fác i l , p o r C l a r a 







E N V I D I A 
F R A N C E S G A B E R T I N I , T r i u n f a d o r a 
S A N T O S Y A R T I G A S h a n sostenido po r doce d í a s u n a apuesta de $10,000 a que no h a b í a una p e l í c u l a que pud ie ra compe t i r en l u j o , en a r -
te, en i n t e r p r e t a c i ó n y en e l r e a l ' Jmo de bu a rgumen to , con l a ú l t i m a c r e a c i ó n de l a B e r t i n i , 
" E N V I D I A " 
L a apuesta no ha sido aceptada, y esto demues t ra plenamente , que la B E R T I N I sigue siendo l a p r i m e r a a r t i s t a del a r t e mudo , y l a que 
mayores s i m p a t í a s t iene en Cuba. | 
E n v i s t a de este nuevo t r i u n f o de l a s in r i v a l a r t i s t a , hemos decid 'do dar l a fecha de su E S T R E N O , que s e r á en 
" C A M P O A M O R " L o s d í a s 5 y 6 
E N L A S T A N D A S D E 5 4 y m 
De esta p e l í c u l a no quere^o- , hacer n i n g ú n e logio , solo di remos yue e l p ú b l i c o que as is ta a su es t reno, h a r á su m e j o r anunc io . 
N O T A I M P O R T A N T E . — P a i a l a p r ó x i m a t emporada de i n v i e r n o p repa ran Santos y A r t i g a s , u n a s e i e de e s p e c t á c u l o s de g r a n a t r a c c i ó n 
nunca v is tos en Cuba, en t re los que í e encuent ra ChJnatOTrn, e v o c a c i ó n p a l p i t a n t e de l a c iudad c h i n a que nac i e ra hace seis m i l a ñ o s . E l C i r co San-
tos y A r t i g a s , que d e b u t a r á en P a y r e t en Nov iembre , b a t i r á e l r ecord en p r e s e n t a c i ó n y en actos sensacionales. 
E N V I D I A 
C7068 
T E A T R O " C A M P O A M O R 
H O Y , D O M I N G O 3 . G R A N D I O S A M A T I N E E . H O Y , D O M I N G O 3 
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T a n d a s 1 1 , 1 2 . 1 5 , 2 . 4 5 y 4 . 
E s t r e n o d e i o s e p i s o d i o s 3 y 4 d e l a c o l o s a l 
c i n t a , L O S L O B O S D E L A K U L T Ü R A , t i t u -
l a d o s " L o s T r a i d o r e s d e l a T r a m p a " y " D e -
s a f i a n d o a l a M u e r t e . " 
T a n d a s Í 2 . I 5 , 4 , é . 3 0 y 9 . 4 5 . 
E s t r e n o d e l a s p e l í c u l a s c ó m i c a s i n t e r p r e t a -
d a s p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a C h a r l i e C h a p Ü n , 
t i t u l a d a s : " B u s c á n d o s e l a V i d a " y " M ú s i c o s 
d e l a L e g u a . " 
T ü í l d a S S 1 ^ y 9 ^ S e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n 5 a c t o s 
é < S E A C A B O L A B R O M A " 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a , R U T H C H I F F O R D . 
P r e c i o s : P a l c o $ l - S O . - L u n e t a 3 0 c t s . 
L u n e s 4 . D I A D E M O D A . - E s t r e n o A M O R S U P R E M O D E L I R I O p o r F r a n c i s F o r d . 
^ ñ M R B F f f í K P a r a S e ñ o r a s y l 
J U i ' I D J V L J M / J A c a b a d o s de I M P i 
Á n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O M l 
a 6458 
C6978 ld . -3 
y A r t i g a s e s t i e n a r á n e l p r ó x i m o d í a 
5 en Campoamor , l a in te resante pa 
l í e n l a t i t u l a d a ' E n v i d i a . " 
" B i v i d i a " es uaa m a g n í f i c a crea-
c.'ón ü e l a Caevar F i l m . 
E n e l l a rea'.lza Francesca B e r t i n i , 
'a gen i a l a r t i o t a , u n a l abor insupe-
r&blci , 
D icha c i n t a se e x h i b i r á en las t a n -
das las c i i ' r o y cuar to y de las 
r.ueve y med ia 
Se t x h l b i r á t a m b i é n e l d í a 6 . 
• • • 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
G A S 
Sar i os y A r ü g a s p repa ran los « f 
gnlentcs es t renos : 
L a e x p i a c i ó ú , po r Gabr ie la R o b i -
i n e . 
1 A casa de barro, por Iretts 
dreyot y M . Mar loa . 
Luchas del Logar, por Oabrl^ 
R o b ú i n e . 
E l pgtigma de la sociedad, por 
l l i e K i n g . 
L a ra tera r e l á m p a g o , última sej 
de P a t b é . 
Romeo y Ji t ' ieta, Jaque al Rey, 
o t ra , Las gavietas y Angustias. 
L a muje r d s s d e ñ a d a , de Pathé, 
episodios. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIKA y annnciése en el DIARIO 
LA MARINA 
g r a m a : 
E u p r i m e r a tanda, las c intas c ó -
m i c a - " L a ú l t i m a a v e n t u r a " y " H - r 
g ó n el p l o m e i O - " 
E n segunda. " E n e l f o r o " c i n t a 
en t r ^ s partes por Charles C h a p l i n . 
E i i t e rcera , e l d r a m a en c inco ac 
tos " A x i s t o c r d x i a moderna" , p o r D . 
r a i r L a r k s . 
E r l a tanda final- "Su e x t r a ñ a ven-
ganza" (es t reno) po r E m i l i Stevens. 
E l .'unes, "De paso", po r D o u g l a * 
Pai!L>£nks, y "Todo menos a m o r . " 
E n la p r ó x i m a semana, se estrena-
r á l a m a g n í f i c a serie en diez y seis 
episodios t i t u l a d a " E l j i ne te enamo-
r.-vdo." 
E n breve, "Los siete pecados c i -
p í t a l e s . " 
* * • 
LAHA 
E n Ja m a t i r - é e y en l a p r i m e r a 
t anda de l a í u n c i ó n n o c t u r n a se ex-
h i b i r á l a c i m a " A p u ñ o l imp io"» po r 
Geor^e W a l s i i . 
E n segunda y cuar ta , "Bajo n o m -
b r e tupues to" , en seis actos, p j r 
T ñ e d a B a r a . 
Y en te rcara , " E l aven tu re ro" , en 
c nco actos, p ; r Douglas F a i r b a n k a . 
* • • 
M A E t J O T 
H o y se p a s a r á la notable c i n t a t i -
t u l a d a ' T e n t a c i ó n " , i n t e rp re t ada p o r 
Ja fevan a r t i s t a Gera ld ina F a r r a r . 
Rnaana c a n t a r á l o m e j o r de s'.i 
r e p e r t o r i o en l a m a t i n é e y en l a t a n 
(Ja v e r m o u t h de las cinco de l a t a r -
de y en las tandas noc turnas de las 
c r h o v mej i ia y de las d iez . 
P e l í c u l a s muy c ó m i c a s y hermosos 
tugantes cons t i t uyen el a t r a c t i v o «io 
que los n i ñ o s d i s f r u t a r á n en l a m a -
t i n é e . * • * 
K I A L T O 
E n las tandas de l a u n a y med ia , 
cíe las c inco y cuar to , de las siete y 
media y de las nueve y t res cua r tos . 
p r o y e c t a r á l a comedia d r a m á t i c a 
" E l m i s t e r i o de l au to v a c í o " , I n t e r -
I^retatla p o r F r a n c i s F o r d . 
E n las tandas de las doce y cua r 
•c, de las cua t ro y de las ocho y 
med ia se e x n i b i r á l a c i n t a " E l t i m o 
del a m o r " , p o r l a graciosa a c t r i z 
E d i t h Rober t s . 
E n as d e m á s tandas se e x h l b i r á u 
las comedias " L a s e ñ o r i t a " , p o r Cha r 
I t g L h a p l i n ; " A m b r o s i o C o r a z ó n de 
C I N E " R I A L T O 
P R A D O Y N E P T U N O 
H o y , D O M I N G O , 3 . - T a n d a s : 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 5 
G R A N D I O S A M A T I N E E . 
S e e x h i b i r á e l i n t e n s o d r a m a , e n c i n c o p a r t e s 
" E l M i s t e r i o d e l A u t o V a c í o " 
I n t e r p r e t a d o p o r e l s i m p á t i c o a r t i s t a , F r t A i t i K L I N i r A r t N U M . 
L u n e s 4 . - A M O R M O D E R N O p o r M A E M U R R A Y . 
c 1)979 ld -3 
opisedios 11 y . 2 de l a serie " E l m i s 
t t r i o de l s i lencio" , por F r a n c i s F o r l 
y l a "Revis ta g r á f i c a n ú m e r o 7 . " 
A jas ocho y media " L a Llama i n -
ex t in f . u ib l e " , .y r r Madame Pe t rova , y 
a las nueve y 45 la preciosa o b . a 
" S t e l í a M a r i s " , por M a r y P i c k f o r d -
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, es-
t r e n o de " L a loca j u v e n t u d " , p o r 
Luise H u f f y Teodoro Robe r t s . 
E l jueves, estreno de "Ja ime M a l a 
N o m b r a p o r WaJlace R e i d . 
E l s á b a d o , " L a cau t iva de los p i -
ra tas" p o r P-^figy H y l a r d . 
P ^ t n t o , "Reo í rca de l a Gran ja S o l " 
y " L a subasta de las a l m a s . " 
M A X D I 
P a r a las tandas de hoy se ha dis-
puesto u n v a j i a d o p r o g r a m a en o l 
que f i g u r a n s i n t a j d r a m á t i c a s y c V 
micas m u y In teresantes . 
E l lunes, entreno de l d r a m a " U n a 
m u j e r . " 
E l mar t e s c o m e n z a r á una nueva 
fcjhibición de la in teresante sene 
L a ca ra del odio"> e x h i b i é n d o s e dos 
episodios cada d í a . 
EJ m i é r c o l e s , estreno de " M a l a 
f a r n e ' . po r T o r r i b i l i G o n z á l e z . 
P r o n t o , " L a r a t e r a r e l á m p a g o " , 
m a g n í f i c a serie de P a t h é , por P e a r i 
vVmte. 
M Z A 
Pa ; a hoy so anunc ian " B e n i t í n y 
Enea* en l a casa de e m p e ñ o s " , na-
fcundo episodio de "Manos a r r i b a ' , 
"Los materos scc ia les" . 
Po r l a nocae, cinco t andas . 
M JHl J|L 
L A T 1 E J Í D A f l E G U A 
H o y se e x h i b i r á n los episodios 12 
y 13 de "Manes a r r i b a " y l a c in t a 
t a Oí.ho parto> "Maciste a t l e t a . " 
4r k 
m c r i A T E R R A 
L a E m p r e s a de este e legante y 
c o n c u r r i d o c i a ) ha combinado pa ra 
"roy e l s iguiente in te resan te p r o g r a -
m a : 
" K l sendero de l s a c r i f i c i o " po r W i ' 
i l i a m S. H a r t , en las tandas de las 
ioce .'.el d í a y de las ocho de l a ño -
cha . 
Nosotros , en nues t ro estudio a r t í s -
t i co , ú n i c o en l a Habana , podemos 
confecc ionar sombreros en competen-
h o m b r o " , po r Char les I f a c o n c u a l q u i e r casa d e l E x t r a n -
por IMana K a r ^ e n ; E l ^ ^ ^ [ ^ í l r l mundia les n ú m c 
W i l l i n m S. H a r t . y las ú l t i m a s c rea ' 
ciones del no tab le a r t i s t a Max L l n 
der, 
* » .>! 
BOTAIi 
L a Cinema F i l m s ha dispuesto pa-
ra hoy el s iguiente in teresante p ro -
H l lunes , " A m o r moderno"^ .po» 
Mae M u r r a y , y " L a mu je r de l a na-
vaja", por Olga Zovzca. 
• • • 
FAUSTO 
E n la m a t i n é e . que c o m e n z a r á a 
las dos y meu-.a, se p r o y e c t a r á n los 
C I N E " F O R N O S 
l O H U E R T A S A . L A C A L L E 
H O V , D O M I N G O . 3 ; H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
C ü a a r f e C B n i p i i B « ¡ a i V I P A d i © P E l l © 
H A M O S A l l I i A , 1 3 j l A , 
I E L V 1 E L 1 1 © m L A M E J E 
L A C A S A m i A I 
" Y e l o a r r e g l a r é " , i>or Douglas 
F a i r u a n k o , en .'as tandas de las t r e s 
> med ia de l a t a rde y de las nueve 
de l a noche . 
"A-rmas a l 
C h a p l i n . en las tandas de las t res y 
med ia y de l a * d iez . 
M a ñ a n a , lunes , estreno de l a i n t e -
r t s a j t o c i n t a " E l abso lu t i s ta" , p o r 
vVi l i iam S. H a i t . 
L i B E N E F I C I O D E L U Z G I L 
Ep el t ea t ro A l h a m b r a se celebra-
r á . T i a ñ a n a , mnes, u n a g r a n f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en honor y ba 
i .ef ic io de l a ap laud ida t i p l e de l a 
c o m p a ñ í a de Regino , L u z G i l . 
E l r r o g r a n . í i combinado es m u y 
in te resan te . 
Se e r u n c i a u -varios es t renos. 
ifr 3f, ¡f, 
•%A E X T I D L V ' , P O R F B A I Í C E S C A 
B E R T I N I 
Lo; , populares empresar ios Santos 
T o d o e l m u n d o 
n u e s t r a g r a n L i q u i 
Nues t r a l i q u i d a c i ó n es t a n bene-
fac to ra "que usted, s e ñ o r a , s e r á l a 
p r i m e r a que se acoja a nuest ras g r a n -
des ofer tas . 
" L A M I M I " es la que 
oferta. 
hace 
Sombreros de ^ i ^ ^ f ' ^ l * 
i n d o s desde $2.00 basta 5 
E n Georgett Chifón y ô ob 
r í a l e s de calidad, ofrecemos 
pesos hasta $8.00. 
R e c u e r d e q u e 
e s t a m o s a 
M a r g o t 
H O Y , D O M I N G O T 
Soberbia M a t i n é e 
" T E N T A C I O N " 
por la eminente artista Geral-
dine Farrar. 
R O X A N A 
a las 2.30, 5.30, 8.30 y JO 
e n N e p t u n o 
ó r d e n e s . 
C6S15 
N S T R 
P i a n o s y 
K r a k a u e r - V í c t o r 2 
U k LA CALIDAD T OIGA S 
TOCES EN LA 
G a . C o t a n a de F o -
n ó g r a f o s 
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D I A R ! 0 D E L A M A R I N A A/rosto 3 de 1919. P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
j y LA a S i E N C I A 
I „ exwedionte de p e n s i ó n 
í n de YQ c i v i l y de l o Conten-
^ ¿ m i n i s t r a t i v o de esta A u d i e n -
•tf&'cxbv. Segunda de l a Sala de 
¿», sf%es habiendo v i s t o e l expe-
Vf"30 «roínovido eu e l Juzgado d^ 
1116 ins tancia de l N o r t e po r Re-
tf*?" Montes de Oca, r o l i c i t a n -
& oVah como h i j a del Comandante 
do cito L ibe r t ado r Leopoldo P é -
¿«1 ̂ - í e u e z - pendiente de a p e l a c i ó n 
t*1 Rrhrpmente a la p romoven te con-
ji* ll°..t0 que d e c l a r ó que t e n í a de-
tr»el ^ m o h i j a l e g í t i m a del c i t ado 
recb0 ^ te a l d i s f ru te de u n a pen-
^ Que d e b e r á satisfacerce e l 
^ f l p a u i valen te a i a t e rcera p a r t e 
^ . f n i i t a d de la can t idad de m i l 
ce ia ^ g pesos o sea l a can t idad de 
áoscIe¡r g pesos anuales, y d e c l a r ó no 
^ lupar por ahora a n i n g ú n p ro -
^ nviento en cuan to a l derecho de 
^ mbién hijas del p rec i t ado Co-
; ^ t 0 E l v i r a y A n t o n i a P é r e z y 
í de Oca, por que se hace a sus 
^ S t i v a s par t ic ipaciones en l a pen 
ttfP^ ¿ [ s f ru ta r en c o n c u r r e n c i a con 
01 N ó v e n t e de estas ac tuac iones ; 
U fuado revocando e l auto apelado 
& fa' consecuencia dec la ran que Re 
• P¿rcz y Montes de Oca t i ene de-
a percibir del Es tado ana pen 
^ « ¿ e n d e n t é a l a can t idad de t res -
pesos anuales, c o n f o r m e a l a 
C o l u m b i a 
S u p r e m a c í a d e 
s u s g r a f o n o l a s 
O S A F O N O L A C2, $55.00 
Motor Moderno. 
cientos 
do n de J u l i o de m i l aovecien ¡ez y ocho, como h i j a de l Coman 
105 ,p del E j é r c i t o L i b e r t a d o r que se 
g descrito, s in hacer especial con-
o/.*rtn de c o s í a s n i d lec lara tor ia 
f ' S e r i d a d n i mala fé , a l o j efectos 
f la orden n ú m e r o t res de l a serle 
¡¡mil novecientos u n o . 
Sentencia de l o C r i m i n a l 
Se han dictado por esta Audienc ia 
u» siguientes: 
^Condenando a J o s é Calazan D e l -
-¿o v severino A l f a r o p o r lesiones; 
! l primero ciento ve in te d í a s y u n a ñ o 
Jího meses y v e i n t i ú n d í a s de t ^ c j i r -
celamiento para el segundo. 
^Condenando a L e o n a r d o G a r c í a 
Miyares como autor de u n de l i t o de 
tarto a la pena de c u a t r o a ñ o s dod 
aeses un día de pres id io c o r r e c c i o n a l . 
^Condenando a Modesto Ser rano 
por un delito de t e n t a t i v a de h u r t o a 
la pena de doscientos pesoy do m u l t a . 
.-Condenando a A n t o n i o I l e r n . l u -
j j . García como au tor de u n de l i to 
flagrante de hur to a l a pena de seis 
meses de arresto m a y o r . 
Conclnsiones Fiscales 
Bn escrito de conclusiones p r o v l -
jionales elevado a l a Sala d f Vaca-
ciones de esta Audienc ia , l a represen-
tación elevado a l a Sala h > Vaca-
ciones de esta Audienc ia , ' a r e p r e -
sentación del M i n i s t e r i o F i sca l s o l i c i -
ta la imposicón de l a pena de c u a t r o 
meses un día de ar res to m a y o r pa ra 
Jnan García como au to r de un de l i to 
de estafa. 
También se so l ic i ta l a i m p o s i c i ó n 
déla pena de un a ñ o ocho me^es v e i n -
tén días de p r i s ión c o r r e c i o u a l p a r a 
el procesado J o s é R o d r í g u t " ; como nur 
tor de un delito de a ten tado a agen-
tó de la autoridad. 
í í o t l í i c a c i o n e s 
Relación de las personas que t i enen 
üotiücadones en l a A u d i e n c i a , en e l 
día de m a ñ a n a : 
l e t r a d o s 
Rodolfo Méndez P é ñ a t e ; N i c o l á s V i 
M i ú ; Alfredo Casul le ras ; Fede r i -
co de Córdoba; M a n u e l E . Sainz S i l -
feira; Joaquín L ó p e z Zayas ; F e r n á n -
ío Stenger; Migue l R o m e r o ; A l f r e -
jo S. Valdés ; Ceferino Sai.:z de l a 
G R A F O N O L A D2. $80.00 
G R A F O N O L A E 2 , $125.00 
G R A F O N O L A H2, $175.00 
i 
G R A F O N O L A F 2 , $135.00 
G R A F O N O L A G2, $150.00 
G R A F O N O L A K 2 , $225.00 G R A F O N O L A L 2 , $285.00 
T E A T R O N A C l o n A L 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ D . 
• H A B A N A 
Procuradores 
J o s é de Zayas ; T o m á s R a d ' l l o ; A n -
tonioa Sei ja; Granados; R u b i d o ; L e a 
n é s ; L u i s de Cas t ro ; Car ra sco ; Spi-
n o l a ; Esp inosa ; J o s é I l l a ; Regue ra ; 
R . del Puzo; S t e r l i n g ; J o s é T o r i b l o 
B r a v o ( U r g e n t e ) ; F r a n c i s c o L . R i n -
t a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los se 
Iji ta general celebrada e l d í a 20 de 
, 3 ^ me¿io por c iento a los s e ñ o 
* a .nvertir por cuenta de las u t i 
está abonando en sus r e spec t iva ! 
y que a pa r t i r de l d í a 10 del ac 
. / *s oficinas de l a I n s t i t u c i ó n 
^Donado en las mismas o pa ra 
Habana, l de Agos to de 1919. 
'113 
9d—2 
« o r e s socios t u s r i p t o r e s que en la 
J u l i o ú l t i m o :,e a c o r d ó r e p a r t i r u n 
res socios suscr ip tores y deposi tan-
ÜdadcF d e l p r i m e r semestre, que se 
c u e n a s l a par te que les correspou-
tua l pueden pasar con sus l i b r e t i s 
Pan Rafae l n ú m e r o 10. pa ra que les 
r e t i r a r l o s i a s í lo desean. 
V I C T O E E C H t í V A R E I A , 
Secre tar io . 
c o n ; E n r i q u e Yanez ; Gumers indo 
Saenz C a l a h o r r a . 
Manda ta r ios y par tes 
J o s é Pa l e ro ; L u i s M á r q u e z ; T o m á s 
A l f o n s o ; Regla P é r e z ; J o s é i r i ó O l i -
v a ; R a m ó n I l l a ; J o a q u í n G . Saenz y 
A n d r e a Despaigne . 
D o c t o r D . F . R a m o s 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M e d i -
c ina 
S E Ñ O R A S Y I Í I Ñ O S 
O f i c i n a : D o m i c i l i o : 
San L á z a r o , 268, 
D e 1 a 4. N , N o . 26 (Tedado) 
(P rev io aviso) 
T e l é f o n o A-1846, T e l é f o n o F-1707 
C6207 a l t 10d.-12 
D I N E R O 
Desde el DNO por CIENTO de inte-
rés , le presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A fflNA" 
C a s a d o P r é s t a m o * 
B E H l t l Z M , al lado de l a l e f l c a . 
Teléfono A 3 6 3 . 
S u s c n b ú s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n o n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A M I S A S d e l e l a s S u p e r i o r e s 
H e c h a s & s u m e d i d a . C o m p l e t a m e f i t e a s u ¿ u s t o 
O B I S P O . N ú m . 12 , b a j o s d e l i n s t i t u t o . T e l é f o n o 1 - 8 8 4 8 
$27.50 , 137^9 
N 
«25 a ?8ü | 6 5 $7f. 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s f f V í c t o r ^ 
C u a l e s q u i e r a d e e s t o s a p a r a t o s l e r e p r o d u c i r á l a 
v o z , d e u n m o d o p e r f e c t o , t o d a s l a s p i e z a s d e m ú s i c a 
q u e d e s e e o i r , l a s e n c o n t r a r á e n l o s d i s c o s " V I O T O R " 
L a b e l l e z a d i s t i n t i v a d e t o -
d a s l a v o c e s h u m a n a s y l o s m á s 
d e l i c a d o s s o n i d o s d e l o s i n s -
t r u m e n t o s t o d o s , s o n r e p r o d u -
c i d o s m a r a v i l l o s a m e n t e , e x a c -
t o s p o r l a s m á q u i n a s " V í c t o r " , 
c o n v e r i s m o t a n p e r f e c t o , q u e 
m a t e r i a l m e n t e s e o y e a l c a n -
t a n t e o a l v i r t u o s o . 
M . H U M A R A 
A g e n t e D i s t r i b u i d o r d e l a 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
M o r i l l a 8 5 * 8 7 . T e l ¿ - 3 4 9 8 . 
^ ^ M I ^ D e 3 1 1 5 
A p a r t a d o 5 0 & $ * é \ 
a $ S 0 0 
" L a S e g u n d a E s p e c i a r 
A l m a c é n I m -
p o r t a d o r d e 
M u e b l e s , L á m -
j i p a r a s . C a m a s 
d e H i e r r o , A r -
t í c u l o s d e F a n -
t a s í a y m i m -
( b r e s f i n í s i m o s 
T E N E M O S u n 
c o m p l e t o S U R T I -
D O e n j u e g o s d e 
S A L A y C U A R -
T O , d e m a r q u e t e -
r í a y t a p i z a d o s . 
P R E C I O S O S j u e -
g o s d e M I M B R E 
c o n b o n i t a s c r e t o -
n a s , e t c . 
L O S P E D I -
D O S d e l i n t e -
r i o r l o s s e r v i -
m o s e n e l a c t o . 
• 
V e n t a a l C o n -
t a d o y a p l a z o s 
M E I L A N Y G A R C I 
NEPTÜN0, NUM. J87 . HABANA. TELEFONO A-5730 
9 5051 
P A L A C I O D E L A M O D A 
d e F r a n c i s c o R e y , A n g e l e s 1 8 , e n t r e E s t r e l l a y M o j a . - T e L A - 9 7 5 7 . - H a b a n a . 
A l a a c é n i m p o r t a d o r d e m u e b l e s e o g e n e r a l , l á m p a r a s , c a m a s , m i m b r e s d e t o d a s c l a s e s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . E s p e c i a l i d a d e n j u e g o s d e c u a r t o , s a l a y c o -
m e d o r . A l c o n t a d o y a p l a z o s . S I L L O N E S D E B A R B E R O D E C O R E N y m u e b l e s d e o f i c i n a . — 
o Ó5S4 ld-29 
S ^ E R T O H U G O B E N S O N , P b r 
^ A M O D E L M U N D O 
íRad n o v e l a 
cc1da d i r e c t a m e n t e d e l 
ing les pou 
1 JUAN M A T E O S . Fbro . 
nitiiVbr?,ría " E I D«bat«." Té -j en t e K^y, Gi) 
^ (ConUnú*) 
estríe, , ".f1"'?8 : sus calle8 eran 
e Jas a7 • 0bsc"ra9 y mal olien-
¿esaseadaS , 08: 8U8 ^lesias no me-
p^das v 'h ,1er.0 a la vez igualmen-
' tiús chin „ 138; 8118 trajes de <-o-
i los usñ i y abi í ía r rados toda-
ttle vieja ,io f, en 103 caUejjones de 
f^muros i ^onia. 
i?011 índP^.J^.fV1*121'1 reinaba una 
X ^ ParÓoín k-nptible- s l el r edn to 
9 1 munA;; " " ^ minúscula reprodu-
«^¿'rabaiea (i.' ''nid:}closamente tallada, 
8 1 » ^ Qüe d . a i(lea rte un modelo 
N ^ / ^^osit'Tft de roto en mil Ple" 
Hi" ?,i(1o reo0nS t-'sta8 "n saco, üu-
*lkirtrn todi i1)Uesto disponiéndolas al 
•Vi?Ia abir,.,, extensi6n que la vls-
S*»hTr''-v d ivi l . ' , •sdo !,) altr, a-'1 Vatlca-
?• ta tei i i 1 •lIna K,i|'^í;i<jn inter-
di ^ '•'"echo , intorru"1Pida de tre-
' t ^ j v0lllmenena0r flecllas. torres, cúpu-
^ bsi ^anos , L i't H11' flé alberRaban 
j0 la can. áA ,toda3 ra'!a8 que v i -
^Pa del cielo. En esta reglón 
se hablan construido las fábricas , loa i 
edificios monstruosos de la nueva civi-
lización, las estaciones, escuelas y ofici-
nas; todo ello independiente de la ju r i s -
dicción c iv i l del Pontíf ice y poblado por 
cerca de seis millones de almas, congre-
gadas a l amparo de la ciudad eterna j 
por el amor de la religión. Era la mu-1 
chedumbre de los que no encontraban re- I 
poso y tranquilidad en el' ambiente de 
la vida moderna; de los que, fatigados | 
por el esfuerzo del cambio, buscaban re- ¡ 
fugio en la Iglesia, pero sin poder obte- i 
ner permiso para residir en el Interior I 
de Koma. En todas partes so elevaban i 
sin cesar nuevos edificios. Suponiendo • 
que un compás gigantesco tuviera una | 
de sus puntas fija en la ciudad pontif l -1 
cia mientras con la otra describiera un | 
círculo de cinco k i lómet ros de radio, es- j 
ta ú l t i m a no habr ía cesado de tropezar 
con calles repletas de casas en todo el 
trayecto de su recorrido. 
Sn embargo, Percy no comprendió el 
significado de lo que veía, hasta la solem-
ne ocasión de celebrarse el cumpleaños 
del l'apa uno de los ú l t i m o s d ías del 
mes "de agosto. 
Era todavía temprano y la a tmósfera es-
taba fría, cuando el sacerdote siguió a 
su protector, ol abad Mart ín , a quien 
servía de capellán, a lo largo de las es-
paciosas ga ler ías del Vaticano en direc-
ción a la gran sala donde el Papa reci-
bía a los Cardenales. A l asomarse Percy 
u la "Piazza" por una de las ventanas, 
observó que la mul t i tud era, si cabía, mág 
densa que una hora antes. E l enorme 
óvalo parecía empedrado de cabezas hu-
manas, a un lado y otro de la ancha ca-
rrera, guardaba por las tropas pont i f i -
cias para el paso de los carruajes; y so-
bre esta faja, que blanqueaba al reflejo 
de la luz mat inal ,ve íase avanzar antiguos 
y lujosos vehículos, deslumbrantes con 
sus r iqu í s imos adornos de pú rpura y oro; 
de cuando en cuando la m u l t i t u d pro-
r r u m p í a en aclamaciones, a t ravés de 
las cuales resonaba el ruido do los ca-
rtuajea contra el empedrado pavimento. 
Imitando el rumor de la marea en una 
playa cubierta de hormigón. / 
Mlentrhs Percy aguardaba e«n su se-
ñor en una an tecámara , rodeado y opr i -
mido por el apretado concurso de los 
asistentes a la audiencia—verdadero blo-
que de escarlata nieve y púrpura—dir i -
gió otra vez la mirada al exterior con-
f i rmándose en lo que había conjeturado, 
es decir, que allí a su vista se hallaba 
reunida la destrana realeza del viejo mun-
do. 
Alrededor de la escalinata de la bas í l i -
ca se abr ía un enorme abanico de ca-
rrozas, tiradas cada una por ocho caba-
llos; los blancos eran de España y Fran-
cia, los negros de Alemania, I ta l ia y Ru-
sia, los d ocolor de crema o bayos de 
Inglaterra; todos ellos formando el se-
micírculo interior, y después seguían los 
de las potencias de menor importancia: 
Grecia, Noruega, Suecla, etc. Alcanzában-
se a ver con perfecta distinción los em-
blemas de varias—águilas , leones, leopar-
dos al pie de la corona real colocada en 
el remate de cada uno. Desde el ple 
de la escalera hasta la te rminac ión de 
la misma se extendía una ancha y roja 
lilfombra, guarnecida por doble fila de 
soldados. Percy se apoyó contra el .pos-
tigo de la ventana y se en t regó a la 
meditación. 
Allí tenía a bus pies todo lo que res-
taba de los poderes reales. E l había vis-
to anteriormente los palacios de estos 
soberanos, esparcidos aquí y allá en los 
diversos distritos de la ciudad, con sus 
banderas izadas en los balcones y sus 
porteros de librea roja a la entrada. Mu-
chas veces se había unido a los t ran-
seún tes para saludar a ta l rey o a ta l 
emperador, que paseaban en landó por 
el Corso; y había contemplado las Uses 
de Francia y los leopardos de Invla terra 
marchando Juntos en la solemne parada 
que se organizó en el monte Pinclo. L o s 
diarios le hablan dado noticia, una vez 
y otra, en el decurso de los ú l t imos c in-
co años, de la llegada a Roma de esta 
o aquella familia reaL luego de haber 
visto ratificados sus derechos por el Pon-
tíf ice; y, precisamente la víspera, el Car-
denal Mart ín le había anunciado el des-
embarco en Ostia de Guillermo de I n -
glaterra con la reina Carolina; de mo-
do que, exceptuando el Gran Turco, se 
hallaba refugiada allí la serie completa 
de los monarcas europeos. Nunca se l'e 
l>abfa ofrendo a Percy la ocasión de 
apreciar el hecho estupendo y abrumador 
de la reunión de la realeza del mundo 
occidental a la sombra del trono de Pe-
dro, y a su vez el grave peligro gue 
semejante reunión debía consti tuir a los 
ojos del mundo democrát ico modernista. 
No se le ocultaba que, por el' momento, 
ese mundo fingía burlarse de la locu-
ra y puerilidad de aquella "que él cali-
ficaba comedia desesperada del derecho 
divino," representada por gentes despo-
jadas de su antigua grandeza, mas tam-
poco debía ignorar que los hombres no 
habían perdido aún sus antiguos senti-
mientos, y que si é s tos llegaban a des-
pertar. . . 
La aglomeración de gente ced ió ; Per-
cy salió d» bu observatorio y se in t ro-
dujo en ia corriente que seguía lenta-
mente su curso. 
Media hora después, ocupaba bu pues-
to entre los eclesibsticos en la proce-
sión pontificia que pa r t ió del sombr ío 
local de la capilla del Sacramento dir i -
giéndose a la nave de la grandiosa ba-
eliica- pero aun antea de penetrar en 
la capilla oyó el tranquilo rumor de ho-
menajes y los toques de trompeta que 
saludaban la aparición del Soberano Pon-
i tífice llevado en su silla « 'gestatoria, 
con los grandes abanicos tradicionales de-
I t rys Cuando Percy mismo salió, cinco 
minutos mps tarde, envuelto en su am 
I olio capisayo y vió la muchedumbre i n -
mensa que esperaba el paso del lapa, 
no pudo menos de recordar, dándole un 
• vuelco el corazón, el espectáculo pare-
c i d o que ofrecían los alrededores del Tem-
plo de Pablo en aquella célebre nocbo 
de es t ío de algunos meses a t r á s . . . Des-
collando por encima de las cabezas, en-
tre las que parecía abrirse paso como la 
popa de una carabela, avanzaba el dosel 
pontificio cobijando la majestuosa f igu-
ra del Señor del Mundo, y, a su alrede 
dor, a manera de aguaje levantado por 
la embarcación, se movía el majestuoso 
cortejo de protonotarios apostólicos, su-
periores de las órdenes religiosas y de-
m á s altos dignatarios formando una or-
la de espuma de varios colorea, blanco, 
oro, escarlata, morado entre las dos r i -
beras de seres humanos, que se apiña-
ban a uno y otro lado. Encima dilataba 
sus á m b i t o s la espléndida bóveda, y allá 
lejoa, de frente, el puerto del altar d i -
vino alzaba las moles gigantescas de bus 
pilares, a cuyo amparo ard ían las siete 
estrellas amarillas, simbolizando loa fa-
ros de la santidad. E l espectáculo era 
sorprendente, pero demasiado grandioso 
I ara producir en el espectador otra i m -
pres ión , que la de aturdimiento. Las co-
losales dimensiones del recinto, la m u l -
t i t u d de estatuas gigantes, la elevación 
y ampl i tud de las bóvedas, el indescrip-
tible concierto de sonidos diferentes, mez-
clándose y confundiéndose con el áspe-
ro y seco chirriar del calzado, con el 
murmullo de millares de voces, el t ro-
nar solemne de loa órganos , y loa coros 
de niños que entonaban celestiales me-
lod í a s ; todo esto unido al delicado y su-
gestivo aroa del Incienso mezclándose con 
el de la mul t i tud y el del pisoteado ra-
maje de laurel y mir to y a la vibrante 
a tmósfera de emociones humanas sacudi-
das por ráfagas de influencias sobrena-
turales al paso de la Esperanza del Mun-
do, Vicegerente de la Divinidad, Repre-
sentante del mismo Dios, producía en 
el sacerdote inglés e l efecto de un f i l -
tro mágico de v i r t ud a un tiempo seda-
tiva y estimulante, que cegaba los ojos 
aguzando la vista del espíri tu, ensorde-
cía los oídos del cuerpo para mejor abr i r 
loa del alma, y exaltaba el corazón mien-
tras le sepultaba en abismos de humi l -
aad. ^He aquí—pensaba PePrcy—he aqu í 
formulada la otra respuesta que cabla 
dar al problema de la vida." A su elec-
ción so presentaban entonces las dos 
ciudades de San A g u s t í n : la una era la 
del mundo, nacida de sí misma, organi-
bada por bu solo esfuerzo, y que creía 
bastarse a sí propia; ciudad cuyos gran-
des hombres eran Marx y Hervé, con aus 
legiones de socialistas, materialistas y 
modernos hedonís tas , resumiéndose a l ca 
bo en Felsenburgh; la otra se desplega-
ba allí mismo ante los ojos de Percy, 
hablándole de un Creador, de una crea-
ción, de un plan divino, de una reden-
ción, de un mundo trascendente y eter-
no, fuente y t é rmino de todas las exia-
tenclas. Uno de loa dos personajes, Juan 
o Juliano, era el Vicario de Dios, y el 
otro un impostor, un falsario, una ca-
r i ca tu ra . . . Y, por centés ima vez, el co-
razón del sacerdote eligió entre las dos 
opuestas banderas en un espasmo de con-
vicción. 
Pero el momento crítico de la festi-
vidad no había llegado aún. 
Cuando Percy salió por f in de la nave 
situada bajo la gran cúpula, y se d i r i -
gió a la tr ibuna del otro lado del t ro-
no pontificio, p reséntese le un nuevo 
espectáculo. 
En las Inmediaciones del altar y del 
presbiterio, se habla reservado un am-
plio espacio que llegaba, según pudo 
percibir desde su sitio, hasta la entrada 
de ' l o s transeptos; aquí se alzaba una 
balaustrada que corría de una parte a 
otra, continuando las l íneas de la nave. 
Más al lá de esta cerca, adornada de col-
gaduras • rojas, aparecía una grader ía cu-
bierta de rostros blancos e Inmóviles • 
l imi tábase por una zona de bril lante ace-
r o ; y en la parte superior a la tercera 
parte de la distancia desde ella hasta 
lo bajo de los transeptos se alzaba una 
serie de magníf icos doseles de color es 
carlata, como los baldaquines cardenali-
cios, rematando todos en gigantescas ar-
maduras empavonadas, sostenidas por 
monstruos heráldicos, y terminadas por 
coronas. Debajo de cada uno de los do-
seles había solamente uno o, a lo más 
dos personajes en espléndido aislamien-
to, y en los espacios intermedios velase 
1:11 }-oniuso ta lud de rostros humanos 
El corazón de Percy lat ió apresurada-
V1,61! e Jen presencia de aquel conjunto. 
ai tender la mirada a su alrededor vió 
como en un espejo, la réplica que el' t ran-
stpto de la izquierda oponía al de la 
derecha. Allí estaban los solitarios su-
pervivientes de la ex t raña casta de hom-
bres que, hasta hacía cincuenta años, ha-
blan reinado como Vicegerentes tempo-
ralea de Dios, con el consentimiento da 
sus súbdi tos . Nadie reconocía a la sa-
íón sus derechos, a excepción de Aquel 
cuya autoridad invocaban por fundamon 
: L f o . S U B0beranía y el aspecto que pre-
bantaban en aquellas circunstancias, su-
gería, el espí r i tu la Imagen de un ¿runo 
de pináculos, pendientes de un domo cu 
jo s murps yacían derribados. Eran hom-
bres v mujeres conocedores, al f in dft 
«I"® el Poder viene de arriba, y de au« 
su t í tulo para gobernar no d manaba de 
dor da;?Ulí?Sl SÍno del Supremo Goberna-
dor del Lniverao; eran pastores Bin re 
baño, capitanes sin soldados que man 
dar. E l cuodro era lasümoso , h o r K 
eriÍa8tÍm0?0^ Pero encerraba a la v e ¡ 
,.lgo do consolador. E l acto de fe prac 
ticado por aquellas criaturas, rayaba 
sublime, y el corazón de P¿rcy palnltft 
res d e ^ c á r n í T ^ 0 ^ ^ q u e l l S ' e-
dote I n g l é r T u e ^ o s ^ c ^ n t e ^ ^ L b ? n o ' T 
avergonzaban de apelar d é 7 h o m b r e -
Dios, n i de asumir insignias que el mun 
do consideraba como Juguetes ñero n n l 
rara ellos eran emblemas de unaP mlMó^ 
sobrenatural. ¿No había en todo ello 
se p regun tó Pe rcy -uc reflejo clertfl ^ T 
jana sombra de Üno que oabálg 'f en fñ 
j o lino entre las burlas de lo3 gran(íca 
y los aplausos de loa n i ñ o s ? . . : trran(le8 
8 a T o K . T a l?s Prlnclpios soberanos 
Todavía impres ionó más vivamente «i 
abandonar sus sitiales y prestar serviefó 
en el altar yendo y vinendo desde ^ 
ni trono, ante el que se m a n t e n í a n de« 
cubiertos, en a c ü t u d noble y s i S d o s a 
P A G I N A O C H O 
¿ M A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 d e 1 9 1 9 . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 ASOS 
D o m i n g o ? de Agos to 1834 
Comedias de en t rada y s a l i d a w -
J n "Cron i s t a t e a t r a l " d ice : 
" C o t í 1 de" comedia eccr i ta en i rar--
c é é s por M r . Ance lo t . Bota es una pie 
za compuesta enteramente de entra-
rías v balidas E n p r i m e r l u g a r M r . 
A l i a r e n t r a con M r . Pablo, y 
d e s p u é s M r . PuMo sale con M r . A l i a 
' a s - ñ o r i t a Day en t r a y sale siete u 
ocho veces, concluyendo por e n t r a r 
en e i aposento de M r . T e r v i l l e - q u « 
r e es de su eus io ; pero con e l cua l 
ta ombargo t r a t a de comprometerse 
^a ra p i l l a r l e por m a r i d o . M r A l l a u 
en t r a y se a d m i r a de e n c o n t r a r l a a l l í 
M r . Fab lo e n t i a y M r . A l l á n sale. L a 
s t ñ o r t a Desprenaux e n t r a y M r . Pa 
blo sa le ; la s e ñ o r i t a Day vue lve a 
e n t r a r y todos los personajes vue l -
von a en t ra r . M r T e r v i l l e en t r a de 
nuevo y a l f l - l . el p ú b l i c o sale para 
ao v o l v e r a entr- . r a ve r l a comedia. 
H A C E 50 A Ñ O S 
Mar tes 3 de Agos to 1869 
Candelar ia A b r e n . 
DiC" " E l AIoí" de Santa C l a r a : 
E l tíia 25 del co r r i en t e ( J u l i o ) fa 
Üec ió en esta c iudad d o ñ a Candelar-a 
Abroa a l a e l c d de 86 a ñ o s Es ta 
s p ñ o . a q u e d ó ' . n é r f a n a de padre y ma-
dre a los d ieeseis a ñ o s , teniendo quo 
enca r r a r se de seis o siete hermanos 
p e q u e ñ o s a q'i 'enes s i r v i ó de madre 
proveyendo a su m a n t e n i m i e n t o con 
ei t r aba jo po ' sona l . Mas adelanto 
t m p l p í ' todos f;us ahor ros en dar les 
e d u c a c i ó n . J a m á s se lo conocieron 
amores con persona a lguna . E i ^ i 
m u y devota y rasaba g r a n par te d ü l 
d í a rpzaudo a l C o r a z ó n de M a r i a , y 
•Vuestra S e ñ o r a del Carmen. L a ca-
idad Ja e j e r c í a has ta m á s a l l á de lo 
que p e r m i t í a n sua escasos recursos, 
pues r.o se ha dado e l caso de que 
ín p o t r o pidleifc en vano a su puer-
to. ¡S) recuerJo de d o ñ a Cande la r ia 
A b r e j s e r á e terno ent re los que han 
podido aprec iar sus v i r tudes y s u á 
relevantes prsndas. 
H A C E 25 A Ñ O S . 
Y l e m e s » do Agosto 1804 
Londreb , 2 - - T e l e g r a f i a n de Sang 
hay que se se c o n f i r m a l a d e r r o t a su 
f r l d a por los .Vponeses en Fasan cou 
una p é r d i d a de 2,000 hombres . 
Se h a n r e t i r ado las fuerzas Japo-
r.osaa que ocupaban a Seoul. c a p i t a l 
del re ino de Corea. 
U n cuerpo de e j é r c i t o ch ino de l a 
M a n J i u r l a compuesto de 30,000 hom-
bres ha atravesado l a í r o n a e r a do 
Corea. 
T a n t o los subdi tos japoneses quo 
r c s M c n en la China , como los chinos 
que ae encuent ran en el J a p ó n se han 
puestu bajo l a p r o t e c c i ó n de los Es 
C A M A F E O M O N E D A 
en cinta de seda negra con 
hebilla de oro para lle-
var al cuero. Muy ele-
gantes. Esti'm a la ven-
ta en "La Habanera," 
Monte, 57, en "La Nueva 
China," Reta)*. 4.1; en 
" L a Modernista," San 
Rafael. 34; en "Behomia," 
Neptuno, 83. en "Venus 
Balón." Monte, 60; en "La 
Chica," San Rafael y Con-
suladc; en "La Joven Chi-
na," üalifcno. 90 o remita 
$1.25 en giro a R . O. 
Sánchez, S. en C, Perse-
verancia, 5S, Habana y le 
será enviada. Necesitamos 
agentes. 
alt. lOd-3 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E I N S T R R Ü C C 1 0 N P U B L I C A 
E L P R O X I M O CURSO E S C O L A R 
M a ñ a n a c o m e n z a r á a ser r e m i t i d 
a los D i s t r i t o s Escolares do l a Re-
p ú b l i c a l a C i r c u l a r n ú m e r o 16. que. 
establece l a d i v i s i ó n del p r ó x i m o afto 
a c a d é m i c o en las aulas del Estado. 
H a sido impresa con fecha 26 Jei 
pasado y dice a s í : 
De acuerdo con l o dispuesto en ei 
a r t í c u l o 48 de l a L e y Esco la r de V 
de J u l i o de e l curso escolar de 
1919 a 1920 se d i v i d i r á en p e r í o d o s y 
meses en la f o r m a s igu ien te : 
P r i m e r P e r í o d c v 
P r i m e r mes, sept iembre : de l 8 da 
sept iembre a l 3 de oc tub re : 4 sema-
nas. 
Segundo mes, o c t u b r e : del 6 de oc-
tub re u l 31 de oc tubre , 4 semanas . 
Te rce r mes, n o v i e m b r e : del 3 de no 
v iembre a l 28 de n o v i e m b r e ; 4 s e m a » 
nas- , .. * 
Cuar to mes, d i i eembre : de l l o . fl* 
d ic iembre a l 19 de d i c i e m b r e ; 3 se-
manas. 
Segundo P e r í o d o : 
P r i m e r mes, enero: del 5 de enero a^ 
30 de enero; 4 semanas. 
Segundo mes, f eb re ro : del 2 de Ts-
bre ro a l 2T de f eb re ro ; 4 semanas. 
Te rce r mes, m a r z o : del l o . de m a r 
zo a l 26 de m a r z o ; 4 semanas. 
T e r c e r P e r í o d o : \ 
P r i m e r mes, a b r i l : de l B de a b r i l a l 
30 de a b r i l ; 4 semanas. 
Segundo mes, m a y o : del 3 de mayo 
a l 4 de j u n i o ; 5 semanas. 
D r . F ranc i sco D o m í n g u e z , Secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las 
A r t e s 
A U T O R I Z A C I O J í E S 
Po r el Negociado de Bel las Ar táR, 
E ib l i c ipcas y A r c h i v o s de l a Secre 
L i b r o s R e c i b i d o s 
ú l t i m a m e n l e , y q u e se h a l l a n d e v e n t a e n l a L I B R E R I A D E J O S E 
A L E E L A , B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 
5 1 1 . H A B A N A : 
La Minerve Francaise. Kcvue b i -
raensuelle de literature et de en-
tique. Precio de c.ida n ú i r e r o . . 
Luis Antón del OlmeL San ™ne-
r i to . Novela Inédita , Lk>s Chan-
chullos de la exportación. M u -
Arroz y Lentejas, E l Oro de las 
Embajadas. . . • • • • • u-au 
Buvsmans. Allá Lejos. La Bas. 
Novela • • • 01)0 
liourges. Los Pá ja ros se alejan y 
las flores caen , • • o.so 
Parbusse. E l Infierno. Novela. . 0.8O 
F r á p p a , Bajo la mirada de los 
Dioses. Novela 
H E R M A N T La Famosa Ccmedian-
ta. Novela dialogada 0.80 
H E R M A N T . Trenes de Lujo. No-
vela dialogada 0.80 
BARRES. A l servicio de Alemania. 
Colette Baudoche 0.80 
PBRTRANL). La llamada del sue-
lo. Novela 0.80 
BERT11AND. La Tormenta sobie 
el J a rd ín de Oindido 0.8O 
BO.TER. E l Poder de la Mentira. 
Novela 0.80 
LOUYS. Afrodita. Costumbres an-
tiguas. Novóla 0.8O 
BOURGET. Némesis . Novela. . . 0.8O 
B A R R Y La Divina Canción. No-
vela 0.80 
BOURGET. Lazarlna. Novela. . . 0.00 
Pedro Mata. Para ella y para 
ellas. Poesías, en piel 
NIBTZSCHB. Epistolario Inédi to . 
M E I L L E T . In t rodu t t l cn a l'etude 
fompniMtlvc des Laques Indo-Eu-
ropeennes. y¿ Chagr ín 
F R U G M A X N . Abregé do Grammal-
te Comparéo des Langims Indo-
Europeeimes, en % Chagr ín . . .. 8.50 
LEON, l l l s tu r l a General de Méji-
co. Tela 2.80 
feKRGSON. Ensayo eobre los da-
tos inmediatos de la Conciencia. 2.00 
IBERO Elementos do Psicología 
Empír ica , en tela 3.00 
CORRALES. Práct ica de Cálculos 
Mercantiles ' . 1.60 





Lope de Vega. . . • • • 
F A U R E R E . Humo de Opio 
velas. 
MONTERO. Pereda. Glosa y co-
mentarlos de la vida y d^ loa l i -
bros del Ingenioso Hidalgo Mon-
VAs'sEÍJR. * Glo'riá. ' Aventuras Pc-
regrlnuH. . . .. . • • .• 
ROÜUGET. L a Barricada. Cróni-
cas do 1310 a 
GOMEZ. A P in el austador. . • • 
LOPEZ DK H A R O . Su majestad 
el Individuo 
BARBUSSE Claridad. Novela. . 
E S P I N A Buceas de M a r f i l No-
vela : * — • 
V1QUEIRA. In t roducc ión a la Psi-
cología Pedagógica. Tela. . . . 
COULEVAIN. La Novela Maravi-
llosa 
MO.NTALVO. Sus mejores prosas. 
Seguidas de algunas I n é d i t a s . . 
Olivero. Estudios de Literaturas 
Inglesa e I tal iana. . . • • • • 
Salnte Veuve. E l Teatro Clasico 
Francés 
Lecomte. Clemenceau 
E . J . Varona. De la Colonia a la 
República 
Pérez Lugín y Linares Rivas. La 
Casa de la Troya. Comedia. . . 
Sassone. La Espuma de Afrodita. 
Novela • • 
Mata. Corazones sin Rumbo No-
vela 
Mata. Las Catorce. Novela. . . . 
Bardlna. La Energ ía de la Vo-
luntad 
Marqulna. En Flandes se ha pues-
to el Sol. Drama. 
Rodenbacn. Brujas la Muerta. No 
vela 
Cjirrere. La Copa de Verlalne. . . 
Mora. Los Hios de Nadie. Nove-
la Madri leña 
Lo t i . La Muerte de Philae 
Mnehloa. Europa en Escombros. 
Wllson. La Paz M u n d i a l Doctr i -
na del Presidente Wllson. . . . 































L A S M A R A V I L L A S D E L M U N D O Y D E L H O M B R E . O b r a i n t e r e s a n -
t í s i m a , l o m i s m o a p e q u e ñ o s q u e a l o s m a v o r e s . D i v i d i d a e n C U A -
T R O t o m o s q u e s o n A S I A , 0 C E A N I A Y A F R I C A , A M E R I C A , E U -
R O P A . A l c o n t a d o o a p l a z o s , e n l a L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a , B e -
l a s c o a í n y S a n R a f a e l . H A B A N A . 
C6798 a l t . 2 t . - lo . 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a C o l o n i z a -
d o r a d e C u b a , S . A . 
C i e g o d e A v i l a 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a , se c i t a p o r esto 
med io a todos los s e ñ o r e s Accionmt- is para l a c e l e b r a c i ó n de u n a Asamblea 
v e n e r a ! E x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á l u g a - el v iernes quince de Agos to pro 
x u n o a las dos de la t a rde en los e j iones de la C á m a r a de Comerc io , m -
« l u s t n a y A g r i c u l t u r a de Ciego de i v i l a , ca l le de Independencia , 30. a l tos 
be ruega a todos los s e ñ o r e s A s i o n i s t a s la m á s p u n t u a l as is tencia a l 
ac to , por tener que t r a t a r s e en d i . ! l ia s e s i ó n asuntos de l a m á s a l t a l m -
O R D E N D E L D I A ^ E m p r e 8 a ' cuy*'1 J u n t o s se de ta l l an en l a s iguiente 
P r i m e r o : L e c t u r a de l Ba lance Genera l de l a C o m p a ñ í a . 
Segundo: Acuerdos de l a J u n ^ D i r e c t i v a 
p a ü í r r C e r 0 : P r0pos i c i6n de l a l e c t i v a para d i so lve r y l i q u i d a r l a Com 
n n i i / S S ! g e n " a l c o a o c l m ' e n t o se p u b l i c a en la p rensa l oca l , en 
L r / ^ í i ^ d« f a n n c r | i r c u l a ^ n de l a Habana y en la Gaceta Of ic ia de 
C o m p a ñ í a ^ 0 * disPuesto en Es ta tu tos de l a 
Ciego de A v i l a . 29 de Ju l io , 1919 
C701S 5d.-2 
Franc isco Rodr í f fnez Uba l , 
Secretar io Genera l 
B á l s a m o 
Un r e r r t e d i o pa ra 
cada en fe rmedad 
A y q u © r i c o ! 
Un poquito del BAlsamo Anal-
sréslco INCO en U frente para el 
dolor de cabeza, en el cuello par» 
la inflamación de las »IAndulai, ea 
el pecho para los resfriados y pun-
ladas, en loa músculos embara-
dos por un mal aire, y doquiera 
tenga Ud. un dolor neur&lglco. 
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se han 
concedido ú l t i m a m e n t e las siguiente-i 
autor izaciones para el examen de do 
cumentos y la o b t e n c i ó n do cer t i f ica^ 
dos en el A r c h i v o Nac iona l . 
A la s e ñ o r a Angela A lemany , y GIs-
nar . don B a r t o l o m é A l e m a n y y don 
Sant iago A l e m a n y , examine los datoa 
que ex is tan en el A r c h i v o , sobre l ' ) ^ 
testamentos, bienes, etc., de dichos 
s e ñ o r e s . 
— A ] s e ñ o r A n t o n i o R a m ó n de Ojo-
da y R o m á n , para que como ag r imen-
sor del s e ñ o r Jos*1 Nie to y B a l i n o , 
ac tua l p rop ie t a r io , s e g ú n aquel maa l -
t iesta, de los bienes que fueron de 
la s u c e s i ó n de d o ñ a M a r í a del Rosa-
r l o Sotolongo. saque copia del p lano 
del desl inde del "Ha to Sabana de las 
Cruces", en P i n a r del R í o , del a g r í 
mensor J o s é de Salazar y H e r n á n d e z 
(1883) y de los planos parc ia les , i n -
formes y der ro te ros de agr imensores 
que as imismo s e g ú n mani i fes ta el se-
ñ o r OJeda, p r a c t i c a r o n an te r io r raen-
te operaciones de mensura do dicho 
hato, s iempre que de a l g ú n modc 
conste que est*-, per teneciera a l a e¿ 
presada s e ñ o r a o su s u c e s i ó n . 
— A los s e ñ o r e s Ado l fo N ú ñ e z de 
\ l l l av i cenc io y J o s é Lorenzo Penl -
chet, para que como apoderados d'J.' 
s e ñ o r Juan J i m é n e z y Castro Pa lomi -
:>o, b izn ie to , s e g ú n los pe t ic ionar ios , 
de d o ñ a H i p ó l i t a de Castro Pa lomino , 
examinen l a t e s t a m e n t a r í a de dicha 
s e ñ o r a y las de don Manue l J o s é y don 
N i c o l á s Borges y de Cast ro Pa lomino 
— A las s e ñ o r a M a r í a I sabel PadrC 
de Casas B o f l l l , para que examine e-
tes tamento de su s e ñ o r abuelo, don 
J O Y E R I A 
E L 
< m t D O S ' S 
Grandes Novedades 
acabadas de r e c i b i r 
P A R A R E G A L O S 
Hermosos Collares, 
Sor t i jas , Aretes , 
Brazaletes j otros 
Objetos de A r t e . 
T é a n o s y c u m p l i r á con 
sus amistades. 
G O N Z A L E Z y C U E T O 
| ^ L MEJí/r SOLVENTE í | 
1^ D E L ÁCIDO ÚHICO" i | 
| - REUMATISMO.GOTA, M 
| é ^ASTORNOS BUlOSOS.: ' :g 
E S T R E Ñ I M I E N T O . ^ 
S j ; DOLOR DE C A B E Z A » 
i | I N D I G E S T I Ó N . . ; B 
i l ^ R l C A H A P ü T H f C A F l E S C O ^ ^ K 
\ S K . NEW YORK U S A • K 
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D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , Í N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i e : L í n e a , 1.3, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
J o s é P a d r ó y Moragas. 
— A l s e ñ o r Carlos U r r u t i a , para que 
como sobr ino segundo de l a s e ñ o r a 
Mercedes U r r u t i a L e s c á n e z . examine 
la t e s t a m e n t a r í a de l a expresada se 
ñ o r a , y los planos del po t re ro "Las 
Mercedes", en el t é r m i n o de Pun ta 
B r a v a , po t r e ro acerca del cua l dice el 
s e ñ o r U r r u t i a que es una de las p r o 
piedades dejadas en testamento po r 
la repet ida s e ñ o r a . 
— A l s e ñ o r A r m a n d o L o r a para que 
en v i r t u d de los derechos heredi ta-
r ios que dice tener sobre l a f inca 
" F r a y Juan" , en Pa lma Sor iano , 
Or iente , los cuales proceden de su 
í e ñ o r a d i fun ta madre , h i j a de d o ñ -
Isabel de la Vega, heredera esta ú l t i -
ma de d o ñ a Dolores G a r c í a ( su s e ñ o -
ra madre ) qu ien h e r e d ó a sus padres 
don Pedro G a r c í a y d o ñ a B e a t r i z Car-
m é n a l a , d u e ñ o s de l a expresada f i n -
ca, examine las escr i turas , planos y 
d e m á s documentos que pud ie ran exis-
t i r acerca de é s t a . 
— A l s e ñ o r Pedro H e r r e r a Sotolon-
go, abogado, para que en nombre de 
Id s e ñ o r a L a u r a D o m í n g u e z de lo» 
Santoa, heredera de don Franc i sco de 
los Santos y P é r e z , é l , y su m a n d a t o 
r i o , s e ñ o r Eva r i s to Medina y Mach?i-
do, examinen los autos de te r renos 
confiscados po r el gobierno e s p a ñ o : 
a d icho s e ñ o r F ranc i sco de los San-
tos y P é r e z . 
. M A T E R I A L E S C O L A R 
P o r el Jefe del Negociado de M a t e -
r i a l de l a S e c r e t a r í a doc tor Ja ime 
H e r n á n d e z se d i l i genc i a ron aye r las 
s iguientes remisiones. 
A las Juntas de E d u c a c i ó n de Nuo-
v l t a s , N ique ro , Jovel lanos, G u a n t á n a -
ino, C o r r a l i l l o (de Santa C la ra ) y J£n-4 
c r u c i j a d a el papel—en blocks—que s e l 
p r e c i s a r á n en dichos d i s t r i t o s d u r a n t e ' 
e" p r ó x i m o curso escolar . 
A d e m á s a l a Jun ta de E d u c a c i ó n 
de G u a n t á n a m o «?e env ia ron t a m b i é n 
ayer por dicho Negociado c iento d i ?» 
y nueve bu l tos de mobla je escolar 
L O C A L E S E S C U E L A S 
E l p rob lema de locales para Escue-
las de l a Cap i ta l sigue preocupando 
a las a l tas autor idades del Depar ta -
mento . 
Con este m o t i v o c e l e b r ó ayer una 
a m p l í a conferencia con e l s e ñ o r d^ 
Castro T a r g a r o n a ,en su despacho fl»* 
l a S u b s e c r e t a r í a , el Pres idente de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de l a Habana 
doc tor A r ó s t e g u l . 
E l s e ñ o r de Castro T a r g a r o n a d ló 
a l doc to r A r ó s t e g u i ins t rucc iones so-
bre este p a r t i c u l a r , que ha de ser 
resue ao en este mes por lo que res-
pecta a las Escuelas de l a Capita1 
F I REGRESO D E L D R , W G U L O 
Has t a hoy no ha de embarcar , en bu 
•viaje de regreso, el doctor Rafael M . 
1 5 . 0 0 0 C a m i o n e s D E N B í 
A y u d a n a g a n a r l a g u e r r a 
A p l í q u e l o s U s t e d a s u i n d u s t r i a p a r a a m p l i a r s u n e g o c i o 
¿ P o r q u é n o h a c e n q u e t r a b a j e n a s í ? L e a h o r r a r á n d i n e r o y c o n t h 
a q u e t r i u n f e U s t e d e n s u n e g o c i o y l o a m p l í e . r , b u ' r á n 
E l D E N B Y f u é e l p r i m e r C A M I O N d e s u c l a s e . 
E l D E N B Y e s e l m o t o r q u e d e s a r r o l l a t o d a s u f u e r z a p r e c i s a m e n t e e n 
s u s r u e d a s . 
E l D E N B Y e s u n C A M I O N q u e t i e n e u n a r r a s t r e t r e m e n d o . 
E l D E N B Y t i e n e e l M O T O R m á s e c o n ó m i c o , y l a g u e r r a l o h a d e m o s t r a -
d o . E l D E N B Y e s e l m e j o r C A M I O N . 
J O S E S I L V A 
N e p t u n o 2 0 5 . T e l é f o n o M - l 1 5 7 
A n g u l o , Subsecretar io del L P ú b l i c a , 
a c tua lmen te en New Y o r k . 
A s í se supo ayer en l a S e c r e t a r í a 
de l Ramo. 
C O N N T O C A T O R I A 
Atend iendo a l excelente resul tado 
que d l ó l a e n s e ñ a n z a en i n g l é s en l a 
Escue la E x p e r i m e n t a l que d i r i ge e l 
s e ñ o r J o s é F ranc i sco Castel lanos en 
Mon te 28, a l tos , el s e ñ o r Secretar lo 
de I . P ú b l i c a ha resuel to c rear var ias 
plazas de Maest ros de i n g l é s con des-
t i n o a Escuelas P r i m a r i a s Superiores 
que ha de c rea r pa ra el p r ó x i m o cur-
so. 
A l efecto se ha u l t i m a d o por su 
o rden u n a convoca to r i a que ac-'so 
m a ñ a n a salga ea l a Gaceta O f i c i a l — 
pa ra c u b r i r esas plazas. 
E l plazo de admis ión de solicltudet 
t e r m i n a el d ía 10 del actual. 
Se requiere para optar a dichol 
cargos la poses ión del idioma y l t 
permanenc ia en lugar de habla íng'o-
sa du ran te dos a ñ o s . 
Suplen a dicho requisito ser Maes-
t r o N o r m a l o doctor en Pedagogía. 
e a 
P u e d e c o m b a t i r s e e l c a -
l o r y v e s t i r c o n e l e g a n c i a 
E n " L A E M P E R A T R I Z , " S a n R a f a e l 
3 6 , a c a b a d e r e c i b i r s e u n i n m e n s o 
s u r t i d o d e t r a j e s p a r a c a b a l l e r o d e 
d r i l , p a l m - b e a c h y t r o p i c a l e s , h e c h o s 
y a l a m e d i d a , a p r e c i o s . s u m a m e n t e 
r e d u c i d o s y d e c o n f e c c i ó n m o d e r n a . 
V i s i t e n e s t a c a s a , y s a l d r á n c o m -
p l a c i d o s . 
L a u r e a n o L ó p e z , S . e n C . 
S a n R a f a e l 3 6 
H A B A N A . 
^ ^ ^ ^ 
A Ñ O L X X X V l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
í f d u c a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
/•Iones de madres qnc han sido 
i ^ 1 ^ de K i n d e r g a r t e n . E d i t a -
jitf* r la Oficina de E d u c a c i ó n 
dí« ' , vstados Unidos y p o r l a 
^ . S a c i a n Naclona de K l n -
M * dergar ten . 
, tpñora Jess Swel t zc r Shacffcr ) 
por w ' 
grandemente sa t is factor ios y 
Sí»11 g' jos n i ñ o s los á l b u m e s sen-
¡tiie5 p^destrucitibles( a r reglados en 
¡jl!"5' p roporc ionan in f in i t a s opor 
'i caS^a anrovechables pa ra l a edu-
sCÍ6D'rre me ba interesado grande-
;ielDobservar a mis n i ü i t a á en co- i 
,ente o ^ p r imeros l ib ros . Ade- ; 
;frC!n valor educativo de é s t o s , son , 
^ He gran placer y l l egan a ser I 
í^16 bleg c o m p a ñ e r o s cuot id ianos • 
^ niñas Cuando una n i ñ a apun ta | 
i ; l í i torce "meses de edad, se le da I 
f in,er l i b r o : l i b r o p e q u e ñ o de ho-
> Prl jjuo conteniendo estampas de ; 
V dJ s a' la vez Que se los s e ñ a l a - ¡ 
^cuando la n i ñ a se ha f a m i l i a r i - 1 
11108 ron su aspecto, y a puede d i s t i n -
^ c y denominarlos po r s í sola. ' 
^ se le dan l ib ros que cont ienen 
ffflóas de objetos, i l u m i n n d a s y 
cando se ha habi tuado a el los, sí 
Z„r>os p ic tór icos . 
"Ynrenden los n i ñ o s t an to el nume-
He ios objetos como sus colores s i 
^ ieue el procedimiento de contar les i 
^ nue haya en los d i s t in tos g rupos . I 
Ü ¿aso diremos que los grupos no I 
•Lrán exceder de c inco objetos, pa-1 
í! nrincipiar. Li ' . obra de E m i l i a P u l - I 
- titulada "Juegos con los Dedos," 
nstituy0 un amable suplerae?ito a los | 
Idros de esta clase. 
Solemos encontrar á l b u m e s s a t i s - I 
Meterlos y atrayentes, senci l lcs , a r r e - | 
en crsa e indes t ruc t ib les . A n - ' 
a la epot-j, de Iop l i b ros 
fiados 
¡ ra 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e , 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
ncipándonos 
a los niños , hemos coleccionada 
soto número de grabados i l u m i n a -
-: de magazines. Para p r e p a r a r las 
•oías de un Album semejante. s o l í a -
Mi usar papel de muse l ina obscuro, 
tortábauios algunos t rozos de docy 
, veinticuítro pulgadas y despiu s 
feamontonar estas hojas, i g u a l á n d o -
os, las cosíamos por el cent ro , for-, 
ando de este modo u n l i b r o de doca 
por doce cerr^f*'-. S^b^e las 
¡aginas del á l b u m , íifv -nos los I 
nadros s i rv iéndonos dp : 
Uno de estos l ibros c o m r . n í a cua-1 
iros de gallinas, pol los, patos, gansos, i f »— — 
pllinas de Guiña , pichones y cuer- j 
ros. En otro l ibro , coleccionamos c u a - ' H a l legado l a n i ñ i t a a l a edad de 
iros de cuadrúpedos d o m é s t i c o s . M u - dos a ñ o s y medio s in haberse m o s t r a -
dos de estos cuadros i l u s t r a b a n l a v i - do a b u r r i d a de su á l b u m i lus t r ado , 
á en familia de dichos animales en Gracias a é l , ha l legado a conocer y 
ambiente na tu ra l . Resu l taban ser f ami l i a r i za r se con d i s t in tos animales 
miy interesantes en cu . in to a que la y con sus sonidos pecu l ia res ; pud ien-
aperieuda de un n i ñ o se l i m i t a casi do asociar é s t o s con e l aspecto de ca-
nclusivamente a la f a m i l i a de que da uno . 
fcnna parte; por lo que las f ami l i a s i Es casi l i m i t a d o e l n ñ m e r o de l i -
¡í animales na tura lmente l l a m a n su bros do esta clasp que p o d r í n ser de 
ención. g r a n v a l o r educat ivo para les n i ñ o s , 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
C o m e d o r e s E l e g a n t e s . ^ 
S o n l o s q u e a m u e b l a m o s n o s o t r o s . N u e s t r o s 
juegos d e m o d e l o s e x c l u s i v o s , s o n u n e n c a n t o . 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cua r to , m u y l i n d o s . 
Mimbres de cal idad, de va r ios es t i los , l á m p a r a s y a l fombras . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S * 
; 
m i 
k m d e C u a r t o y d e S a l a , d e C a o b a , M a r -
q u e t e r í a y L a q u e a d o s , e s t i l o s L u í s X V I e I m -
p e r i o . 
n e r n o s u n g r a n s u r t i d o e n p a r a b a n e s c o l o r 
N o g a l , C a o b a y M a r f i l . 
% I e s l é , L A I D E A L , T d . A - 5 0 5 8 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
p á j a r o s , f lores , vegetales; los oficies, 
la a g r i c u l t u r a , l a h i ^ o r i a , r u e d e n 
p r e s e n t á r s e l e a l n i ñ o en esta f o r m a . 
Cuando crezean las n i ñ i t a s y a les ten-
dremos l i b r o s conteniendo ostampaa 
y grabados que descr iban las cose-
chas y el c u l t i v o , que i l u s t r e n las eta-
pas sucesivas del c rec imien to del t r i -
go desde la p r e p a r a c i ó n de l «íuelo, la 
s iembra de las semi l las , etc., has ta pa-
sar por las manos del m o l i n e r o y Ho-
gar f ina lmente a la casa del n i ñ o , en 
f o r m a de pan de cada d í a . 
O t r o p roced imien to interesanite cons-
t i t u y e l a e x p l i c a c i ó n g r á f i c a do l a 
c o n s t r u c c i ó n de la casa, c ó n u los á r -
boles y l o d e m á s que la rodea. Estos 
l i b ros c o n t e n d r á n estampas de la sel-
va donde crecen los á r b o l e s , de los 
l e ñ a d o r e s que los d e r r i b a n , de los ca-
bal los y car re tas que t r a n s p o r t a n loa 
á r b o l e s a l aserradero, e l co r te y dise-. 
ñ o de las tablas, el t r e n que las t r ans -
p o r t a a l a s ie r ra , los t rozos api lados 
a lo a l to , el c a r p i n t e r o en o b r a u n i e n -
do y ensamblando las tablas, l a casa 
en v í a de c o n s t r u c c i ó n y den t ro , l a 
f a m i l i a que l a hab i ta . De estos l i b r o s 
que i l u s t r a n todo u n proceso como 
el descri to , puede pasar e l n i ñ o y ser 
conducido a darse cuenta de que i n -
terviene l a l l u v i a , e l sol , e l ca lor , eu 
la f o r m a c i ó n de los á r b o l e s y en l a 
g e r m i n a c i ó n de los granos , y de quo 
hay muchos a quienes debemos ag ra -
decer que c o n t r i b u y a n a p r o p o r c i o n a r -
R O L L I K S C O L L E G E 
W I N T E B P A K K . (EN L A O R I L L A 
S £ L I i A ( ; 0 V I B O I X I A ) , FLORIDA, E . 
ü . DE A.—(PARA AMBOS 8£XO,S.) 
George Morgran VVard D . D., !•. D. 
Presidente. 
I ) . 
L o c e r í a y C n s t a í e r í a 
. ' L A T I N A J A " 
f t f ^ i , ^ n A U A ' N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A L I A N O ) c n -
^ . ^ i N L U K D I A Y V I R T U D E S . T e ! e r o n o A - 8 6 6 0 . 
rte esb, ?S tec í h a c e r s e d e u n a v a j i l l a d e ú l t i m a n o v e d a d ? V i -
U s tCred l tada ^ a . 
' í 3 ^ $300nkmOS a ' a ' c ance ^ , 0 ^ a s f o r t u n a s ; p u e s las h a y 
Vaiill Í k*5 ^ u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s . 
v * c o n 8 0 p ^ a s . $ 1 5 . 5 0 . 
V ! I ' c o n 1 0 0 Piezas . $ 2 0 . 9 9 . 
V a * * 1 1 8 p i e z a s . $ 2 5 , 5 0 . 
^ l U c o n 1 2 0 p i e z a s . $ 2 9 . 5 0 . 
^ego de c r i s t a l e r í a t e n e m o s los ú l t i m o s e s t i l o s , a s í c o n j o 
r e a r t l c u l o s d e f a n t a s í a p r o p i o s p a i a r e g a l o s 
^ L E T O S U R T I D O B A T E R I A D E A L U M I N I O . 
h T i n a j a , A v e n i d a d e I t a l i a 
E l Colegio más antiguo y mejor en el 
Estado. 
A treinta y cuatro horas de viaje de 
la Habana. 
Curso Hispano Americanos, para la-
tinos. 
Cubanos especialmente deseados para 
dichos cursos. 
Clima particularmente saludable e 
ideal. 
Cuerpo de maestros de gran Idoneidad. 
Cursos de carác te r Universitarios de 
cuatro años 
Cursos de" Bachillerato de cuatro años, 
el cual prepara para entrar en cualquier 
Universidad. 
Cursos comerciales. 
Cursoa también ofrecidos en los dtpar-
tamentos de Música y Artes. 
Gran actividad en sports, tales como 
Base Ball , Basket Bn l l . Caza, Foot Ball , 
Tennis y Sports Acuáticos (Natación) y 
paseos y regatas en botes y canoas.) 
Costo razonable. 
Para más informes acerca del Cole-
gio, dir í janse a : — 
E L SECRETARIO. 
nos nuestras m á s senci l las siubsisten.-
c í a s . 
Con e x c e p c i ó n de unos pocos l i b r o s 
sencil los que son en r ea l i dad cuentos 
g rá f i cos , yo a b o g a r í a en f avo r del re-
l a to de cuentos mejor que por l a lec-
t u r a que de ellos se h ic ie re a los n i ñ o s 
p e q u e ñ o s . E l objeto esencial do con ta r 
caitentos es e s t imu la r l a i m a g i n a c i ó n 
de los p e q u e ñ o s , c u l t i v a r l e s su buen 
gusto hacia l a l i t e r a t u r a y conduc i r -
los a l a l ec tu ra de l i b r o s mejores. 
¡ ¡ m O R ñ 5 1 C 5 T Q M 0 5 S E G U R O S ! ! 
N u e s t r o t e c h o e s d e 
T e j a s T e m o l í t P l a o i o l 
L a T e j a T e r n o l i t P l a n i o l e s u n a t e j a a b a s e d e c e m e n t o y 
a m i a n t o . S e u s a e n C u b a d e s d e h a c e a ñ o s y h a r e s i s t i d o 
v i c t o r i o s a m e n t e l a f u r i a d e n u e s t r o s c i c l o n e s . 
E s e l T e c h a d o m á s E c o n ó m i c o . 
P i d a i n f o r m e s a P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s y V i g a s d e H i e r r o 
O f i c i n a s : M e n t e 2 6 0 . A l m a c e n e s : L u y a n ó y H a v a n a C e n t r a l . 
que manejaba A g u s t í n B a r q u í n y 
Blanco , en la antes ind icada esquina 
y a l produci rse el choque e l . "auto-
horse" a l c a n z ó a J o s é Fa lo que se 
encontraba en los por ta leo de la fe-
r r e t e r í a que existe en aquel lugar . 
F a l o fué conducido a l hosp i t a l Ca 
l i x t o G a r c í a . 
Ambos chauffeurs fueron r emi t idos 
a l V ivac . 
C h o q u e y l e s i o n e s 
E n l a Calzada del Monte esquino a 
San N i c o l á s el v i g i l a n t e 693 de la 
í ' e x t a E s t a c i ó n de" P o l i c í a , J o s é A 
F e r n á n d e z , r e c o g i ó y condujo ayer a l 
cent ro de socorros a los lesionadf s 
J o s é Fa lo , n a t u r a l de S i r i a , de 1'6 
i ñ o s Qfi edad, vecino de Monte y F i -
iTuras, que presentaba l a f r a c t u r a 
completa de l brazo derecho; a Ro* 
t e r t o Cejas y F e r n á n d e z , de 7 a ñ u s 
de edad, vecino de Del ic ias 69 en 
Guan ^ a c o a , con s í n t o m a s de con-
m o c i ó n ce r eb ra l ; y a F e l i n o Cejas y 
'"'astro, de 40 a ñ o s , padres de l me 
ñ o r Rober to y del mi smo d o m i c i l i o , 
de lesiones leves con necesidad de 
asis tencia m é d i c a , los que fue ron 
asist idos por el doctor Oscar H o r t s -
mann . 
Los lesionados r e f i r i e r o n a l a pe-
l i c í a que v ia jaban en l a guagua auto-
m ó v i l n ú m e r o 8491 de l a l í n e a de Gua-
nabacoa a l a Habana , que manejaba 
H i l a r i o Vega y A r b e l o cuando dich*-; 
v e h í c u l o c h o c ó con e l "autohorse'* 
L o s R e y e s M a g o s 
L a d r ó n d e g a l l i n a s 
E l cobo Larosa , desde Ba rap ruá , i n -
f o r m a la de tenc ió ln de l j a m a i q u i n o 
Santiago "WÍnter, por robo rie g a l l i -
nas a l s e ñ o r J u l i o G u t i é r r e z Mora les . 
$ 1 H i e r r o e s p e r j u d i c i a l a l a s a l u d ? 
LOS Q U I M I C O S Y F I S I O L O G O S D E -
B E N E S T U D I A R E S T E I M P O R -
T A N T I S I M O A S U N T O C I E N T l i i -
CO. 
Hace dos o t res a ñ o s que ven imos 
oyendo, a lgo m u y impor t an t e , que se 
re lac iona con e l h i o r r o y sus com-
puestos, y en verdad , que ya, no p u 
diendo sopor tar m á s a lgunas teonaa 
nuevas decidimos es tudiar las y escr i -
b i r el presente a r t í c u l o . 
Todos los que hemos estudiado a l g J 
de q u í m i c a sabemos que e l h i e r r o ba 
sido, y sigue u s á n d o s e , para comba-
t i r l a anemia, etc., p e r o . . . ya, ahora 
parece que se empieza a pensar de 
o t r a manera . A l e g a n los que atacan j 
a l h i e r r o y sus compuestos que, dicho 
meta l , no es as imi lab le y que, por lo 
tanto , los "hematies"' NO a b s o r v e i i , ¡ 
no " f i j a n " l a hemoglob ina (?) Y a 
p r o p ó s i t o de esto, nosotros decimos: 
¿es c ier to que l a hemoglob ina se ob-
tiene fuera de nues t ro organismo? 
A l a hemoglob ina le sucede a lgo 
parecido a lo que a la c l o r o f i l a . To^ 
dos sabemos que la re fe r ida substan-
cia es la que una vez " f i j ada" , da et 
color verde a las plantas , que el sol , 
es po r dec i r lo a s í , el ' r eac t ivo ' de l c u a l 
se va le l a Natura leza pa ra l l ena r t>u 
cometido. Los rayos q u í m i c o s del sol 
son los que rea l i zan esta i m p o r t a - i t e j 
" r e a c c i ó n " . U n á r b o l que no e s t é a Ja 
luz solar le pasa lo m i s m o que a l or-
ganismo h u m a n o ; se decolora, se po-
ne a n é m i c o . . . 
Pues bien, a lgunos op inan , y ent re 
ellos nosotros, que l a hemoglob ina 
NO E X I S T E , por desgracia, en e l 
mercarlo; que ios q u í m i c o s m á s estu-
C6948 ld.-3 
diosos de todas las é p o c a s no han 
podido obtener esta substancia v i -
t a l 
¡ T a m p o c o se ha obtenido l a c l o r \ 
f i l a . . . ! 
E l d í a que estos dos productos se 
obtengan por procedimientos q u í m i -
cos podremos f a b r i c a r gente en l o í 
l a b o r a t o r i o s . . . y esto es impos ib le , 
es una locura , da r i s a . . . 
Y entonces p r e g u n t a r á el lec tor , 
¿ por q u é se anunc i an con t an to b e n -
bo y p l a t i l l o s ' que e l h i e r r o e labora 
hemoglobina siendo completamente 
falso? Esto, nosotros lo i g n o r a m o s . . . 
Pero esto no es lo mejor de l caso, 
hay opiniones, y m u y autor izadas p'^r 
c ier to , de que el h i e r r o no solo N") 
S I R V E para lo que se anuncia , s ino 
que es pe r jud ic i a l a la salud Las pe"-
sonas que padezcan del e s t ó m a g o lo 
r e i r t a t a r á n si lo ing ie ren , y los t u 
berculosos lejos de beneficiarse ad-
q u i r i r á n nuevos t ras tornos . E l hier^T 
es incompat ib le con l a tuberculos is . 
Pe r jud ica en vez de benef ic iar? 
Entonces , ¿ p a r a q u é s irve el h i e r ro? 
Nosotros respondemos: en caso de 
dudas lo mejor es no usar lo . H a y 
ot ros productos que pueden sust i tul '1-
lo con grandes ventajas . 
Sea lo que sea lo que d igan sobre 
el h i e r r o lo mejor es que no i,e ex 
per imente con nosotros mismos vA 
cqji nuestros cl ientes. Eso que lo 
Comprueben los q u í m i c o s en sus l a -
bora to r ios inyec tando animales . 
De los compuestos del h i e r r o el 
que es m á s as imi lab le parece que es 
el c i t r a t o de h i e r r o amoniaca l 
D r . W . K . H a r d e r b a l k e n . 
E l a c i d o U r i c o 
Y a solo o combinado con otras sa-
les inso luo les , d e p o s i t á n d o s e en e l 
r í ñ ó n , ve j iga > a r t i cu lac iones , no s ó -
lo produce l a a r e n i l l a , p i ed ra y los 
insopor tab les dolores del r euma , 
h mbago, c i á t ' c a , etc., etc., s ino a lgo 
m á s t o d a v í a , pues l a c i r c u l a c i ó n do 
epes productos do d e s a s i m i l a c i ó n i n -
comple ta p rovocan a la l a r g a i r r i t a -
c i ó n en las a r te r ias y de a h í que é s -
tas puedan enfermarse por a r t e r i a 
esclerosis. " L a vejez viene p r ema tu -
ramente por este cor to camino" . E ! 
Eenzoato de L i t l n » Bosque es u n 
buen d isolvente del A c i d o U r i c o . 
A í l t i p l e s ensayos y experiencias d « 
L a b o r a t o r i o dmiues t r am que l a L i t i -
na se combina con e l Ac ido U r i c o 
fo rmando e í U r a t o de L i t í n a m u y so-
l u l le. 
i Muchas aguas minera les deben s u 
J . c p u t H c i ó n a ¡a L i t i n a que contieneic< 
' E l Benzoato de L i t i n a Bosque sus t l -
I i.uye con venta ja a todas esas a g u a s » 
] pues »:egún se ha podido observar l a 
¡ can t idad de L i t i n a que cont iene ca-
da frasco equivale a u n g r a n n ú m e r o 
de bote l las de l a me jo r agua mine -
r a l . 
S e c c i ó n B i b l i o g r á f i c a 
D i s c u r s o s y C o o f e r e n c i Q S d e 
M A N U E L S A N G D I L Y 
Recopilación hecha poi el autor de 
sus discursos m á s principales, 
pronunciados por distintas cau-
cas en los años desde 3883 al 
1010. Dos voluminosos tomos, en 
r ú s t i c a . 
C R E M A D E N T I F R I C A 
M e g u s t a m u c h o e s t e d e n -
t í f r í e o 
C O L G A T E 
p u e s i m p a r t e b r i l l o 
y b l a n c u r a á l o s 
d i e n t e s — y s u 
s a b o r e s d e l i c i o s o . 
T i e n e e l m e j o r s u r t i d o de A u t o m ó -
v i l e s c o n prec io s i n c o m p e t e n c i a . 
V i s i t e fluestra n u e v a e x p o - 1 
s i c i ó n d e J u g u e t e s , y n u e s -
t r o s d e p a r t a m e n t o s d e A r -
t í c u l o s p a r a R e g a l o s . 
Í 3 , G A I U N O , 1 3 . 




• R. MENBVDEZ PIDAL.—Manual 
I de Gramát ica Histór ica españo-
I la. Cuarta edición corregida y aumentada. 1 tumo, en 4o. pasta $3.50 I RUFINO LANCHETAS.—Morfolo-
gía del verbo castellano o ex-
plicación del verbo castellano ac-
tual según los principios y el 
método de la g ramát ica compa-
rada o nistórica. 1 tomo, en 
4o. tela $100 
PEDRO LEMUS Y RUBIO.— 
Prác t icas de lengua castellana, 
para alumnos de Institutos, Es-
cuelas Normales, etc. Tercera 
edición, notablemente mejorada. 
1 tomo, en 4o., tela $3.00 
JUAN B . SELVA.—Guía del buen 
decir. Estudio de las traegre-
siones gramaticales m á s comu-
nes 1 tomo, en 4.)., pasta. . . $3.00 
ANGEL. MAJORANA.—Arte de 
hablar en público. Primeros 




ligiosa forense. Versión espa-
ñola de Pedro Lombardia. 1 
tomo, en 4o., pasta $3.uo 
P A B L O BUIL.—.Frases, Ideas y 
pensamientos de los hombres 
m á s sabios de todos los tiem-
pos y de todas las nariones, 
cuidadosamente seleccionado du-
rante muchos años de constante 
trabajo. 1 tomo, en 4o., tela. . $2.50 
ABEL GRENIER.—Historia de la 
Literatura francesa Versión 
castellana de Manuel Machado. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . . $1.60 
D R . N . LEON.—Histeria general 
de Méjico desde los tiempos pre-
histór icos hasta la época ac-
tual . Segunda edición aumenta-
da y corregida e ilustrada con 
numerosos grabados en negro y 
seis magníficas láminas en t r i -
cornia. 1 tomo, en tela. . . . $3.00 
FRANCISCO RODRIGUEZ MA-
RIN.—Colecjión de cantos po-
pulares españoles ordenados e 
ilustrados. 5 tomos, en So. ma-
yor, tela $5.00 
I . GHKUSI.—Recetario industrial. 
Recetas y procedimientos út i les 
en las artes. Industrias y oficios. 
Contiene 2,959 recetas, siendo el 
manual más práct ico de ci'antos 
se han nublicado hasta la fe-
cha. 1 tomo, encuademade. . . $3.00 
VICTOR V I L L A V E C H I A — Tra-
tado d>í Química Analí t ica apli-
cada. Métodos y normas para el 
txamen químico dd los princi-
pales productos Industriales y 
alimenticios. 2 grandes tomos, 
encuadernados.-. . $14.00 
Librer ía "CERVANTES," de Ricardo 
Vtloso. Galiano, 62 (Esauina a Neptu-
no.^ Apartado 1,115. Tolt íono A-49ü8. 
H f b a ñ a . 
P ídase el ú l t imo Boletín publicado por 
esta casa y que contiene todas las obras 
recibidas en el primer semestre del pre-
se;: le año . 
« I t Ind . 2 m . 
D r . J . L Y O N 
W , L A P A C U L T Á D Dh f AJUB 
B e y e d a l l s u en l a c u r a c i ó n n u ü c a l 
de l a * hemorroides , oin dolor n i « m -
pleo de a n e s t é s i c o , pudlepdo e l pa-
ciente con t i nua r sus q n e h a c e r e » . 
Consultas de 1 a 8 P. ra. l i a r l a s , 
8om«ra« lu»~ l ^ c a . 
PAGINA DIEZ 
0 1 A R I 0 D E L A M A R I N A Agosto 3 de 1919. 
.v.v.v.v.; 
C h a n d l e r 3 i x 
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C r ó n i c a 
PP. Secchi y Pe r ry . E u S tonyhurs t re~ | en va r ios da estos viajes, siendo m u y 
Pa ra e l D I A R I O DE L A M A R I N A 
L a m u e r t e d e u n J e -
s u í t a a s t r ó n o m o 
c i b i ó b e n é v o l a acogida el P. Secchi 
cuando l a r e v o l u c i ó n i t a l i ana de I f ^ S , 
p o n i é n d o s e a t r aba j a r a l lado del P. 
Sidgreaves. No p e r m a n e c i ó a q u í m u -
chos a ñ o s ; pero duran te el t i empo 
que estuvo bajo su d i r e c c i ó n dió prue-
bas excelentes de lo que s e r í a aquel 
jo v é n a s t r ó n o m o . Genio creador y oí i-
.servador incansable fué celebrado 
notables las observaciones m a g n é t i 
cas hechas en F r a n c i a y l a del paso 
de Venus en Madagascar. E r a n los as-
t r ó n o m o s de confianza del Gobierno 
i n g l é s . S e r í a impos ib le enumera r en 
« s t a s l í n e a s sus m ú l t i p l e s t r a b a j o ; ; 
í -ero no dejaremos de ind ica r , como 
lo hace l a rev is ta "Na tu re" , algunos 
de los m á s impor tan te s del P Sid-
m á g ta rde como uno de los m á s h á b l - j greaves. 
Las revis tas inglesas dedican ar -
t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s a un J e s u í t a as ' 
? r ó n o m o , que el 12 de Jun io m u r i ó ca 
t i famoso Colegio de S t o n y h u r s t 
( I n g l a t e r r a ) , a la edad de ochenta y 
dos a ñ o s . F u é el fundador del c é l e b r s 
Observa tor io de S t o n y h u r s t ; a su ac-
t i v i d a d se debió , el que es tuviera do-
tado de excelentes aparatos y d i r I -
g i ó l o en dos é p o c a s , hasta e l d í a 
de su muer te . Su nombre e l P. S i o 
g r i í a v c * . 
Dos hombres vienen a nues t ra me-
m o r i a j un t amen te con el del a s t r ó n o -
m o que acaba de m o r i r , a saber, ios 
A v i s o "a l o s C a m b i s t a s 
y R ^ f i r r K 1 a3tron6mlt;os. E n ISIO v ino a E s p a ñ a , 
l / a i K A / J | en 1874 fué a l a s o l i t a r i a isla de Ker -
Habiendoseme ex t rav iado la librC'- i K u e l é n , en 1882 a Madagascar, eu 
ea da chescks d§i Nac iona l C i ty B a n c í c i 1886 a las A n t i l l a s menores, el afi>) 
quedan nulos dichos cheques toda ¡ ^ / " i e n t e a Rusia y f ina lmen te ea 
vez que no s e r á n pagados I ? ,S89, v í c t , m a flG unas p e r n i c i o s a s ' f i -
.1 ores, m u r i ó fuera de su p a t r i a en r 'a« 
G E L A B E R T . I yena, d e s p u é s de haber observado u n 
2 - ' l " l 3 a eclipse. A c o m p a ñ ó l e el P. Sidgreaves 
a s t r ó n o m o y el mismo Gobierno 
i t a l i ano , a l apoderarse en 1870 de to-
da la propiedad de los J e s u í t a s , t ' : vo 
que ceder ante la protes ta u n á n i m e 
de los c i e n t í f i c o s , dejando a l P. S-.^-
r h i en su Observator io del Colegio 
R o m a n o . 
D u r a n t e muenos a ñ o á los PP S id -
grPDviñ y P e r r y c o n t i n u a r o n en sus 
tcabnjos m a g r . é t l o s , a s t r o n ó m i c a s y 
m e t e o r o l ó g i c o s . E n 1863 cmf. ' /zó 
p r m e r o una serie r egu la r d t obser-
vaciones i i 'Sgneticas, que é ' raísrao 
fué haciendo duran te t r e i n í a a ñ / i . 
siendo l a ú l t i m a que hizo la del r.ia 
3 de Mayo de este a ñ o . Especial re -
c u t r a o , merecen las expedicioue.; ao 
pstos dos a s t r ó n o m o s . 
E l Gobi- rno i n g l é s e n c o g i ó a l P. 
P e r r y p a n n u m e r « . / o s v.ajes d j n t t -
'...;08; t an to os a s í que «m b l ^ p r a f l 
) «'ú e. que i í n g ú n a s t r ó n o m o l l evó a 
cabo tantas expediciones con f:ne.' 
¡ O J O ! G R A N D E S N E G O C I O S 
E n 'a a m p l i a c i ó n del Vedado, de» ' ( . -par to de la S ier ra . 
Punto ideal de la a l t a Sociedi.'J h a t t e n é r a , y saludable con grandes 
Parques y ca r r i tos , m a g n í f i c a s y g r andes avenidas, con aceras y c é s p e -
des, á r b o l e s , luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o s y abundante agua. 
Se venden m a g n í f i c o s chalets reci . ' .n cons t ru idos y en const t rucc 'On. 
^on todas sus comodidades, g a r a n t i z i ndo la solidez de los mismos y d^n-
do toda clase de faci l idades en la c i . m p r a . 
. Antes de c o m p r a r su r e s l d e n c n r o dejen de v i s i t a r el punto ideal de 
a buena sociedad de la a m p l i a d ' u dei Vedado que den t ro de poco t i em-
po se d u p l i c a r á el cap i t a l i n v e r t i d o . 
I n f o r m a n en los mismos o b i e n : 
? Í A R I 0 A . D Ü M A S , O F I C I N A 9 T 12- T E L E F O N O S 1-7249. A L M E N D A R E S 
M A R I A N A O, T E L ' /FONO A-8003. H A B A > A . 
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A s o c i a c i ó n d e O e p e n d í e n l e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H i a i a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
E l d í a 3 del ac tua l , t e n d r á efecto 
en el Ed i f i c io Social , un B A I L E D E 
P E N S I O N , a beneficio de l a S e c c i ó n 
de Spor t , que c o m e n z a r á a las nu^ve» 
de l a noche. 
Los bi l le tes pa ra dicho baile, e s t á n 
a l a venta , a l precio de U N PESO 
el personal y U N PESO C I N C U E N -
T A C E N T A V O S el f a m i l i a r . 
No se p e r m i t i r á la en t rada a men )• 
res de diez y seis a ñ o s por d i s p o n -
c i ó n del s e ñ o r A lca lde M u n i c i p a l , y 
la S e c c i ó n p o d r á r e t i r a r d i ' , s a l ó n a 
qu ien estime conveniente , s in dar ex-
p l i c a c i ü n e s . 
N O SE D A N I N V I T A C / O N l í S . 
Habana , l o . do A^-is tr . de V*VJ 
E B N f i C A l i l i s , 
_ Socrotar io . 
8d. lo 
Las observaciones m a g n é t i c a s fue-
r o n una especial idad suya. A d m i r a b l e 
fué su constancia en el t raba jo 
S o l í a p u b l i c a r sus memor ias ent ra 
las publ icaciones do la Sociedad As-
t r o n ó m i c a de I n g l a t e r r a , donde sa 
pueden ver sus estudios sobre la F í -
sica Solar y los espectros de las es-
t r e l l a s . 
Uno de los t rabajos m á s I m p o r t a n -
p", j tes t r a t a acerca de las re laciones que 
' ex is ten en t re las manchas del Sol y 
!as tempestades m a g n é t i c a s de la T ie -
r r a , y l lega a la c o n c l u s i ó n de que ios 
efectos observados se deben a t r i b u i r 
a las nubes do electrones que c i r cu -
l a n « >tre e l Sol y la T i e r r a . 
U n a l a r g a serie de observaciones-
de las rayas H y K del espectro • 
l a r man i f i e s t a que el Sol se parece 
bas lante a aquel la clase de estrellan, 
que presentan lo mismo rayas b r í -
Tantes como oscuras, en su esnec t r j . 
Las p r inc ipa les invest igaciones, que 
l l e v ó adelante con aquel t e s ó n prc 
p i ó de los na tura les de Lancashive , 
"̂ e r e f i e ren a la e s p e c t r o c o p í a estelar, 
con apara tos inventados po r él mis-
mo . E n re sumen: el P. Sidgreaves 
f u é u n observador m e t ó d i c o , svacto, 
incansable y esccptlco en todos aque-
l los resul tados que no estuviesen Men 
fundados. Sus t rabajos f o t o g r á f i c o s d^ 
espectros estelares merec ie ron ni tá 
m e d a l l a de oro en la E x p o s i c i ó n de 
S. L o u i s de 1906 y p rand p r l x en !a 
E x h i b i c i ó n f ranco- inglesa de 1908. 
Desde 1891 p e r t e n e c i ó a la Real So-
ciedad A s t r o n ó m i c a , en su j u v e n t u d 
e n s e ñ ó m a t e m á t i c a s y f í s ica , y se J.'v 
mentaba muchas veces de no pode? 
dedicar m á s t iempo a Investigaciones 
especiales. 
Hemos dado a conocer los rasgos 
m á s Impor tan tes de l a v ida c ient í f i -
ca de este a s t r ó n o m o . B ien podemo-' 
poner le a l lado de otros Insignes Je 
s u í t a s que t an t a ce lebr idad a d q u i r i ó 
r o n en las Ciencias a s t r o n ó m i c a s y 
m e t e o r o l ó g i c a s . A l l á en I t a l i a sobre-
s a l i e r o n los PP. Vico y Secchi ; en 
A u s t r i a , B r a n n y F e n y l ; en los Esta-
dos Unidos Hagen y C u r l e y ; en Chi -
na , C r e v a l i e r y F r o c ; en F i l i p i n a s el 
m e t e o r o l ó g i c o P. F a u r a y en Cuba el 
P. V l ñ e s . 
L a C o m p a ñ í a de Jesds ha dado 
hombros eminentes en todos los ra-
mos del saber; decir por consigu 'cu-
le , que esa Orden re l ig iosa es oscu-
r a n t i s t a y reacc ionar ia y enemiga del 
progreso, os desconocer l a h i s to r i a , 
'-•u ac t i v idad en toda clase de t rabajos 
do Eorír>Iogía. e d u c a c i ó n , Investigac'.e-
nes c i e n t í f i c a s es e x t r a o r d i n a r i a , la 
- ^ ' . vv vrr toda persona i m p a r c i a l y re 
f l ex iva . 
K . SA A V K D K \ . 
MadrW, Junio . 1919. 
N E C R O L O G I A 
H a n fa l l ec ido : 
E n Reg'a . s e ñ o r a Rosa Monte ro de 
G a r c í a . 
E n Matanzas, el doctor M i g i . o l C u s í 
y L a r r a ' j r l , Magis t rado de la A u d i e n 
c ía y don Jor>é Vicen te H e r n á n d e z e 
Izqu ie rdo 
En Chapar ra , don Pedro S u á r e z A l -
varez. 
i c u b r i r las plazas de inspectores p r o -
I viniciiafles. los s iguientes nef-ore?; 
Rduardo Escoto, pagador de la Hava-
: na Cen t ra l , pa ra la H a b a n a ; el Inge-
n ie ro Franc i sco P Pc r tuondo , p a r a 
Sant iago de Cuba, y eí doctor Ponce 
de L e ó n para la Habana . 
I n s p e c t o r e s p r o v i n c i a -
l e s d e l C e n s o 
A d e m á s <¡el s e ñ o r Carlos E l c i d , que 
ha sido nombrado Inspec tor Geuera l 
de l Cen-:o, han sido designades para 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l doc tor Juan B. V a l d é s nos par -
t i c i p a haber Homado p o s e s i ó n del 
cargo de D i r e c t o r de l a Casa de Be-
neficencia y Ma te rn idad , pa ra el que 
fué nombrado rec ientemente ñ o r el 
H o n o r a b l e Pres idente de a R e p ú b l i c a . 
R e t t e r á m o f l a l doctor V a l Jes c u a n t j 
d i j imos a r a í z de su t j o r r b r a i r i ^ n t o y 
le repet imes nues t ra f e l i c i t a u ó n . 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
' E L C A R M E L O ' 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
— 4 
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" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m a s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
F R E N T E A LA E S T A C I O N DE LOS TRANVIAS 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . m o l e s t i a 
a l g u n a . 
E S P R E V E H Í I V A \ 
* O U R A T I V I . 
O T R O H U R T O 
E l s e ñ o r Pab lo L a Res, vecino de 
M: tx imo G ó m e z 265 p a r t i c i p ó aye r .a 
la p o l i c í a qne de su d o m i c i l i o y de so-
b re u n tocador sus t ra je ron u.j joyero 
con prendas Je su esposa per v a l o r 
de oebenta pesos. 
A M N I S T I A D O 
M a n u e l L ó p e z y Romeu . que se en-
con t raba acusado de u n de l i to de p u 
b l i c a c i ó n clandestina, fué puesto ayer 
en l iber tad por haberse reformado el 
auto de p r i s i ó n dictado por f l señor 
Juez de Ins i t rucc ión de la Sección Se-
Fmnda, en v i r t u d de la ley do Amnistía 
y r e m i t i d a la causa al tribunal supe-
r i o r . 
S u s c r í b a s e s i D I A R I O DE LA MA-
R I N A y p dulciese en el DIARIO Df 
L A M A R I N A 
E l G r a n F e s t i v a l M o n t a ñ é s 
H o y e n " L a B i e n A p a r e c i d o " 
A LOS ACCIONISTAS DE L A C O M P A Ñ I A a Ñ E M A T ü G R A F I C A N A C I O N A L 
Fsta t iene el gusto de c o m u n i t a r i a 
k s 
peza 
- QUf t a n p r o n t o e s t é n t e rminados 
^aba jos Je montaje del L a b o . a t ^ y E3tu . l io de l a C ^ a ^ i en . ! 
i»r. u ñ a n d o . t reu obras de g r a n m ó r i t o a r t í s t i c o . 
E L S E C R E T A R I O 
3 a 22108 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C e b a 
„ Ir'J<mle " " " " ' " ^ a 108 8eaor<* con t r lbayen tes p o r e l con-
<o a f u e r e , t ™ b a r S a d o s , se 8 t r v a n , o n o o r r l r a , „ o t l c t a a Ceo t ra l Z 
fia a . d e ^ T , T ™ " * * ^ ' " " ^ 183 b ° ™ de 8 ^ 11 * 2 ma-l i ana > de 1 a 3 de la ta rde a e T c ^ n c i A „ - i i jtt. j 
p o d r t n hacer lo de 8 a 11 ^ ^ 1* rdbados que solamente 
P O R Q U E L O S F A R M A C E U T I C O S 
RKCOiMIENDAlS E L S W A M P -
R O O T (RAÍZ-PANTANO) 
Bon machos los tñrw.fnllccH qne pot 
años hun KWf'if'io con interé» el notable 
r creciente «.-xiio del Svramp-Uo^t (Kalz-
Pantano), 'a gran medicina vmra loa r l -
i-.onea, oi híg^ao y la rejlga. 
Ea una yrescrlpclftn médica. 
Rl Swamy-Uoot (Ral*-Pantano) ea una 
medlcljia I U O fortalece, y ayuda a los rí-
ñones, el híjrado y la rejlgra a ejecutar 
su mtsl6n natural. 
K I Swarap-Root ha mantenido su fama 
por mtUft, juos farmaclstas lo renden y 
r*corolendan debido a aua méritos, y tam-
H#n paede M t de prorecbo para usted. 
i<o hay otra medicina para loa rlflones 
<.aj teQjra tantos farorecedorea. 
B í t é segnro de que lo que compra es 
SwMnp-Root (RaU-Pnntano) y empiece el 
tratamiento .»n segrulda. 
SI usted d.-ftea primeramente probar loa 
buenos efectos de esta gran medicina, es-
rriba a doctor Kllmer A Co, Blnghnmton. 
N . Y . Incluyendo 10 centaros oro para 
una botella ("e muestra. Al escribir, sír-
vase mencionar que leyA «sta oferta en es-
te nerlMlco. 
Habana , J u l i o 31 de 1919 
a l t 4d3 
P A B L O D E L A L L A M A , > 
D i r e c t o r General . 
í 
P i d a J a b ó n 
A u m e n t a por momentos l a g-an 
a n i m a c i ó n ent re el bel lo sexo p ^ r 
n ' - i s t l r a l a g r an fiesta que se celebra-
r á hoy domingo en " L a B ien Apare' .T-
da". 
E l p rog rama que ya publ icamos 
cont iene n ú m e r o s verdaderamente 
a t r ac t ivos . 
Nadie a l leer lo puede sentirse s in 
deseos de c o n c u r r i r a t an s i m p á t i c o 
fes t iva l . 
P regun ten a cua lqu ie r nena bon i t a 
a d ó n d e i r á el domingo y sin vac i l a r 
c o n t e s t a r á : a " L a Bien A p a r e c i d a " 
Esta, que es l a f inca p red i lec ta de 
la Juven tud , por sus encantos, ese ri ia 
e s t a r á t r ans fo rmada en u n P a r á i s 
Cor t ines , Lago, Barrenechea y Lt'.ín 
no descansan u n momento en la o r -
g a n i z a c i ó n de ese g r a n fes t iva l , que 
s e r á , un nuevo t r i u n f o que se agre-
g a r á a los muchos que ha alcanzado 
va l a pres t ig iosa sociedad J u v e n t u d 
M o n t a ñ e s a . 
He rec ib ido a tenta i n v i t a c i ó n pa-
r a a s i s t i r a l a lmuerzo con que obse-
quian a la Jun t a D i r e c t i v a , festejando 
:isf el segundo an ive r sa r io de la fun-
d a c i ó n de la sociedad. 
Y o que he seguido de cerca la ac-
t u a c i ó n de esta sociedad y que no be 
regateado los aplausos que se mere-
cer, sus d i rec t ivos po r la c o r r e c c i ó n 
en todos los actos, me adhiero de co-
r a z ó n a ese a l m u e r z o y el domingo es-
t a r é con los "mozucos"', con los i n -
vencibles j ó v e n e s o r g u l l o de l a Co • 
l on ia M o n t a ñ e s a de Cuba. 
E l p r o g r a m a es de una a t r a c c i ó n 
so rp renden te : a d e m á s de f i g u r a r en 
él un g r a n concurso de bolos, a l que 
se han i n s c r i p t o i n f i n idad de p a r t i -
dos, h a b r á juegos de todas clases: 
m ú s i c a para todos los gustos, de^Je 
la orques ta de Corbacho, con u n p r o -
g r a m a selecto, has ta el p i to y el t am-
b o r l l . 
¡Qué p r o g r a m a ta,n a t r ac t i vo han 
confeccionado! 
Los verdaderos "mozucos" que eí 
g r an Cor t ines preside, no han o m l M -
do detal le a lguno . 
A la f inca m o n t a ñ e s a , a l a hermosa 
pradera , qu? t iene por nombre " L a 
B ien A p a r e c i d a " se han dado ci ta 1)9 
m o n t a ñ e s e s de c o r a z ó n , los a m a n t e í i 
de recordar en estas lejanas t i e r r a s a 
la adorada " t i e r r u c a " , quienes gozan 
d i s f ru tando de una R o m e r í a de ver-
dadero sabor t í p i c o m o n t a ñ é s . 
¡ M o n t a ñ e s e s , a p repara rse ! 
No f a l t a r á n i uno a la g r a n Rome-
r í a de la " J u v e n t u d M o n t a ñ e s a " 
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M U E B L E S E N G A N G A S 
"La Protectora," Belascoafn mime ro 68 y Salud número 9S, vendo por la 
mitad de su valor : Juegos de cuartos. Juegos i e sala, Juegcs de comedor. Ca-
mas de Madera, Camas de hierro. Lavabo, camltaa de niños, coquetas, buró», co-
lumnas, mesas de correderas cuadradas y redondas, sillería suolti y otros mu-
chos ar t ículos que es Imposible detallar aquí. Vemlemos a plazos y al contado. 
Las ventas para el campo son l ibre envase y puestas en la estacíftn o muelle. 
No confundirse, "La Protectora," dende se encuentra todo lo qne se de-
sea a precios sumamente económico. 
También tenemos un variado sur tldo en 4rll lantería y Joyas de todu 
clases; así como Liimparas y cuadros. 
"La Protectora," de Pascual Ramos, S. en C. Belasconín número 68 y Sfr 
lud n ú m e r o OS. Teléfono A-4515. Haba r a . , . . , 
C GO t̂ "It- "a'9 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a o t e é x i t o e o 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p » i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p n e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a . 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a ^ ^ 
p e p e i a . G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s j 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s 
e s t ó m a g o é i n t e s t i n o * . 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
R O B L E Y C A O B A 
A ñ é y C o m p a ñ í a 
O B I S P O , 4 2 . T E L E F O N O A - 9 5 4 ? 
l x x x v h D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
l a • • ^ e r a f i r m a 
de la P R I M E R A P A G I N A ) 
de decir que surge po r p r r iííí*oS ^ Rusia ese nombre de Sov-
3*eí eD ^ 18 de Octubre de 1903. 
'.: ec ^ ^ r a ayudar a l Czar en l a 
lScre A d m i n i s t r a c i ó n , u n Consejo 
fpreina ^ g o r j e t M i n i s t r o T , bajo 
^ ¡ n i s t r o ^ un M i n i s t r o p res iden te 
rieftf111'* aue los r e v o l u c i o n a r i o s 
% 11,0 1905 que l o g r a r o n eL r eg l -
1^5 dnere8enUtivo por medio de Ja 
lcE3repr!ria Duma en Oc tubre 
^ « v i e r o n ese S o r y o í M i n i s t r o T . 
W». i n s t r u c c i ó n de l Consejo do l 
1; 1»reC GosndarstoTennJy SoTyet, 
l^rio, de 196 miembros . 
E ^ n n aue los M a x i m a l i s t a s cuan-
^ ^ f a r o n sobre los Minimal i s ta3< 
l vriraeros fundamentos del 
'>b 103 « o r y e t en aquel los s ó i d a -
^ ^ r e s que escalaron l a t r i b u -
id A n a í n a para hab l a r c o n t r a ' a 
l « i e l a - - ios obreros que en las 
en 
píos de soldados, obreros y 
1« C0°!na inst i tuidos po r l a r evo la -
^ C r a u i s t a en Rus ia , t o m ó e l 
r-5^' noblaciones i b a n ae i ortizc. 
^e3 ^ados y de los campesinos 
íIoS i a diversos Ayun tamien to t ; o 
jff * nae r í an sup lan ta r a los Je 
'I#t0lo3 antiguos M i n D e suer te q u « 
^ arquista et 
de Sovyet, como hemos v i s to 
'"""'"^fatura super ior a d m i n i s t r a t i -
ielg0^et Mln l s t rov y de l Consejo 
nos p regun tamos : ¿ n a c l e -
I í a Sovyet de soldados, obreros 
^ ^ " L i n o s solamente t omando e l 
fCa na ra 'un Consejo de las dos 
A l o n e s imperiales c i tadas o l i e -
^ " le a Rnsla el s is tema de los 
títya organizado en todo su ceu-
t d o ^ n l n e l a l l ó de Z u r l c h p n r a 
Rusia en 1917, se p u b l i c ó en 
I ?• 
ataque con t ra L e n l n e y sus 
mpafieros que ha^fan a t ravesa 
I r a Rus i a Ese 
«riódico de r e t r o g r a d o «Obtche . l e 
J f e l 14 de Octubre de 1917, n 
jiolento 
• co . 
i Alemania para 
l , n se pub l i có pocos d í a s antes 
"íeíecciones pa ra l a Asamblea 
*J5 uyente y dec í a en u n p á r r a f o : 
l i se acercan las elecciones pa ra l a 
I mblea Constituyente y antes J e 
I ., cea más tarde vamos a publ ica? 
W lista de las personas que v i n i e -
m a Rusia desde Z u r i c h en cochea 
L ferrocarril alemanes, pa ra que to -
' consideren ese acto, u n a t r a i « 
m contra nuestro p a í s n a t a l , y v e s n 
Tes posible que a lguno de el los f o > 
I : parte de la Asamblea C o n s t i t u -
I v seguía diciendo ese p e r i ó d i c o . 
1 bien sabido que en t res t renes 
íeron los maximal i s tas de A l e m a -
, Fu el primer t r e n l l e g a r o n L e n i -
y .os 29 por él reunidos . Las ez-
Udonefl de los o t ros dos t renes 
organizadas p o r u n C o m i t é 
Zmch. Entre los de l a p r i m e r a 
lajeditión e s t á U l j a n o f f W l a d i m i r 
l 'ieu. conocido por L e n i n e y nacido 
IíüD de Abr i l de 1870. 
Contando l a i mujeres y nl f ios q^e 
|t;omnañaban a esos B o l s h e v l k l , ha-
\m en los tres trenes 241 personas • 
v m m w m 
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T é n g a s e en cuenta que A l e m a n i a y 
Rusta estaban t o d a v í a en g u e r r a y 
embargo d ie ron pasaportes pava 
s a l i r de Suiza y a t ravesar A l e m a n i a 
a unes 500 B / l s h e v i k i , que debieran 
der rocar e l Gobierno de K e r e n s k y . 
como lo h i c i e r e n en Nov iembre de 
1917 empezando a t r a t a r enseguida 
.Lenine y T r o z k y con los alemanes 
hasta l l ega r en menos de dos meses 
a ce lsbrar el T r a t a d o de B r e s t Ly-
tovsk- prec io de l t r aao con los ale-
manos desde que los B o l s h e v l k l sa-
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, V E N T A Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
Q&tas para todos 
los sistemas. 
Papel Carbón . 
laOer de N i e -
lado. 
P iezas de r epues -
t o . C i l i n d r o s de 
g o m a . 
Precios r educ idos 
7 g a r a n t í a 
a b s o l u t a . 
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l i e r o n de Z u r i c h ; que p o r eso se les 
¿"cncta ió ei paso por A leman ia , pues 
por 1?. f r o n t e r a r u m a n a no podiaa 
: asar. 
No e s t á d e m ó s deci r que a lgunos 
(te c^-as expediciones de BolsheviK.i 
de 1917 han l legado este a ñ o re 191.9 
los l i s tados Unidos pa ra o rgan iza r 
una R e p ú b l i c a Soviet y se les busca 
" jnionismo I m ^ s t r i a l es lo que noá -
^•Iroc queremos c o n s t r u i r " . 
Sin duda bavado en estas mani fes -
Líxcicres de I cnine d i jo el P r o c u r a -
rlor General , Charles D . N e w t o n , 
Tonseiero de lp C o m i s i ó n L u s k p a r a 
í n v e s l i g a r l a c -cnopi rac ión a n a r q u i s t a 
de los Estados Unidos "que ante esa 
C o n v e n c i ó n se c i t ó que D a n i e l de 
u n a p a l a b r a los es tablecimientos me-
c á n i c o s de p r o d u c c i ó n en manos de 
las clases capi ta l i s tas , h a n de ser t o -
mados, pero no para ser d u s t r u í d o s 
s ino pa ra mantener los en o p e r a c i ó n , 
para me jo ra r los y ensancharlos en t o -
da l a e n e r g í a l a t en te que en el los 
exis te ." 
' L o c o n t r a r i o es lo que hay que ha-
. i r con el poder p o é t i c o . -lay que 
\ apoderarse de é l pan* a b o l i r l o . " 
"De esto se deduce que el ob je t ivo 
de l m o v i m i e n t o p o l í t i c o es puramente 
ins t ruc t ivo ' . 'S iupongamos . a ñ a d e * que 
en unas elecciones, l a clape obre ra 
las ganen po r comple to y t an r a d i c a l -
mente que los mismos jefes de los ca-
p i ta l i s t as en esas elecciones sean de-
r ro tados de t a l suer te qu*> no pueden 
echar a los obreros del campo p o l í t i 
co. : ' :poned que desde el Presiden-
te has ta e l Congreso y todos los re -
ducto s p o l í t i c o s del bu rgo l a d r ó n do 
!cs p o l í t i c o s capi ta l i s tas fuesen desa-
lojados y nuestros candidatos ins ta la -
dos en su luga r , ¿ q u é p o d r í a n h a c « r 
todo^ esos c é n t r a n o s nuestros? Pues 
s implemente declararse en as re to , 8 ln 
fijar d í a pa ra vo lve r se a r e u n i r . " 
Y a ñ a d e De L e ó n : '"mas es'j t r i u n f o 
de los social is tas s e r í a i n ú u l s i no 
estuviesen organizados i n d u s t r i a l m e n -
te ." 
Esa es prec isamente toda l a d o c t r i -
na de L e n i n e y en e l l a pa lp i t a l a ne-
cesidad del c r i m e n , de los asesinatos, 
de los que ellos l l a m a n capi ta l i s tas , ya 
po rque oistos co leo t lvamente t i enen 
que oponerse a su despojo y f o r m a n l a 
Con t r a R e v o l u c i ó n ya porque i n d i v i -
dua lmente res i s tan e l robo y l a m i -
ser ia a que se les l l eva . 
N i De L e ó n que n u n c a f u é Indus-
t r i a l , n i L e n i n e que tampoco l o f u é , 
h a n sido capaces de comprender que 
l a i n d u s t r i a no puede p rospe ra r s in 
el c a p i t a l y s i n compradores . T o m a d 
por e jemplo dos de esas t iendas enor-
mes de l "Puente de los Mariscp.les" de 
Moscow, en que no se vende m á s que 
r o p a de h i l o y en o t r a de lana, t en i en -
do sus d u e ñ o s inmensos c a o pos de 
l i n o y enormes r e b a ñ o s de ganado la -
n a r y disponiendo desde los campos 
hasta e l mos t r ado r , de t o d a » las i n -
dustHas de l t e j ido y e l cardado, ¿ c o -
h i l a n d o y t e j i endo : n i s i se les q u i t a 
t i e r r a s s igan en l a I n d u s t r i a ; o si r e 
les echa a el los de las f á b r i c a s s igan 
h i l a n d o y t eg iendo : n i s i se lee q u i t a 
las t i endas l i cenc iando a los depen-
dientes puedan vender en e l m o s t r a -
do r? Y vender a q u i e n : a u n a clase 
m e d i a o a u n a a r i s toc rac ia , persegui -
da, asesinada o empobrecida . ¡ U t o p í a 
de las u t o p í a s , solo p roc lamada pov 
I m b é c i l e s y c r i m i n a l e s ! 
B A U T I Z O 
E n l a c ep i l l a del Pa lac io Presiden-
c i a l , f ué baut izado aye r el n i ñ o Eve-
l i n o RauJ, h i j o de l p o l i c í a j u d i c i a l que 
pres ta serv ic ios a las ó r d e n e s del P re 
Bidente de l a R e p ú b l i c a s e ñ o r Eve l io 
A r m a s y de su esposa E l o í s a 7 a l d o . 
F u e r o n padr inos l a encantadora se-
ñ o r i t a Oeorg ina M e n o c a l y Sova y su 
h e r m a n o R a u l l n . 
Que l a suer te le s o n r í a a la nueva 
c r i s t i a n i t a son nues t ros deseos. 
c l l i r c t i v a m e u t ^ ( V é a s e "The N e w I ̂ e ó f ' u n A m e r i c a n o , fué el au to r da 
Y o r k T i m e s " del 26 de J u l i o ú l t i m o ) ¡ la f ó r m u l a Soviet de Gobierno, B*" 
pcrq i ' e e l ú n i c o deseo de esos secua- | y ú n í ' d e m á s ' i i c l a r ó Len lne . 
ees «le Len ine no es t r i u n f a r pac i f i - I Dan i e l de L e ó n n a c i ó e l 14 de D i -
camei te sino por medio de l a r evo lu - j c iembre de 1852 en l a i s l a de Cura-
c i ó n m á s v íoV-nta . cao. que como es r á b i d o es ho lande-
Parece pues que ese sistema d^ ¡ t a , aunque antes fué e s p a ñ o l a , y 
t i ob i e rno por Consejo sea de o r i g e n a ú n se. hab la a l l í por los negros u n 
ruso. S in embargo Len ine en u n a I c i i r i r r c dia lecto l l amado P a p a i m e n t » 
en t rev i s t a que c o n c e d i ó y se p u b l i c ó j compuesto de palabras e s p a ñ o l a n , 
8l 3 de Febre ro del a ñ o ac tua l en el ( Holandesas e mglecag. 
í e r i ó d ' c o "The W o r l d " de New Y o r k , i A ! decir Le . ine que De L e ó n era 
d i jo a R o b e r t M i n o ^ u n d ibu jan te | amer icano, qu'.^o decir s implemente 
•ine v e n d i ó los datos de esa en t re - que era de l Cont inen te amer icano . 
F roced ia s e g ú n se dice de una a r i v 
l o c r á t ' c a f a m i l i a e s p a ñ o l a . Su padre 
Solom De Leou era m é d i c a y r i c o te-
posibles j i i-ateniente. 
A los 12 a ' í o s f ué enviado a l a 
U n i v ^ r r i d a d a lemana de H i l d e s h e i n 
-«asta a A m o Dosch-F leuro t , co 
- rescensal de ese p e r i ó d i c o : " A m é 
r i ca , dice es g r a n p a í s , grande en ro 
son í su l t ^dcs t é c n i c o s . A l l í 
U s desar ro l los de planes m a r a v i l l o -
sos. E l amer icano D a n i e l De L e ó n 
fué el p r i m e r o que f o r m u l ó la idea 
del Gobierno Sovyet y luego l a des-
a r r o l l ó . Las sociedades fu turas se 
o r g a n i z a r á n con a r r e g l o a los planos 
t e Sovyets. Estos s e r á n los l í m i t e s 
de los Estados, m á s que las f ronte-
ras í ' P o g r á f i c a s de las Naciones. E ' 
' - 1 
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y luego a l a Jp Leyden . Aunque e l 
raat^Pano era su lengua mate rna , 
llegfi a hab la r b ien e l i n g l é s , f r a n c é s 
y a l e m á n y le la a d e m á s e l i t a l i ano , e l 
h o l a n d é s , p o r . r g u é s . l a t i n y e l gri'?-
£0 an t iguo . 
Cuando v o l v ' ^ de E u r o p a fué a l 
F.ytauo de Tejas y luego p u b l i c ó u n 
pe r i íVl ' co apoyando l a e m a n c i p a c i ó n 
de Cuba. 
F u " d e s p u é s profesor de l a t í n , g r i e -
go y m a t e m á M c a s en la U n i v e r s i d a d 
do Wes tches t t r , Estado de Nueva 
Y o r k 
Luego l l e g ó a ssr profesor de Dc -
T^cho In te rnao iona- en l a Escuela de 
de recho de Columbia . 
De c ó m o se i n c l i n ó D a n i e l Da 
L e ó n q1 m o v i m i e n t o l abor i s ta , se sa-
oe que en 188fi hul^o muchas huelgas 
en l a Ciudad de N e w Y o r k ; y se i n -
•cresft en las huelgas de los T r a n -
v í a s r a l sabor que los obreros d3 
New T o r k q u e r í a n n o m b r a r alcalde de 
.•"sa c iudad a H e n r y George, el g r a n 
a p ó s t o l c a l i i V r n i a n o y au to r de l 
Tíen t d l o de la pobreza por l a na-
c i o n a l i z a c i ó n de l a T i e r r a , a p o y ó su 
candida tura . F a é designado H e m v 
George y De L e ó n e m p e z ó a t r a b a l a r i 
con ah inco p ^ esa candida tura . 
E n 1886 se u n i ó nues t ro b iograf iado 
a los "Cabal leros del T raba jo" y se le | 
n o m b r ó Delegado a l a Asamblea N a -
c iona l . E n 1893 d i r i g i ó l a C a m p a ñ a ¡ 
en l a Asamblea General de F ' . iadelfU. 
confrf l P o w d c l y , i n f r u c t u o s a m e n t e . I 
E n 1894 en Nueva Orleans l ucha de 
nuevo c o n t r a ese obre ro , pero las I 
fuerzas del doc tor L e ó n no eran bas-
t an t e numerosas pa ra ese e m p e ñ o . 
De 1896 a 1905 e l m o v i m i e n t o so- i 
olalifeta de los Estados Unidos f u é m u y 
Intenso, venciendo l a f a c c i ó n « o c i a l l s - j 
t a que f o r m a e l ac tua l P a r t i d o socla- i 
l i s t a . 
De L e ó n se q u e d ó per teneciendo a l a ; 
f a c c i ó n del p a r t i d o Social is ta Labo-1 
r i s t a y f u é su Jefe. 
Cuando en 1905 se f u n d ó el hoy n u - \ 
moroso g rupo de los Obreros I n d u s -
t r i a l e s del M u n d o ( I n d u s t r i a l W o r k e r s 
of the W o r l d ) . I . "W. W. , De L e ó n f u é 
u n o de los jefes y r edac i tó el p r e á m -
b u l o de su c o n s t i t u c i ó n . E n l a 4a. Con-
v e n c i ó n de los L "W. W . en 1908. u n 
elemento ana rqu i s t a se a p o d e r ó de l a 
C o n v e n c i ó n y b o r r ó l a c l á u s u l a de l a , 
a c c i ó n p o l í t i c a . 
Pintonees p u b l i c ó e l i nqu ie to refor-
m a d o r De L e ó n u n p e r i ó d i c o t i t u l a d o 
" W e e k l y People" (Semanar io de l pue-
b l eo ) , ó r g a n o del P a r t i d o Socia l i s ta 
y e s c r i b i ó en é l muchos a r t í c u l o s : 
a d e m á s p u b l i c ó l i b r o s y pamfle tos y 
t o d a v í a t e n í a t i empo pa ra í . c u d i r n 
los Congresos social istas de E u r o p a . 
M u r i ó De L e ó n e l 11 de mayo de 1914. 
Su P a r t i d o Socia l is ta L a b o r i s t a toda-
v í a existe pero m u y menguado po r que i 
solo t i ene 3-300 miembros m i e n t r a s | 
que el I . ^ . W . suma unos 3 m i l l o n e s 
de asociados. 
E n u n Pamflo to t i t u l ado " L a Re-
c o n s t r u c c i ó n Social is ta de a Socie-
dad'* que recuerda un discurso p r o -
nunciado por De L e ó n e x p i r a n d o el I 
p r e á m b u l o o r i g i n a l del I . W". W. d i ó 
eee r e fo rmador socia l i s ta ' las bases | 
del Soviet acogidos por Lenfne. 
" L o s t a l l e res , las fundic iones , e n ' 
T R A C T O R " T I T A N " a E L C O L O S O OE L O S C A M P O S 
M O T O R E S "MOGUL", A B A S E OE P E T R O L E O , MOLINOS 
E I M P L E M E N T O S G E N E R A L E S OE A G R I C U L T U R A . 
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Rethelpliem Ste«I Co. 
BrUr HUI St««I Co. 
Cambria steel Co. 
XAckavtoma "steel Co. 
Lnkens Steel Oo. 
Midrale Steel »t Ordnanre Co. 
KepubHo Iron & Steel Co. 
filiaron Steel Uoop Ce. 
The T-nmhuI! Bteel Oo. 
Whitaker-GIest-ner Co. 
VoulU'stown gbeet & Tahe Co. 
F l e j e n e g r o y g a l v a n i z a d o . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes da t r a s m i s i ó n , Ral les y Accesor ios de F e r r o c a r r i l , Rai les p o r t i l -
les, T u b e r í a negra y ga lvanizada p d r a - i fua y vapor . H i e r r o y Acero en 
H a r t a s . Vigas , Canales, A n g u l a r e s , etc. Tejas y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero pa ra tanques. € l a v o s cortados, A lcaya ta s y T o r n i l l o s para 
ra i les . Chapas de acero, para tanques y calderas. T o r n i l l o s pa ra maqu l -
r i m a . Chapa l i sa negra y ga lvan izada y t e j a ga lvanizada y d e m á s a r t í c u -
los de acero para todas las i ndus t r i a s . 
Of ic ina en l a Habana r 
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L O R E N Z O Q U E S A D A , 
1 trente. 
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D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de l a T R E S ) 
g a l . por los votos y los discureoa 
lo de " a b r i r los ostiones po r l a pet 
l a a s í í n " ; esto es. por convencer < 
los i r e p l é t a n o s de que deben deiaroe 
d t spo ; a r po r el Estado. 
A c e n : á s p r o d a m a e l pa r t i do s o d a 
ifeta amer icauo e l aca tamiento » * 
^ o I u n t a d de ta m a y o r í a del pneblo, 
v eso ha sido derogado por los bols-
itobihttth, los cuales sostienen, y prao-
t fcan , que el p ro le t a r i ado debe ser 
el amo? e s t é o no e s t é en m a y o r U 
s in consu l ta r .'a v o l u n t a d de nadie-
L o que hay en Rus ia es " l a d i c t a d u r a 
. ' e l p ro le ta r iado" , s e g ú n h a n d e c í a 
rado Len ine y su gen te . 
Estos sociaristas amer icanos de a 
i zqu iorda v a n a o rgan iza r u n pa r t i do 
«me t.c l l a m a r á comunis ta . E E 
• e su - p e r i ó d i c o s * T l w R e v o l u t i o n a r y 
i g e " . d icen que "e l soc ia l i smo aa 
r racarado miserablemente por la ac-
c i ó n de la g u e r r a y de l a r e v o l u c i ó n 
p ro le t a r i a " , y evaden que "hoy no es 
m á s ouo e l ú l t i m . . ba lua r t e en que 
•ie depende el cap i t a l i smo" . 
L o cua l es verdaderamente c r u e l . 
Se declara "bvrgueses" a los s o c i v 
l i s tas Crue l , pero con c i e r t a j u s t i -
c ia , por aquel'.o do que e l que a hie-
i r o r « t a , a á l e r r - j muere . Los socia-
l i s t a hab lan r u c h o de " b u r g u é s " l a 
m á s oprobiosa de las palabras , y aho-
ra s ) les marca a el los en f rente . A c 
tes le!R burgaoEes e ran los banque-
ros, !os fabr 'cuntes , los d u e ñ o s de 
t r e ñ e r . de lavabo, los vendedores de 
eomposiciones pa ra hacer crecer U 
pelo, « t e , y a d e m á s los m é d i c o s , loa 
aoog.'.dos, los ingt-nieros. los p'erio-
oistad. etc. A h o r a lo s e r á n t a m b i é n 
i imc l - t s ca rp in te ros . maqu in i s t a s , 
t oc ine ros , a l b a ñ l l e s , etc. Cuanto peor 
í e t r a t e a los Lur tueses de l a nueva 
'-eric t an to m á s inc l inados e s t a r á i 
8 entenderse con los de l a p r i m e r a 
berie- y una oe las cosas que se le^ 
echa en cara por los comunis tas en 
ese a r t eu lo es " su c o o p e r a c i ó n coa 
'a ciap.e m e d í * " 
M ' e i t r a s los comunis tas d e b i l i t a n 
a los social is tas por l a Izqnule rda , la 
federa c lon A m e r i c a n a d e l T raba jo , 
•rae ".ispone úo t res m i l l o n e s de vo-
lus , los deb i l i t a por l a derecha. L a 
F e d e r a c i ó n ha acordado conve r t i r s e 
• n pa r t i do p o l í t i c o . No es soc ia l i s ta , 
;.'uesfo que p r o c l a m a l a p rop iedad 
in.div 'Oual ; poro pide a lgunas cosas 
que pertenecen a l soc ia l i smo de Es -
tado el cua l ya se p r a c t i v a , en m i 
i 
m 
T o d o e l v e l l o d e , , 
D«IatoB*, -• 
hecho a u * lo « l u ' ^ Q 
fie vello en la ca-í " ^ ^ 
' ^nos u hombro;1' ^ 
UBie<l tibe bltt**"*. 
A P R O V E C H E L A E X P E R I E N C I A D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O Q U E H A O R D E N A D O L A C O N S T R U C C I O N D E 1 2 5 0 0 
C A M I O N E S N A S H Q U A D " 
E l ú n i c o c a m i ó n q u e p o s e e f u e r z a m o t r i z y d i r e c c i ó n e n l a s c u a t r o r u e d a s . V e n g a a v e r l o . L e c o n v i e n e . 
C O M P A Ñ I A 
M A R I N A Y P R I N C I P E . 
N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
T E L E F O N O A - 2 3 8 5 . 
cito destruye por romDlPtft » ̂  
cautos de la cara y de ia V0<l0» ^ « -
i'bted ouoda poseer * ^ ^^oaura ^ 
Es LQJudable que « s t ^ 
mlllada y molesté eoreUo % ^ ^ 
ted ha peasado a meundn Tal ^ n*. 
cualquier co8a con tai dAQ"9 ^ « ¿ 5 ' 
ta! defecto para " ^ e V p a ' ; 8 8 , , ^ ^ ¿ í 
trar a todo el -nundo sin ef. l ^ e encoi»-
i a que la agobia 6614 ^ « d a cw-
Aquí es donde su deseo v 
do exactamente como M J V * ^ P U * 
hubiese leído sus pe! 8amlentosa(,a ^ 
a los deseos de su coraz¿n " ñ e i , ^ 1 * » 
la máffica inaravilla que T e r i n ^ ? 8 » 
cento. Es [.ositivamente el « Mm*1.*0-
cubrimlento de la ciencia. J ! mo 
que se ha esparcido S r i u ^ 0 ^ ^ 
e mundo y que ha Uevado u ^ ^ 
a mi;«s de mujeres. la '«^idal 
Dela^ne destruye de mun^. *¡ 
todo el vello en el lurar lb*>hlt« 
dejando la piel c o m ^ L t S e 
todo estorbo. Nunca ftlKnft1Ib" d« 
1 ! ^ h o ^ " ^ ^ e . ^ 
Delatone «rtá de Tanta «a cnalimW t w -
«ror ía o Perfumería. cualquier Dn» 
BntHo í e r n á a d e z . 68, Campanario 
vur o menor prado , en v a r í a s nac io-
nes, rive no resuelven nada, que no 
han servido, cerno c r e í a n los a luc ina -
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
T A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L " C A L I X f f O GABCU,> 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o do l a s Enfenncdadeg de l A p a r a t o U r i -
n a r i o . E x a m e n d i rec to do los r í ñ o n e s , vej iga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y de 3 y m e d í » a 5 y media de U 
ta<*de. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 a l t . 16d.- lo. 
«ios, pa ra con ten ta r a las clases o b r i 
ras y que es una t o n t e r í a . E l nuevo 
pa r t ido , que se n o m b r a r á " A m e r i c a -
DO de l T raba jo" , fo rmado por 1J8 
gremios obreros que t i enen su vas ta 
r ed por todo e l pais , s e r á an te todo 
y sohro todo el pa r t i do de los q u 3 
quieren Jornadas cor tas y j o r n a l a 
a ' tos, p a r a v i v i r lo m e j o r posible en 
este v a l l e de l á g r i m a s ; y esto bien 
m i r a c o , es e l fO por 100 de l a l l ama-
¿ i ' ' c u e s t i ó n social" . Y como esto 
va consiguiendo- grac ias a la Fed*»-
n i c i ó n , ahora conver t ida en p a r t i d o 
p o l í t i c o , las masas obreras no desfi-
l a r i n h á c i a e l pa r t i do socia l is ta , que 
| s ó l o les b r i n d a planes f a n t á s t i c o s pa-
! ra í r a n s f o r m a r e l mundo , que los 
t iene s i n cu idado . 
O t r o enemigo le ha sal ido a l so-
f^a l i smo: l a democracia i n d u s t r i a l , 
i u e 7a exis te i n a lgunas f á b r i c a s de 
| ¡os Estados Unidos , que se e s t á ln.3-
VAÓ!A5 
t i t u y e n d o en I n g l a t e r r a por i n i c i a t i - I 1 » W > 0 and^n desconcertados 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RINa y animciésc en el DIARIO Df 
LA MARINA 
va del Estado y que consiste en da r 
l a r t i c p a c i ó n a los t rabajadores en 
e l gob.'erno d i las f á b r i c a s . Es to m> 
i'S socia l i smo, sino c o o p e r a c i ó n . Co 
m o es. nuevo, no puede ser juzgado 
d e f i n i t i v a m e n t e ; pero hay p r o b a b i l i -
dades de que sea bastante menos ma-
'c q>.\e lo presente, con sus huelgaa 
sus "sabotages", sus alarmas^ y su 
".'ucha de clases" A l parecer—y as i 
lo reconocen sus pa r t i da r io s—el ca-
p i t a l g a n a r á menos, pero t e n d r á ma-
y o r segur idad en sus operaciones, 
?orque e l obre ro cuando sea fac tor 
de £( b ie rno y \ e a las cosas por dec-
'IO y adquiera exper iencia , s e r á m á s 
ju i c io so que f b o r a . 
Y v é a s e c ó m o , una vez m á s , h a n 
quedado los profetas. A l g u n o s , que 
o impat izaban con las potencias c é n -
t ra los , anunc i a ron a l p r i n c i p i o de l a 
Kuerra que é s t a acabar la con e l so-
c ia l i smo, porque v i c t o r i o s a A l e m a -
r l a , l a espada f l a m í g e r a de G u i l l e r -
mo no d e j a r í a con cabeza t í t e r e so 
c i a l i s t a en ambos mundos . Loa p r o -
fetas de enfrente , los del estableci-
m i e n t o a n g l o - f r a n c é s i p r o n o s t i c a r o n 
i u e c o n e l se rv ic io un ive r sa l o b l i g v 
• o r io y con ios grandes sacr i f ic ios 
«lúe b a r í a n los p rop ie t a r io s en l a con-
t i enda c o n t r a l a au tocrac ia p rus i a -
na venc ida é s t a , l a recompensa do 
las c a s a s obreras ser ia e l s o c i a l l á -
u?o, y que s i no se les diese espon-
t á n a a m e n t e , to e x i s i r i a n po r l a f u c i -
l a . F i m o v i m i ü n t o ser ia i r r e s i s t i b l e 
Y lo que e o t á a l a v i s t a es que m 
hay u n m o v i m i e n t o , s i no v a r i o s y 
d ivergentes ; que los social is tas pe-
lean en t re el los con t an ta s a ñ a como 
ia que antes t e n í a n c o n t r a l a b u r -
«fuepí.'1 que hay muchos obreros quo 
r o son social is tas y muchos socia 
l i s t a ¿ aue ante los h o r r o r e s de l bola-
p ' e n f a n que acaso el r é g i m e n capi-
t í i l l s t l c o sea p . e fe r ib le a l a d i a b ó l i c a 
t r aged la rusa. 
X . Y . Z . 
A l a a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e v y . e n l o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P í l d o r a ^ W a l m a s . 
M A S P A N Y M E J O R P A N 
t r i g o d w - o * 8 p a n a d e r o s t I u e u s a n n u e s t r a s p r i m e r a s p a t e n t e s d e 
marca C R E C I E N T E y de trigo blando, marca C E L E S T E 
W I C H I T A M I E L E L E V A T O R C o 
E d i f i c i o " Q u i ñ o n e s " . Dpto . 4 1 8 . E m p e d r a d o e s q . a A g u i a r . H a b a n a , C u b » . 
P a r a p r e -
c i o s e t c . 
2213S 
t A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a d e l g a d a c o l u m n a d e h u m o 
e n u n t e j a d o o -ventana e n u n a 
g r a n c i u d a d p r o n t o hace v e n i r a 
u n c u e r p o d e b o m b e r o s . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e d o n d e h a y h u m o 
h a y f u e g o , y n o se p u e d e saber 
e n q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o s u -
ficiente p a r a acaba r c o n l a m i t a d 
de l a p o b l a c i ó n . L o s b o m b e r o s n o 
se p a r a n a c o n s i d e r a r e s to , s i n o 
q u e se d e d i c a n a e x t i n g u i r e l f u e -
g o t a n p r o n t o c o m o l l e g a n a l l u -
g a r d o n d e se e n c u e n t r a . N a t u r a l -
m e n t e , c u a n t o m á s i n s i g n i f i c a n t e 
sea, m e n o r s e r á e l t r a b a j o y m e n o r 
l a p é r d i d a . L o m i s m o pasa c o n 
las e n f e r m e d a d e s l eves , c o n las i n -
d i spos i c iones l i g e r a s , esos p e q u e -
ñ o s d e s ó r d e n e s , d e l o s q u e , y u l g a r -
m e n t e , se d i c e : " P a s a n e n u n d í a o 
d o s . " Y p u e d e ser as i o n o . L a l e c -
c i ó n q u e se d e r i v a de estas cosas 
es c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
m e d i c i n a de f a m a m u n d i a l , es u n 
r e m e d i o ef icaz p a r a casos d e A n e -
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
p u r e z a s d e l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; p e r o m á s q u e t o d o , es 
u n p r e v e n t i v o de estos t e r r i b l e s y 
p e l i g r o s o s ma les s i a l s e n t i r s e d é -
b i l se t o m a p a r a f o r t a l e c e r y r e s t a -
b lecer e l s i s t e m a p a r a c o m b a t i r l o s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i -
p o f o s f i t o s y Cerezo S i l v e s t r e . D e -
b e n t o m a r l a t a n t o l o s n i ñ o s c o -
m o lo s a d u l t o s t a n p r o n t o c o m o 
a p a r e z c a n l o s s í n t o m a s d e . m a l a 
s a l u d . E l D r . F e d e r i c o G r a n d e 
E o s s i , P r o f e s o r d e P a t o l o g í a Gene-
r a l de l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a -
n a , d i c e : * ' H e u s a d o a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e e n l o s 
casos e n q u e es taba i n d i c a d o e l ex-
t r a c t o de h í g a d o de baca lao , c o n 
é x i t o c o m p l e t o . " N u n c a f a l l a n i 
e n c a ñ a a l o s q u e l a t o m a n c o n l a I 
e spe ranza de benef i c i a r se , p u e s es- ' 
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s e n a t e n -
c i ó n a l o q u e h a e f e c t u a d o e n m i l e s 
do casos. E n v e n t a e n las B o t i c a s . 
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gas Producido, Aridez 7 
Dolorea. 
Autoridades médicas manifiestan que 
casi nueve décimas partes de los casos 
de aflicciones del es tómago , indiges-
t ión, acidez, agruras, gas,- hluebazón, 
bascas, etc., son debidas a un exceso 
de ácido hidroclórico en el es tómago y 
no como algunos creen que es ('.ebldo 
a una escasez de Jugos digestivos. La 
delicada pared del estómago está i r r i -
tada, la digest ión retardada y el a l i -
mento agrio, causando loo desagrada-
bles s in tonías quo son tan bien conoci-
dos para los uue adolecen del es tó-
mago. 
No se necesitan digestivos art if icia-
les en tales casos, a d e m á s que pueden 
hacer un verdadero daño. Haga la 
prueba de dejar a un lado todo diges-
tivo auxi l iante ' y en lugar de ellos, con 
cualquier droguista adquiera unas 
cuantas onzas de Magnesia Bisurada y 
después de las comidas tome una cu-
charadita de ella disuelta en un cuarto 
de vaso, de agua. Esto armoniza el 
es tómago, previene la formación de 
ácido en exceso y hace desaparecer 
acidez, gas o dolor. Magnesia Kisura-
da en polvo o en forma de pastillas— 
nunca en liquido o leche—es inofensi-
va al es tómago, es muy barata y la 
forma de magnesia más eficiente para 
usos del e s tómago . Ks usada por ml-
lep de personas que saborean sus co-
midas sin más temores de indigest ión. 
Magnesia Bisurada se vende en todas 
las boticas y droguer ías . 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méri tos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas U f 
Fa rmac i a s , S a r r á , Jhongca, Ta-
quechel y Bar re ra s y C a 
— . —» 
VNIHVW Y l 
P E R F U M E R I A 
P a r l a C ^ £ ^ 
POLVOS 
EXQUISITOS: 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
E s muy difícil ofrecer polvos más 
odherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
c 
E l e g a n t e y S ó l i d o » 
L o g a r a n t i z a l a f á b r i c a y 1 ° 
r e c o m i e n d a n l o s q u e l o h a » 
u s a d o u n a s o l a v e z . 
e n 
D e v e n t a 
l o s p r i n d P ? ' 
I e s e s t a b l e e » ' 
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leacaU Bollclt»ag:en-
jantes para Tender ca-TinUas, ropa iuterl-jor, medias, pañur-jlos, cuellos, trijei • para mujeres y ni lAas, ropa interior 1 de muselina, blusas Ifaldas, ropa para len general. ÍUne^'^'Z vdenaímerranciaen ŝ neral. 
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[ a f i e s t a d e l a 
P o r d u n c u l a 
en-
pncia do 
entramos palabrea nara 
<o fnCOff¿cribir la manificpnci 
v váeSada por la Famüia del 
de Asís, en el templo de San 
Ornólo seráfico hublpra tenl-
í el u-uúe capacidad no habría si-
ĵ̂ ff i»-
...üud 
u T S E L M A R T I L L O 
> • R O M A Ñ A . 
í ^ ^ ñ t e a frontener la Inmensa 
t ^ f L fieles que deseaba pre-
i fie'ta de la Porciúncula y 
MP- f. santa Indulgencia tan fa-
k « los anales de la cristiandad, 
f^ f las primeras horas de la ma-
^ Icrolcaba la gente a las puer-
il55 íftitud lo invadió todf. 
i-''11 oven la santa Misa; otros se 
tu"5 0> VÍLT el Jubileo en proce-
^erminable que rodea el tem-
niba a Amargura; otros ocu. 
lís confesonarios. Los Padres no 
^ ^ c S ^ y m e d l a se distribuye la 
í Comunión y ya de cuarto en 
de hora se sigue repartlendr, 
5 «Mes hasta las doce, sin incluir 
S n S n general^que fu; celébra-
lo, siete y media por el R. P. 
J iodeArrilucoa. O. M F . 
. i4 nueve dió comienzo el rezo so-
i¿dc las Horas Canónicas al que 
jfwrtiturá de Ravanello, obturo 
¿lente interpretación por el coro 
lis Padres Franciscanos, bajo la 
Uúón del organista del templo R. 
7ry Casimiro Zubia. O. F . M.. con-
ivemlo al grande éxito de la Co-
'¡idad- asi como un precioso mote-
je Eslava, cantado a tres vece-j 
. el Ofertorio, v concluida la Misa, 
¡o de Gounod al Santísimo Sacra-
alD, «l'-ie estuvo do manifiesto des-
las siete y media a. m. a las ocho 
media p.m. 
n jermón fué pronunciado por el 
p Vray Alejo Bilbao, O. F M. 
Versó sobre el gran perdón de Asís?, • 
r̂a la turjanidad. ( 
llaestra su entusiasmo ai ^er que i 
p:p:é? de haber pasado siete siglos < 
i multitudes siguen con igi'.al íer- j 
ryen incontable número ganando i 
Jubileo de la Porciúncula. 
Si conmovió al siglo trece; también 
raueve al veinte. Vuestra r ••esencia 
-üce o! orador—en este templo, l j 
peba así. y es altamente cicnsolador 
ralas multitudes afanarse por al-
ijar los bienes celestiales 
yo todo es materialismo. A í n huy 
esperilualismo del Serafín ce Así?. 
Aun se siente la bienhechora in-
acia de la Iglesia Católica y de su 
i;?ie cooperadora la Orden Scrifi-
OJrió de Preste el P. Guardián, Froy 
lario Caende, asistido de los Padres 
Lirraz y Basterrechea, O. F . M. E l as-
Ifc'o que presentaba la nave central 
rdaderaraenta magestuoso. 
D retablo mayor fué cubierto por 
inislico cuadro representando la su-
H escena rcaecida en la Iglesia de 
í>stra Señora de los Angeleu, entre 
fcfstro Diviao Salvador, su amantf-
H E R R A M I E N T A S 
C u c h i l l a s p a r a T O R N O S 
A c e r o fino d e 
A R M S T R O N G y L E M O Y N E 
B a r r e n a s S A L O M O N I C A S 
L L I S ( m B H 
A L M A C E N I S T A S D E F E R R E T E R I A 
C u b a y L a m p a r i l l a * 
H a b a n a * 
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S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
ASOCIACION D E DEP.EXDIENTES 
Honores al Profesorado 
E n reciente junta celebrada por la 
Sección de Bellas Artes, tomó los si-
guientes acuerdos: 
Felicitar al Profesorado por el bri-
llante resultado de los exámenes y 
conceder un expresivo voto dé gra-
cias a las personas que integraron ios 
Tribunales por su meritoria e impar-
cial labor. 
A propuesta de los señores Mora. 
Rodríguez (Antonio), Calvet, Zamora 
Rivas, Saavedra, Sanz, y Faes, se 
acordó colocar en las clases de Mú-
sica los retratos al creyón de la se-
ñora Consuelo G. Angulo de Crespo 
y señor Gaspar Agüero, como premio 
a los meritorios e importantes servi-
cios que prestaron a la Sección, du-
rante los veinte años que llevan co-
mo profesores de las clases de músi-
ca, así como por la brillante coopera-
I ción que prestan a todas las fiestas 
y actos sociales. Se acordó qae loí 
retratos sean confeccionados por el 
notable artista señor Baldomero Mo-
reira, profesor de la Asociación, y 
que el acto se verifique con toda so-
lemnidad el domingo que se celebre 
la apertura del curso, haciendo uso 
de la palabra en el mismo, el notable 
orador señor Herminio Navarro, Vo« 
cal de la Junta Directiva. 
Fué entregado al Maestro señor 
Antonio Saavedra, vocal de la Sec-
ción, el título de Socio de Mérito, que 
le fué otorgado por la Directiva, en 
premio a su labor constante y notable 
por el mayor éxito de la educación 
musical. 
Todos estos acuerdos fueron san* 
clonados por la Directiva Social. E n -
viamos nuestra felicitación en primer 
término, a las personas que han fei-
do objeto de señaladas distinciones y 
en segundo término a la Sección que 
preside el señor Victoriano González. 
JÉmmmum 
sima Madre, y madre nuestra y San 
Francisco de Asís. 
F u i primorosairento adorrado por 
los Herroanos Francisco y Serafín O. 
F . M. cen multitud de plantas y lio 
res. 
L.V TARDE D E L J U B I L E O 
Desde las primerus horas do la tar-
AN,UNCIO 
VAOIA 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
^ o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d , 
m u c h o d o l o r . 
j j J H J R A R A P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
^ e l D r . R n s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e l í e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
de la afluencda de fieles a! templo es 
grande. A medida que esta avanza, e' 
entusiasmo crece; muestra eíocuentí-
sima del intenso cariño que el pue-
blo católico de la Hajbana profesa al 
Insigne San Francisco de Asís. 
Hemos de hacer mención especial de 
la extraordinaria concurrencia de Ter-
ciarios Franciscanos que asistieron rk 
lucrar el Jubileo do la Porciúncula. 
Sobre todo los hombres acudieron so-
lícitos a formar en las filas del con-
curso de fieles para hacer pública 
manifestación de su fe religiosa y de 
su devoción al Seráfico Patriarca dt 
Asís. 
L a Habana católica les; admiró y ce-
lebró ayer y nosotros dedde estas co-
lumnas les enviamos nuestra sincera 
felicitación. 
A las siete de la noche los fieles 
suspen las visitas recogiéndose en el 
templo para asistir a los cultos fina-
les de la Porciúncula. Fueren estos 
estación al Santísimo Sacramento, Co-
rona Franciscana, sermón, bendición 
y reserva del Santísimo Sacramento. 
Resumiendo, diremos que la fiesta 
celebrada ayer en San Franrisco fu< 
verdaderamente grandiosa por la so-
leirnidad que revistió, y por la pii-
blica manifestación de fe y amor a 
nuestra Sacrosanta Religión. 
Sea por ello nuestra felicitación a 
los Hijos del Serafín de Asís. Sus 
apostólicos trabajos se han visto ayer 
recompensados, con copiosos frutos d í 
fe y piedad. 
Hemos de consignar una fota que 
habla muy alto en favor de la cultura 
y religiosidad del pueblo católico, pues 
no fué necesaria la presencia de nin-
gún agente de la autoridad, siempre 
necesarios en estos casos de aglome-
ración de multitudes. 
Las visitas se celebraron con per-
fectfsimo ordem, entrando por la 
puerta principal (Cuba) y saliendo 
por la de Amargura. 
A las nueve de la noche se Inició el 
desfile, que resultó brillantísimo. 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z A L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 90, altos. 
c 6757 alt 
T E L . A - 0 I 5 0 
16dl 
S i d e s e a s e e l m e j o r p o l v o 
p i d a e l 
P o l v o K o s m e o 
fabricado por 
i I - a C í a . G e r v a i s e G r a h a m 
i C H I C A G O 
E n t r e l a s preparac iones ele m a r c a G r a -
h a m q u e m e r e c e n s u a t e n c i ó n e s t á n : 
Untura Engordadora 
Remedio para la 
Caspa 
Polvo Depilatorio 
T in tu ra para el Cabello 
Crema Kosmeo 
Polvo Kosmeo 
J a b ó n Kosmeo 
Pasta "Perfecta** pata 
los Dientes 
Nut r idor H ig i én i co 
(para arrugas) 
T ó n i c o "Cáetico** para 
e l Cabello 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
D r . W . L O P E Z P R A D E 5 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades «".e la sangre, pecho^ se-
ñoras y nifioa. Partos. Tratamiento es-
pecial cur.t t lvj de las afecciones genitales 
do la mujer. Gonsultae de 1 a 3. Gra-
t n los MARTES y VIERNES. 
L E A L T A D , 91-03, Habano.—Tel. A-0226 
20471 17 ag. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y ammeiése ¿n el DIARIO DS 
L A MARINA 
•TOTOíí D E SAN SDIOTÍ T SÁMA-
EUGO" 
Esta Socio j a d celebrará Junta Ge-
neral ordinaria el próximo domingo 
3 en Aguila 225, altos, a las 2 p. m 
.••on la siguiente "Orden del día": 
Acta anterior; Balance; Informo 
social; Elecciones y Asuntos Gene-
rales. 
LOS D E L CENTRO MONTAfiES 
GRAN F I E S T A 
También los montañeses (¿nerldos 
del Centro van de fiesta grande y co-
rro ya dijimos en esta SeeciOn. Y van 
a la Quinta del Obispo. E l programa 
es admirable: 
A las diez mañana: Partirán 
del local social, dan Lázaro 114, en 
animada Cabalgata, la Directiva y Co-
misiones del Centro Montañas y De-
legados del interior. 
A las 11 de la mañana. Se abrirán 
las puertas de la finca y ur.a Comi-
sión nombrada al efecto será la en-
cargada de recibir a los romeros e in-
vitados de honor, a los acordes de los 
rimnos cubano y español, que ejecu-
tará la Banda España. 
A las 12 m. Será servido un suen-
lento almuerzo de confraternidad 
montañesa, que estará amenizado por 
la laureada Banda España, dirigida! 
por su competente director s^ñor Ji-
ménez Eadiola, con el siguiente pru 
grama: 
L Pascdoble E l Salto del Pasiego. 
2. Fantasía L a Tierruca. 
3. Potpourrit de Aires Montañeses. 
•4. Porrusalda No. 1. 
5. Potpourrit Película Callejera. 
6. Fantasía Cantabria. 
7. Mazurka L a Gaipuzcoana. 
S. Pasodoble Pombo y Bolado. 
De una y media a seis y media do» 
la tarde. Estarán convenientemente 
situadas en la Gloria y distintos lu-
gares de la finca, la Banda Frpaña la 
primera de Pablo Valenzuela, organi-
llos, pitos y tamboriles. 
Durante la tarde se celebrarán di-
ferentes concursos entre otros, de 
bailes y cantos montañeses, gran de-
safío de Cachurra, carreras en saco^ 
el divertido juego de las ollas y cu-
caña, con premios para los venced^" 
res 
De S a 1 2de la noche, Tedxá efecto 
una gran Verbena, con ihr.uinaclón 
a la Veneciana, corriendo la parte 
ba-lable a cargo de la reputada or« 
questa del maestro Corbacho. 
Además de los nmeros señalados en 
este programa, infinidad dwe atracti-
vos encontra/án en la hermosa Quinta 
del Obispo, los asistentes a este gran 
festival montañés. 
L A F I E S T A D E L A S MUSAS 
Prosigue el gran entusiasmo que ha 
despertado la celebración la magna 
fiesta de "Las Musas", que se lleva-
rá a cabo el próximo día diez y seis 
del corriente mes en los elegantes sa-
lones del Centro Gallego. 
E s esta la fiesta de los Cronistas 
de Sociedades Españolas de la prensa 
habanera y no hay que decir más: ae-
rá un éxito. 
Son muchos los encantos que vá a 
tener este festival. 
Han comenzado a designarse las 
"Musas". 
Sabemos que la del compañero Pa-
co Sales, de "La Tribuna" es la gentil 
Señorita Ofelia Alonso, muy virtuosa, 
y bonita que en nuestros saloncb 
triunfa. 
Martínez Kelle. de "La Nación", ha 
desíganado a la graciosa Blanquita Do 
pico, tan inteligente y tan bella. 
También tienen designadas sus Mt--
sas otros queridos compañeros. Y a las 
anunciaremo.s. 
Nos espera, con la realización de 
' ste gran festival, lo que pdiéramo» 
denominar, propiamente, un aconteci-
miento social. 
¡Bella noche del 16 de agosto en el 
Palacio del Centro Gallego! 
D. F . 
E X L A ASOCIACIOIí D E DEPEJíDIEN 
T E S 
Gran baV 
L a campechanía del Presidente ge-
neral de la vigorosa Asociación de De 
pendientes, el popular don Antonio 
Pérez y Pérez, me escribe una carta 
cariñosa enviándome una invitación 
para el gran baile de pensión que en 
el hogar social, palacio de Prado, se 
celebra hoy por la ñocha 
Ora las ocho p. m. 
Gran baile. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DS LOS HOSPITALES DE N B T f O K K , 
f I L A D E L F I A Y "KEUCEDES." 
Enfermedades de la piel y ararloCt* 
Bifermedados venéreas. Tratamientos por 
los Hayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado. 27. Tela. A-»9tíS: F-S52A. De 2 a i . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t ó 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, ; 
Goanabacoa, calle Sarreto No. ¿ 2 . Informes y consultas: B e r n a » 3 1 
In.-13-ln. 
E l a s u n t o d e l o s V í v e r e s 
81 no le gustan los víveres que otras casas le están Btrrleado... 
81 Je jparece que le cobran las meresneias a precios demasiado 
al to»- . 
81 a menudo tiene MBas, porque no le quieren cambiar lo que de-
vuelve.,. 
B¿ no vlentf bien la medida o si el ptso no está completo... 
E n t o n c e s v e n g a a 
" L a D i a n a " 
d e B e r n a r d o G o n z á l e z 
A p i l a I W / i , a i t r c R d i i a y B t r c I I a . - T d e A - 4 3 4 4 
Y DE L A D I A N A SALDRA CCMPLAODO. 
Pida catálogo y vea la exposlctón de la vidriera. 
o 667S 3t-Sl 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a ' i n c é s a ' n í 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y ) 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a : 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a d l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
T C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . ' 
A g o s t o 3 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E i A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o 
£ 1 C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a H a b a n a 
i 
Mcn s u s e s i ó n d e l 2 9 d e J u l i o c o n c c i ó d e u n a d e n u n c i a f o r m u l a d a r e l a t i v a a l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e v i e n e p o n i e n d o e n o r ' t ' r r * 
" D E F O M E N T O M E R C A N T I L S. A . c o n t r a l o s c o m e r c i a n t e s a l d e t a l l a l v e n d e r l e s é s t o s u n p r o d u c t o d e n o m i n a d o " I ^ U T O a ^ 1 ^ 0 
* * a c o r d ó q u e p o r l a P r e s i d e n c i a se p a s e u n a c o m u n i c a c i ó n a l a r e f e r i d a c a sa l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n a c e r c a d e l naiV i ^ í e 
" s e c o r r i j a n esos p r o c e d i m i e n t o s . " — ( E L C O M E R C I O . J U L I O 3 0 ) . P a r t i c u l a r p a r a 
C E N T R O D E F O M E N T O M E R C A N T I L , S . A . 
C O N S C I E N T E D E L A C O R R E C C I O N C O N Q U E H A P R O C E D I D O C O N S U S C L I E N T E S D E S E A H A C E R C O N S T A R : 
P R I M E R O : q u e n o a c e p t a r e q u e r i m i e n t o s n i r e c o n v e n c i o n e s d e n i n g u n a o t r a e n t i d a d s i n c a u s a j u s t a p a r a e l l e 
S E G U N D O : q u e n o h a p u e s t o e n p r a c t i c a p r o c e d i m i e n t o s d e n i n g u n a c l a s e c o n t r a d e t a l l i s t a s . U n r e d u c i d o n ú m e r o d e ' t 
d e v e i n t e — q u e se n e g a r o n , c a p r i c h o s a m e n t e , a p a g a r e l i m p o r t e d e sus p e d i d o s H E C H O S E N F I R M E Y S U S f R i r n ^ D A D 1 ? 0 1 
P R O P I O S I N T E R E S A D O S , f u e r o n i n v i t a d o s . A M I S T O S A M E N T E , a e f e c t u a r sus p a g o s , p o r e l D e p a r t a m e n t o l l g a l d e l C B I T R O 
D E F O M E N T O M E R C A N T I L S. A . , c u y a s r e d a m a c i o n e s e n n i n g ú n c a s o e x c e d i e r o n d e l a p e q a e ñ a s u m a d e $ 1 0 
T E R C E R O : Q u e d e s d e l a c o n s t i t u c i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a n o se h a e s t a b l e c i d o p o r l a m i s m a a n t e ^os J u z i r a d o s d e la R ' k i - n m 
• G U N A R E C L A M A C I O N J U D I C I A L " J ^ l a K e P u b l l < * NIN-
C U A R T O : q u e es ta C o m p a ñ í a e f e c t ú a sus t r a n s a c c i o n e s d e " F R U n N A " s o b r e l a b a s e d e o p e r a c i o n e s e n f i r m e y p a g o d 
d o , s e g ú n c o n s t a e n l o s p e d i d o s i m p r e s o s q u e u t i l i z a . A c o m e r c i a n t e s d e r e s p e t a b i l i d a d se c o n c e d e n 3 0 d í a s y n o se 
Sidos s i n v e n i r f i r m a d o s p o r l o s c o m p r a d o r e s . ^ r v e n pe-
Q U I N T O : q u e e n estas o f i c i n a s n o se h a r e c i b i d o u n a s o l a q u e j a n i d e d e t a l l i s t a s n i d e p a r t i c u l a r e s s o b r e l a d e l i c i o s a " F R U T I N A ** 
S E X T O : Q u e l o s d e t a l l i s t a s n o d e b e n t r a t a r d e c o n s e g u i r d e n u e s t r o s v e n d e d o r e s l a a l t e r a c i ó n d e l a s c o n d i c i o n e s 
l i b r o s d e p e d i d o s . 
44 
F R U T I N A 
99 
9 S E I M P O N E 
P O R S U S C U A L I D A D E S 
¿ S e Q u i e r e , p o r e s o , C o m b a t i r l a ? 
C O M E R C I O S E R I O , 
P U E B L O C O N S C I E N T E J U Z G A 
S U C E S O S 
SIGUEN LAS ESTAFAS 
E l señor Alberto Pando Pou, vecino do 
"Desamparados 3G, hizo entrega en las o f i -
cinas de la Secreta de una denuncia en 
la que expone que leyó un anuncio t i -
tulado "Puestos vacantes", Insertado por 
Ja agencia de empleos C. Morales y Co , 
establecida en Obrapía 25, altos, en el 
que se solicitan personas para empleoa 
diversos y que por ese motivo escribió & 
dlcba casa para cubrir una de las plazas 
vacante y que recibió un aviso telefó-
nico l lamándolo a la agencia, acndiendo 
a ella y siendo recibido por un t a l Ra-
fael Machado, el cual le dió una carta 
para un señor nombrado Smil'es que re-
side en Paseo de Mar t i y Genios, colo-
cándolo de corresponsal de primera y 
cobrándole siete pesos por la comis ión ; 
que se personó en la casa de Smiles y 
que és te señor le informó que no necesi-
taba corresponsal alguno, por lo que le 
dló conocimiento de ello af Machado, y 
como éste no le devuelve el dinero que 
dió se considera estafado. 
L E S I O N A D O 
atín el c e n t r o de socorros í e J e s ú s 
del M o n t e y po r e l m é d i c o de g u a r d i a 
doc to r J u l i á n de A r m a s f u l as is t ido 
aye r A n t o n i o B a r r i e n t e s To r r e s , na-
t u r a l de E s p a ñ a , de cuaren ta y dos 
a ñ o s de edad, j o r n a l e r o y vec ino de 
l a Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e 
r o 302, de contusiones en e l costado 
derecho y f r a c t u r a de l segundo, t e r 
cero, cua r to y q u i n t o a r t e jo de l p ie 
R E U M A T I S M O 
N i n g u n a droga l o cura. T r a -
t amien to efectivo c o n los h a f i o i 
e l é c t r i c o s de K a t t e m b r a e r r 
masagei . 
Numerosos test lmontoa. 
P ida fo l le tos g r a t i s a l 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
Gal lan o, 50. 
SoscríbaM al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a x m n c i é s s en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el me|or tónico y reconstltoyente. De fenti 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de V í t i n s 
fióos, ai por mayor y meae; y en 
t L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F t r O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
A 2621 l n 21 M 
de l m i s m o lado. S u f r i ó esas lesiones 
en los ta l le res de la A m e r i c a n Steel 
Company , a l caer le enc ima u n a r e j a 
de h i e r r a 
D E N U N C I A . D E E S T A F A 
Celes t ino R o d r í g u e z ,ha presentado 
u n escr i to a l Juez de I n s t r u c c i ó n de 
l a C u a r t a S e c c i ó n acusando de u n de-
l i t o de estafa a E m i l i o P i n t o Salabe-
r r i a , vec ino de Teresa B lanco , l e t r a E 
en L u y a n ó . Dice R o d r í g u e z que d i o 
en a r r e n d a m i e n t o a P i n t o u n a u t o m ó -
v i l F o r d cuyo m o t r t i ene e l n ú m e r o 
6.058,168 po r l a can t idad mensua l do 
$25. Como d e j ó de abonar le t res men-
sualidades lo d e m a n d ó en el Juzgada 
M u n i c i p a l del Vedndo, donde fué con-
denado d icho i n d i v i d u o a l pago de $75 
y a devolver l a m j q u i n a , p e r » a l t r a -
t a r de r ecupe ra r é s t a i n f o r m ó que no 
p o d í a hacer lo p o r que h a b í a dispuesto 
de l a m i s m a . 
H U R T O 
M a t í a s P a d i l l a V a l d é s , v e d n . ; de San 
3 L 
E l B R Ü H M I C i l D E W f l l F E 
¿ U N I C A L E 6 I T í M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A o c a . 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 M . - O b r a p l o , 1 8 . • B a t a 
Rafae l 98, bajos, p a r t i c i p ó a l a p o l i c í a 
secreta que a l a nina de l a t a rde d e l . 
d í a t r e i n t a de l pasado mes t o m ó u n 
t r a n v í a en San Rafae l y Escobar per-
maneciendo u n momen to en l a p l a t a -
f o r m a y cuando fué a pagar n o t ó l a 
f a l t a de u n a ca r t o que con ten ia c i en -
to ve in t e pesos papel moneda y u n a 
ca r t a . I g n o r a q u i e n pueda haber sido 
e l a u t o r de l hecho. 
A C U S A C I O N • 
L a s e ñ o r a A n g e l i n a Cabal lero A n -
gulo , vec ina de Lagunas n ú m e r o 76» 
d i ó cuen ta a n t e l a p o l i c í a secreta en 
su c a r á c t e r de Pres iden ta do l a Aso-
cia t í ión M a r t a A b r e n , que una s e ñ o r a | 
nombrada M a r í a P e ñ a , se ha quedado, 
con e l i m p o r t e de doscientas p á p e l e •; 
tas de l a r i f a de u n auto-p iano quo ! 
t i enen u n v a l o r de $30. 
HURTO 
L u t g a r d a ]\foretego Cossío, Tadna 
de una h a b i t a c i ó n de la casa Intent,1! 
n ú m e r o 24, q u é j a s e de que sin causail 
v io lenc ia a lguna a la cerradura I r 
a b r i e r o n l a puerta de su dcmidllo 
s u s t r a y é n d o l e de un baú l $60 en efeol 
t l v o y ropa y c r i s t a l e r í a por valor do| 
$40. 
S i e s u s t e d p e r s o n a d e g u s t o 
T O M E 
V i n o f i n o p a r a b o c a s f i n a s 
T ó m e l o e n C o c k t a i l , H i g h b a l l o s o l o 
P í d a l o e n C a f é s , R e s t a u r a n t s y v í v e r e s t i n o s . 
L O N J A 5 3 0 . . T E L . M - 2 2 1 8 
5CC0YDU1.CC 
C69T7 
G R A N H O T E L S O L E R 
A N T E S G A B A N C H O • 
S A N D I E G O D E L O S B A Ñ O S . 
R E C O S T R U I D O A L A M O D E R N A . 
H O T E L D E P R I M E R O R D E N 
O r d e n e s e n l a H a b a n a : S A N J O S E I I , B A J O S . 
E N E S T E L U J O S O Y C O M O D O E S T A B L E O -
M I E N T O E S T A R A U S 1 E D C O M O E N L O S M E J O -
R E S D E L A C A P I T A L . - P R E C I O S R A Z O N A B L E * . 
e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
¡ A G U A R D I E N T E U V A R I V E R A ! 
L e a l i v i a r á e s o s t e r r i b l e s d o l o r e s d e t O ' < 
d o s l o s m e s e s . C o n s ú l t e l e a s u s a 
. t r n fElS*sD£l 





e 0 d a e l C o r r o y J o » ü » 
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T A P I T U L O V 
I mí llamada d e s p u é s a dec l a ra r M í a s 
J ¿ Richardson, ac t r i z y a m i g a de 
r S f e s una joven esbelta, de imjso-
U e aspecto, pá l i do r o s t r o y cabello-
U u y obscura. 
i h t r é en el t r i b u n a l con u n sombio 
L la moda de color pardo, de a la 
Lv, y achatada, con u n h e m o a o 
Thomas W o o l d r a d g e , q u í m i c o 
y d r o g u i s t a . 
liWgo obscuro de pieles y guantes 
Itocos de cabri t i l la . 
Con las siguientes Inc is ivas p r e g u n 
liís el Juez con t inuó su i n v e s t i g a c i ó n 
|íf la misteriosa muer te de l a l i n d a 
Carleton, l a es t re ' l a de l t e a t r o 
r? Kaymavket. cuyos mor t a l e s y envo 
llenados restos s© h a l l a r o n en sn h a b í -
lación pocas horas d e s p u é s de l a ale-
p noche que h a b í a pagado en e l fa 
EOÍO baile de la V i c t o r i a . 
N Jnez: ¿Dónde v ive usted? 
Olire Kichardson: E n la ca l l e de 
•cat Portland. 
-¿Es usted "amiga" de M r . B e l -
Qer? 
-Sí. 
Ifln?89 ded,C:a usted a a lguna ocupa 
-5'. soy actriz 
i,"7í.Estm'0 usted alguna vez en casa 
" íuniful, en No t t i ng H i l l ? 
too. hace 111108 tre& n^ses, con M r . 
i ' , ! , E!;tllviinos a l l í sentados ha-
,Stido con K i n f u l . 
-¿Xc estaba usted tomando drogas? 
[, ^ había olido u n poco de bero i -
todos t a m b i é n ? 
-Sí. 
-¿Para eso fué usted a l l í ? 
(ir 1ue sí. Mi^s C a r l e t o n y 
k e n i lle&aron a casa de K i m 
k a P j>rimeras horas de l a n i a ñ a -
abaT 4 ,a uua. Y o a l a sazOn nc 
* Dâ o la inf luencia de l a heroi -
í>f¿ ^TrÚ0 Perfectamente l o que 
W a í Presentados a los v i s i 
N d¿r Veune y K i m f u l salie-
Kandn íll;0 y Miss Car le ton . con-
rea Á!' 11110 ^ e h a b í a ven ido en 
^ le cocaína. 
^ consiguió? 
apo un sé vS610 est^vo a l l í poce 
íehnro L ez InÍT1utos o u n cua r 
«a .,1,* Mr de Veul le y Mis-j Car-
^ V i 6 Juntos. 
Í d i n e í o ? qUe camb:ase de manos 
IHO. 
ft? ndí\.Usted £ l g ^ a vez en ca-
7 136 ^eul le? 
íCttándmnChas ocasiones. 
1 Mr H65^1^ usted Presenta en 
I mann ?6 eulle y I « s a b a de ma 
I I su v ?Plpa de 01,10 l a tomaba 
a l p r i n c i p i o r i endo , y d e s p u é s a lgo 
mor t i f icada . No u s ó la pa l ab ra c o c a í -
na pero d i jo que h a b í a tomado u n a 
buena dosis. H a b l ó m u c h o de l p o r v e 
n i r y de las v i s i tas que i n t en t aga ha-
cer a P a r í s y a A m é r i c a . D e s p u é s sa-^ 
c ó unas alhajas, d ic iendo que acaba-
ba de sacarlas de l a casa de e m p e ñ o , 
l e t ó n t o m a r c o c a í n a en .!asa de M r d -
y que las h a b í a e m p e ñ a d o p a r a c o m -
p r a r aJguna ropa . 
—¿Vió us ted a lguna vez a M í a s Car -
Veu l l e? 
—TOn una o c a s i ó n l a v i t o m a r c o c a í 
pa. pero no v i a M r . de V e u l l e t o r n a n 
la . M r , de Veu l l e d i jo que l a h a b í a 
conseguido con M r s . L o P i n g Y o u , 
E l doctor F r e d e r i c k S tewar t , í n t i m o 
amigo y medico de B i l l i e Ca r l e ton , fué 
i l a m a d o nuevamente. 
E l Juez ; ¿ L e d ió usted a l g u n a vez 
a de V e u l l e par te de l d ine ro que le ha 
b í a confiado Mlss Car le ton? 
Doc to r S t o v a r t : Creo que n o ; p o r 
1c menos d i rec tamente no . 
— ¿ 0 a K I m f u l ? 
— N o , s e ñ o r . 
— ¿ O a B e l c h e i i 
— N o . 
— ¿ U s t e d d i j o en su d e c l a r a c i ó n ú i 
t i m a que h a b í a recomendado ai l a di -
fun ta que no tomase c o c a í n a ? 
— S í . m u y vehementemente . L e es-
c r i b í una c a n a en ere sent ido. 
— ¿ C u á n d o fué eso? 
—Creo que debe haber sido d e s p u é s 
de haber le qui tado y o l a c o c a í n a en 
t i episodio del t ea t ro del P r í n c i p e de 
Cales. Fuf- en el mes de M a y o o de 
. l un lo del a ñ o pasado cuando y o le su-
p l i q u é que la abandonase. 
— ¿ C u á n d o usted se l a q u i t ó n o d i j o : 
" ¿ d ó n d e o b t u v o us ted esto?" 
—No. Mlss Ca r l e ton no m e l o con-
taba todo o no me con tada narta. 
— ¿ P e r o seguramente us ted debe ha-
ber d i c h o : " ¿ D ó n d e u b t u v o us ted es 
10?" 
—Even tua lmen tc e l l a me d e c í a por 
t e l é f o n o que l a o b t e n í a en N r t t t i n g 
I T i l l Gates. 
— ¿ L e ha d icho a us ted e l la a lguna 
vez en q u é o t r a par te o b t e n í a l a c o c a í -
na? 
—Def ln ldamente no, 
— ¿ C r e í a que en su d e c l a r a c i ó n en 
t-1 sumar io ante l a P o l i c í a us ted d i 
*o que s a b í a que du ran t e a lgunos me-
ses el la h a b í a estado cons iguiendo co 
c a í n a de manos de De V e u l l e ; p r o c u -
re usted recorda r? 
— Y o lo sospechaba, eso e ra todo 
L a p r i m e r a vez que me d i cuen ta de l 
•••erdadero proveedor fué eraando Miss 
Car le ton m e I n f o r m ó por t e l é f o n o que 
la h a b í a conseguido en N o t t i n g H i l l 
Gates, 
— M i r e us ted su p r o p i a ca r ta . ¿Me-
puede us ted da r l a fecha de e l l a? ¿ E n 
q u é mes? 
—Creo que em Mayo . 
— E n esa ca r t a le advie r te us ted re-
petidas veces sobre los pe l ig ros de l a 
c o c a í n a ? 
— S í . 
— L e d i ó u f t e d a lguna vez a l a d i -
funta c o c a í n a ? 
Era l a noche del g r an Ba i l e 
de l a V i c t o r i a , 2 7 de Nov iembre . 
E l famoso R o y a l A l b e r t H a l l d e 
Londres estaba alegremente en-
galanado con las banderas de los 
aliados victoriosos. Los cabal leros 
y las damas conocidas en Ing la -
t e r r a , po r sus t í t u l o s nobi l ia r ios , su 
r iqueza y su elegancia; los r ep re -
sentantes d i p l o m á t i c o s de las em-
bajadas extranjeras , las favor i tas 
de los teatros de Londres , se ha-
b í a n congregado en la gran f ies ta . 
L a d y D i a n a M a n n e r s iba a la ca-
beza de l a gran marcha repre* 
sentando a B r i t a n i a , l a Duquesa 
de Wes tmins te r representaba a 
Ing la te r ra , l a Condesa de Droghe-
da e l A i r e . Todas l l evaban trajes 
de f a n t a s í a , y se h a b í a n vend ido 
cua t ro m i l entradas. 
E l hado fa ta l s e ñ a l ó a una de 
las m á s j ó v e n e s , de las m á s l i n -
das, de las m á s populares en t re 
las damas que tomaban parte en 
ese regio festival para hacerla 
v í c t i m a de un t r á g i c o suceso que 
ha conmovido a todo Londres . 
Miss B i l l i e Car l e ton , la seductora 
estrella teat ra l de " L a L i b e r t a d 
de los Mares" , e n el t ea t ro de 
H a y m a r k e t , chispeante de an ima-
c i ó n , estaba e n el ba i le . E n las 
pr imeras horas de l a madrugada 
e l l a y su alegre s é q u i t o a lmorza-
r o n en sus a r i s t o c r á t i c a s hab i t a -
ciones de Savoy C o u r t Mansions . 
E n la tarde d e ese mismo d í a 
su cuerpo inan imado se h a l l ó en 
sus habi taciones . H a b í a sido en-
venenada c o n a l g ú n n a r c á t i c o . 
¿ Q u é h a b í a pasado? ¿ Q u é ma-
no h a b í a p roporc ionado la d roga? 
Las autor idades de Londres ins-
t a n t á n e a m e n t e se dedicaron a l a 
t a rea de d e s e n t r a ñ a r el mis ter io 
R E S U M E N 
de la t ragedia del Ba i l e de la 
V i c t o r i a . 
Y luego e m p e z ó una serie de 
revelaciones sobre el aspecto te-
nebroso de l a v ida noc turna de 
L o n d r e s , que puede parangonar-
se c o n cualquier l ú g u b r e escena 
de las que se representan en los 
cines de las grandes ciudades 
E n v e r d a d , desde e l p r inc ip io 
hasta el f i n p a r e c í a que no f a l -
taba n i n g ú n detalle en esta t r a -
gedia de la v i d a real . 
L o s pr incipales testigos, a l 
pres tar declaraciones, uno tras 
o t ro , presentaban un ex t raord i -
nar io e s p e c t á c u l o , un repar to de 
personajes que y a quisieran pa-
ra sí los dramaturgos m á s famo-
sos. 
L a protagonis ta era la j o v e n 
v í c t i m a , BilUe Car le ton , de solo 
2 2 a ñ o s de edad. 
D e s p u é s f iguraba en este t r á -
gico repar to , L i o n e l Belcher, cono-
c ido ac tor y t raf icante confeso en 
drogas. E l doc tor S t ewar t , cuyas 
e x t r a ñ a s relaciones con la v í c t i -
m a son d i f íc i l es de comprender , 
le adminis t raba mor f ina l i b r e m e n -
te, pero p rocuraba qu<| no se 
aficionase a la c o c a í n a . 
M a l v i n a ^ L o n g f e l l o w , f a y C o m p -
l o n , y M r s . V e m o n Castle, todas 
conocidas damas d e l teatro, f i g u * 
raban entre los testigos; y O l i v e 
Richardson , o t ra act r iz contesta^ 
ba , a las preguntas m á s embara-
zosas sin el m e n o r sonrojo . 
Entre esta p l é y a d e de f a v o r i -
tos de la escena, era de esperar 
que se encontrase a a l g ú n m i l l o n a -
r i o í n t i m a m e n t e interesado. N o 
t a r d ó en ha l l a r lo el Juez invest i -
gador. M r . J o h n M a r s h , "caba-
l l e r o re t i rado y e n buena posi-
c i ó n , " h a b í a sido u n amigo en 
la advers idad , y f recuentemente 
h a b í a dado a Bi l l i e Car le ton dine-
ro , a menudo en grandes can t i -
dades. E n efecto, en e l d í a del 
ba i le l e fac i l i tó algo m á s de c inco 
m i l pesos para sacar sus alhajas 
de la casa de e m p e ñ o s , a f i n de 
asistir a la suntuosa fiesta. 
F iguraba t a m b i é n u n t a l W o o l -
ridge, q u í m i c o astuto, que v e n d í a 
drogas prohibidas y K i m f u l , eg ip -
cio t ra f icante en op io , l o mis-
m o que M r s . L o P i n g Y o u , la 
esposa inglesa de l p rop ie ta r io de 
u n fumadero de opio ch ino . Y 
como nota c ó m i c a , l a c r iada i r -
landesa, M r s . H icks conocida po r 
" M c G i n t y . " 
Pe ro de Veu l l e , R o a u l Reg i -
n a l d de V e u l l e , ba jo el i n t e r ro -
gator io incis ivo del Juez O d d i e , 
se r e v e l ó como b r i b ó n consuma-
do , cuyas actividades se h a b í a n 
extendido a P a r í s y a New Y o r k . 
E l po ten te ref lector e l é c t r i c o 
de la ley i l u m i n ó todas las fa-
ses de la v i d a londinense desde 
las a r i s t o c r á t i c a s reuniones del 
famoso " M u r r a y s C l u b " hasta las 
siniestras sombras de las casas 
chinas. M e z c l á n d o s e con el tes t i -
m o n i o , v e í a n s e cuadros de la v ida 
noc tu rna de Londres . L o que se 
dice y se hace en los fumaderos 
de opio del ba r r io ch ino de L o n -
dres no se dec lara generalmente 
b a j o j u r a m e n t o . 
Cuando los teatros quedaban 
v a c í o s y se cerraban los restau-
rants, entonces empezaban !as 
escenas o r g i á s t i c a s que han sor-
prend ido a Ing la te r ra y c o n m o v i -
do hasta l a misma cu r t i da po-
l i c í a de Londres , y sobre las cua-
les, p o r respeto a nuestros lec-
tores, hemos d e pasar como por 
sobre ascuas. 
—No, n u n c a ! 
M r . H a y e s : ¿ S a b í a us ted que De 
Veu l l e se l a estaba dando? 
S t e i r a r t : Y o no l o s a b í a de una ma-
c e r a def inida . N u n c a l a v i pasar, 
— ¿ S a b í a usted que n o era M r B e l -
cher el p r i m e r o que la e n s e ñ ó a f u m a r 
opio? 
— L o s a b í a . 
— ; E l l a se l o d i jo? 
— S í . 
— ¿ U s t e d conoce e l n o m b r e del i n d i -
v iduo . Y o estoy obl igado en caso de 
oue haya a lguna sospecha con t r a M r 
Belcher a p r e g u n t a r q \ é n es l a perso-
na que Miss B i l l i e Car le t f in l e d i j o que 
fué la p r i m e r a que le e n s e ñ ó a f umer 
opio? 
— F i l a m e d i jo que M r Jaclc M a y la. 
i n s e f i ó a f u m a r op io 
Mr. C h a t t e i i o n : ¿ T i e n e usted a l g ú n 
conociciento def in ido de que De Ven-
l ie le d i ó a lguna vez c o c a í n a a Miss 
Carle ton? 
— S ó l o l o que e l l a me d i jo d e s p u é s . 
Yo nunca le v i dar le c o c a í n a . 
— ¿ E n t o n c e s us ted no t iene cono-
c imien to de eso? 
— S ó l o lo que e l l a mo dl.1 
era m á s que el cusotd lo 
de Mies Carlbton y h a c í a c 
a é L E l n i ñ o t e n í a dos a ñ o s de edad, 
L e di je qu p o d í a hacerme a m í l o que 
quisiese, pero n o a m i h i j i t o . 
— ¿ D e q u é estaba' hablando é l ? 
— D e l a c o c a í n a ; porque él lo sa-
b í a . 
— ¿ Q u é s a b í a é l ? 
—Sabia que me m a n d ó a buscar la , 
y que y o lo t e n í a agar rado . 
— ¿ S a b í a usted que l a c o c a í n a esta-
ba dest inada a Miss Car le ton? 
— L a m i t a d l a dest inaba é l para e l l a . 
Me re f ie ro a los $25 de c o c a í n a qur» 
r e c i b í de B e l c h e r el 25 de N o v i e m b r e 
D i j o : " S i vuelves a l t ea t ro no l a de-
jes t omar m á s que l a m i t a d . " Y o no 
s a b í a entonces que era u n de l i to su-
m i n i s t r a r c o c a í n a de esa manera . No 
h a c í a m á s que obedecer a l d u e ñ o de 
la casa en que estaba empleada. De 
V e u l l e nunca me di jo que le hab la da-
do c o c a í n a a M i s s Ca r l e ton . 
— ¿ S a b e us ted que De V e u l l e r e c i b i ó 
d ine ro de Miss Car le ton? 
— Y o s é que r e c i b i ó bastante d ine ro , 
i j reo que era en pago de sus t ra jes . 
— ¿ Q u é quiere us ted dec i r con bas-
tante? 
— Y o s o l í a i r a ca&a de Mlss Carle-
t o n en busca de 10 o 15 pesos para 
M r . De V e u l l e , L e l l evaba e l d ine ro . 
L a ú l t i m a vez fué a f ines de agosto, s i 
n o me equivoco. E l me p i d i ó que so 
10 l levase. Eso no era pa ra c o c a í n a . 
— ¿ P a r a q u é era? 
— L e p i d i ó a Miss Ca r l e ton que se 1c 
prestase. Me d i j o que l a dijese que él 
necesitaba e l d inero . 
— - Y para q u é l o necesitaba? 
— Y o s é que g a s t é diez pese>s en 
var ias ^ompras , 
— ¿ C u á n d o fué usted a casa de M r , 
Tousey a c o m p r a r co<5alna era usted 
de l d ine ro ¡ t a m b i é n empleada de l a d i funta? 
c i e r t : ¡ s ln- i — N o . Entonces no e r a empleada su-
clenso pa ra de V e u l l e en P i o c a d l l l y f rasco de c o c a í n a y o t r o de be ro lna , 
Arcade . ¡ pagando c incuen ta pesos p o r cada uno 
M r , J o h n M a r s h , m i l l o n a r i o r e t i r a - ; Creo que usited no haya echado en o l 
J f n < * ^ n a b a pipa p r ime-
C^rci laa 
L levaba una cuenta con l á - (ya . . 
í ¿ N o r e c i b í a usted sueldo de Mlss 
us ted Alguna \ Car le ton? 
BA í a 0na P e c e ñ a p i l d o r a 
Pasaba de mano en ,ma 
*il^*c 
f a 1 ^ 2 ? Usted Utt te legrama que 
^ b r t * P*ra Mr- Be lcher el 2.', 
] % P ú d o l e que se viese 
1 l ' I o í l 5 y eu e1 Café Roya l? 
kí N n d o Cal;erd0- Mr- B e l ^ e r sa-
k " ^ ^ u i f ^ t ^ cocaina consigo. 
5 ^ y ?. e . l l e g ó ua t ^ e g r a m a 
VE2 no nuevo s a l í 6 ' Pero 
?0 estuv« f ac6 n i n & u o a c o c a í n a , 
¿ ^ a f l a L ^ ?asa de ^ Be l che r 
^ "Icgft . . Í e l B a i l e de b i V i c t o -
. a a l ^ I c G l n t b y " , Esta e n . 
« TS. y « w e r s ó a lgo con 
• L ' o q ^ h ^ ten;;o la n ienor 
^ juRan ^ bahlaron; Porque yo 
" Osluvo «n^011 u n P e r " t o , M e 
^ Í10 ví QI.O ,Unos diez m i n u t o s , 
^ í ^ f o l L i I , e s r - a r ^ ' c i r n i n -
C V i * o r i a 1 L l a noche d t l Ba i l e 
úe los o J í e C0U unos amigos a 
flo C a oelof de M " . de V e u l l e . 
- a r i e t o n Es ta hnwioh^ 
versiones 
p!z. 
— ¿ H a desembolsado 
rez cua lqa le rn can t idad a M r de Veu-
l le a n o m b r e de e l la? 
—No l o reouerdo. No tengo apun-
tes de semejante I n v e r s i ó n , 
E l J n e z : ¿ C u f t n d o us ted le p i d i ó a 
M r De V e u l l e que no le diese c o c a í n a 
a Mlss Car l e ton , q u é d i je é l ? 
— D i j o : No, no le v o l v e r é a da r m á s . 
— : t l í j o él que J a m á s se l a h a b í a da-
d o ' 
—No, n o l o d i jo , 
M-*s, M n r y H i c k s , c r i ada de De V e u -
l le , conocida p o r M e G I n t h y es en ton -
ces l l amada a declarar . 
Duran t e los meses de Sept iembre 
v Octubre , pero no en 3a é p o c a quo 
j s t e d m e n c i o r a . 
— ¿ C u á n d o estuvo us ted empleada ^ 
casa de Miss Car le ton? 
A f ines de l mes de agosto, antes » 
tte que e l la fuese a casa de M r De ¡ 
Veu l l e , F u l a casa de Tousey en e l 
mes de J u l i o . M r , De V e u l l e me d i ó j 
quince pesos, que d i jo que Miss Carie- I 
t o n le h a b í a dado, M r . Tousey v i s i t ó el ¡ 
p iso y di jo que n o d e j a r í a nada s i no 
l i e daban ouince pesos, M r , De Veul le 
» en 1 
c». 
E l J u e z : ¿ P r o c u r e r e c o r d a r l a con- ¡•,"e 
In i e dio l a "d i r r cc lón . y yo f u i en busca 
v e r s a c i ó n que tuvo us ted con M r . Do 
Veu l l e en la noche do autos? 
M a r y H i c k s : E l estaba bascante 
preocupado y me d i j o : "Me G I n t h y . FÍ 
me denuncias d e j a r é m o r i r de h a m b r e 
a t u n i ñ o , " 
— ¿ A l g u n a cosa m á s ? 
— D i j o t a m b i é n : " H a r é que te q u i -
t en los a l imentos que recibes, ' ' Y o le 
d i je que no l i lc lese d a ñ o a m í n i ñ o , 
porque é s t e n u n c a se l o hab la hecho 
de Misa Ca r l e ton obedeciendo i n s t r u c -
c i ó n de De V e u l l e . 
— ¿ C u á n t a s veces fué usted? 
- F u l t res veces a Limehouse , L a 
p r i m e r a o c a s i ó n fué poco d e s p u é s de 
I l a fiesta de los fumadores de op io en 
la ca l le de Condui t . T a l vez en e l mes 
de SepUembre. L l e v ó u n a car ta y ve in -
te pesos pa ra c o m p r a r c o e n í n a , M . 
de Veu l l e m e d i j o l o que c o n t e n í a l a 
car ta . T a m b i é n c o m p r ó p a l i t o e I n 
do y p ro tec to r de l a d i fun ta a c t r i z , 
se p r e s e n t ó d e s p u é s a dec l a r a r . 
E l J n e z : ¿ D o n d e v i v e usted? 
l l l r . M a r s h : Savl l le Row, 
— ¿ D e s d e cuando c o n o c í a us ted a 
Miss Car le ton? 
—Desde h a c í a unos seis n ñ o s . 
— ¿ D u r a n t e ese per iodo 
le d i ó us ted d inero? 
— S I , frecuentemente^ en grandes 
sumas . 
— ¿ C o n s e g u í a e l l a s iempre todo l o 
que p e d í a ? 
— S i , y o n u n c a le n e g u é cada . 
— ¿ S i Miss Ca r l e ton hubiese estado 
en apuros de d l en ro no hub ie r a e l l a 
conseguido cantidades I l im i t adas de 
usted? 
— E l l a p o d í a haber obtenido cant i -
dades de d ine ro razonables Je m í e l 
d ía de su mue r t e y s i l o hube ra pe-
d i d o , 
— ¿ C u a n d o l a v i ó us ted por ú l t i m a 
vez? 
— T o m ó te en m i casa el m i é r c o l e s , 
d í a del Ba i l e de l a V i c t o r i a , a eso de 
las c i n c o . 
— ¿ F u é esa l a ú n i c a vez que l a v i ó 
us ted en ese d í a ? 
— T a m b i é n v i n o po r l a m a ñ a n a a 
eso de las doce y me p i d i ó d inero p a r a 
sacar sus alhajas de l a casa de e m -
p e ñ o . 
M e d i jo que estaban e m p e ñ a d a s en 
5,000 pesos y que v a l l á n unos 10,000 
pesos, agregando que si yo las saca-
ba las v e n d e r í a y me d e v o l v e r í a los 
c inco m i l , 
— ¿ Q u é hizo usted? 
— C o n s e n t í , y f u i con e l l a a m i p r o 
p í o banco, de donde s a q u é 5,000 pesos 
y sacamos las a lha jas . E l l a se las 
l l e v ó , p o r que q u e r í a usar las en e i 
bai le , d ic iendo que d e s p u é s las v e n 
d e r í a . 
— ¿ Q u é clase de alhajas e ran estas? 
—Sor t i j a s , per las , un r e ü o j - p u l s e r a 
de b r i l l an t e s y o t ras cosas. 
— ¿ T u v o usted a lguna vez a l g ú n dls 
gusto con el la? 
— N o ; s iempre fuimos buenos a m i -
gos . Y o n o s a b í a que e l l a era adic ta 
a las drogas, y nunca se las p r o p o r -
c i o n é . E l l a n u n c a me h a b l ó de la co-
c a í n a , 
— D e s p u é s de l l e g a r a su pino y t o -
m a r te a eso de las cinco, a d ó n d e se 
d i r i g i ó e l la? 
— D e s p u é s de l te fué en t ax icab a l 
Savoy H o t e l , y y o l a a c o m p a ñ é hasta 
los b a ñ o s T u r c o s . S e r í a n entonces las 
seis de l a t a rde . 
Thomas Woo ld r igde , q u í m i c o de d u -
dosa r e p u t a c i ó n , d e c l a r ó d e s p u é s . 
E l Jnea : ¿ A q u é negocios a'j dedica 
usted? 
"VVooldradge: Q u í m i c o y d rogu i s t a . 
v ido esa c i rcuns tanc ia? 
—Nunca l e he vend ido nada , 
— E l ha dicho t a m b i é n q u « obtuvo 
l o suficiente pa ra l l e n a r cua t ro o c i n -
co veces l a ca j i t a de oro , y que po-
d r í a reconocer a l hombre que se l o 
v e n d i ó . H a declarado cosas m u y g r a -
de t l e m p > i ves acerca de u s t e d 
— Y o las niego, s e ñ o r . 
Be lche r f u é l l amado nuevamente pa 
r a ca rear lo con e l q u í m i c o . 
E l Jnez : ¿ S e h a fijado us ted b i en 
en M r . V o o l d r l d g e , e l q u í m í c e ? 
B e l c h e r : S í . 
E l J u e z : ¿ E s el hombre que le v e n -
d i ó l a c o c a í n a ? 
— S í . 
— ¿ Y l a h e r o í n a ? 
— S í . 
z — ¿ C u á n t a s veces fué us ted a sai es-
t ab l ec imien to a c o m p r a r esas drogas? 
—Creo que unas t res o c u a t r o ve-
ces. 
— ¿ F u é é l qu ien l o s i r v i ó en cada 
o c a s i ó n ? 
— S i , en cada o c a s i ó n . 
— ¿ T i e n e usted a lguna duda acerca 
de su i d e n t i f i c a c i ó n ? 
—No, n i n g ü n a d u d a . 
M r . J I u n t l t J e n k l n s : ¿ N I e ? a us ted 
que todo lo declarado po r usted en l a 
p r i m e r a i n v e s t i g a c i ó n o u n a g r a n par-
t e de e l lo era Inc ie r to? 
B e l c h e r : S i . 
— ¿ S e d i ó ustod cuenta de l o sa-
grado de su j u r a m e n t o ? 
— N o creo que me d i cuenta de l a 
g ravedad ; pero a s í l o j u r o . No de-
seaba menc iona r nombres , ese era e l 
m o t i v o . 
— ¿ S e d á usted cuenta de que l a de 
c l a r a c l ó n que e s t á us ted pve^tando 
a q u í lo coloca en m u y seria p o d c l ó n ' : 
—Es p robab le . 
— ¿ C v á n d o e m o p r ó usted fista co-
c a í n a a l q u í m i c o de l a ca l l e de L i c i o , 
s a b í a u r t e d q u é era?z 
—Cie r t amen te . 
— ¿ S a b í a usted qme esta droga pe-
l i g r o s a era pa ra una joven? 
— N o . 
—No, C r e í a que era pa ra de V e u l l e . 
— ¿ T o d o para De Veu l l e? 
— M e s o r p r e n d i ó l a f recuencia con 
que se pedia , 
—Se le h a oo i i r r l do a usted que s i 
se entablasen procedimientos - p o r l a 
v í a de lo c r i m i n a l su d e c J a r a c i ó n se-
ria de g r a n i m p o r t a n c i a pa ra e l M i -
n i s t e r i o Fiscal? 
— S í . 
— ¿ L e costaba a usted t r aba jo p r o -
veerse de é s a s drogas en e l estable-
c i m i e n t o de l q u í m i c o ? 
— S í , é l vac i l aba y y o t e n í a que per 
s u a d i r l o . P r e t e n d í a a l p r i n c i p i o no 
-Que se ponfia de pie Belcher , ¿ H a ¡ c o n o c e r a K i m f u l ; pero d e s p u é s d i j o 
v i s to usted antes a este hombre? 
— N o s e ñ o r , por lo menos no lo r e 
cuerdo . No l o reconozco. 
— E l h a d icho que fué a su estable-
cdmietito hace meses y l e c o m p r ó u n 
que s í y me dió u n frasco marcado con 
una c ruz r o j a . 
M r . 3Jvers : Usted estaba preparado 
pa ra m e n t i r en obsequio de u n i n d i v i -
duo a qu i en h a b í a conocido solo unos 
cuantos meses. ¿ E s t á us ted p repa ra -
do p a r a salvarse a s i mi smo? 
3 I r , Hn3res. Pro tes to e n é r g i c a m e n t e . 
T o d o e l que r e i í t e r r o g a a este desgra 
c iado tes t igo le d i r i g e esa m i s m a pre-
g u n t a . 
E l J u e z : Creo que p o d r í a n l e s dejar-
| l a pasar , 
M r . M y e r s ; ¿ Q u i e r e usted que el 
i Jurado crea que usted n o e s t á p repa-
! ra t lo para m e n t i r a fin de sa lvar su 
I p r o p i a r e p u t a c i ó n ? 
B e l c h e r ; No, a h o r a n o . 
E l Juez h izo u n a breve pausa, d i r l -
' g l ó u n a m i r a d a a l a sala, y d e s p u é s \ 
p r o n u n c i ó e l n o m b r e que todos esta-
• ban anclosos de o í r Raoul Reg ina ld de 
i V e u l l e , 
E l j oven c o n t e s t ó , a r r e l l a n á n d o s e 
! c ó m o d a m e n t e en l a s i l l a de los tes-. 
! t i g o s . 
E l J n e z : ¿ C u á l es su d i r e c c i ó n ' 
1 R e g ^ ! de V e u l l e r He s ido p e r s e g u í 
! do do u n ho t e l a l o t r o y en l a a c t u a l i -
j d ad carezco do res idencia pe--manea-
te. 
— ¿ Q u é edad t i ene usted? 
i — T r e l n l a y ocho a ñ o s , 
j — ¿ C u á l es su o c u p a c i ó n ? 
— M e dedico con m i esposa a mede 
l a r t ra jes en e l es tabieaimi?nto de 
H o o k l e y , 
— ¿ Q u é r e n t a recibe usted anna l -
mente? 
— E n t r e m i esposa y y o hemos ga-
nado m á s de c inco m i l pesos a l a ñ o . 
—¿'Esi usted subdi to i n g l é s ? 
— S í . N a c í en Le Mans, F r a n c i a . M í 
padre era c ó n s u l i n g l é s a l l í . 
—Desdo cuando c o n o c í a usted a 
Miss Car le ton? 
—Unos cua t ro a ñ o s . 
— ¿ C u a n d o fué l a p r i m e r a vez qu& 
t o m ó el la c o c a í n a ^ 
— S ó l o desde hace unos cuan tos 
meses, 
— ¿ Y us ted m i s m o ha tomado co-
c a í n a ? 
— S í , a l g o ; pe ro no m u c h o . 
—Cuando l a t o m ó usted p. j r p r i m o 
r a vez? 
—Hace m u c h o t i empo . D e s p u é s n o 
l a v o l v í a t o m a r en 18 meses. L a t o 
m é cuando representaba en A m é r i c a . 
— ¿ C u a n t o t i e m p o la ha estado us-
ted tomando en I n g l a t e r r a ? 
— T o m é m u y poco en I n g l a t e r r a . 
C o m p r é una can t idad m u y pe l u e ñ a en 
P a r í s . 
— ¿ C u a n d o t r a j o usted esta c o c a í n a 
de P a r í s ? 
— N o recuerdo exactamente l a re^ 
cha ; fué hace a lgunos a ñ o » . 
— ¿ Y usted l a ha tomado contfnuav 
m e n t e desde entonces? 
—Seguramente que n o . L a t o m é so 
l o hace unos cuantos meses, y d e s p u é a 
l a d e j ó de t o m a r po r comple jo . 
— ¿ C u a n d o v o l v i ó usted a t o m a r l a ? 
—Hace solo unos cuantos m e s e » . 
— ¿ D o n d e la c o n s i g u i ó usied? 
— L a p r i m e r a vez l a c o m p r é d u r a n t e 
l a fiesta de los fumadores de opio. L e 
p e d í a la China que me vendiese a lgo. 
— Y en q u é o t r a parte? 
—Se l a c o m p r é a M r . B e l c h e r . 
— ¿ S a b e us ted donde o b t u v o é l ? 
— N o tengo l a menor idea . 
— ¿ L e p a g ó u s t e d ' 
— S í . 
— ¿ S i e m p r e ? 
—Creo que l e debo 25 pesos de l a 
ú l t i m a compra . 
— ¿ H a proporc ionado us ted c o c a í n a 
a Miss Car le ton? 
—Nunca en m i v i d a . 
— ¿ H a b l a us ted con s incer idad de 
Veu l l e? 
—Bajo m i pa l ab ra de h o n o r . 
— ¿ F u é us ted con e l la a casa de K i u 
f u l hace unos t res meses ' 
— S í . 
— ¿ P a r a q u é ? 
—Cenamos j u n t o s en e l Savoy, y 
e l l a d i j o que q u e r í a I r en u n t ax icab 
a u n l u g a r donde p o d í a c o m p r a r co-
c a í n a , o Y no s a b í a donde I b a ; Igno-
r a b a que conociese a K i m f u l . 
— ¿ P e r o , p o r q u é t e n í a us ted qao i r 
con el la? Debe haber sido d e s p u é s do 
l a 12 de l a noche 
T a l vez s e r í a l a una. de la m a ñ a n a . 
—¿Conslga iSó us ted c o c a í n a ? 
— N o , d i j o que no t e n í a , y p a r e c í a 
estar algo moles to con su v i s i t a . 
— ¿ Q u i é n iba a pagar? ¿ l o s dos? 
— N o , e l la . Es t e r r i b l emen te c o í t o -
sa. Yo no p o d í a c o m p r a r l a m u y a 
m e n u d o . E l l a a veces me daba a l g o . 
— ¿ N o cons iyu ie ron nada esta n o -
che? 
—Nada, 
— • Q u i é n p i d i ó l a c o c a í n a ? 
— M i s s C a r l e t o n , 
— ¿ . ' . o s esperaba el t ax icab? 
— S í . 
— ¿ U s t e d dice que n u n c a la ha 
p rov i s to de c o c a í n a , en toda su vida? 
— N u n c a . 
— ¿ h a b e us ted que Mlss C a r l e t o n 
ha dicho l o c o n t r a r i o a var lha per-
senas? 
¡—Lo e é pe r f ec t amen te ; pero es 
absolutamente i n c i e r t o , 
— ¿ S a b e us ted que e l l a se lo d l l o 
a l doc tor S t ewar t ? 
— S é que se !o d i jo a l doctor Ste-
w a u 
— ¿ P e c u e r d a usted que e l doc tor 
S tewar t le h a b l ó , r e c o m e n d á n d o l e 
r a e no le diese c o c a í n a ? 
S í , y yo le d i je que J a m á s le ha-
í Día r ropo rc lonado c o c a í n a . 
1 — ¿ O y ó us ted l a d e c l a r a c i ó n de 
i M i s s L o n g f e l l o w ? ¿Oyó usted lo qu-> 
ü j o ? 
— S I . 
— M l s s L o n g f e l l o w d i j o : ' ' L a d i -
• í u n t a me di jo que De V e u l l e se l a 
c o n s e g u í a , " ¿ E s eso Inc ie r to? 
—^Absolutamente i n c i e r t o , 
— ¿ Y o y ó usted a Miss F a y Comp-
t o n decir lo mismo? 
— S í , 
— E l l a d i jo que l a d i fun ta le hab ia 
c ü c h o : " S i supiese us ted lo Imposlb .e 
que es r e s i s t i r l a cuando me la 
t r a e n " . Y o d i .^ : " ¿ Q u i é n te l a t r a to 
e n a noche??" E l l a c o n t e s t ó : "Reggi 
M i s s O l i v e R i c h a r d s o n , a c t r i z 
a m i g a d e B e l c h e r es u n a j o v e n 
e s b e l t a , d e i m p o n e n t e a s p e c t o , 
p á l i d o r o s t r o y c a b e l l e r a m u y 
o b s c u r a . 
fie V e u l l e , ' ' ¿ E s esto i nc i e r t o 1 
—^Absolutamente i nc i e r to . 
Entonces Ivíiss L o n g f e l l o w di jo 
que lo h a b í a v i s to a usted o f r e c é r s e -
la a j a d i f u n t a ¿ Q u é hay de eso".' 
— L o puedo e x p l i c f . r m u y b i e n . 
Miss L o n g f e l l o w h a b í a estado pred.-
c á n d o n o s u n . " e r m ó n sobre las d ro -
gas, y B i l l i e m i d i j o : "Vamos a ha-
ce r l a c reer que l a t o m a m o s , " Y o fu l 
has ta e l tocador y r e c o g í u n poco de 
polvos de l a ca ra . D e s p u é s nos echa 
mos i, r e í r , y le d i j i m o s que todo era 
una l : roma . M i esposa d i jo que era 
u n a b r o m a m u v t o n t a . 
— ¿ U s t e d a s p i r ó c o c a í n a ? 
— M o . e ran polvos de l a ca ra . 
—Pero usted sabe que esto no puu-
ce paear . Es m u y ingenioso- pero 
nada conv incen te . Usted sabe lo qu^j 
d i j o cuando Be lcber v ino a ve r lo en 
' a noche d e l 29 de N o v i e m b r e , ¿ÍN" 
d i j o us ted entonces que nadie l e ha 
b í a v i s t o da r l e a B i l l i e c o c a í n a , ex-
cepto Mlss L o n g f e l l o w ? 
— Y o no m o n c l o n é e l nombre -
— ¿ L o j u r a usted? 
— N o creo ' taber lo d i c h o ; n o r v 
cue rdo , 
— ¿ U s t e d sabe perfectamav.te bien 
que Be lcher v ino a ve r lo y que usle's 
le d i jo que no dijese nada, agregao-
do que por su pa r t e usted tampoco 
d i r í a nada? 
— Y o q u e r í a ú n i c a m e n t e que n o s> 
a r ras t r a se e l nombre de B i l l i e comJ 
se ha a r r a s t r a r e . Por eso f u é p o r lo 
i.jue di-1e: "no d i g a n n a d a . " No hubo 
>tro m o t i v o . 
— ¿ Q u é dice us ted que d i j o cuando 
Be lche r v i n o a ve r lo? 
— I V j e : "Por e l a m o r de Dios , bas-
t an te desgracia es que haya m u e r t o . 
No menc ionen estas cosas. L a arras-
t r a r a n por e l a r r o y o . " 
—No es eso lo que yo qu i e ro de-
^ r . Me ref ie ro a la frase de us ted 
de que nadie lo hab la v is to dar le co-
c a í n a excepto Misa L o n g f e l l o w . " 
— ¿ ? a b e usted de a l g ú n m o t i v o quo 
haya podido tener Belcher para i n -
ven t a r eso? 
—De eso yo ü o sé nada . 
* —Us ted h a c ido la d e c l a r a c i ó n de 
M e Gin thy , su c r iada , ¿ L a oyó usted 
dec i • que usted l a e n v i ó en busca do 
c o c a í n a pa ra Mlss Car le ton? 
— S I ; pero eso es I n c i e r t o , B l l l i o 
m e d;ú el d ine ro y l a d i r e c c i ó n ea 
T o r r ' - m g t o n Scuare . Y o Igno raba la 
d i r e c c i ó n . 
— ¿ E s t a b a Mlss Car le ton con usted 
en su casa a s a z ó n ? 
— N o . Etotonc^.s n o . Es tuvo a i l l 
dos i ' í ns d e s p u é s , 
— , 1 - n d ó n d e estaba entoncea l a 
difun4u? 
— E n Longacre , s e g ú n c reo . Mejor 
d 'cho, estoy seguro de que estaba 
a l l i . 
— ¿ í ' o l í a Me G i n i t y I r a l l í todas Ia» 
m a ñ a n a s ? 
— ^ o l í a I r a i ! í porque M l s s Carle-
t o n no t e n í a c r i a d a . 
— ; , I ' o r q u é h a b í a e l l a de e s c r i b í ' 
L-v dfreccl6n > d á r s e l a a usted? 
G i n t h y Iba a su casa todos b s d ías* 
; .por q u é e l l a habla de da r l e l a di 
r e c c - ó n a us ted para que se la dieae 
a Me G I n t h y ? 
— O h ! s ó l o porque é r a m o s amigos . 
(Pasa a l a P A G I N A V E I N T I D O S ) 
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ra de mil metros, cerca de Vcrona, To 
dos perecieron. 
COMElfTAKIOS E X LA COTSFFREN-
C H D E LA TAZ SOBRE E L M I E 
VO G O B I E R \ 0 HUXÍJ^RO 
París. Agosto 2 (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Comentábase hoy en los círrulos de 
la confet-encla de la paz el nnCTO go-
bierno de Hungría, que era eallficndo 
generalmente como moderado y como 
gobierno con el cual podían tratar 
mptara de la línea militar era posible 
en cualquier minuto, y que entonces 
toda oferta de paz «{uc se obtiiylese 
Kería desfavorable. E l general í-roe-
i:er dijo que su Impresión era que el 
I n t a a c i ó n j a i i i e f l r á í i c a 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
M inmediatamente, si había alguna du 
da acerca de la formación deF gobler 
LO del príncipe Max do P.aden. 
E l mismo día el general W j J « j ; 
informaba que el general Ludendorif 
l.ubía declarado que la demora sena 
falta, que la formación J * * K aliados. 
gobierno no p«U» W J J S ^ S J JSÜtkS I Decíase qne casi todos lo-í miem-
bros del gobierno prorlslonal eran so-
cialistas de la derecha o de H extre-
ma dereclui, y do carácter moderado. 
Pedro Agoten, Ministro de Relaciones 
Exteriores es conocido aquí como po-
«fneral Ludendorfí había perdido por jítJco m0(iPrn(|0. ^«chos mleuibros de 
i'ompleto todo su nerTio y brío. ¡ ja conferencia de la paz lo conocer 
E l Príncipe Max Inmediatamente pro j $n posidán, en la administra-
guntó si Von Hindenburg no podía sos i (|e Kuhn se dice que lia sido 
t'-ner el frente. Recibió la contesta- | ^ ^ xxn subordinado. 
El niieTo gabinete húngaro fie com 
pone de varios Individuos de quienes 
los delegados a la conferenca de la 
paz decían qne esperaban que toma-
sen la dirección en la obra de la re-
construcción del gobierno. 
Ll) HUELGA AUSTRAL»ANA 
Melbonrne, Au^íralia, Agosto 2. 
El gobierno australiano rechazó 
hoy las condiciones bajo las cuales se 
comprometieron los marin.-ros en 
huelga a volTor al trabajo. El gobler-1 
no se negó resueltamente a Buñ'ér en 
libertad al Secretario Walsh de la 
Unión de Marineros, lo cual era una 
de las rondlciones exigida por los i 
huelguistas. 
PROTESTA D E LOS COMERCIAN-! 
T E S D E 8HANGTUG 
Pekín, martes, Julio 29 (Por la Pren 
sa Asociada) 
Una petición firmada por comerciar 
tes y otros ciudadanos del distrito de' 
Shnngtang protestando contra las pre ; 
santas brutalidades cometida por los 
soldados japoneses fué redbJda aquí 
hoy por el Gobierno. L a petición de-
cía que1 los soldados japoneses esta-
ban robando y maltratando a /HS mu-
jeres y obligando a los chino < a ven-1 
der sus tierras. 
MOTINES EN BASELE A 
Londres, Agosto 2. 
Un despacbo fechado el viernes di-
ce fine durante reñidos motines en 
t ión de que el ejército se adhería a ÍU 
demanda en favor de una Inmediata 
oferta de paz. 
E l Príncipe Max todavía sostenía 
ene la cuestión de la paz era prema-
nira, pero otros miembros del gabi-
nete aroyaban a Ludendorff, sosteuien 
«lo que se debía aceptar el veredicto 
militar, porque si llegaba a empeorar 
Js> situación con la contestación del 
Presidente Wlson el ejército trataría 
de eludir la responsabilidad. 
E l Príncipe ílax li.qnirió del cuartel 
general militar que si sabía que la ac 
< ióu pádnea bajo la presión de \v.<-
.•muros militares significaba la pérdi-
da de las colonias alemanas, AIsacia 
v Lorena y parte de Polonia. Ton II in-
denhurg contestó que Insistía en una 
inmediata oferta do paz. 
Los conflictos de oplnú'm entro Ber-
lín y el mando del ejército, según Ies 
documentos, continuaron hasta el 2() 
do octubre. L a seirunda nota del Pre 
(.Mente Wllson, sobre los términos de 
la paz, sin embargo, provocó una pro-
testa tempestuosa en el mando supr.í 
ino del ejército, que quería romper 
las nesoclaciones. E l general Luden 
dorff consideraba la perspectiva en 
actitud más optimista. 
Después de la tercera nota del Pre-
sidente Wllson, el 28 de octubre, los 
generales Callwltz y Muera pidieron 
que se les diese una última oportuni-
oad para demostrar que la situación 
de Alemania no era tan mala como BQ 
describía. Noticias del armisticio tur- j Baslíea motivados por la huelga las 
ce siguieron, y desde que los aliados | tropas dispararon contra los hnelguis-
acordaron aceptar los catorce puntos j tas, matando a nueve e hiriendo a un 
«'el Presidente WHson el pueblo ale 
jn&n consideró terminada la ffnerra. El 
Libro Blanco indica que donde quiera 
one se sospechaba un esfuerzo para 
demorar el armisticio, í e levantaban 
las tropas para protestar, y que ter-
minaron entonces todas las diferen-
cias de opinión entre Berlín y el Su-
premo mando del Ejército. 
E l «reneral Ludendorff se opone enér 
gicamente a muchas declaraciones 
contenidas en el Libro Blanco, parti-
«ularmenle la que lo acusa a él y a sn 
Estado Mayor de ser indignos de con 
fianza por su estado nervioso. 
L a secunda nota einiada por el Pre-
sidente \Vllsfn no dejaba duda nlniru-
na en su ánimo acerca de la necesidad 
de continuar combatiendo, dice Luden 
dorff. Agrega qne él y sus genérale* 
no pudieron predecir exactamente sí 
pra posible sostenerse o no. 
Ludendorff dice que el Almlranto 
Ton Hint/e (Secretarlo de Relaciones 
Exteriores) le Informó que el motivo 
para la oferta de paz alemana en» 
número considerable. 
Berna, Agosto 2. 
Dos huelguistas fueron muertos y 
cinco gravemente heridos ayer en Ba 
silea durante los disturbios « caslona 
dos por la gran huelga de esa ciudad. 
Las tropas llamadas para contener 
a ios huelguistas fueron apedreados 
por estos, y tuvieron qne disparar una 
descarga contra sus asaltantes, cau-
sándoles bajas. 
MOTINES T SAQUEOS E N L I T E R r 
POOL 
LIverpodl, Agosto 2. 
A L A M B R E D E P U A S 
G a l v a n i z a d o N " ? 1 2 
E n R o l l o s T a m a ñ o C o r r i e n t e . 
H a b i e n d o a d q u i r i d o e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s t o d a l a e x i s t e n c i a d e u n a d e l a s f á -
b r i c a s m á s i m p o r t a n t e s , l o a v i s a m o s a 
l o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s i n t e r e s a d o s 
e n l a c o m p r a d e e s t e a r t í c u l o , r o g á n d o -
l e s s e s i r v a n h a c e r n o s s u s s o l i c i t u d e s l o 
a n t e s p o s i b l e , p a r a a s í s e r v i r m á s p r o n -
t o s u s ó r d e n e s . 
L a s o p e r a c i o n e s s o n e x c l u s i v a m e n t e a 
b a s e d e c a r r o s c o m p l e t o s o s e a n 5 0 . 0 0 0 
l i b r a s , c o s t o , f l e t e y s e g u r o c u a l q u i e r a 
p u e r t o c u b a n o . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
D E , 
V I C E N T E V A L L E J O , G . 
A L A M B R E S , T E J I D O S D E A L A M B R E Y A C E R O S 
C U B A , 6 9 ( b a j o s ) . A P T O O . 1917. H A B A N A - C U B A 
LOS DESCON-l E R K O V I A R I O S 
TENTOS 
Washington, Agosto 
Descontentos con la proposición del 
Presidente Wilson para que el Congro 
so nombre un organismo especial que 
decida sobre sus demandas o las con-
sidere en relación con el prolbema 
del alto costo de la vida, los trabaja-
dores de los talleres de ferrocarriles 
tempezaron hoy a votar paja resolver 
oficialmente si se ha de declarar o no 
lai huelga. 
S E HA LVTERRU3IPID0 L A COMU 
NICACION CABLEGRAMCA E X T R E 
C H I N A v L O S E S Í Ai fos U N I D O S 
New York, Agosto 2. 
L a directa comunicación cablegrá-
fica entre los Estados Unidos y thln>. 
ha sido interrumpida por la rotura del 
cable de Manila a Shangal según anua 
ció la compañía del cable comerclai. 
E l servicio urgente ha sido su^pen 
uldo. 
oore TU ltas> end^ez^on v^ ^ 
•ano y después so zahnii el 
bahía de OysU. B a / t ^ 0 0 en U 
und dad de doscientos p t ^ Prí 
UL rasguño p es' diento 
EN >UEVO RECORD TiF AT* 
Dayton, Ohlo, A ^ t ^ 
E l comandante R w % u 
. tvlador militar, estohw»- V11"0̂ ", 
federal sobre el sufragio femenino, i nuevo record niundl„i i , 0í í 
ruando la Cámara por noventa y cu». ' gún se pretende, al yn\Z ""^ "e 
Iro votos contra ninguno, adoptó una 1187 mi las por hom « ÜLa r,*zón íel 
NEBRASK \ R AT1EICA L A ENSILEN 
DA SUFRAGISTA 
Lincoln, Nebraska, Agosto 2. 
Nebraska ratificó hoy la enmienda 
lodos l„s ferr„~Í0Ji0<! n i 7 f » « 
SE S A L T A R O W T » r , 
Oyester Bay, New YA T 
^ I^fJUzados hoj a A^to i 
¿of Pies en el air?a 
chispas de la rna^t ' ^ 4 
oon prender fnego a 
luiente ohn W Fm^í aeroPlaDo, 
*<% í'nrl i» n 'TOSt y ,.| " ' « 
.» t a n I ) . Co-man. aviador 
res agregados al o á m n 8 ^üta-
a c c i ó n de M i e ó l a , ' S ^ 0  
resolución conjunta en favor de ln ra 
tiflcaclón. Eí Senado votó la ratifica-
ción el jueves de esta semana. Ne-
braska es el décimo coarto Estado que 
ratifica. 
D E S E REAGUDO E L TRAFICO 
TRANVIAS EN CHICAGO 
Chicago, agosto 2. 
E l servicio de tranvías se reanudó 
hoy despuós de una huelga de cuatro 
días de los empleados de los carros 
j (mperflclales y elevados. 
L a reanudación del tráfico siguió 
| Inmediatamente al anuncio de que los 
trabajadores habían votado en favor 
I de rescindir la orden de la huelga y 
¡ aceptar la escala de 65 centavos por 
| hora para el trabajo en la superficie 
y 67 centavos para los empleados de 
los elevadoSf escala acordada el lunes 
pasado por directores de la unión y 
las emopañías. 
18'40(> pies. una altura ¿J 
Uso un biplano Lenere H« ^ I 
asientos^ ideado P,or e r ^ dLH 
pere del ejército francés 
L I G A IGA CONTRA LOS FTnrAnnDJ 
New York, A g o s t é . 
Dospués de una InTcstWt*.. L ****** ¡ t^ es ^acion que 
lie 
Francisco, eii C h i ^ o T e n " ^ 
nartes para determiaar si había a'1 
ha d ü ^ o dos melé T S ^ t r 
Tado a cabo en esta c i £ » 
C 6i;74 felt 7d-4 
Durante toda la noche lian . currido |,nrf?f Gdov y Pskov han sido recon-
motlnes y saaneos consecuencia de la quistadas 
huelga da policías, y el Lord Alcald». j)ícese qUe ios periódicos estonianos 
í f d a L declarad0 ^ Estonla desea la militares, pidiéndoles auxl líos. 
Las autoridades despacharon seis 
camiones cargados de tropas desde 
Crosby, a seis millas de e i u ciudad, 1,oce M T ' T I ^ Rusia soviet 
,̂1 .̂ o^.o^. KI ^ es posible únicamente ti se llega a 
paz, pero que no será instrumento de sea alemán; pero me declaro dispues 
I experimentos para restablecer una R« 
-ia cuya fisonomía política se deseo 
nal de justicia en qne el fiscal es tam-. ¡tabía aclarad^ en reciente declara* 
blén el Juez, *Yo, por ningún concep clóni había decidido que era Imposl-
to, dice, compareceré voluntailamente' ble 'ratar con él porque no había 
ante un tribunal de Estado aue no; pedido cumplir los acuerdos del ar-
todos armados de punta en b'anco con 
sus cascos mientras la policía espe 
el
t.na inteligencia con las potencias que 
separación de Bulgaria de las poten- era también. E l saqueo ayudaron a Estonia en la guerra con-
« las céntrale- y qun no se di.io nada , contini,ó en los ^gtritog m ^ pobres lra los oo^ncvikls. 
sobre la nerviosidad. Llama la dcscrii 
ción de los incidentes desde el 8̂ de 
Agosto hasta eel 20 de Septiembre, 
dada por Yon Hintze una "Relación 
Parc iar y dioe que su libro que sa'-
drá a luz este mes aclarará las ?nalas 
Inteligencias acerca de la situación. 
UNA PROCLAMA D E L D E P U E S T O 
B E L A KUHN 
Copenhague, Agosto 2. 
Una proclama expedida recientemen 
t«- eu Budapest por Beia Kuhn, el de-
puesto leader soviet, dirigida "a todos 
los países" recibida aquí hoy y conte-
nida en despr.chos de Budapest, pro-
testa contra el bloqueo económico 
proclamado por los alíanos. 
L a porclama declara que los aliados 
y no Hungría violaron las condiciones 
del armisticio y agrega: 
"Nosotros persistiremos en nuestra 
lucha revolucionaria. No estamos pre-
parados para cambiar nuestra libertad 
por uu miserable plato de lentejas.'' 
"Estamos convencidos de qne la E n -
tente no logrará su propósito y que 
los trabajadores podrán poner fin al 
bloqueo del hambre establecido contra 
nosotros.'' 
esta mañana y ei Lord Alcalde pidió 
voluntarios para que ayudasen a pre-
servar ei orden en la ciudad. 
Las autoridades de Liverpool si-
guieron el ejemplo de las de Londres, 
E L CHOQUE E N T R E CUINOS T J A -
PONESES 
Pekín, Julio 29. 
Doce soldados chinos fueron muer-
expulsando a los oficiales de policía ¡tos y diez heridos según noticias ofi 
en hneltra, I dales en el choque entre soldados y 
La pollcfa local de Liverpool cargó japoneses y chinos en Kuang Chemr 
a la bajoneta varias veces y se arres isu, término del ferrocarril oriental 
tó a unos doce, individuos, en ios es- chino el día 19 de Julio, 
fuerzos que se hicieron para poner co 
to al pillaje. 
DESORDENES EN LONDRES R E 
SULTADO DE LA H U E L G A D E 
POLICIAS 
Londres, Agosto 2. 
En el East End de Londres ocu-
rrieron algunos saqueos durante la no 
E L NUETO GOBIERNO HUNGARO 
P I D E UN ARMISTICIO 
Londres Agosto 2. 
líiOO soldados chinos y nn número 
mucho menor de japoneses decían que 
habían tomado parte en el combate, el 
cual duró dos horas. Noticias oficia-
les japonesas decían que los japoneses 
^vieron diez y seis muertos y diez 
y siete heridos. 
, Agregábase que el Incidente tnvo sr 
che, debido a la ausencia de los poü-1 KiTi^n en un ataque de los soldados ¡ 
« o " « í í i S S í Mo* _ « J t h i n o s a nn empleado ferroviario. De- E L PROBLEMA D E LOS PRISIONE-
652 policías se dice que pstan fin . también que el gobierno de Pe 
huelga en Liverpool y 885 en Lon- j , w d ^ a Yarios oficiaieP. 
dres, según las autoridades del go-j* , ,1 ,a ' 
blTrD0^i - . i ^ T t . - ji T TROPAS JAPONESAS A Las filas de los huelguistas de Lon- | XÍW CHUNG 
tu a comparecer ante un trícanal de 
Estado bavaro". 
TAMBIEN EN E L JAPON 
Tokio, Martes, Julio 29 (Por la Pren 
sa Asociada) 
ulst^'o. Igualmente se consideraba 
qne su gobierno no era verdadera-
mente representativo del pueblo hun 
«aro 
Estos hechos Indujeron a la Confe-
rencia de la Paz a expedir por con-
ducto de su Presidente el Primer Mí-
A causa de ía creciente carestía de | , , ^ 0 Clemenceau, una exhortación 
la vida, subiendo diariamente el pre-
cio del arroz, la Inquietud obrera se 
está propagando al Japón. 
dlrlg'da el día 26 de julio al puebio 
aúngaro para que pusiese un nuevo 
iroblemo en legar del de Beia Knhr, 
T o V ^ Y n ^ ^ que ^1 le vantamiente del 
T \ k 2 L ! , 0 ^ ^ la reconstrucción económi-Vlrtuaimente todos los periódicos 
atacan al gobierno por no haber re-
gulado el costo de los artículos do 
primera necesidad. 
ARMAS LOS CONFISCADAS POR 
S O N F E I N E R S 
Belfast, Agosto 2. (Por la Prensa 
Asociada) 
Los sinn feiners hoy Invadieron nn 
oqueO) 
c i y 'a concesión de la paz a Hun-
gría, sólo podrían realizarse con un 
?ebiemo que represente al pueblo 
húngaro y no con uno cuya autori-
dad descansa sobre ej terrorismo. 
Esta exhortación no tardó en dar 
resultado. E l Coronel Cunningham, 
mencionado en los despachos y otros 
representantes de los aliados fueron 
depósito de cargas en Greennore y se / Aseados en Ylena por los húngaros 
llevaron una cantidad de rifles que | representativo^ a quiese se hlro da-
hnbían llegado a Inglaterra, Los r i -
fles estaban dirigidos al oficial al man 
do de la real artillería. 
EOS RUSOS 
París, Agosto 2, (Por la Prensa Aso 
ciada) 
CHANG E l Mariscal Foch compareció esta' consultando en Ylena 
tarde ante el Consejo Supremo conj L a s.'tnaclón militar en Hungría 
ra la actitud de los aliados. L a co 
nmicaclón con Budapest se mantuv 1 
por ei telégrafo y Beia Kuhn fué 
atraído más directamente a las n« • 
nodaciones en un período posterior 
cuando viajó desde Budapest hasta 
a frontera austríaca y allí se vió 
con los húngaros que habían estado 
Are* «P iWín cAla hahínn sido m „ ~ , „_ . „^ — " " « ^ C1 wuarju o uir u wu i,n i . iiut iuu imunt   í  
S o L d L d ^ ^ ? n n ' ñ a d o de i n d i n o s I T ^ o , Julio SO (Por la Prensa Aso- moUvo de la discusión del problema conMbuyó a s^Macer los deseos de 
ciada) _ , de los prisioneros rusos. E l ejercito I »o añilados, que querían la retirada 
Una comunicación del Ministerio búlgaro también fué tema de las disen de Beia Kuhn porque el ataque efec-
de la guerra dice que se han enviado sienes, Informando el Mariscal Foch ; tuado ñor el eiérclto rolo contra lo 
refuerzos a Chang Chang (Manchu- sobre el número de tropas lectivas 
ría) para proteger la zona del ferro- <jne Bulgaria tiene todavía sobre las 
carril, armas, 
so ar  u*u. » _ .HlI , .., oeTlS.ira Se Despachos recibidos do Dairien, al E l Consejo decidió hoy informar a 
E l icio de la misión militar italiana ^ ;I¡ " „ ^ de Puerto Arturo dicen que , Alemania qne todas las restricciones 
. j Bmlapest, seifún informes recibí- " ¡ ' ^ ¿ ^ guarniciones de la Manchuria se al movimiento de los prisioneros ru-
dos aquí ¡m enviado un mensaje toa- c o ^ ^ r a n d o en Chang Chung. . 
larntofco hoy al primer ministro Cíe- c]ón de ]as cartas de neff(>do(í que Tan 
grabadas por un puñado de individuos 
según se indicó esta mañana al pasar 
se lista, 
Weimar, TIemes. Agosto 1. 
Matías Erzbergar, vlceprlraer Mi-
nistro de Hacienda ha dictado una ro-
en 
menceau anunciándole que el nuevo 
gobierno húngaro pedía un armisticio 
sobre la base de las recientes proposi-
ciones de los aliados. E l gobierno hún 
:r;ip> pedía también que se trazase una 
linca provisional sobre el río Theiss. 
HAUBRICH BUDA-
al extranjero. 
Todas las cartas pueden ahora ce-
rrarse antes de ser echadas a l correo 
y pocas serán abiertas. Las cartas y 
paquetes certificados todavía quedan 
sujetos a la censura. 
DICTADOR D E 
P E S T 
Londres, Agosto 2. 
Budapest está tranquilo hoy des-
pués del cambio de gobierno, según 
nn despacho de la Exchanore Tele-
graph procedente do Ylena. E l minis-
tro de la guerra Hanbrich fué nom-
brado dictador de la ciudad y precia-1 , 
mó la ley marcial. Todos deben estar Ar,ínan?ei. 
rcvopldos en sus casas a las ocho y 
inedia de la noche y se ha expedido 
nna orden para la ejecución en el 
acto de cualquiera que sea sorprendi-
do robando o saqueando. 
Las tropas conocidas con el nom 
T S C H A I K V S K Y SALIO DE PARIS 
PARA LONDRES 
París, Agosto 2. 
Nicokis Tschaikovsky, presidente 
del gobierno provisional del Norte do 
Rusia salió ayer para Londres. 
Tratará de persuadir al gobierno In 
glés para que no retire sus tropas de 
GRATE MOVIMIENTO HUELGUIS-
TA EN SUIZA 
Zurich, Suiza, Agosto 2. 
Zurich está en las garras de nn mo 
vimlento huelguista que ha llegado 
bre'de ^ ^ M l ^ d e L é i d Q ^ l í i r a dé- a. s^r tan.ferl» aue ha hecho necesa-
saparecldo. r,a I" WdÓB por parte del Consejo de 
Estado en sesión especial. 
LOS OBREROS DE T O R K I I I R E NO E1 (:?l,se-,0 4le Estado decidió en cs-
ACEFTAN LA OFERTA D E L líl ses}ón 1,<M,ir ^ Consejo lederaí 
GOBIERNO envié tropas a Zurich. 
Londres, Agosto 2, 
E l Consejo de Mineros de Yorkshtre 
que representa a más de 200,000 mine 
ros qne permanecieron en huelira, ne 
irándose a aceptar la oferta del go-
bierno, decldlemn hoy someter a la 
consideración de los diferentes gre-
mios locales la cuestión de si se de-
be o no continuar la huelga. 
CATASTROFE A E R E A 
Roma, Agosto 2. 
Un aeroplano Capronl, volnndo des-
de Yenecla hasta Milán hoy con 11 
personas cayó a tierra desde una aitu-
C E S A N L A S H O S T I L I D A D E S E N T R E 
E S T O N I A Y L O S B O l i S H E Y I K I S 
Londres, Agosto L (Viernes) 
L a s hostilidades entre los bolshevi-
kis rusos y la república Estoniana han 
cesado según un despacho de la E x -
change Telegraph, procedente do Co-
penhague. 
M. Sinovlefv, gobernador de Petro-
gradOj ha dicho, según este despacho; 
en reciente sesión del soviet, que Ru-
toa se proponía poner fin a la guerra 
contra Estonio en breve tiempo. Dlj» 
PETROGRABO Y MOSCOW SE D E S -
PUEBLAN 
Omsk, JuUo 19 (Agencia telegráfica 
\ rusa) 
La población de Petrogrado qne era 
de más de 2 millones en 1912 se lia 
reducido bajo el régimen bol ihevlkl a 
800,000 según documentos y periódi-
\ eos ocupados a los prisioneros boishe 
i rikls hoy en esta ciudad. 
Se ha visto también que â pobla-
ción de Moscow ha disminnido en un 
cuarenta por ciento. 
LOS OBREROS APOYAN A K O L -
CHAK 
Omsk, Sábado Julio 19 (Agencia tele-
gráfica Rusa) 
Una delegación de la Unión de Gre-
mios Obreros visitó al Almirante Kol 
ehak jefe del gobierno pan-ruso hoy 
y ofreció al gobierno de Omsk el apo-
yo completo de sus miembros en la 
campaña contra el bolshevikismo. 
LOS L I M I T E S D E BULGARIA 
París, Agosto 2. 
El l'rhner Ministro Teuielos do 
Greda celebró hoy varias oonferen-
cías con la delegación americana y 
otras respecto a los límites de Bul-
garia. 
Hasta aquí los americanos no han 
cambiado su opinión de que Bulgaria 
debe obtener salida al Mar Egeo. 
E l PBINCIPE BUPPRF.CHT Y L A 
RESPONSABILIDAD DE L A 
GUERRA 
Berlín, Agosto 2. 
E l ex-Prfndpe Heredero R ippreclii 
sos detenidos en Alemania se habían 
levantado. 
Alemania puedo ahora poner en li-
bertad a dichos prisioneros y en lo 
adelante será responsable de en man 
tencióh. Hay de 200.000 a 250,000 prl 
sloneros rusos en Alemania. 
Polonia hasta aquí no se ha mostra-
do dlspnpsta a permitir que estos ru-
sos crucen el territorio polaco en ca 
mino para Rusia. 
P A R T E OFICIAL B O L S H E Y I K I 
Eondros, Agosto 2. 
Ea siguiente comunicación boishe-
vlkl, fechada el viernes, relativa a 
las operaciones en la frontera norte 
de Rusia, se recibió aquí hoy: 
^liemos avanzado veinte millas al 
Norto de Onega. (Este avante es al 
parecer a lo largo del golfo de One-
ga). 
"Hemos abandonado a Eproskuroff 
y a Yampal, Hemos Iniciado nn avan 
ce en las reglones de Astrakhan, arro 
liando al enemigo y expulsáedolo de 
Vladlmlrovsk, ni través del río Aklitu 
ba. Mochos de los soldados enemigos 
se ahogaron",. 
1 A 1 XHRTACION DE L O S A L I A -
DOS HIZO F R A C A S A R A B E L A 
KUHN 
V e r a , Jueves, julio S I . (Por la 
Prensa Asociada.) Demorado. 
Leí renuncia de Beia Kuhn se efee 
toó osta tarde. 
Su retirada del gobierno húngaro 
fué precipitada por los éxitos ruma-
nos a le largo del rio Theiss y a la 
derro»'*. del ejérdto rojo húngaro. 
L a <Mda del régimen de Beia Kuhn 
runi/-.nos recientemente al parecer 
porque Beia Kuhn deseaba abrirse 
j.aso para ponerse en contacto con 
los boishevlkis rusos, dió por resul-
tado nna severa derrota para sa 
« jército roj^. Su prestigio nti Jt ir 
quedó despedazado cuando los ruma-
nos se volvieron y derrotaron sus 
fuerzas, indicar do él que todo lo que 
podía hacer e a sucumbir a lo Ino-
titable. 
L a carrera meteórlca de Behi 
Kuhn empezó en Marzo de este año 
enanco el Conde Karolyl abandone 
las riendas del gobierno en Buda-
pest, del cual se hizo cargo el go 
frerno soviet. De este gobierno for 
mó parte Kulin como Ministro de Ro 
laclónos Exteriores. E l é r a t e espf 
rfta nue dominaba Tirtualment© al 
jefe de ese gobierno. 
E S T A D O S UNIDOS 
INCENDIARISMO E N CHICAGO 
Chicago, agosto 2. 
Para Impedir que se repitan los In-
cendios que destruyeron hoy a prime-
ra hora seis cuadras de casas de tra-
bajadores en los mataderos, los ne 
gros no serán admitidos en lo adelante 
0 trabajar en dichos mataderos, según 
1 nundó esta noche después de una con 
ferencia entre el Gobernador Lowden 
y los empacadores. 
Esos mataderos han sido el centro 
de la tempestad durante los motines 
racistas esta semana, y existía el pr». 
yecto de permitir a los negros volver 
ul trabajo. Estos trabajadores negros 
están en número de 19.000, y espera-
ban reanudar sus tareas el lunes. 
E l gobernador Loguen expresó la 
creencia de f,ue las disputas obreras, 
y no el racismo, fueron la causa de 
los incendios. 
Las casas Incendiadas eran princi-
palmente de lituanos y polacos. 
Las tropas hacían guardia esta no-
che frente a las ruinas y en el barrio 
ocupado por los negros. 
|¡1 "coroner^ Hoffman causó una sor 
liresa hoy al anunciar que no se había 
hallado señal ninguna de violencia en 
el cadáver de Eugenio AVilliams, jo-
ven de color, que se decía que hab/a 
sido apedreado y derribado mientras 
se hallaba sobre nna balsa cayendo al 
lago Michigan el domingo pasado, en 
en balneario, arto que precipitó los 
motines. E l coroner dijo que ei negro 
no había sido apedreado, sino que se 
había ahogado. 
George Satauber, blanco, está dete-
nido por la policía bajo la acusación 
de asesinato con motivo de la muerto 
de WllUams. 
Hoy solo ocurrieron unas cuantas 
perturbaciones. 
Un mejicano que se decía que lo ha-
bían tomado por negro, fué apuñalea-
do, quizás fatalmente por un blanco. 
L a milicia continuaiá prestando 
bervicio en los centros de peligro du 
rante varios días. L a Investigación Fe 
doral del Estado y de la ciudad sobre 
los motines y los fuegos continuó hoy, 
y por lo menos doscientos cincuenta 
negros sospechosos y un buen numero 
de blancos fueron conducidos a hi 
cárcel. 
Agobados negros se están preparan-
do para entablar pleitos por daños y 
lierjulclos contra la dudad. 
CRIMEN PASIONAL 
Neiv York, Agosto 2. 
Enfurecido porque su esposa, de 
Quien estaba separado asistía a ia ro-
mería anual del Club de los "Bueno* 
Maridos" aquí esta noche Arturo 
Gonll de 30 años de edad disparó una 
bala contra Irene Goull de 24 años 
do edad hiriéndola en la muñeca, ma-
tó a Richard Gallahgcr que corrió a 
í l l er t , que se declaro en 
lo Jii n o iiiuiaii»i:i y c ^v»»^ ^jg de los e*^0* c " « in nart* i" 
.ocomrla . hirió a dos hombres y una dos rccibi(i $18.000 c"m0 '"¿uiaridíí 
joven, y agotadas sus municiones fue 1 le t.orrespondía en e!,,w ¿o »« 
salvado de las garras de una multitud (j^tro oficiales iUilsJ.¡Hos cn « 
guna acción combinada par» pr0u' 
bu- el uso del tabaco, U asocLZ 
oíMie^ta a la probihidón nacioS 
publico una declaración aquí ¡ « 3 
que d'ce que la Unión de Mujer* 
Cristianas estaba respa dando un mo 
cimiento para promulgar leyes con-
tta h nicotina en todos los Estados 
u© la Unión. 
Esta asociadón de mujeres cele-
brará su quincuagésimo auÍTersarío 
de aquí a cinco años y espera que el 
Congreso presente una enmienda 
constitucional \ntes del 20 de Hars» 
de 19?-1, fecha de su centenario, pro 
híbiendo el cultivo, la venta, el u«o 
o la exportación de la hoja par» 
fumar o para nuiscar. 
L a campaña de un mil ón de pe 
sos Iniciada el mes de Marzo pasado, 
según se a'tga tiene por objeio 
aplaiíar al demonio de la nicotina 
y a este fin, dicen los antiprohlbl< 
ctonMas, se gastarán tresciento» 
mil ¡.esos para promover *ei bienes-
tar de la infancia", -la salud y la 
mral!.dad, la educación, etc.", y otros 
método? de propaganda por medio 
de la slg esiaa y las escuelas pú 
blicas. 
L a Asoclacy'n opuesta a la pn-
Hbldón nacional dice además que 
dicha organlzadón de mujeres pro-
yecta respaldar finnacieramente sa 
campaña contra d tabaco sin pedir 
Hredamenté londos ni mencionar 
los propósitos a que se dedicará d 
dinero. 
Q U I E R E ROMPER E L RECORD DBl 
CASALES 
Neiv York, Agosto 2. 
Roland Rohlís, aviador civil qne el 
miércoles pasado estableció im record 
americano de altura de SÔ CO piw 
anunció esta noche que intentaría ci 
Innes próximo, en otro Tuelo d^ío] 
Mineóla, despedn.zar el record mun-
dial de 83,186 pies, establecido por 
Casales, del eiérclto francés. 
Rohlfs dijo que había inventado cier 
tos aparatos para ei radiador de M¡ 
triplano Curtlss-Wasp para Infjgl 
la congeladón de !a maquina, C«gl 
que ocurrió onteriormentc a. oncon. 
¿ a r nna temperatura de 20 ^ 
jo cero. 
L A CAMARA AMERICANA NO BE| 
CESARA 
Washington. Agosto 2. 
L a Cámara después d« ""ra "cia 
receso de dnco semanas, a « J " " ! 
urgentes del ^ W e n t e . «e 
a dejar el trabajo por d ^ f ^ 
volverá a reunirse el ^ - P ^ 
deudo ios leaders repu^enno^ qnj 
por algún tiempo no se liara nsaa 
sentido iegislaíivo. 
Mente de Navio B e i ^ f ¿ e l H 
rivudar a los jóvenes « P ^ , ^ ,"¡^0 ti\ 
"ido y otros que deseaban eludir J 
J , ejercito a ^ ^ ^ ú f u l o s T e ^ 
ios cincuenta y un ^l,ltu.7_uor consf 
por los cuales fué ^ 
jo de guerra ayer j que se \r* 
h07' • que se declaró culpable " 
seis de 
(De la Prenba Asociada, por el hilo dlrcrto) 
LA CARESTIA D E L A YIRA Y E L 
DENERO CIRCULANTE 
Washington, Agosto 2. 
El Senado adoptó hoy una resolndón 
MI pilcando a Ja Comisión banca ria del 
Senado que informe si es conveniente 
¡a legislación para reducir la cantidad 
del dinero circnlante, como medio de 
r baratar la vida. 
de Bavicr.i ha escrito al Presidente!^ Budapest se esperaba desde hace 
de la Dieta Bavara dlciéndol* que no ^hnin t'empo 
que las ciudades fronterizas de Yam. está dispuesto a reconocer un tribu- 1 L a conferencia de la paz, como se 
ALTOS DERECHOS A L A CRTSTA-
L F R I A Y APARATOS QUIMICOS 
Washington, Agosto 2. 
L a Cámara adoptó hoy la primer 1 
medida proteccionista desde que los 
repubUcanos recuperaron su prepon 
derancal en el Congreso. L a medida 
Impone altos derechos a la cristalería 
« aparatos químicos. L a medida pasn 
ahora al Senado. 
salvado de las garras 
indiírnada por la oportuna llegada de 
la policía. . , , . „ , 
Gould, muy mal tratado, fue d^tem 
do por la policía y acusado de homi-
ddlo. 
L A HUELGA EN LOS T A L L E R E S F E 
RROYIARIOS AMERK ANOS 
Cliicaíro, Agosto 2. 
Mas de doscientos cincuenta mil 
ttrabajadores de los talleres de ferro 
oarriles del país están ociosos esta 
noche como resultado de la huelsrn de 
clarada ayer por La Unión de los tra-
ba iadores de los talleres ferroviarios, 
tegi'in declararon Is leaders de esa or-
gcnlzndón esta noche después de rec» 
Mr informes de todas nartei. Agrega-
uor categoría, ^ ^ ¡ l ^ r a m 
conspiración ya *,an 
cSípables y sentenolados. ^ 
EUert, el T m n l X ^ ' e n el director del compa"» 
departamento ^ ¡ ^ ^ g^ún se M 
Los comprometidos ^ c u V1(aa^ 
I,an recibido de ciento d n ^ ^ ^ d n„ 
mil qtríuiontos P ^ s ^ J 0 d ^ 
t:ran número de J ü T T \ e f f Y 0 * S e s acaudaladosjlc >e* 
L a renuncia 
Inlstro de W 
-1 Dominio, s 
Eo s,,c e5jjpntc (K 11 
, , n ^ .mediata so ¡ J ^ j J ^ J de EerrocarrUe 
del . ^ . praytoJ 
ron ' í u e ía "huelga se \ u propagando | Lo sucederá de ^ jnnta or 
lurión. 
John D. Saunders, Secretarlo, decía 
tó que dichos trabajadores permane-
cerán en hueisra hasta qu*» sus denian-1 
das de 85 centavos por hora i^ua los 
maquinistas y 60 centavos para sus au 
xiliares sean concedidas. Dijo que 
cualesquiera que fuesen las gestiones 
de los directores Internacionales de 
las varias uniones en Washington, las 
filas de los trabajadores no ^retirarán 
s-us demandas, y pedirán la paca atrsi 
sadn hasta el día primero de enero. 
Mr. Saunders dijo que no será re-
tirado ningún hombre de las tripula-
ciones de los barcos empleados cn el 
salvamento y que no se tolerará vio-
lencia alguna. 
Comisiones de la Unión están reco-
rriendo los sistemas ferroviarios para 
en E.trella 212 » 
_ a, lúea-: 
cuadra de 
(res 
una casa 611 tranquilo -'^ c^r» 
a una 
K s I ' I con 
dor, cocina 7 
y ca'lente 
tía: dos 
en Orlos I I I 
'nd. 
A ™ cuarto5-






























n la ^nrt m-ns, Aposto 2. 
^ « r o n los vapores Cors icana, 
8Í fritos: M M c I l n a para la H a -
í ^ v el I>alie ,)unr:in' I ,ara Antil,a* 
A l T n , . ^ Í V s ^ a í T o w s C r a w l K e y s , y 
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R L A L ^ 
ITIÍO 
para el tí 
llUert, " 
,ara e) **' 
P E R S A S N O T I C I A S 
P C A B L E G R A F I C A S 
Prensa Asociada, por el hilo directo) 
(glílCO F E R K O T I A R 1 0 E N WE-
chíhi de Méjico, Agosto 1. 
? Tilico ferroTlario entre la c ln-
JdeMcjleo y la frontera ijno ha es 
hl inlcrrumpido durante una sema-
, causa de los fuertes acruaoeros 
I!i„s fstados septentrionales de la 
„ Mica cue lian dado origen a inun 
E e í se reanudó hoy. E s t o se 
S, imslble cuando se completaron 
k retiraciones en la linea principal 
flie llega hasta Laredo. 
rriA LA F I E B K F 4 M A B I L L A E N 
^ E L E C U A D O R 
(¡navnquil, Ecuador Agosto 2. 
pnrV-mera Yez eu algunos a ñ o s L a 
na^currido un mes s in que se pre 
«ten tiisos de fiebre amnri l .a . E s t o 
i, demuestra el informe para el mes 
jf Julio del doctor Connor, comisio-
bío de la Fundación Rockkefel ler. 
asa. secui-
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A í í O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
«nprto americano de La Cosf;i 
y í ^ X o desde el A t l á n ü c o ileg:-
ri1'8 tarJe pura traer correspon-
dí' * t la « o t a y HcTar la para el la, 
'.fia Je 1 
, f 0 Y n í E M < » U A K I T D I O 
vnrk. agosto 2. 
i rapor Dochet. de ^ í a t a n z a s 
iW0 « los vapores Esperanza , pn-
^ { S a S a y el l 'olar L a n d para 
. _ tiro^to 2. 
^ Í e l vapor Plalnfield para la H a 
yní- ' 
^'Í el rapor Shawmnt p a r a Ja H a -
v.* Orleans, Agosto 2. 
BÜie l Tapor Mctapan, para l a H a 
E L D O C T O R C A R L O S M A N U E L D E 
C E S P E D E S E M B A R C O A Y E R 
P A R A F R A N C I A 
DICE QUE I X BOLSHEVISMO NO CABR 
E X E L CORAZON CUBANO. OTRAS IM-
PORTANTES D E C L A R A C I O N E S D E 
NUESTRO MINISTRO E N WASHINTON 
(Cable Especial de la Prensa Asociada) 
NEW YOliK, Agosto 2. 
Con varios diplomáticos entre sus pa-
sajeros de primera clase " L a Lorralne-, 
de la linea francesa, zarpó esta tarde 
para el Havre. 
E l doctor Carlos Manuel de Céspedes, 
Ministro de Cuba en Washington, acom-
pauado de su esposa y su sobrina, la so-
uorita Anita de Lima embarcaron para 
Francia, siendo esta la primera vacación 
de que disfruta el diplomático cubano en 
finco afios. Durante la guerra ha per-
manecido en Washington absorto en BUS 
delicadas tareas, yendo a Cuba sfllo dos 
o tres veces y permaneciendo alli breve 
tiempo en cada ocasión. 
"Ahora visitaré a mis amigos de París; 
iré a liorna para ver a la familia de mi 
esposa y permaneceré algún tiempo en 
algún balneario en el Sur de Francia. 
Nuestra ausencia silo durará tres meses.-
dijo el Ministro. 
"Con las relaciones entre Cuba y los 
Estados Unidos establecidas sobre base 
inmejorable, continuó, a lo cual ha con-
tribuido mucho la guerra, no hay isi-u-
tos a que no pueda prestar su atención 
sin dificultad ninguna el encargado di-
plomútico doctor Padró. Vuestros comer-
ciantes americanos tienen ahora casi to-
do el comercio de Cuba que compra muy 
poco a los aliados. Si nosotros prospera-
mos con nuestra cosecha de tabaco y 
nuestra zafra, los manufactureros y co-
merciantes de los Estados Unidos se be-
| ntficiarán." 
" L a situación política en Cuba está 
| ahora tranquila, « jadas las elecciones 
1 pura Noviembre del próximo afio y so-
lucionada la gitación obrera. No hay es-
pacio para el bolshevismo en los corazo-
nes de los cubanos y los pocos propa-
gandistas han sufrido una derrota que no 
olvidarán. E l gobierno dió pasos firmes 
para Impedir todo el desarrollo de la 
doctrina." 
Otro diplomático del grupo era el se-
(ílor Juan Cárdenas, canciller de la Le-
gucién española en Washington, que dis-
fruta de licencia de tres meses para 
visitar a Madrid. 
D E P O R T E S 
CABLES H E B A S E B A I - L 
L I G A N A C I O N A L 
Resultado le los juegos efectuados 
toy; 
Cincinati. agosto 2. 
c . h. a 
\ew York . . . 000000000— 0 5 4 
íincipatl . . . 00300300x— 6 9 1 
BaríT as: B ^nton. Dubuc y Snyd-ír 
-Sallee y Rariden. 
San Luis, agosto 2. 
C. H. HJ 
taxfclyn . . . 100000200— 3 6 3 
Sil Luis , . . 000000200— 2 7 2 
Balerías: Cadore. S . Smith y M . 
flie>t; Tuero, Woodward y Cíe 
MI 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
Cimeo, agosto 2. 
C. H. S 
WWelíla . OC000100000001—2 9 2 
•iiiccgo . . 00000010000000—1 9 3 
iatcals: Sm-Ji, Meawods y Adams 
Tragresser; Alexander y K i l l i f e r . 
C. H. B 
!'ladplfia 
Ba'erías: 
. 0000003001— 4 12 2 
• 0100010100— 3 10 0 
. Rixey Tragres ser ; Ra i -
* ^rter, aAIrtín y O ' F a r r e l l . 
Kttsburg, agosto 2. 





aterías: Fül ing im y Gowdy; Coo-
"r -Mayer " f ' - - ' — " y Blackwell , 
LIGA A M E R I C A N A 
Resultado do los juegos celebrados 
^ York, agosto 2. 
D E L O S E X P U L S A D O S E N E L A L F O N -
SO X I I , DOS D E S A P A K E C 1EIION A L 
L L E G A R A L A CORUÑA.--EL E X -
C E L S I O R L L E V A R A D I E C I O C H O 
M I L SACOS D E A Z U C A R . — E L G E -
N E R A L WOOD V I S I T A R A A CUBA. 
E L A L F O N S O X I I 
Procedente de Bilbao, Gijón, Santander 
y L a Corufia, l legó ayer tarde el vapor 
correo español Alfonso X I I , que trajo 
carga general y 1167 pasajeros, de loa 
cuales 210 van para Méjico. 
1 Entre los pasajeros llegados de tránsi-
to para Méjico van muchos alemanes que 
estaban cu España y ahora se dirigen a 
aquella república para establecerse allí . 
También va de tránsito el licenciado 
José Castilla y el distinguido caballero j 
ex-promi.iente diplomático mejicano se 
ñor Francisco Icaza, que ha estado acre-
ditado como ministro de Méjico primero 
en Berlín, luego en París y úitimumente 
en Madrii, donde residía 
QUINCE E N F E R M O S 
E n la travesía del correo español se 
registraron dieciocho casos de influenza 
a bordo, falleciendo uno de los atacados 
que se nombraba Víctor Abarca Villa-
nueva. Los quince enfermos desembarca 
dus ayer tarde y remitidos al hosipilal 
Las Animas son: José María Pifleiro. 
José Fernández, Raimundo María Iñiguez, 
Ramón Fernández, José Ecroblo Díaz, 
Gerónimo Fernández, Cipriano Parada, 
José María Piñuel, Antonio Miranda, 
Benigno Pérez González, Leopoldo Buiz 
Gómez, Padero Vázquez Betancourt, Fran-I del Alfonso X I I con el propósito--de en-
cisco Rodríguez, José Hera Fernández, f trevlstarse con el capitán de dicho barco. 
José Alvarez Suárez. 
1 \ DIECIOCHO M I L SaCOS D E AZUCAR 
E l vapor americano Excelsior cargará 
para New Orleans dieciocho mil sacos 
de azúcar, por cuyo motivo dicho barco 
no zarpará hasta pasado mañana 
E s m u y i m p o r t a n t e q u e e l p ú b l i c o c o n o z c a l a s o l v e n c i a y e l c r é d i t o d e l a 
c o m p a ñ í a c o n l a q u e c o m e r c i a . 
E l n o m b r e C A D I L L A C e s s i n ó n i m o d e p r o g r e s o y g a r a n t í a e n t o d o s 
s e n t i d o s . 
E n e l C A D I L L A C s e p a s e a d e m a n e r a l u j o s a ; y e n l a a b s o l u t a c o n f i a n z a 
d e q u e e s t o s a f a m a d o s a u t o m ó v i l e s l e d a r á n c o m o d i d a d , s e g u r i d a d , r a 
p i d e z y e c o n o m í a c o m o n i n g u n a o t r a m á q u i n a . 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . - H A B A N A . 
el Juez de guardia, autoridad que los re-
mitió al Vivac 
que como so recordará fué expulsado en 
este vapor como extranjero pernicioso, 
y cuya expulsión ha dado tanto que ha-
blar. 
Para los repórters que fe propusieron 
obtener alguna noticia de la oficialidad 
del Alfonso X I I sobre si el señor L a Nuez 
fué o no a España en dicho barco, resul-
tó tarea Inútil, pues las personas que 
fueron interrogadas incluyendo a los je-
fes del barco, no pudieron Informamos. 
Lo que sí nos dijeron a bordo fué que 
el Alfonso X l l llegó a L a Coruña a la 
una de la madrugada y que por la ma-
ñana al pasarse lista para desembarcar, 
faltaron dos de los expulsados, creyén-
dose que puedün haberse fvgado 
Los jefes del Alfonso X I I dijeron que 
la Nuez no fué con ese nombre en el 
mencionado viaje. 
L a esposa de la Nuez estuvo a bordo 
bombeo en el val le de S a n Juan , en , E1 señor Bravo dió las gracias a todos a Cabyfias. contestando los reparos pues-
SantiagO de C u b a . significando su agradecimiento por los tos al mismo por el Negociado de Cami-
i auxilios recibidos y felicitó a los torce- I nos y Puentes. 
P A R A E M P L E A D O S T E M P O R E R O S ¡ dores por su ecuanimidad, en los días I UNA CONCESION 
E l Secretario de la G u e r r a , h a sido *n 'Xue finalizaba la huelga general' al j Por el Gobernador de Matanzas, se 
autorizado para disponer de la cantl- ' mantenerse firmes en su actitud, mientras, remitió a la Secretaría de Obras Públl 
dad de 817 pesos con dest i lo a l pa-
go de empleados temporeros. 
L A C O M U N I C A C I O N CON V A R A D E -
R O 




C. H. E . 
1050000206—14 15 1 
1302010100— 8 9 3 
.ludlrl»611 {Jíeií?.s:. Leonard. E h m k e y A i n s -
• Quinn. Scbnelder, Nelsou y iel 
^ n , agosto 2. 
C. H . E 
en. 
•orlas 
• . 210000000— 3 10 1 
10002020X— 5 11 0 
-• Cirotte y Scbalk; M u v 
«ussell y Schang. 
C. H. E . 
Ifaro 
• • 000000181—10 14 2 
,ter,a ' ' • 000100000— 1 7 1 
^ llianis Y Scha lk; P^ 
^ogriige y Wi l l i ams . 
agosto 2, 
E L C A D A V E R D E L SR. V I A D E R O 
Para ser inhumado en el cementerio 
de Cristóbal Colón ha llegado el cadáver 
del quo fué comerciante de esta plaza, 
señor Viadero, de la firma Viadero y Ve-
lasco, que falleció en España. 
E n un remolcador fué desembarcado 
el cadáver. Su señora esposa y demás fa-
miliares llegaron en el Alfonso X I I . 
C. H. £ 
and 
"-Ston 203030310—12 10 1 300000300— 6 14 2 
Giir"V1?'ers y 0'Nei l l ; E r i c k 
• •¿achary y P ic in i ch . 
g a Ü S BATIÓ UN R E C O R D 
P 1 * . acos tó 2 
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" ^ R O D E L A V I U D A D E L 
C 0 R O N E L L E Z A M A 
^ • " ^ c pr8ident"",ui iie a-ver-ie ha 
h neI sec" r<'tÍr0 a la sefiora viuda 
k '''riia ,r,Le!'-am:i. en el sentido 
»¿ 100 del h PUeda P ^ b l r el 
^Uosn " uue «í'sfrutaba su 
E L P A S A J E D E CAMARA 
He aquí los señores pasajeros de cá-
mara del Alfonso X I I : 
Celestino Guerregolth, Armando Ardi-
te y señora, Monge Housset, Gervasio 
Combcrt, José Oraolora, Rodolfo David, 
Daniel Platón, Andrés Alclbal, Virginia 
Salcines, María Teresa Cuervo, Valeriano 
do la Oz, Demetrio Cabarga, Gertrudis 
de Rasa e hijos, Cesáreo Rulz, Juan M. 
Ibarrola, Natividad Parrera, Jaime Sán-
chez, Luis G. Ibarrolan. Jesús Pérez, 
Juan Afuero, Avellno Marcol, Aurelio 
Ublerna, Gerardo Vázquez, S. Diesen 
Colthld, José Echenique, Virginia García. 
Laureano C'abañas, Aurora del Solo, Lean-
dro, José, Josefa y Aurora Publllones, 
Manuel Jiménez, Francisco Reco, Lázaro 
García, Benjamín López, Angeles Mar-
tínez, Ramón Larroga, Concepción G6-
n-ez, Consuelo y Carolina Derenoga, Con-
cepción Adaor. Ignacio Echebesque, José 
Méndez, Vicente Rivera, Fidel R. Sabron, 
Germán Erarguln, Fernando Llórente, 
Ramón García. Dionisio Hevia, Manuel 
de la Vega, Carlota Sunga Asunción Me-
néndez, Rosalina Suárez, Cándida R. A l -
varez, Francisco García, Emilio Redondo, 
Fructuoso González, Joaquín García, José 
Iglesias, Cnfenno Busto, Constantino Ló-
pez, Joaquín Goyododa. Magdalena Ca-
rreña, Eugenio Alvarez, L u i s Niva, Do-
mingo Cereño. Ana Clavijo, Benito Díaz, 
Maréa Fernández e Hijos, José Queipos, 
Dolores Sánchez, Davirf Antelo, Consuelo 
y Pedro Portilla, María, Consuelo. Pilar 
y Juan Jiménez, Manuel A. Cortinas. 
Luis Sastre, Juan Rido, Asunción Vicen-
te, Manuela Alvarez, l é l i x Suárez, Fausti-
no Solomona, José Medina, Ccfcrina Ma-
drero, Higinia, Ramira, Lucía, Fe y E l -
vira García. Rafael González, Amador 
Martínez, José Quelpo, Greporio Vega, 
Enrique Flores, Gerardo Bafu», María 
Sánchez, Puní Pérez. María Mirás, Fran-
cisco Diaz, Jacobo Jarardo, Marcos Gar-
cía v Julio González y Córdova. 
sobre v;l CASO D E LA T U E Z 
E l vapor americano México, que salió 
nye rtarde, lleva 212 pasajeros. 
E n este vapor ha embarcado el señor 
Charles M. Echevarria, agente de pasaje-
ros de la Flota Blanca, que va a los 
Estados Unidos con objeto de contratar 
hoteles y organizar el recibimiento que 
hnn de hacerle a una excursión que sal-
drá de la Habana en el mes do Mayo 
I.róxlmo. 
no se llegó a una transacción, mante-1 cas el expediente tramitado a solicitud 
nlendo en lo alto la asociación de Tor-1 Ce Miguel A. Zabala, para obtener la 
cedores, al respetar los acuerdos y deci- correspondiente concesión que le permita 
siones del Comité Ejecutivo y los emana- I Instalar unos baños en aquella zona ma-
dos del Congreso de las sociedadas cons- ' rftlma. 
tituído por los delegados de todos los. UNA PRORROGA 
rector interino y administrador gene-! gremios de las provincias de la Habana b. J . D^dy Enginserlng Contrasting C . 
r a l de Comunicaciones respe.itivamen i y Pinar del Río. finalizado el plazo para el comienzo de v 
te se entrevistaron ayer con el Ge ne - ' í'ué muy felicitado por sus amigos, j las obras del dragado que se deben de | est¿ 
r a l Menocal para regularizai el ser 
vicio de' correo y t e l e g r á f o con V a -
radero donde p a s a r á el resto del vera-
no el s e ñ o r Presidente. 
S E CAYO DET- MURO 
E l doctor Cabrera, de guardia en el 
centro de soporros del segundo distrito, 
f f ist ló anoche al menor dj echo años de 
ec'ad, Manuel Rivero y González, vecino 
de Gerv-isio C8, de una herida grave en 
la región parietal derecha, con fractura 
lineal, dos heridas en la región iliaca 
> derecha, .sin poder precisar si existe le-
sión ósei v --ontusiones y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo. 
Dicho menor se produjo las lesiones 
que presenta, al caerle de un muro de la 
pzotea de la casa donde vive, al tejado 
de una casa contigua. 
H E R I D O GRAYB: 
E n el Hospital de Brcergenclas fufl 
Asistido anoche por el docijr Cabrera, el 
menor Pedro Romero y Ferrán, de quin-
ce años de edad y vecino de Paseo d» 
Martí. 71, de una conVisión con hemato-
nra, sin poder precu'r si existe b-sión 
. ósea, en el parietal derecho, contusiones 
¡ y desgarraduras diseminadas por el cuer-
po y fenómenos de conmoción cerebral, 
bienod vu estado de carácter grave. 
E l menor Romero fué traído desde ei 
l ueblo del Catorro por un polilla, quien 
lo encontró en la salida lioi pueblo, ti-
rado en la carretera, sin conocimiento, 
ignorándose la causa del accidente. 
AMENAZAS 
Eí sirio Salvador Pablo Coza, vecino da 
Revillagigedo 155, denunció que su inqui-
l¡i:o José N-iya, sobre no pagarle el al-
quPei de la habitación qui ocupa, cons-
tanteinenta lo amenaza cun darle muerte 
a él y a su familia, a cual tiene en cons-
tante zozobra. 
R E V O L T I J O 
DECIAMOS AYER, copiando algunos pá-
r— 
rrafos "de la vida ambiente," vibrante 
sección de la revista San Antonio que 
"Marlanófllo" firma :—¡ Cespita con el pa-
^Irecito ! ¡Ni el cañón quo bombardeaba a 
París! Ya no le falta más que recordar-
nos el Pentápolis, y Sain Piérre, y Mesi-
"*a.. y el Diluvio Universal. 
Bueno, pues recordémoslo nosotros, to-
da vez que, a fuer de católicos, no solo 
estamos de acuerdo con la opinión del ar-
ticulista, sino que todavía vamos más le-
los. S i ; recordemos que los terribles cas-
ü g o s que Dios ha enviado al mundo se 
ee han debido al desenfreno sin limites, 
á la corrupción social de alto a bajo 
al desquiciamiento de la vida en todos 
sus órdenes. 
Si padres, y profesores, y autoridades, 
y todos cuantos integran el elemento 
•director del pueblo no vuelven sobre sus 
pasos, la catástrofe es inminente, y con 
^odos por igual habrá de dar en tiera. 
Pero "a hablaremos de esto. 
AGOSTO. He aquí un nombre simpático. 
A pesar de la canícula, que en Cuba es 
horrible, la palabra agosto nos suena 
« todos bien, quizá porque casi es sinó-
nima de negocio, y de negocio bueno. 
Efectivamente, lo es para el agricultur 
de Castilla, a quien se refiere esa acep-
ción del vocablo, porque en Agosto cosecha 
sus cereales. Y lo es para la industria 
y el comercio, en lo general, porque 
es la época en que el dinero corre. 
Corre para ios que comercian en telas, 
sombreros y confecciones de señora, como 
Las Ninfas, de Neptuno 50; y corre para 
los que en alhajas y Joyas comercian, 
n>mo Carballal Hermanos, San Rafael 13('). 
Corre para los que cultivan flores y 
¿Tantas de adorno, como A. R. Langwlth y 
Compañía—«6 de Obispo—y corre para 
fjuicn vende perfumes como los polvos 
y el Jabón Hiél de Vaca de Crusellas. 
\an delicioso. 
L a Flor Cubana, con su espléndido sa-
lón de refrescos y helados en Galiano y 
S>an José, y E l Moderno Cubano con sus 
dúlcese y pasteles riquísimos en Obispo 51. 
L a Rusquell'a, con su ropa Interior y di 
baño para caballero, en el 108 de Obispo, 
y L a América con sus finos pajillas para 
hombres y niños en O'Reilly 88, todos 
hacen su agosto ahora, más o menos pin-
güe, unos por el calor, otros a pesar del 
valor, y todos porque abunda el dinero. 
CANTAR. Te quiero más que a mi vida,— 
más que a mi pare y mi mare,—y si no 
juera pecao,—más que a la Virgen del Car-
men. 
COBRESFONDENOIA AMOROSA. En la 
manera de dirigirse uno a su pretendida. 
nuevas 
destinadas al Comité de Auxilios, remití 
das de San Antonio de los Baños, Cal 
E L D O C T O R D E S V E R . N I N E 
(El Secretario de Estado doctor P a -
blo Desvemine se e n t r e v i s t ó ayer con 
el Jefe del Estado a quien dió cuenta I barién y otros lugares, 
de un cable del Ministro de C u b a en I K L s indicato METALURGICO 
el B r a s i l , participando haber tomadu I Esta Asociación, considerando termina-
p o s e s i ó n del cargo de Pr imer Magis- ¡da la huelga de las fábricas de Choco-
trado de aquella R e p ú b l i c a el doctor jlates Galleticas y Confituras, ha pasado 
' una circulas a los sindicados que tra-
De iguales demostraciones fueron ob-1 ejecutar en el puerto de Nuevitas, soilet 
jeto los demás obreros que con los se- tan se les conceda una prórroga de treln-
ñores Busto y Bravo compartieron la1 ta días con dicho fin. 
prisión en la fortaleza de la Cabana. j • 
ÉL COMITE D E A U X I L I O S 
Se han recibido nuevas cantidades' T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
E p i t a c í o Pessoa. 
E L C O R O N E L C O L L A Z O 
E l comandante mil i tar á¡i 
I ) K S A N T I A G O D E C U B A 
(Por t e l égra fo ) 
Santiago de Cuba, Agosto 2 a las 
8 y 40 p. m . 
D I A R I O , Habana 
E l día catorce del corriente empe-
bajan en la Compañía Manufacturera, au-! zará o verse en esta Audiencia la cau-
torlzándolos para que regresen a sus la- j &a contra el periodista R a m ó n V a s -
C a m a - h01"58» toda vez que muchos compañeros ' oonce'os • 
C. A L V A R E Z 
A E N D R A A CUBA E L G E N E R A L WOOD 
Por cartas particulares recibidas en 
eMa •ciuda l, se sabe que el general Leo-
rardo Wood, ex-Gobernador militar de 
Cuba y en la actualidad general del Bjér 
cito de los Estados" Unidos, 
breve tiempo hará una visita a Cuba 
g ü e y , coronel Collazo, estuvo ayer en ¡y compañeras ya hablan vuelto al trabajo. 
Palacio tratando con el General Me-
nocal, de asuntos relacionados con su 
a c t u a c i ó n en aquella provincia . 
A S U N T O S PARTTCUIjAP.ES 
E l s e ñ o r R a m ó n G . Mendoza, v i s i t ó i 
a l General Menocal. para hablarle dy 
asuntos part iculares . 
A D E S P E D I R S E 
H O M E N A J E A L E S C U L T O R 
A L D O G A M B A 
L A SRA. VIUDA D E V BLASCO 
Recientemente falleció en Veracruz la 
distinguida dumaseñora Guillcrmlno Gon-
zález de Casulla de Velasco, madre del 
eeñor Dionisio Velasco. ausmte hoy en 
les Estados Unidos. 
E L SR. A L E J A N D R O G O N Z A L E Z 
E l ex-Secretario particular del general 
Leonardo W'otd, mientras fué Gobernador 
Militar de Cuba, señor Alejandro Gonzá-
lez, se encuentra bastant-j delicado de 
salud. 
E l general Wood fce ha interesado por 
)» salud de su anti«uo an.lpo. 
D E P A L A C I O 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
Poco d e s p u é s de las cua/tro de la 
tarde l l e g ó ayer a Palacio el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a en unió- i 
de su distinguida esposa y de su ayu-
dante de campo c a p i t á n J i m é n e z . 
P R E S U P U E S T O S U S P E N D I D O 
H a sido suspendido parcn lmentc . 
el Presupuesto del actual ejercicio del 
Ayuntamiento de C o n s o l a c i ó n del 
S i i r . 
Hoy en Palatino, a las doce y media p. 
ni., tendrá lugar el homenaje con que los 
admiradores y anoigos del escultor señor 
Aldo Gamba, a quien el Jurado nombrado 
para adjudicar la ejecución del monu-
A despedirse del s e ñ o r Presidente , mentó ai generalísimo Máximo Gómez, 
de la R e p ú b l i c a estuvieron ayer en : ie concedió tan importante obra artls-
Palac io por embarcar é s t e para Vara-1 tica( ie obsequian con este motivo. 
Hemos recibido atenta invitación, que 
agradecemos, suscripta en nombre de la 
Comisión organizadora del acto por el 
doctor Luis A. Baralt, hjo, y gustosos 
corresponderemos a la misma. 
dentro de dero, separadamente el Presidente del 
Tr ibuna l Supremo doctor Antol in del 
Cueto, y el s e ñ o r Eduardo Montalvo. 
V I D A O B R E R A 
LOS OBREROS PRESOS SON R E C I B I D O S 
POR SUS COMPAÑEROS CON MUESTRAS 
MUESTRAS D E ENTUSIASMO 
Ayer fueron visitados los obreros que 
por la ley de Amnistía gozan de libertad, 
pos sus compañeros y amigos. Todos au 
D E O B R A S P U B L I C A S 
casi siempre el' éxito. Pero ¡ay! el 
Libro de los Amantes que la Librería 
Cervantes vende en Galiano y Neptuno, 
hay que saberlo entender. 
Por ejemplo. A una mujer nunca dehe 
decírsele —"He dudado . mucho antes de 
escribir estas líneas," como les dicen al-
gunos; ni menos: —"Ignoro si cometo 
una indiscreción escribiéndola," como em-
piezan otros. A la mujer hay que irse 
ylempre decidido y resuelto, como al toro 
el lidiador. Y una vez decidido, no aban-
donar el campo hasta consumar la suer-
te. O la desgracia. "Cazador que a caza 
vas—do la mujer y el león:—iay de tí 
si no lis das—en mitad del corazón"! No 
hay que olvidar esto. 
Una declaración, que yo- mandaría, seria 
esta poco más o menos: 
Señorita: Usted sabe que la amo. La 
¡ Dentro de breves d ía s q u e d a r á n ter-
minados los trabajos de la nur'va glo-
rieta pura juegos de base hall en el 
a r i s t o c r á t i c o barrio de Vista Alegre ' vl íl usted por ycz Prlmera en E l Pala-
E l P.vdo. Padre Grefrorio Se-Iano, 1,0 de "^rro—Monte 231—comprando un 
el encargado de pronunciar el s e r m ó n 5ueP0 precioso para su cuarto, y admiré su 
en la fiesta de la Virgen Patrona de! susto Luego la encontré en La 
la Vi l la de Sitges, cantando n-isa e l I Vajilla-Galiano y Zanja—eligiendo unas 
Orfeón Cata lán . 
Casa i iu ín . 
Í.A ZAFRA EN ORIENTE 
E] "Chaparra" y ol "Delioia'' 
(Por telefírafo) 
Chaparra , Agosto 2 a las 5 p m . 
D I A R I O , H a b a n a . 
Hoy a las cuatro de la tarde termi-
n ó su moiieoda el Central "Cr.aparra" 
habiendo elavorado 551,000 sacos do 
a z ú c a r de trece arrobas 
piezas de cristal cortado a mano, y pensé: 
—Es tan distinguida como elegante. Otro 
día la vi a usted salir de la Iglesia. Lle-
vaba usted en la mano un sombrero lindí-
simo (que supongo adquirió usted en 
La MimI—33 de Neptuno) y un rosario 
y dos libros (rosario y libros que, segu-
ramente, compró a Santiago Ramos en 
el 91 de O'Reilly.) 
Ese día, Sta. estaba usted bellisima, en-
cantadora, y ¡claro! apenas me puso uste l 
los ojos en claro, pues me enturbié, digo, 
Cont inúan su molienda el Central Ime turbé' ^ la «We a usted lo que no 
¡"Del ic ias" , hasta Septiembre. 
Saiuz, Corresponsal. 
Los señores Torrance y Portal han di-) 
rígido un escrito al Secretarlo de Obras! 
l'übltcas, dándole cuenta de que a causa | 
de la escasez de transportes marítimos y 
el alto precio de ios adoquines de gra-
nito, no les ha sido posible obtener loj 
biaban cambiar impresiones con aquellos I Biiflclentes materiales para terminar las 
f cerciorarse de que habían retornado n I ('l»ra» de pavimentación de la ciudad de 
sus hogares. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
JUEZ, DOCTOR B U L L O 
S E C R E T A R I O , R O D R I G U E Z 
O F I C I A L , DAL.MV 
UN A T E N T A D O 
Cienfuegos. y que una vez colocados los i . An.jh? transitaba per la linea del (ren 
1 de Munanao. frente a la Imna de la Mu-
, Ernesto (íon.'.ález, 
por una mujer quo 
pañeros, recorrió todas las estaciones i c';,lzada de Doloits. En su lugar solicitan i un.:l Próxima un sujeto desceño-
siendo recibido en todas partes con m u é s - P e r m i t a la pavimentación Provi-¡ ^ ^ ^ ^ X e ? " ^ ^ 
tra de regocijo. ¡ sional de las referidas calzadas con asfalto I E l vigilante acudió al luu'ar Indicado 
E l presidente de los empleados de la I «P16 tienen, quedará por haccrj.tres cuh- |ata, ol vífUuutO lüOÍ 
Havana Electric, a instancias de sus com-1dras del paseo de Arango y toda la-ltuando Jué advertido 
Quería decirla. 
Luego pasó mucho tiempo. 
Una tarde, cuando Febo se hundía en 
el ocaso, surgía usted a mi vista del mo-
do más poético Imaginable: surgía usted 
de una flor. E s a flor era L a Flor de 
Cuba—O'Reilly S(>—donde usted sin duda 
compra sus golosinas (¡qué bruto!) De allí 
se fué usted a Muralla, y entrando en 
el 117 examinó usted las preciosidades que 
en joyas y relojes tienen Juan R. Alvarez 
y Compañía. Siguió usted a Monte, l lesó 
hasta La Luislta, que está en «3, vló us-
ted en sus aparadores muestras del famo-
so relleno flor-seda para las almoha-
das, y terminó usted su excursión en L a 
feiba, la gran tienda de 
compañeros presos o expulsados, con las j ^uines a precios normales 
Importantes colectas que han venido sos R E C E P C I O N DE OBRAS 
teniendo quincenalmente, suficientes a l E1 Ingeniero Jefe del distrito de la 
pasarles una dieta de peso y medio o¡Habana ha interesado la recepción de las 
dos pesos diarios. • obras de reparación de ios kilómetros 5, 
LOS TABAQUEROS j 0, 7, 8, 16 y 13; 12, 15, 20 al 35 Inclusive 
El señor José Bravo y otros compa-j de la carretera entre la Habana y Güines 
ñeros de la Sociedad de Torcedores, co-' de la que han sido contratistas los se-
rrespondleron también a los deseos de ñores A. Valdés y Compañía, 
aquéllos, visitando todas las fábricas dé I E S C R I T O D E V U E L T O 
de Pinar del 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú l d i c a s ha tabaco. En todos los departamentos d e ¡ Por el Jefe del distrito  
i sido autorizada para trans-rribir la loreldo y en los de despalillado, los obre-1 Rio ha sido devuelto ai S I í : "or m i a ac nu a JOS o -j KIO n a l ecretario de 
L a curiosidad por conocer detalles M-' ' eailttd|ul de pesos 3.489.26 cuya su- ro» y obreras le demostraron su agrado Obras Públicas el proyecto de construo-
bre !a expulsión de don Manuel L a Nuez, , lua se destina a sufragar los gastos de | ton aplausos estruendoso». I clón de la carretera entre Cayajabos 
<iue hahl.i tratado agredir a su aman-
te y que ella se lo había quitado. 
González trató de llevar u'i centro da 
nocorros a la referida mujer, que se nom-
l.-ra Futa Martínez Carreras, v a su ¡iman-
con el corazón en la boca... y o n uní 
de suspiros y de fatigas que no quiera 
usted saberlo. 
Resumen, señorita jo la «mo a 
U, Angel Martí rrujillo, quienes se upa- 'ed profundamente. Usted, además r¡.> 
bleion avilo, trabándose una lucha entre ük es into l i^nt» o u' aueTOd8 ^ 
ellos y el vigilante, en la quo éste rot ^ inteligente. Por tanto, si u 
t-ultó con e! uniformo desgarrado consiente en que la ame eternamente 
i n ^ L i l n H ^ en (a¡,1x,li0 del agente de rá la d^'ba de su pretendiente-Vlce 
i ^ r S l ^ ^ T n ^ h M * . , , C o n 7 * d e c í a r a c W n ^ 
cardo Dnnenech. fueron agredidos' Por en nc'0 -totejmadwwl v una 
Pera y su compañero. luca en La J o s e f i n a — O n r . . ... 
Todos fueron asistidos en el centro de 
socorros del Cerro por el doctor Muñtz? 
de lesiones leves y Martí de lesiones n * -
Ve» en la boca, con pérdida de una muela ' 
Pura y Martí fueron prefcéntadoi ante I 
Josefina—Galiano Ti-l—sl < 
calvo el hombre, no lo duden ustedes: pue-
de llegarse hasta la Vicaría. 
Hay tantos casos! 
PAGINA D I E C I O C H O D I A R I O ü L U i M A R I N A 
£ 1 p r o y e c t o d e " C ó 
d i g o E l e c t o r a l " 
A ruego de numerosas personas Que 
nos han pedido la publicación i c i 
proyecto de ley sobro la reforma elec-
toral presentada al Congreso, comen 
zaraos a insertarlo hoy por Capítulo^ 
no haciéndolo totalmente en una tOM 
edición, porque nos restaría mucüo 
espacio, con perjuicio de otras in£or-
maciones. 
Dice así: • -
CODIGO E L E C T O R A L 
CAPITULO I 
De l i Denominación de esta Ley 
Articulo 1.—Esta Ley se denomina-
rá "Código Electoral". 
CAPITULO I I 
Del Derecho de Sufragio 
- Artículo 2.—Son electores para los 
cargos de Compromisarios - Presiden-
ciales. Vlcepresidenclales y Senalo> 
ríales y para los de llepresentantes 
Delegados a una Convención Cons:I-
tuyente, Gobernadores de Provinc'a. 
Consejeros Provinciales, Alcalaes. 
Concejales, miembros de las Jun'.as 
de Educación y para cualquier otra 
cargo electivo y para el r^eréndun-
todos loa cubanos varones, mayores 
de veinte y un años, inscriptos en el 
leglstro electoral, exceptuando los si-
guientes: 
1) Los asilados; 
2) Los que hubiesen sido declara-
dos incapacitados conforme a la Ley: 
3) Los inhabilitados judicialmente 
por causa de delito; y 
4) Los pertenecientes a las fuer-
zas de mar y tierra quo estuvieran 
en servicio activo. 
CAPITULO I I I 
De las Fechas do las Elecciones 
Artículo 3.—Cada cuatro años, co-
menzando el año 1920, se colebrar.-ln 
el día primero de Noviembre las 
elecciones para Compromisarios Pre-
sidenciales, Vícepresidenciales y Se-
natoriales y para miembros de la C i • 
mará de Representantes, cuyo período 
venga en el año siguiente, y serán dü-
signadas con el nombre de "Elecc'0-
nes Nacionales." 
Artículo •V—Cada cuatro años, el 
día primero de Noviembre, comen-
zando en 1922. se celebrarán las eleo] citada lista que 
clones para miembros de la Cáma'-a 
de Representantes, cuyo período ven-
za en el año siguiente, Gobernadores 
Provinciales, Consejeros Provinciales. 
Alcaldes Municipales, Concejales y 
niiembros de las Juntas de Educación, 
y serán designadas con el nombre 
de "Elecciones Parciales". 
Los Gobernadores Provinciales. 
Consejeros Provinciales. Alcaldes RTU 
nicipales. Concejales y los mlembrjí» 
de las Juntas de Educación, serán 
elegidos por cuatro años y tomaran 
posesión de sus cargos el día 24 de 
Febrero del año subsiguiente a la» 
elecciones parciales. 
En el caso en que al abrirse el p*-
"iodo electoral para unas «lefcclonos 
parciales, haya ocurrido alguna va-
cante de Senador, dicha vacante 
rá cubierta en esas elecciones, y el 
Senador así electo ocupará el carpo 
durante el período que le faltare al 
que hubiese cansado la vacante. 
Artículo 5.—Los Delegados a nni 
Convención Constituyente se elegirán 
pn las elecciones nacionales o parcia-
les correspondientes, según el caso. 
Artículo 6.—Podrán celebrarse elec-
ciones extraordinarias y especiales 
en las fechas y para los objetos que 
este Código o las leyes determinen 
Artículo 7.—Los asuntos, para cuya 
resolución se requiera el referendum 
se someterán al cuerpo electoral d 
la nación en caso de un referendui.i 
nacional en las elecciones nacionales, 
y en los casos de referendums provin-
ciales y municipales, deberán ser so-
metidos a los cuerpos electorales 
las provincias o de los municipios, 
pún sea el caso, y en las elecciones 
parciales. No obstante, los Ayunt 
mientes de los Términos Municipales 
1 odrán. en caso de referendums mu-
nicipales, por acuerdo de las dos ter-
ceras partes de sus miembros, según 
determina la Ley Municipal, reall-
r.nrlo en una fecha diferente; en di-
('ho caso, la fecha no será nunca den-
iio de los noventa días anteriores ni 
de los noventa posteriores a la 
ias elecciones parciales. 
Artículo 8.—El día en qn* deban T C -
riücarse elecciones de cualquier cla-
se será festivo para la demarcación 
territorial en que hayan de Ilevarsa 
a cabo, y vacarán los Juzgados y 
Tiibunales de la misma 
Educación: ser ciudadano cubano, 
mayor de edad, vecino de la cabece-
ra, padre de familia, saber leer y es-
cribir, no tener antecedentes penales 
y al tomar posesión no desempeñar 
empleo del Estado, la Provincia o el 
Municipio, exceptuando el de Cale 
drático por oposición de algún esta-
blecimiento público de enseñanza sn-
parlor o especial. Los miembros aé 
Juntas de Educación de Municipio" 
de primera, segunda y tercera clase 
deberán ser graduados de Ja Unlver< 
sidad de la Habana o de una extra.", 
jera, de Escuela Normal de Maestro» 
de Escuela de Artes y Oficios o ser. 
o haber sido, maestro de instrucción 
primaria con buena nota. 
Artículo 10.—A los efectos de esce 
Código, son mayores contribuyentes, 
los electores comprendidos en un 
número igual al décuplo del de con-
cejales de cualquiera de los munlJi-
píos de la provincia y que figurón 
con las cuotas más altas de contri-
bución directa. Si el número de IJS 
electores que contribuyan por contri-
bución directa en cualquier munici-
pio no alcanzare el décuplo del nr 
mero de concejales, la lista de mayo-
res contribuyentes so compondrá dol 
número de electores que realmente 
paguen contribución directa en el mu-
nicipio. 
Dentro de los cinco QÍQB siguiente» 
a la convocatoria que haga la corrcíS-
pondiente Junta Electoral, para elec-
ciones en las quo hayan do elegirsj 
Compromisarios senatoriales, el Al-
calde fijará, en la forma que previene 
el artículo 50 de este Código, en el 
exterior del edificio que ocupe, la lis-
ta do mayores contribuyentes; quo» 
dando en dicho lugar hasta el día si-
guiente a aquel en que dichas el se-
cones se realicen. 
Dicha lista, cada una de cuyas ho-
jas será autorizada por el Alcalde y 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal y con el sello de ésta, expre-
sará el concepto o conceptos por que 
contribuye cada una de las personas 
en ella comprendidas, y la cantülad 
o cantidades que satisfagan al Muni-
cipio. 
Durante los cinco días posteriores 
al plazo de cinco señalado en el pa 
irafo segundo del presenté artículo, 
cualquier elector podrá presentar so. 
iicitudes de inclusión o exclusión 3á 
la referida lista, acompañando los do-
cumentos que crea conveniente. 
Tres días después de vencido el 
plazo anterior, el A3yjntam¡ehto se 
reunirá con cualquier número de Con-
cejales, y resolverá todas las sollcl-
udes de Inclusión o exclusión do la 
e encuentren pen 
CAPITULO I T 
De las Condiciones de Flexibilidad 
para Cargos Públicos 
Artículo 9.—Será elegible todo cu-
bano que sepa leer y escribir, estó 
en el pleno goce de los derechos C -
viles y políticos y reúna, en cada ca-
so, las condiciones que se especifican 
en los párrafos siguientes: 
1) Para Presidente y Vicepresi-
dente de la República: haber cumpli-
do cuarenta años de edad, y ser cu-
bano por nacimiento o por naturali-
zación, exigiéndose en este último ca-
so, como requisito indispensable, ha-
ber servido a Cuba con las armas 
durante diez años, por lo menos, en 
sus guerras de independencia; 
2) Para Senador o Delegado a una 
Convención Constituyente: haber 
cumplido treinta y cinco aflos de 
edad y ser cubano por nacimiento; 
3) Para Representante: haber cum-
plido veinte y cinco años de edad y 
ser cubano por nacimiento o por na-
turalización, exigiéndose en este ú -
timo caso, que tenga, por lo menoj, 
ocho años de residencia en la Repú-
blica, a contar desdo la fecha de su 
naturalización; 
4) Para Compromisarios Presiden-
cial o Vicepresldenclal: reunir las 
mismas condiciones exigidas para s^r 
Representante, y ser elector Inscrita 
to en la provincia por la cual se le 
elija; 
5) Para Compromisario Senato-
rial; ser mayor de edad y elector Ins-
cripto en la provincia que le elita. 
reuniendo la mitad de los Compro-
misarios Senatoriales, además de las 
condiciones exigidas, la de ser mayo-
res contribuyentes en algún munici-
pio de la provincia y la de haber resi-
dido en ella un afio. por lo menos, 
con anterioridad a la elección; 
6> Para Gobernador de provlnca 
o Consejero provincial: reunir la*' 
enndiciones exigidas por la Ley Pro-
vincial; 
'i) Para Alcalde o Concejal- reu-
nir las condiciones que determine la 
Lev Municipal; 
8) Para Miembro de Junta Je 
dientes, haciendo constar en el acta 
los acuerdos que.se tomaren, los fun-
damentos de éstos y los votos en pro 
v en contra. E l mismo día ^n que se 
tome el acuerdo, se fijará una copta 
del acta, autorizada por el Alcalf'e 
y el Secretario de la Administración 
Municipal y con el sello de ésta, en 
el lugar en que se encuentre fijada 
la lista. 
Dentro da los tres días siguientes a 
la publicación de los acuerdos, cuaí 
quier elector podrá apelar de aque-
llos por conducto del Alcalde Muni 
pal a la Sala de lo Civil de la AudU-n-
^ia respectiva. E l Alcalde, al día si-
Luiente de vencido el plazo para are-
lar, elevará a dicha Sala las ap^liv-
ciones Interpuestas, los acuerdos a 
que ellas se refieran y todos los do-
cumentos que con éstos se relacio-
nen. 
Para la remisión de los expresado? 
documentos, procedimiento que ha de 
seguirse y rérminos que deben oba*-.*-
varse en las apelaciones, se estará a 
lo dispuesto en los artículos 244 y 
248 de este Código. 
Vencido el plazo para interponer 
apelaciones, Q. resueltas definltlv-
mente las que se hubieren establee' 
do, el Alcalde Municipal, con vista de 
las resoluciones no apeladas del 
Ayuntamiento y de las dictadas p./r 
It respectiva Audiencia, dispondrá 3t> 
hagan inmediatamente las correspon-
dientes rectificaciones en la lista. 
De esta lista así rectificada, se ex-
tenderán''cinco copias: una para su 
fijación en el exterior del edificio, 
otra para su archivo en ias oficinas 
del Ayuntamiento, otra para ser ar-
chivada en la administración muni-
cipal, y las dos restantes, para el? 
varias, respectivamente, a la Junta 
Central Electoral y a la correspor 
diente Junta Provincial Electoral. 
Artículo 11.—El ejercicio de tolo 
cargo público electivo o de Compro-
misario Presidencial y Vicepreslden-
clal o Senatorial, es Incompatible 
con el de cualquier otro retribuido 
con fondos del Estado, la Provincia o 
el Municipio, exceptuándose el de Ca-
tedrático de establecimiento oficial 
de enseñanza, obtenido por oposición 
antes de la elección. 
E l que, hallándose en alguno de los 
casos de Incompatibilidad señalados 
en el párrafo que precede, fuere elec* 
to para a lg ín cargo, no será admitido 
al ejercicio del mismo, ni, por lo tar-
to, podrá percibir el sueldo a 
asignado, sino después de haber ce-
sado en las funciones o empleo q'io 
desempeñase. 
Artículo 12.—Son Incapaces para 
ejercer un cargo público electivo y 
cobrar su correspondiente sueldo > 
emolumento, y para continuar en fel 
desempeño del mismo y en el cobro 
de sus remuneraciones, aún cuando 
hayan sido elegidos 
1) Las personas comprendidaíi 
en alguna de las excepciones estable-
cidas en el artículo 2 de este Códi-
go; 
2) Las personas que carezcan de 
Ta capacidad legal que, para el cargo 
de que se trate, exija el artículo 9 
de este Código; 
3) Los particulares que hayan ce-
lebrado o dirvan contrato o sumin'a-
tro de cualquier especie, pagado cri». 
fnndos de la entidad política o admi-
nistrativa a que corresponda el ^ V -
go y el Presidente y el Administrador 
do toda corporación, sociedad o em-
presa que se encuentren en el mismo 
caso. 
4) Los que tuvieren reclamac'ón 
Judicial o administrativa pendiente, 
como consecuencia de los contratos •» 
suministron a quo se refiere el pá 
rrafo anterior. 
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CAPITULO V 
De las Juntas Electorales y do sus 
fnnrlones 
Artículo 13.—La aplicación del Có-
digo Electoral corresponderá sin lu'-r 
Inicio de la competencia do los T r i -
bunales de Justicia cuando conozcan 
de asuntos electorales ,a las Juntas 
Electorales cuya naturaleza y fun-
ciones determina este Código. 
Artículo 14.—Las Juntas Electora-
les serán de las clases y denomina-
ciones siguientes: 
1) Una Junta Central Electorol; 
2) Juntas Provinciales Electora-
les, una para cada provincia; 
3) Juntas Municipales Electorales, 
una para cada municipio; y 
4) Mesas electorales, una pera ca-
da Colegio Electoral. 
Las juntas de las tres primeras Ca-
ses, tendrán carácter permanente, 
aunque varíen las personas que las 
constituyan. Le^ de la cuarta clasn 
serán nombradas para cada elección; 
y cesarán tan pronto como terminen 
cus funciones. 
Artículo 15.—La Junta Central ren-
dirá en la Habana, donde tendrá una 
oficina permanente, y celebrará sus 
pesiónos. Su jurisdicción se extende-
rá a toda la República. 
Cada Junta Provincial Electoral re-
sidirá en la capital de la provincia a 
i.ue pertenezca, donde tendrá una ce-
cina permanente y celebrará sus .o-
; iones, extendiéndose su jurisdicciOr. 
a toda la provincia. 
Cada Junta Municipal Electoral re-
sidirá en la cabecera del Término Mu 
nicipal a que pertenezca, donde ten 
drá una oficina permanente y celtí-
brará sus sesiones, limitándose t(U 
jurisdicción a dicho Término Muni-
cipal. 
Artículo 16.—Compondrán la Jun;a 
Central Electoral: 
1) Un miembro del Tribunal Su-
premo de Justicia, designado por sor-
teo, el cual será el Presidente de la 
Junta. E n el sorteo entrarán todos 
los Presidentes de Sala y Magistra-
dos del Tribunal Supremo, estuvieron 
o no en uso de licencia o en comi-
sión, con excepción del Presidenta. 
Serán designados además, de entre 
dichos miembros, dos Presidentes sus-
titutos en la misma forma, los cua'es 
sustituirán al Presidente por el or-
den en que hayan salido sorteados. 
2) Un Magistrado de la Audienc'a 
de la Habana, designado por sort 
en el que entrarán todos los Presiden-
tes de Sala y Magistrados de la Au-
diencia, estuvieren o no en uso de li-
cencia o en comisión, con excepción 
del Presidente. Serán además deslg-
i.ados sustitutos dos Magistrados eu 
la misma forma, los cuales sustit;.:-
rán al propietario por el orden en quo 
uaya neldo sorteades. 
3) Un catedrático titular por opo-
sición de la Facultad de Derecho d& 
la Universidad de la Habana, que no 
haga política activa, designados per 
dicha Facultad, la que designará ade-
más an sustituto que reúna las mis-
mas condiclohes; y 
4) Un'miembro político designad") 
por cada partido nacional debidamen 
te organizado y de acue.'do con lo* 
preceptos de este Código, y uno poi-
cada grupo independiente nacional ilo 
electores que reúna les requisitos le-
gales. 
Para ser miembro político de la 
Junta Central Electoral se requier?: 
ser abogado con más de cinco años 
ejercicio, o haber sido, con anteriori-
dad a la designación, Senador, Repre-
sentante, Magistrado, Decano o Presi-
dente del Colegio de Abogados de la 
Habana, Rector o Catedrático de la 
Universidad de la Habana, Secretario 
del Despacho del Poder Ejecutivo, Mi-
nistro Plenipotenciario, Juez de Pri-
mera Instancia, de Instrucción o Co-
rreccional; o funcionario Fiscal del 
Trbunal Supremo o de la Audiencia 
con más. de cinco años de ejercido. 
Artículo 17.— Compondrán cada 
Junta Provincial Electoral: 
1) Un Magistrado de la Audiencia 
respectiva designado por sorteo, el 
'mal será el Presidente de la Junta 
En el sorteo entrarán todos los Pre-
sidentes de Sala y Mag.st^Kdos io 
la Audiencia, con excepción del Pre-
sidente de la misma. Además, se d?-
signarán de la misma manera, dos 
Presidentes sustitutos, sorteados en-
tre les mismos luncionarios, para que 
rustituyan al Presidente por el orden 
en que hayan salido sorteados. 
2) Un Juez de Primera Instancia, 
de Instrucción o Correccional de l~»s 
que estuvieren en ejercicio en la c«-
lital de la provincia, delignado's pT* 
sorteo. Será designado además, en 
igual forma, otro Juez sustituto. 
)3 Un Catedrático titular por opo-
?Ición del Instituto de Segunda E n -
señanza de la provincia respecti/a, 
que no haga política activa, designa-
do libremente por el Tribunal pleno 
de la Audiencia, el cual designará 
•ambién de entre los indicados fun-
cionarios, un sustituto. 
A los efectos del cumplimiento ds 
este precepto, los institutos provin-
ciales enviarán a los Presidentes de 
las Audiencias respectivas, dentro 
del mes anterior a la apertura de loa 
Tribunales, una lista completa de sus 
Catedráticos titulares por oposición 
4) Un miembro político designado 
por cada partido nacional o previ: -
cial de la provincia correspondiente 
debidamente organizado y de acuerdo 
con los preceptos de este Código, uno 
por cada grupo Independiente de elec-
tores nacional o provincial de la i ro-
vincia correspondiente que reúna 1 
requisitos legales. 
Los miembros políticos de las Jun 
tas Provinciales Electorales deberá'-s 
tener para poder ser designados algu-
na de las condiciones requeridas pa-
ra ser miembro político de la Junta 
Central Electoral, o haber sido Go-
lernador de Provincia, o Consejero 
Provincial, o ser graduado de la F a -
cultad de Derecho de la Universidad 
de la Habana. 
Todos los sorteos prevenidos en es-
te artículo y en el anterior se verifi-
carán en sesión especial y audiencia 
pública por el Tribunal Supremo en 
pleno, el día de la apertura de los Tr i -
bunales del año anterior a aquél en 
oue se celebren elecciones naciona-
.'cs o xarélales. 
Artículo 18.— Compondrán ca-la 
Tunta Municipal Electoral: 
1) Un Presidente; y 
2) Los miembros políticos corres-
pondientes. 
Será Presidente de la Junta el Juez 
Municipal de la cabecera del T é m t -
Jiencla en pleno, el día de la solem-
ne apertura de los Tribunales. Donde 
haya más de un Juez Municipal, >OJ» 
sustitutos se elegirán por sorteo por 
la Audiencia de entre los otros jue 
ees municipales; y cuando sea uno 
solo el juez, el sustituto será aquel 
a quien correspondiere su sustitución 
tegún la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. E l deber de actuar como Pre-
sidente de una Junta Munipipal Elec-
toral, tendrá precedencia sobre todos 
los deberes oficiales del Juez Munici-
pal, ya actúe é.'te en su carácter de 
Juez Municipal, o, temporalmente, c )• 
mo sustituto de otro juez de carrera 
o en cualquier otra comisión. 
A todas las sesiones que celebre la 
JurHa Municipal Electoral en funcio-
nes de Junta de Escrutinio, de cual-
quier clase que éste fuere, asistiri 
obligatoriamente un notario público 
designado por la Junta Provincia-
Electoral correspondiente. Su fun-
ción será la de auxiliar en el escruti-
nio al Presidente de la Junta y levan-
tar acta de cada una de las sesiones 
en la forma dispuesta por el artícu-
lo 80 del Reglamento Orgánico ¿el 
Notarh do. 
E l mismo día de la fecha de cada 
acta, o en el siguiente a más tardan 
el notarlo expedirá testimonio de ta 
misma, que entregará al Secretario 
de la Junta. 
Cualquier elector podrá go?icitar 
por escrito, del notario autorizante, 
un testimonio del acta o actas tóTW 
i«das ,acompaf.Kndo al hacer la so'.'.-
oltud el Importe de loa honorarios, y 
id notarlo deberá dar recibo de la so-
licitud señalando día y hora y hacer 
la expedición el mismo día o • ! si-
guiente a más tardar, incurriendo en 
responsabilidad si no ¡o efectuare. Si 
ror ser múltiples las solicitudes pre-
sentadas, no fuere posible cumplir 
lo anteriormente dispuesto en cuanto 
a todas las solicitudes presentada», 
no Municipal, y cuando hubiere m .\9 i .as expedición «a se harán por el or-
de uno lo designará por sorteo la Au- den riguroso de la fecha de su pre-
sentación, debiendo comunlcámii 
por escrito a cada lntere8al i Z 
«lúe haya impedido la expedldVü * 
ados que acreditaren aer re¿urren ^ 
y «o Icitaren el testimonio para üü! 
ilzarlo en un recurso electoral 
Los notarios devengarán loa hoao-
rarioa autorizados por el Arancel NÜ. 
tarial, los que les satisfará el Esta-
do, por el acta y el testimonio que be 
expida para la Junta, y que les satl.-
farán los particulares por los testi-
monios que respectivamente 
ten. 
Los secretarlos de Juntas Jluukh 
Pales podrán expedir certiíicacjonei 
del teLtimonio de lacta que obre 311 
su poder, en la misma forma y con'd 
mismo valor y eficacia que de cual-
quier otro documento que se encuea-
tre bajo su custodia. 
Los miembros políticos de una Jim-
ia Municipal Electoral serán designa-
dos, uro por tada partido nacional, 
provincial y municipal correspon-
jiente debidamente inscripto y 1# 
í.cuerdo con los preceptos de este Có-
digo, y uno por cada grupo indepeu» 
diente, que reúna los requisitos leja-
Ies. 
• Los miembros políticos deberán ta-
ñer alguna de las condiciones que se 
exigen para ser miembro político de 
las Juntas Provinciales Electorales, 
o haber sido Alcalde Municipal, o 
concejal o secretario de adrainist."»-
ción municipal, o juez municipal, o 
secretario de juzgado municipal, o 
poseer algún título conferido por la 
Universidad Nacional, por los Insti-
tutos de Segunda Enseñanza o Escie* 
las Normales, o ser graduado de la 
Escuela de Artes y Oficios, o ser Pro-
curador o ser o haber sido maestro 
de Instrucción Pública con buena 
nota. 
Artículo 19.—Los miembros polílí-
eos de las juntas electorales perma-
nentes no tendrán voto, pero tendrdn 
todos los demás derechos conferldrí 
a los otros miembros de la Junta 7 
ti de consigna: por escrito cualquier 
opinión o exposición de hechos sobre 
los particulares controvertidos o 
asuntos que se sometan a la conside-
ración de la Junta, y deberán firmar 
las actas de todas las sesiones de 1» 
misma. La ausencia voluntarla « i 
cualquier miembro político no imF^i 
vable al presidente ni a ningún otro 
miembro de la Junta no será can» 
para suspender ni Invalidar los tra-
bajos de la Junta. . 
Artículo 20.—Cuando la , 
alguna disposición, acuerdo o ae" 
sión de cualquier junta electora per-
manente se discuta ante cualquier 
tribunal o junta superior, djeho tram 
aal > dicha junta deberá concede^ 
las exposiciones de hechos y opic I 
nes consignadas por escrito aasta 
momento por cualquier *le*Dr° V 
lítico. y que figuren entre 1» 00 „ I 
mentación, todo el valor 1ue.J"slciJ 
quen los hechos mism08 ^ , 1 ^ 
cunstanclas del caso, y Pr^ „ , 
atención a todas y cada una ae 
.bjecioes y reparas P ^ 5 6 ^ ^ ^ ! 




•r miemuru v""— - h ¿en 
examen del caso por la 1*™-, ^ 
do constar ésta en su resolu^n 
ha cumplido con este precepi ^ 
Artículo 21.-NO P 0 1 ^ * rd9 uD» 
broa propietarios o sustltu os ^ 
Junta Electoral P^manent^ ^ 
picados de la misma, los 
oue desempeñen cargos )IuBr 
del Estado, la P ™ ^ * °los mH*' 
cipio. Se exceptúan W ™ 1 ™ ^ 
bros de las Juntas que. ae ^ 
con esto Código lo 8 f nH ^ ropefl3»-
del cargo público qne d ^ 
No podrán tampoco ser mî  ^ 





;a Electoral los c** cg* 
¡quier cargo V^]ic0 • * * 
sustltu» 
E l miembro P™Vieí*TÍ°t° ¿lector* 
o empleado de una J u ^ * 
permanente que e^fJne re tr ibu í ' 
far algún cargo P ^ d i l a t o 
fuere propuesto com0 can íaCu> 
cargo electivo, « s a r á iP*° sU 
mo miembro ^ la ^ ^ 5 
en la misma será, de ori^'ésta en » 
vacante, deoiéndose cubnr 
forma dispuesta por e îde 
Artículo 22.-Todo3 lo* P se^r 
.ocales, ^embros P o m i ^ ^ , 
tarios de las Juntas * ÍDSP^0' 
manentes, c o ^ J o s ^ ^ » 
electorales deberán ser leS y ¿ 
de antecedentes ^ dcr 
perj-J' 
recer — -
tar en el pleno goce 
civiles y Polítlflc^éla8eg e t l ^ ! , , ^ l03 requisitos e s p e ^ dcterfl.^ 




!08 robra» lento 
Artículo *̂ er̂ P l 
designación para el tituto; o ¿* gi I 




secretario a_#a eiC 
tuto, o de « ^ / ^ e ^nont?; po- L 
junta Electoral pe EIectora | V . 







t iempo ante e l Presidan-
W1*"^* E l e c t o r a l a que per te-
i e ^ ^ i e m b r o recusado, b ien per-
S 6 1 ^ uor el e lector recusante . 
J P A ' de p rocurador o m a n d a , 
« ^ p r e s i d e n t e que rec iba l a re-
i : 21 T r e m i t i r á den t ro de l t e r 
J ión a j u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
" i * ! . % en Que l a r e c u s a c i ó n se 
beC - n e c i f i c a r á n c i a r a y con-
Las regla? Que establece 
06 de este C ó d i g o r e g i r á n 
U^10 ¡ ean apl icables . 
V 1 " cen t r a l s e ñ a l a r á d í a para 
i W ^ u e t e n d r á l u g a r den t ro d^ 
^ ' g e n t e s a l de rec ib i r se la 
¿ie * cuidando de que esta 
rfSS^1 » a los recusados, en t ierr i 
« Í ^ Í P si les conv in ie re , pu^-
í l * ^ . * ella. E n e l acto o a l d í a 
i»515 HA la v i s ta se d i c t a r á reso-
We?\eTéi inapelable, en l a qu^ 
5 rá sm luga r l a r e c u s a c i ó - i . 
• ^ r í o n t r a r i o . vacante e l c a rg J 
í 1tt misma . E n este case, 
i ición s e r á comunicada a 
í» E l e c t o r a l a que pertenecle-
^ • í n b r o recusado, l a cua l se 
. « ^ S e d ' a t a m e n t e a l o rgan is -
tíP* corresponda P^ra que é s .^ 
• f a cubrir l a vacan te . S i l a 
LJDAL-wral es t imare que puede 
* . Sdo vesponsabilidad c r i m i -
^ o r íe a t l recusado, p a s a r á el 
C c u l p a a los t r i b u n a l e s . 
1 la r e c u s a c i ó n r ev i s t a c a r á c -
^ r i n c i a y sus fundamentos 
¿ e . U I f de suficiente gravedad. 
m 
inlcárBclo 
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individo-1» 
ASO L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 3 de 1919. P A G I N A D I E C I N U E V E 
„ de r e c u s a c i ó n ante la 
ser ol)J*T E lec to r a l . D i c h a reou-
»CeDt¿ presentarse por e s e m o 
janta 
^ ^ . n t r a f p o d r á proceder m 
¿nte a suspender en e l eje^-
. en cargo a la persona recusa-
^ t é n d o s f i n t e r i n a m e n t e l a va-
' fp rovfs íona l . s i no bubiexe su-
3t/con arreglo a los mismos pre-
^ ' íue si fuere de f in i t i va . Siem-
?!0Sfio uzgue conveniente , la 
Tcentrai S e s t i g a r á por med.o 
* inspectores, los hechos en que 
'LnHc cualquier r e c u s a c i ó n , 
f unta Central E l e c t o r a l resoS 
U dentro de diez d í a s y p rev ia ce-
s i ó n de vista, con c i t a c i ó n ds 
l part^ las recusaciones c o n f a 
miembros po l í t i cos . 
Wdo la r e c u s a c i ó n se establecie-
.contra los otros miembros de la 
L Central E lec tora l , e l caso s e r á 
^elto dentro de i g u a l t e r m i n o y 
"edimiento por los Magis t rados Je 
Sala de lo C i v i l del T r i b u n a l Su-
m constituidos en Jun t a ex t r a -
¡inaria, sin aue peda f o r m a r par-
de ella n ingún Magis t rado que sea 
¡mbro, propietario o sus t i tu to , de 
Junta Central E lec to ra l , 
irtículo 24.—Todos los miembros 
opietarios y sustitutos de la Jun ta 
utral y de las Juntas Prov inc ia les 
Isctorales, así como los Presidentes 
las Juntas Municipales Elec tora les 
por la suerte, e x c e p t ú a n -
miembros p o l í t i c o s y sus sus-
tos de todas las Juntas Elec tora les 
nrán dos años en sus cargos, o 
Kta que sus respectivos sucesor «a 
jvan sido designados y tomado poso-1 
, y comenzarán a d e s e m p e ñ a r s i - ' 
taciones en el d ía s iguiente a l ríe 
(tibir su nombramiento. 
La Junta Electoral correspondiente 
irá aviso al organismo que haya de 
sbrir la vacante del p r ó x i m o venol -
iento del mismo e inmedia tamente 
irá eu aviso en rasn de que dicho car 
D resulte vacante. Las vacantes que 
curran se cubr i r án en l a f o r m a dis 
por este Código den t ro de 1 
R5; días siguientes a su conoc imicn 
por los organismos competentes, a 
-To efecto el presidente de l a Junfa 
¡be comunicarlo inmedia tamente . 
I*s miembros po l í t i cos de las J u n -
a Electorales permanentes, por carta 
Ĵo de electores independientes a 
« se refiere este C ó d i g o , solo f i -
jarán en dichas Juntas desde que 
Van sido admitidas las cor respon-
«ntes candidaturas hasta l a p r o c l i -
Mión de los candidatos electos, a 
«Ws que por haber obtenido e l n d 
fo de votos que se requie re en e l 
p o 282 de este Cód igo , so l i c i t an 
1'a Junta Central su derecho a or-
^zarse como part idos, p rog ramas 
^as y l l e n a r á n los d e m á s r r 
prevenidos en este C ó é i g o : 
^ vez admitidos como tales pa'*-
podrán cont inuar sus m i e m -
^ en las Juntas Elec tora les per-
«entes que corresponda, s e g ú n SP 
» de partidos nacionales, p r o v i n -
B á ü c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B A L A N C E G E N E R A L - J U N I O 3 0 D E 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
A C T I T O 
£ A J A t 
E f e c t i v o . $17.938.790.2> 
Bancos y Banqueros (cta c o r r i e n -
tes) 
Remedas en T r á n s i t o . 
26.409.346.01 
11.186.638.09 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno % 2.909.231.00 
Bonos del A y u n t de la H a b a n a . 02i.169.42 
Otros B o n o s . . , 355.764.01 
Acc iones . , - • 118.403.28 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . . -
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E N E S 
C U E N T A S D I V E R S A S • • 
A D E U D O D E C L I E N T E S ( G a r a n t í a » . 
y Cartas de C r é d i t o ) . . . . . . 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 
I N M U E B L E S 
Aceptaciones 
T o t a l . 
P A S I V O 
C A P I T A L . . . . v • 
R E S E R V A 





BANCOS Y B A N Q U Í R O S ( C U E N T A S C O R R I E N -
T E S ) 
FONDO P E N S I O N E S D E E M P L E A D O S 
G A R A N T I A S , A C E P T A C I O N E S í" C A R T A S D B 
C R E D I T O (Adeudo de C l i e n t e s ) . . 
TMCPOSITOS ( V A L O R E S ) . . . 
T O T A L . . . . 








$ 13.077.379 t « 
107.01Í .186.5Í 
4.109.Í27.S8 




• A deduc i r cua t ro por ciento Div idendo semest ra l y uno 
por c iento e x t r a o r d i n a r i o (S por c i en to ) , pagadero e l I 
de J u l i o 1919. $250.000.00. 
De acuerdo con los l i b r o s : 
( ido . ) Chas M . L e i r l s , Jefe de Contab i l idad . 
(fdo.) A , N . Ruz Sanra l le , A u d i t o r . 
( f d o ) B . E . U l b r l c h t A d m i n i s t r a d o r . 
V I S T O B U E N O : 
(fdo.) W . A . Merchan t , Presidente, 
(fdo.) M . Escobar, Vice-Pres ld^nte , 
des o municipales. 
^ículo 25.-Toda persona nombra-
do designada como m i e m b r o p r u -
^ o o sustituto de una J u n t a 
«ral permanente, p o d r á ser de 
"o nombrada o designada de acuer ¿•n este C6digo para el 
iempre que conserve la cap v 
u 5al ^ c e s a r í a para su desem 
A r t í c u l o 26.—Los Presidentes cíe 
las Audiencias e n v i a r á n c e r t i f i c a c i ó n 
(iel nombramien to de Presidentes d* 
Juntas Munic ipa les Elec tora les M 
respectivo Secretar io de cada una de 
é s t a s , y de l a Jun t a P r o v i n c i a l E lec -
t o r a l correspondiente . 
A r t í c u l o 27.—La d e s i g n a c i ó n de u n 
C a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de Dere-
cho de la U n i v e r s i d a d de la H a b a n i » 
para Voca l de l a Jun t a C e n t r a l se ha 
r á po r el C laus t ro de C a t e d r á t i c o s de 
la Facu l t ad , por v o t a c i ó n secreta, ce-
'ebrada en s e s i ó n especial c o n v ó c a l a 
expresamente a l efecto, y conforme 
a sus estatutos. Se t e n d r á por designa 
do m i e m b r o p rop ie ta r io el C a t e d r á t i c o 
que alcance el m a y o r n ú m e r o de vo-
tos, y el que obtenga el segundo l u -
crar en l a v o t a c i ó n s e r á designado 
miembro sus t i tu to de l a J u n t a C e n t r a l 
E lec to ra l . 
E l decano c o m u n i c a r á dichas deslfr-
naciones inmedia tamente a l P r e s i d r n 
i " " r a Cen t ra l E l e c t o r a l . 
A r t í c u l o 28.—Las designaciones que 
hagan los par t idos p o l í t i c o s o grupos 
^dependientes de electores, de miem-
bros p o l í t i c o s para las Juntas Elec-
torales permanentes, se comunica ta r . 
por medio de c e r t i f i c a c i ó n , a los Pre -
sidentes respectivos de dichas J u n -
tas, y se h a r á n de acuerdo con este 
C ó d i g o y los estatutos de cada par -
t ido o g rupo Independiente de elec-
teres. Pa ra la Jun t a Cen t r a l e x p e d í "á 
l a c e r t i f i c a c i ó n el Pres idente de l a 
Asamblea Nac iona l del p a r t i d o ; pa ra 
las Provinc ia les , el Presidente de l a 
Asamblea P r o v i n c i a l co r respondien-
te, y para las Munic ipa le s , e l Pres i -
dente de l a Asamblea M u n i c i p a l quo 
corresponda, de l pa r t i do o g rupo i n -
dependiente de electores, a l cua l com-
pete l a d e s i g n a c i ó n . 
retri M Í Í n í i ^ s ! 1 ? ^ Se €ncuen t r a c o n poca sa lud y s in 
ie acue^" 
ipmll0¿tS 
líco e ^ 1 
t*00*» s e ' d V ^ men te 36 pone obscura y t o r p e 
»( est¡mulant cuando ud . está enfermo y cansado 
Vei~d Ud n y narcóticos, entonces pruebe Nuga-
liSr l'or ciento ^ p^onto se siente como un hombre nuevo 1 
Hifcü' ^discRtión n dolencias humanas, tales como, Mal 
¡Ti^Anemk n , 363 V Embaramiento, Estreñimiento. B i -
^t.*11* de En» ° -re3 Reumático8. Dolor de Cabeza, Ncural 
C'j,on causanr ^ ^""dida de Vitalidad, Nerviosidad e 1 
CiS*̂  y mala PÍ, P^r deficiente Fuerza-Nerviosa, Sangre pobre 




kS? para s» vtj fu?c,ón del cuerpo depende de la Fuerza-
•2? ^ «stórn»^ acci<5n- Fuerza-Nerviosa es el muelle 
11 y de la „?' h,ísrado. riñone? e intestinos, de los latidos 
ST* adccuarfCU Clon de la 8an»re. Nuga-Tone es el t r a 
^ . ^ o r q u é ' por para la postración nerviosa y desgaste 
Híse i^J PIOI*J in^edientM%e3tá ««'«Puesto de ocho importantes y -,, 
1 0 - w J W> Atores l recomendados y prescritos por los mas ' 
pd-ibUl^ .«S?!, Para l a ' c o n t l e n e espocialmente Hiei-ro y Fósforo-
LíSÍ0n« es i , ! * * - " " ! y 1(58 nervios. 
S i t'5?0 y Mallr- "S.6"1® un tratamiento excelente para 
^ ¿ 1 , húmedos \ ^ Persona que resida en clima» 
Sev,«ne Pone vida ™ n?ri,?,el'ípre Nu^a-Tone a su alcance, 
















' * * * ¥ * 
N u s a - T o n c 
« o s f L ? n 9 r c P u r a y R o i a » N c r -
v U t t r t e 5 y F i r m e s , M u j e r e s 
y H o m b r e s V i g o r o s o s . 
S a t i s f a c t o r i o s R e -
sultados e n 2 0 d í a s 
o d inero devuelto . 
más p-i ltevive 'os ríñones, elimina las impurezas 
rl^ii63 y elrbaramiento, mal aliento o lengua sa 
Los nombramien tos o designaciones 
y las remociones de los miembros P'V 
j í t i c o s , p rop ie ta r ios y sust i tos, de 
Juntas Elec tora les permanentes so 
h a r á n l i b remen te y en todo t i empo 
de acuerdo con este C ó d i c o , y por 
í e s par t idos p o l í t i c o s y grupos in'Im-
pendientes de electores a los que per-
tenezcan dichos miembros . 
A r t í c u l o 29.—Los suplentes desem-
p e ñ a r á n t empora lmente los cargos pa 
r a los cuales fueron nombrados o 
designados, cuando los p rop ie ta r ios se 
ausentaren o es tuvieren i m p o s i b i l i t a -
dos de c u m p l i r los deberes que e¿ tb 
C ó d i g o Impone. Siempre que el c a r o 
ü e p rop ie t a r io vaque por el resto del 
p e r í o d o , el sus t i tu to p r e s t a r á sus ser-
vic ios hasta que se haga e l nuevo 
nombramien to o d e s i g n a c i ó n . 
A r t í c u l o 30.—Cuando cua lqu ie r par -
t i do p o l í t i c o o g rupo i n d e p e n d i e n t ' í 
de electores de los que t u v i e r o n dere-
cho a la d e s i g n a c i ó n d" 
Uticos para cua lqu ie r Jun ta E l e c t o r a l 
m^sa e lec tora l , no l a h í 
c ie ren , dichas Juntas se cons t i tu idan 
s in los miembros p o l í t i c o s o grupos 
independientes de electores que haya", 
dejado de e j e rc i t a r el derecho de de-
s i g n a c i ó n p o d r á n no obstante, hacar 
l a en cua lqu ie r t iempo, tomando l o * 
d e s í g a n d o s Inmedia ta p o s e s i ó n de sus 
cargos. 
A r t í c u l o 31.—Cada c e r t i f i c a c i ó n de 
n o m b r a m i e n t o o d e s i g n a c i ó n para e l 
cargo de Presidente, "Vocal o m i e m b r o 
p o l í t i c o de u n a Jun ta E l e c t o r a l per-
manente , b ien sea de p rop i e t a r io o 
de sus t i tu to , se f i r m a r á por l a per* 
sona a quien corresponda exped i r l a 
P i c h a c e r t i f i c a c i ó n e x p r e s a r á las c o n . 
diciones legales que conf ieren a l a 
persona nombrada o designada, l a ele 
g i b i l i d a d para el cargo de que se t r a -
ta . En . l a de p rop i e t a r io c o n s t a r á e l 
nombre de a q u é l . l a e x p e d i c i ó n de d i - ^nte 
cha c e r t i f i c a c i ó n se n o t i f i c a r á i n m e -
dia tamente a l a persona en qu ien r o -
caiga el nombramien to o , d e s i g n a c i ó n . 
(Modelos n ú m e r o s 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 11( . 
A r t í c u l o 32.—La Jun ta Cen t ra l , a s í 
como las p rovinc ia les E l e o í o r a l e s , n * 
p o d r á n ce lebrar s e s i ó n v á l i d a m e n t e 
eino con la asistencia personal o por 
medio del sus t i tu to legal , de los t ras 
m i e m b r o s no p o l í t i c o s de que consta* 
y s iempre que conste haberse c i tado 
en t i empo y f o r m a a los miembros 
p o l í t i c o s Las Juntas Munic ipa les Elec 
tora les p o d r á n celebrar s e s i ó n con l a 
sola asistencia de su Presidente o do 
ÍU sus t i tu to l e g a l ; s iempre que cons-
te po r escr i to haberse ci tado en t i e n . 
po y f o r m a a los miembros p o l í t i -
cos. 
A r t í c u l o 33.—A toda e l e c c i ó n pre-
c e d e r á l a correspondiente convocato-
r i a . 
E l p e r í o d o e l ec to ra l se e n t e n d e r á 
ab ie r to desde la fecha de l a convoca-
t o r i a , y c o n c l u i r á a l ser proclamados 
los candidatos electos con a r r e g l o a l 
a r t í c u l o 210 de este Cód igo . 
A r t í c u l o 34.—La J u n t a Cen t ra l Elec 
t o r a l h a r á l a convocator ia pa ra toda 
e l e c c i ó n de compromisar ios Pres iden-
d e n c í a l e s y VIcepresidenciaies , Com 
r r o m l s a r í o s Senatoriales, miembros de 
!a C á m a r a de Representantes o Dele -
gados a u n a C o n v e n c i ó n Cons t i tuyen-
te. T a m b i é n c o n v o c a r á a l Cuerpo Elec 
t o r a l , cuando de acuerdo con lo que 
ostablezcan las leyes, deba someterse 
a l r e f e r é n d u m una c u e s t i ó n de i n t e -
r é s nac iona l . 
A r t í c u l o 35.—Las Juntas P r o v i a -
ciales Elec tora les h a r á n las convo-
cator ias para las elecciones de Gober-
nador y de Consejeros P r o v i n c i a l 0 » 
y pa ra las del Cuerpo E l e c t o r a l de l a 
P r o v i n c i a , cuando hub ie ren de some-
terse a l r e f e r é n d u m cuestiones que 
& é s t a p r i n c i p a l m e n t e Interesen. L i 
J u n t a M u n i c i p a l correspondiente c o i 
v o c a r á las elecciones para A l c a l d e 
Concejales y miembros de las Juntaa 
de E d u c a c i ó n , y las de l Cuerpo Elec • 
t o r a l M u n i c i p a l , cuando se le some1"a 
ad-referendum una c u e s t i ó n p u r a m m 
tt> m u n i c i p a l . 
Las Juntas p rov inc ia le s y las M u -
n ic ipa les , en sus casos respectivo*, 
d e b e r á n r e p r o d u c i r y pub l i ca r o f i c i a l 
mente , en lo que a l a P r o v i n c i a o a l 
M u n i c i p i o se ref i r iese , las convocato-
r i a s de las Juntas superiores . 
A r t i c u l o 36 — L a s convocator ias 
nue b ic le re l a Juna Cen t ra l , se pu -
b l i c a r á n c ien to ochenta d í a s ante? 
la l d iado para las elecciones. Las 
que corresponJan a las Juntas Pro-
v inc ia les , a s í como las reproduccio-
nes de convocator ias que deban ha -
•'er, se p u b l i c a r á n ciento setenta d í a a 
de l a facha de las elecciones. 
Las Jun tas M^liniciipales p u b l i c a r á n 
'.as convocator ias y reproducciones 
que Ies cor respondieren , c iento se-
senta d í a s antes de las elecciones co-
r respondientes . 
E l c u m p l i m i e n t o de lo preceptuado 
en el p á r r a f o an t e r io r , se s u j e t a r á a 
l o dispuesto en los a r t í c u l o s 74« 24t 
y 27J de este C ó d i g o . 
A r t í c u l o 3 7 . — L a s Juntas E lec to-
ra les p u b l i c a r á n t ina sola vez sus 
convocator ias en l a Gaceta O f i c i a l , 
en e l B o l e t í n de l a P rov inc i a , s i ^o 
hubiere , y en u n p e r i ó d i c o de los d á 
mayf i r c i r c u l a c i ó n de l a cap i t a l o ca-
becera de t é r m i n o o d i v i s i ó n admi-
n i s t r a t i v a , en que hayan de ce lebrar -
se j 'as elecciones convocadas. Las 
Juntas Cen t r a l y Provinc ia les Elec 
tora les r e m i t i r á n por correo, con l a 
p r o t l H ' d debHa, t e s t imon io de cada 
convoca tor ia , a las respectivas J u n -
tas s u b o r d í n . ' i d a s , que, de acuerdo 
t o n los an te r iores a r t í c u l o s , e s t é n 
encarpadas de r ep roduc i r l a s en todo 
c en p a r t e . E n los M u n i c i p i o s don-
de no se puo l ique n i n g ú n p e r i ó d i c o , 
¿e fijará u n V j t m p l a r de l a convoca-
t o r i a en l a t a b l i l l a dispuesta por e l 
a r t í c u l o 50 de este C ó d i g o , y o t r a 
e jempla r en esda a l c a l d í a de b a r r i o . 
Laa Juntas subordinadas d e b e r á n 
elevar a las superiores respectivas, 
í o p i a s cer t i f icadas de las convocato-
r i as que h ic i e ren con a r reguo a l ar-
a r t l c n l o 35 do este C ó d i g o . 
A r í / c u l o 3 8 . — E n cada oonvocator 
n a s* d e t e r m m a r á l a fecha de .a 
e l e c c i ó n o v o t a c i ó n ad - re fe rendum; 
lo sc?rgos qua deban proveerse y l a 
d u r a c i ó n l ega l de los m i s m o s ; y '.a 
( , lvls)ón a d m i n i s t r a t i v a cuyos electo-
i'es hayan de t o m a r par te en l a elec-
c i ó n o v o t a c i ó n de que se t r a t e . E n 
caso de re fe rendum, se e x p r e s a r á 
c l a r a y b r e v m e n t e lo esencial del 
^ r u n i o que a l m i s m o se somet iere . 
A r t i c u l o 39 .—Las of ic inas de l a 
! o u n t a Cen t r a l e s t a r á n abier tas para 
I t i p i i b l i co los d í a s que e l l a estime 
| conveniente para e l c u m p l i m i e n t o de 
I 'es funciones que le I n c u m b e n . 
A r t í c u l o 40 —Las of ic inas de las 
.funtar P rov inc ia les e s t a r á n abier tas 
pa ra el p ú b l i c o : 
1) Po r u n p e r í o d o que c o m e n z a r á 
cient .» setenta d í a s antes y t e rmina -
r á trfc<nta d í a s d e s p u é s de cualqul '?-
l a e l o c c i ó n nac iona l o p a r c i a l qub 
ne v e r i f i q u e en l a p r o v i n c i a ; 
2) Po r u n p e r í o d o que c o m e n z a r á 
t / e í n t a d í a s an ter iores a l a fecha de 
cua lqu ie ra e l e c c i ó n especial que se 
ve r i f i que en I s P rov inc i a , y que ter-
m i n a r á diez l í a s d e s p u é s de d icha 
e l e c c i ó n : 
3) E l p r i m e r o y t e rce r lunes de 
cada mes, no comprendidos en los 
an te r io res p e r í o d o s ; y 
4) Los d e m á s d í a s que fueren n*í-
^esanos pa ra l a o p o r t u n a presenta-
c i ó n ce documentos, den t t ro de los 
p e r í o d o s s e ñ a l a d o s a l efecto por este 
C ó d i g o . 
A r t ' c u l o 41.—Las of ic inas d© las 
Juntas Munic ipa les Elec tora les esta-
r á n abier tas pa ra e l p ú b l i c o : 
1) P o r u n p e r í o d o que c o m e n z a r á 
c 'ento sesenta d í a s antes y t e rmina -
r á t r e i n t a día^? d e s p u é s de cua lq lue 
r a e l e c c i ó n m c i o n a l o p a r c i a l que 
se celebre en o l M u n i c i p i o ; 
2) E l segur do y cuar to lunes do 
t'ada mes no comprendidos en e l an-
t e r i o r p e r í o d o ; y 
3) Los d e m á s d í a s que fueren ne-
cesarios pa ra l a o p o r t u n a presenta-
c i ó n de documentos, den t ro de 1)S 
p e r í o d o s s e ñ a l a d o s a dicho efecto 
por í-ste C ó d i c e . 
A r t i c u l o 4 2 . — E l p r i m e r d í a h á b i l 
i'e los meses de Enero , A b r i l , J u l i c 
y Octubre , se r e u n i r á n las Juntas 
C e n t r a l y P rov inc i a l e s E lec tora les , 
pa ra e l despacho de los asuntos que 
t s c c h c l e r n e n . 
A r t í c u l o 43.—Se p r o v e e r á de l oca l 
y m o b i l i a r i o adecuados a las Juntas 
C e n t r a l , P rov inc ia l e s y Munic ipa le s 
Elec tora les , por l a S e c r e t a r í a de GJ-
b e r n a n ó n . g o b l e n os p rov inc ia l e s y 
mun ic ipa l e s respect ivos . 
A r t i c u l o 4 4 . — L a J u n t a Cenara,! 
F l e c i o r a l s u m i n i s t r a r á d i rec tamente 
a las Juntas Prov inc ia les y M u n i c i -
pales, median to los pedidos que é s -
tas d e b e r á n d i r i g i r l e , e l m a t e r i a l ói-
^u len te : Regis t ros E lec to ra les de 
todas clases, en b lanco. Inc luso las 
hojas sueltas que fueren necesarias 
pa ra f i j a r en las t a b l i l l a s las co^iss 
de los Regis t ros provis ionales , l i b ros 
íie v e l a c i ó n y de actas^ en b lanco ; 
modelos para ju ramen tos o p roma-
nas do decir v e r d a d ; todos los d e m á s 
modelos que por este C ó d i g o se de 
t e r m i n a n , t a m b i é n en b lanco ; sobros 
of ic ia les ; á car te les de i n s t r u c c i ó n 
n a r a ;lo selectores; e jemplares del 
Códi>Tj E l e c t o r a l ; sellos of ic ia les ; 
taqui l . la apara l l e na r bole tas ; reja-i 
y u rnas y d e m á s modelos y mater ia -
es necesario-; para el c u m p l i m i e n t o 
í e l o t preceptos de este C ó d i g o . 
A r t í c u l o 45 .—Las Jun tas Electo-
ra les permanentes e s t a r á n au tor iza -
das p ^ r a c o m p r a r los efectos de es-
c r i t o r ' o necejar ios para su p rop io 
u^o, de que n.> deban ser provis tas , 
conforme a l a r t í c u l o precedente. L a ' ' 
Juntas ^Electorales M u n i c h p á l e s su 
m i n i s t r a r á n los efectos de esta na-
'.nraloza que fveren necesarios, a las 
Mesas Elec tora les de su j u r i s d i c c i ó n 
A r t i c u l o 46 . - -Todos los gastos que 
h u b i e i e n de hacerse pa ra l a aplica-
c i ó n y c u m p l i m i e n t o del C ó d i g o Elec-
t c r a l s e r á n abonados por e l Tesoro 
PC Ion a l . . 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n com 
p r e n d e r á en su presupuesto anua l 
u n a c o n s i g n a c i ó n p a r a c u b r i r los 
gastos electorales que, s e g ú n e l Có-
digo, t 'eban pagarse con cargo a l Te-
soro ac lona l , y a este f i n l a J u n t i 
C e ñ i r á , ' E l e c t o r a l r e m í i t / ^ á , opo r tu -
namente , todos lo s a ñ o sal Secreta-
r i o do G o b e r n a c i ó n , u n proyecto de-
t a l l ado de los í o n d o s necesarios para 
a tender a sus gastos en e l p r ó x i m o 
«fío í ^ c a l . 
A r t . c u l o 47 —Cada J u n t a M u n i c i -
p a l E l e c t o r a l t end r á a su cargo l a 
cus todia de las t aqu i l l a s o departa-
mentes cerrados para l l e n a r boletas, 
de' las re jas , urnas, sellos o f i c í a l e s , 
c a r t e l f s de i n s t r u c c i ó n , e jemplares 
del C ó d i g o E l e c t o r a l , y los d e m á s ar-
icu los de l m a t e r i a l permanente que 
se sumin i s t r e a d icha Jun ta , para su 
uso en los d i s t in tos Colegios del Mu-
n i c i p i o . Cada A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l f a c i l i t a r á a l a cor respondiente 
Jun t f i M u n i c i p a l l u g a r a p r o p ó s i t o 
pa ra a lmacenar dichos efectos. 
A r t í c u l o 48 .—El p r i m e r d í a h á b i l de 
A b r i l de cada a ñ o , la J u n t a Cen t r a l 
E l e c t o r a l r e m i t i r á a l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , u n i n v e n t a r l o de todas 
las t aqu i l l a s o depar tamentos cerra-
dos p a r a l l e na r boletas, re jas urnas , 
sel los oficiales, carteles de I n s t r u c c i ó n 
Ste5Vt,6n. H e r v i d 3 y Acciones 1 Nuga-Tone produce un excelente apetito, 
S » « « n p r e ™ , . ^ ^ 3 V «rmes y un sueño tranquilo y reparador. 1 Nutra-Tona 
! i ¿Clv*7* a la v! ?ra ¿ creulación. pone un color sonrosado en las mejillas y dá 
?)»«,-pables. NiJo T?" Produce hombres fuertes y vigorosos, mujeres más henno-
L4S« , ^e. Es rir» o no condene opio u otras drogas que formen el hábito da 
•« ^ de aznp,fí,ar, , en un P«"iuete conveniente. Las pastillas están cubiertas 
k ^ ^ ^ i g o . ' e 1,116,1 8abor y fácil de tomar. Pruébelo y lo recomendará. 
S c i T ^ A ABcm .T^ . 
puede ver que no arriesga 
Ubo: 
^insc* tom*unos toda la responsabilidad. 
EL sigUIENTE CUPON PARA ORDENAR.-
P * * » . Cu. 20— 
Adjunto sfrv, 
•a-Tone. 
537 South Dearborn St,, Chicago, n i . 
0 Apartadc 
'Oí» 
Provincia Pai« . , . . » 
^ OTA: Puede hacer «u remesa por Giro Postal 
re remitido por correo porte pagado a meno» que sa especlfiqua 
en otra forma. 
¿ Q u i é n p o d r á e x p l i c a r 
p o r q u é l o s c h a u f e u r s , a l 
p o n c h a r s e , p i e n s a n e n 
s e g u i d a e n 
S y r g o s o l Y 
ANUNCIO Ot VADIA 
L a M O R T A L E N F E R M E D A D 
de lot RIÑONES ABUNDA en C U B A 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
E l qurt la enfermedad de los r í ñ o n e s r » 
progresando es cosa segura. Miles y miles 
de personas, tanto del campo como de i t 
c iudad de este pa í s , corren InmtaienM 
riesgo de contraer l a mortal, enfermedad 
de los r í ñ o n e s . 
ES una solapada enfermedad cue 86 
extiende, apretando gradualmente m á s 
7 m á s basta que e l pobre enfermo sa 
« p e r c i b e de que padece de la enfermedad 
de Brlght. jTlenen enfermos los r í ñ o n e s ! 
1 Saben cómo se descubre s i se padece 6 
no de dicha enfermedad! 
Vamos á enumerar unos s í n t o m a s de I t 
enfermedad de los r í ñ o n e s : dolores en 
distintas partes del cuerpo,booa amarga poi 
la m a ñ a n a , e s t r e ñ i m i e n t o , orina turbia y da 
feo color, s ensac ión general de debilidad 
•y m a l humor, ojos hinchados — y ah í 
tienen ios s í n t o m a s de l a enfermedad d t 
los r í ñ o n e s . 
Las personas ene padecen de dolores 
en la espalda, reumatismos, gota, c iá t ica , 
arenillas, piedra, 6 dolores de vej iga, 
de los m ú s c u l o s y articulaciones, deben 
dichas afecciones al tener r í ñ o n e s déb i l e s 
ó enfermizos, pues todo eso son s í n t o m a s 
seguros de la erfermedad de los r í ñ o n e s . 
Todo eso indica aue ios r i n o ñ e s e s t á n 
d é b i l e s ó enfermizos. Hay que fortificarlos 
y sanearlos. No pierdan n i u n instanta 
m á s . vayan á casa del.botlcario y p í d a n l a 
ana caja da 10 cents da Pildoras Da w i t t 
( l a d d e r P U l s l 
y í s o ac( en tht ¿Irtr 
para los R íñones y la vej iga , las cuales 
e s t á n hechas expresamente para las 
enfermedades del r i ñon y da l a vejiga. 
C u r a r á n á todo enfermo que presenta 
los susodichos s í n t o m a s , sean cuales 
fueren el grado y adad da l a afección, 
pa ra los electores, ejemplares i m p r e -
sos de l C ó d i g o E l e c t o r a l y d e m á s m a -
t e r i a l y m o b i l i a r i o permanente a dqu i -
r í confon dos del Tesoro ; y a ese fin 
p e d i r á sus respectivos Inven ta r ios a 
las Jun tas subordinadas. Los Inventa 
r í o s de las Jun tas Munic ipa les se ele 
v a r á n p o r conducto de las correspoin-
dlentes Juntas Prov inc ia les , que con 
los mismos a l a v is ta , f o r m a r á n e l 
gene ra l de l a P r o v i n c i a , pa ra BU re-
m i s i ó n a l a J u n t a C e n t r a l . 
Artáqinlo 49 .—La correspondencia 
of ic ia l do las Jun tas Cen t r a l P r o v i n -
ciales y Mun ic ipa l e s Elec tora les y de 
las Mesas Elec tora les , t e n s r á l a m i s -
m a f r anqu ic i a que l a of loial rlfel Es ta -
do em los Correos y T e l é g r a f o s de l a 
R e p ú b l i c a , es.tando po r t a n t o exenta 
de todo costo . 
A r t í c u l o 50.—Las Juntas E lec to ra -
les permanentementes n o m b r a r á n u n 
Secre tar lo po r u n p e r i ó d o de dos a/ños 
pasados los cuales c e s a r á n en sus car 
gos, a menos de no ser confirmados, 
siendo, no obstante, amovibles d u r a n 
te ese p e r í o d o po r j u s t a causa proba-
da en expediente etn el que a q u é l ten-
d r á que ser o í d o . E l Secretar io e s t a r á 
presente en todas las sesiones, s i n voz 
n i v o t o . A d e m á s de los deberes que 
se le i m p o n e n p o r o t ras d í r p o s i c i o -
nes de este C ó d i g o , t e n d r á a su car-
go e l sello y los archivos do l a J u n -
ta , que c o n s e r v a r á en l a of ic ina de l a 
m i s m a o en cua lqu ie r o t r o l u g a r en 
que p o r acuerdo de d icha J u n t a se le 
o rdene ; d a r á cuenta s in demora a l 
Presidente, con todas l a » comunica-
ciones que s« r ec iban d i r ig idas a l Se 
c r e t a r l o o a l a Jun ta , a s í como con 
todos los documentos que se presen-
t e n ; l l e v a r á l a correspondencia y las 
cuentas y c u m p l i r á todo lo que p o r l a 
J u n t a o su Pres idente se l e encomen 
d a r é . 
E l Secretar lo r e s i d i r á en o! M u n i -
c i p i o en qiuie las J u n t a tenga su ofici -
na pe rmanen te . Los ml<=mbrcs p o l í -
t icos p r o p i e t a r i o y sus t i tu tos de la? 
Jun tas Elec tora les , no son elegibles 
p a r a los cargos de Secre^ . r lop . 
E l Secretar io de cada J u n t a Elec-
t o r a l permanente e n v i a r á por. cor reo 
o p o r cua lqu ie r o t r o medio, con ?eten 
t a y dos horas de a n t i c i p a c i ó n , p o r lo 
menos, a l Presidente, vocales m i e m -
bros p o l í t i c o s y suplentes las c i t ac io 
nee para cad a junta . Estas citaciones 
se t r a n s m i t i r á n p o r t e l é g r a f o o t e l é -
fono a todos los m i e m b r o s p o l í t i c o s 
y no p o l í t i c o s f sus suplentes, cuan-
do l a demora de l cor reo pud ie r a i m -
p e d i r que l a rec iba a t i empo e l i n t e -
resado. P o d r á n celebrarse sesionen, 
h a c i é n d o s e las ci taciones con menor 
t i e m p o de a n t i c i p a c i ó n q u ^ el expro-
sado, cuando l a u rgenc ia d e l caso l o 
requier isse , y conste po r escr i to que 
el Presidente, vocales, mferabros po-
t í c o s y suplentes han sido not i f ica-
dos con l a a n t e l a c i ó n sufleiento para 
c o n c u r r i r . L a c i t a c i ó n e x p r e s a r á siem 
pre l a hora , l u g a r y objeto de l a reu-
n i ó n . 
L a s Jun tas Elec tora les permanentes 
c e l e b r a r á n sus sesiones p ú b l i c a m e n -
te y en e l l o c a l de su oficina respec-
t i v a . 
L o s Prosidentes, Secretar ics y V o -
cales de las Jun ta s Electora les per-
mantentes s u s c r i b i r á n todos los d r -
cumentos electorales de las mencio-
das Juntas i n c u r r i e n d o en las pena l i -
dades s e ñ a l a d a s s i n o lo h i c I f i o H . 
L o s miembros p o l í t i c o s de dichas 
Jun tas t e n d r á n l a m i s m a o b l i g a c i ó n 
de firmar, aunque pueden hacer lo con 
las reservas que est imen convenien-
N u e v o R e m e d i o P a r a 
C o r a r l a s E n f e r m e -
d a d e s d e l a P i e l 
Desde que la antigua teoría de curar 
la Exema a través de la langre fué 
desechada debido a sus nulos resulta-
dos, los médicos buscaron una fórmula 
segura que les lleTase con éxito a com-
batir las enfermedades de la piel. Las 
pomadas j a m á s dieron resultado 
alguno debido a que cierran los poros 
permitiendo la mayor acumulación 
de los gérmenes. 
Esta cualidad de penetración tan 
buscada, parcialmente explica el gran 
éxito alcanzado por la Prescripción 
D. D. D. 
Ella está reconocida como el remedio 
más eficái, debido a que lavando la 
parte afectada se experimenta inme-
diata y agradable mejoría, dejando la 
piel tan suare como la de un nifio. 
Desaloja y mata los gérmenes al 
mismo tiempo que cicatM» la piel. 
Este gran antiséptico es el que mejor 
se presU para la cura de esta clase de 
enfermedades en cualquiera forma que 
ellas se presenten, asi sean: Ulceras, 
Granos, Picajón, Ronchas, Costaas, 
etc.. etc. 
Una sola bóte la adquirida hoy mit-
mo le probará que la única manen de 
corar sus males es usar la Prescripción 
D . D . D . 
D r . M a n u e l Johnson. 
Ernesto S a r r á . 
D E 
P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S 
E N T O D A S L A S 
E X I S T E N C I A S D E 
V E R A N O 
Vea a lgunos p r e c i o s : 
Polacas e Impe r i a l e s de lona, 3 a l 5 
y 5 a i $1.00 
S% a l 2, $1.30 
I m p e r i a l e s y polacas negros y co-
lor , 1 a l 5 y 5 a l 8, $0.75. 
Zapatos Tenn i s^pa ra n i ñ o s y Sras. 
$1.00. 
Zapatos e I m p e r i a l e s de Gamuza, pa-
r a s e ñ o r a s y n ' ñ a s , 3 y 4 $4.00, y to-
do po r e i es t i 'o . 
E n Gamuza blanca- $5.00 
P i e l l avable , $6.00 
L u í s X V ba j i to , los mismos pre-
cios* estos todoc t i enen suela blanca-
Pa ra cabal leros . 
E n co lo r caoba, $5.00 
P i e l Mate , $5.00 
Pa ra j oven , $4 50 y $5.00 
Estos son todcs de suela. 
Charoli negro , $3.00 
B R A N D E S 
A L M A C E N E S D E 
P E L E T E R I A Y 
E Q U I P A J E S 
R e i n a 1 6 y 1 8 
E s q u i n a a R a y o 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
c 6964 4cí"3" 
A n i n c l o Jos6 A . M o r e j ó n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T E 
**** 
A Ñ O 
tes. e I n c u r r i r á n en l a m i s m a p e n a l i -
dad s i f a l t a r en a este deber, ^ cuyo 
« a s o se h a r á cons tar en ^ ac.a loa 
M o t i v o s por los cuales se I m n obs ten i 
•do de I n n a r . 
Las Jun tas E lec to ra les f ^ m a n e n - ; 
k ¿ se p r o v e e r á n de ^ J f 1 ^ * * ? 
t a m a ñ o adecuado que h a r ó n coloctt 
^ r m e m e n t e en l u g a r accesible a l p u 
b l i c o , s i tuada de t a l « f j f ^ ^ ^ ^ o s 
avisos en e l la fijados P » ^ » l ¡ ¡ * ¡ : 
c^tnodan.ente y e s t é ^ cub io r t c de la 
in t emper i e , en cuanto las c i rcunf i t an | 
^ « r e s a r i o t r a s l ada r de s i -
t i o cua lqu ie ra de esas t a b U U f t t J » j a 
^ aviso del cambio a l ^ 
c r i p c i ó n del nuevo ^ « " ^ ^ S 
HR hava de colocarse, fijanrío tticnj 
a ^ s o de modo v i s ib le en e l l u g a r don 
es tuviere l a t abUl la , po r t í r m no de 
S n c o d í a s , antes de efectuar el c a m - , 
bdo y no menor d ediez d e s p u é s do , 
^ m p r e que en el presente C ^ g o 
se disponga l a p u b l i c a c i ó n d e a c t a . . 
avosos u otros ^cumentos Bin d^. 
t e r m i n a r el l u g a r en que deba hacer 
TeTe e n t e n d e r á que h a n de fijarse sus 
copias cert if icadas en las t a b e l l a s a i 
oue este a r t í c u l o se ref ie re . 
Las papeletas de not i f icaciones y 
los otros documentos que se fijaren 
en t ab l i l l a s u o t r o l u g a r acuerdo 
con l o preceptuado en este C ó d i g o n j 
6e r e t d r a t á n s ino d e s p u é s de haber 
t r a n s c u r r i d o diez d í a s desde l a fecna 
e n que fueron fijados. 
v i Secretar io de cada J u n t a Eleci 
t o r a l permanente a n o t a r á b revemen-
t e en u n l i b r o m i n u t a r l o , que l l e v a r a 
a l efecto debidamente fo l ' ado y sel la-
do por el o rden en que se v a y a n adop 
tando, los acuerdos y pa r t i cu l a r e s i m 
por tan tes de l a d e l i b e r a c i ó n que sean 
necesarios pa ra e l acta, dan. lo cuen-
t a a l a Jun taa l fin'al de cada s e s i ó n de 
las notas referentes a las mismas y 
aprobadas que fueren p o r l a J u n t a o 
hechas las aclaraciones o p o r l u n a m e n 
l a s suscripciones los asistentes proco 
d iendo el Secretar io , bajo su respon-
sab i l idad a extender conforme adichas 
notas, el adta correspondiente en u n 
l i b r o p rev iamente encuad?mt.do, fo-
l i a d o y sellado c o n s i g n á n d o s e los n o m 
bres del Presidente , vocales m i e m b r o s 
p o l í t i c o s y suplentes que a s i s t i e r o n . 
Cuando hubiese d ive r s idad de pare-
ceres sobre a l g u n a ma te r i a , ee h a r á 
cons tar los votos favorables y c o n t r a -
r i o s y los fundamentos de l acuerdo 
adoptado. E l Secre tar io de la J u n t a 
r e l a c i o n a r á suc in tamente en las ac-
tas todos los documentos presentados 
y los reparos hechos p o r cua lqu ie r 
m i e m b r o p o l í t i c o , u n i é n d o s e los docu-
mentos o r ig ina le s a l expediente res-
pec t ivo . Las actas extendidas en e l I I 
h r o correspondiente d e b e r á n ser fir-
madas por los miembros antes de l a 
h o r a en que, con a r r eg lo a es-te Cód i -
go, d e b e r á e l Secretar io fijar en l a t a -
b l i l l a copia cer t i f icada de las mismas 
F i r m a d a s las actas y fijadas sus co-
pias en l a t a b l i l l a , no p o d r á n ser ob-
j e t o de enmiendas, tachas o e n t r e l i -
neas, salvo l o expuesto en e l p á r r a f o 
Biguien te . 
Las correcciones p o r e r ro res s u f r í 
dos en l a r e d a c c i ó n de las actas se 
h a r á n eu e l l i b r o de é s t a s , median te 
acuerdo de l a Jun ta , haciendo cons-
t a r en el acuerdo l a p á g i n a eu que se 
hub ie r e comet ido e l e r r o r y cons ignan 
d o en é s t a p o r nota m a r g i n a l , t i acuer 
d o de l a Jun ta , con ten t ivo do l a ra-
t i f i cac ión o enmlanda . 
A las diez a . m . o antes de! d í a 
S igu ien te a aque l en que se c e l e b r i 
cua lqu ie ra s e s i ó n de u n a J u n t a E lec -
t o r a l permanente , e l Secre ta r io fija-
r á en l a t a b l i l l a u n a copia fiel y exac 
t a del acta, au to r i zada c o n r a firma 
y e l sel lo de l a J u n t a . Cuando e l C ó -
d i g o exi ja que l a J u n t a E l e c t o r a l t o 
me acuerdo sobre a l g ú n acuu to an -
tes de las doce de u n d í a d e t e r m i n a d o 
l a copia de l ac ta en que conste e l acuer 
do adoptado se fijará en l a f o r m a pres 
c r i p t a , en l a t a b l i l l a , a l a s seis p . m . 
o antes de l m i s m o d í a . 
Salvo l o que p a r a l o s casoc espe 
c í a l e s se d i sponga p o r este C ó d i g o 
todos los d o c u m e n t o » que se ent re-
guen a u n a J u n t a E l e c t o r a ] pe rma-
nete s e r á n presentados a l Secre tar io 
de l a m i s m a . A l dorso de cada uno 
h a r á cons tar d icho f u n c i o n a r i o e l d í a 
h o r a y m i n u t o s en que l o r<ícibier<s 
consignando antes de su firma, l a J u n 
t a en que a c t ú e , cuyo se l lo estampa-
r á . 
P o r todo esiorito presentado a l Se-
c re t a r io de u n a J u n t a E l e c t o r a l per-
manente , e n t r e g a r á é s t e inmed ia tameu 
t e a l a persona que lo h a y a presenta 
do . u n rec ibo fechado, firma io y se-
l l ado , en que conste e l d í a , h o r a y m , 
ñ u t o s do l a p r e s e n t a c i ó n y e l p r o p ó -
s i to para »iue fuese entregado d icha 
e sc r i t o . 
Todo documento que en t regue e l Se 
c re t a r io , de acuerdo con este C ó d i g o , 
o por o rden de l a J u n t a s e r á bajo 
r ec ibo . 
Los Secretar ios de las Jun ta s Elec 
tora les permanentes r e g i s t r a r á n , en 
i l o r o s destinados a ese obje to , los 
documentos que r ec iban o ent reguen. 
E n es da asiento se h a r á cons ta r e l 
d í a , - icra y m i n u t o s d e l rec ibo o en 
t r ega e l nom; r e de l a persona que 
l a h^pa o a qu ien se haga, e l de ia 
persona o personas a cuyos derechos 
afectare e l doacmento de que se tr<v 
te. y r e l a c i ó n concisa de l objeto de 
cada documento o n o t i f i c a c i ó n . L-JS 
asientos correspondientes se h a r á n 
en dichos Regis t ros e l m i s m o d í a á ú 
recibo o en t rega a que se r e f i e r an -
Los a rch ivos de las Jun tas E lec to -
rales permanentes e s t a r á n sujetos a 
i a i n s p e c c i ó n de los electores, en lo"? 
u í a s y horas en que, con fo rme a este 
C ó d i g o e s t é n abier tas a l p ú b l i c o las 
of ic inas . D i c t a i n s p e c c i ó n s ó l o po-
d r á hacerse a presencia de l Secreta-
r i o o Pres idente de l a Jun ta , y no 
p o d r á extende-se a n i n g ú n documea-
to que, con a r r e g l o a este C ó d i g o , 
deba guardarse bajo c u b i e r t a cer ra-
da, n i es torbar e l necesar io uso de 
los a rch ivos para los t raba jos de ca-
da of ic ina que en todo caso, t e n d r á n 
la debida p re fe renc ia . 
Las Jun tas Elec tora les pe rmanen 
*es p o r d á n ce lebrar sesiones e x t r a 
" r d l n s r i a s s iempre que e l i n t e r é s p á -
b l i co lo ex i ja , por o r d e n de l Presi-
dente, o cuando lo p i d i e r e n dos v é -
ta les ,o dos m.embros p o l í t i c o s , o u n 
voca l y u n m i e m b r o p o l í t i c o . 
E n los d í a s en que po r d i s p ' o s l c l ó n 
de este C ó d l g o d e b a n estar abier tas 
'as o í l c i n a s do u n a J u n t a E l e c t o r a l 
permanente , las horas de despacho 
s e r á n de las ocho a. m . a las once 
a . m . y de l a u n a p . m . a las c i n -
co p m . 
Salvo en los casos en que este Crt-
•iigo d isponga lo c o n t r a r i o , cuando 
: na Junta E l e c t o r a l permanente t en 
PB. que t o m a r acuerdos sobre asuntos 
oe su competencia , p o d r á , s i lo est.-
w a r e conven-,inte, r e c i b i r declara-
ciones orales, bajo j u r a m e n t o pres-
tado ante el Secretar io , en l a f o r m a 
c.uep rescr ibe el a r t í c u l o 65 de este 
C ó d i g o ; pero n inguna persona te3-
o r á derecho a e x i g i r que ee tome a 
o t r a . e c l a r a c i ó n Jurada. 
A r t í c u l o 5 1 . - E l Secre tar lo de la 
C e n t r a l E l e c t o r a l g e r á l i cen-
I 
Y S U C U R S A L E S 
B a l a n c e d e M a r z o 1 5 , 1 9 1 9 
A C T I V O 
Di t t e t -o en c a j a e n e l B a n c o d * ' 
K e s e r y a F e d e r a l y d e u d a s d e 
B a n c o s y B a n q u e r o s J Teso -
r o de l o s . E s t a d o s U n i d o s . 
' •Aceptaciones de o t r o s B a n c o s . . 
C e r t i f i c a d o s d e l T e s o r o d e l o « 
E s t a d o s U n i d o s m m M m ** 
251 ,350 ,437 .13 " 
47 ,780 ,570 .67 
94 ,739 ,500 .00 $ 393 ,870 ,507 .80 
B o n o s de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s » « * 
B o n o s y o t r a s G a r a n t í a s . - % 
A c c i o n e s d e l B a n c o d e R e s e r v a 
F e d e r a l « w ^ „ w * * - * -
15 ,062 ,542 .23 
4 4 9 , 2 4 5 , 5 4 4 . 2 1 ' 
34 ,506 ,923 .56 
1 ,800,000.00 500 ,615 ,010 .00 
H a c e d q u e l o s e n s u e ñ o s d e S a l 
B e l l e z a , A m o r y F e l i c i d a d 
s e c o n v i e r t a n e n r e a l i d a d e s . 
E l H i e r r o N u x a d o OÍ o f r e c e r a -
d i a n t e S a l u d , m i r a d a f a s c i n a -
d o r a , e n c a n t o m a g n é t i c o y p e r -
s o n a l i d a d v i v a z . 
S u c u r s a l e s 
Casa B a n q u e r a K • • H 
K i e s g o d e C l i e n t e s a c u e n t a d e 
a c e p t a c i o n e s * W M W M M M M V N W V M V I M 
O t r o a c t i v o ... . M H M » Í M M M M * M * 
V -«a ÍM M 
3,218,828.52 
5,000,000.00 
25 ,702 ,683 .27 
7,560,453.37 
P r o p o r c i o n a S a n g r e R i c a , V i g o r o -
sa y V i t a l E n e r g í a N e r v i o s a . 
¿ P o r qufi conformaree con mero» 
Butflos de no alcanzadoB Ueoeos y ambl-
cionea? ¿ P o r qué no convertirlo» en 
realldade» .Por qué lamentar la pér-
dida del vlífor, d« la salud, de la ener-
gía y del fuego de la Juventud o 1» 
falta de eaa abundancia de energía v i r i l 
Í
r capacidad constantemente renovada, a 
a que tenól» abtoluto derecho y eln la 
cual la vida ee vuelve tan desesperada 
y mlserablo? ¿ P o r qué no alcanzar y 
esir esa» bendidonos y Lacerias vue»-, 
'"si' lo podéis hacen Es un «endllo se- [ 
creto a penar de ser una verdad cien-
tífica muy profunda. Todo estft conte-
nido en una corta palabra : K íe r ro . 
E» a oausa del hierro inpuflciente «m 
la sangre por lo que la sensación de fa l -
ta do vigor, la indlforoncla por toda» la» 
cosas que otros tan refinadamente di»-
frutan. la belleza en decadencia, el en-
canto disipado y una mult i tud de pe-
cuefias enfermedades y sufrimientos, se 
npoderan de vosotros. I^a sangre tlono 
l-ambre. hambre de blerro. indudable-
mente esemHal. que la dieta ha fallado 
tara proporcionar en suficiente cantidad 
o en la forma digerible requerida 
E l Hierro Nuxado obraril maravilla» en 
fnlPH casos. Es una forma de hierro 
(peptonado y parcialmente predlgerido) 
aue puodo ser ráp idamente absorbido por 
ln sanCTO v llevado a todo el organismo. 
E8 el hierro orgánico, el hierro vitaliza-
do la claie de hierro que el organismo 
empobrecido necesita urgentemente. Es 
meno» una medicina que un alimento, un 
alimento científicamente preparado para 
la sangre y para lo» nervios. Log médi-
cos conocen su Inapreciable valor y lo 
' • ^ n de man'.ra sistemática en su nrác-
üca^ 
Kl doctor Carlos P. Arroyo, de la Fa-
cmtHd do Medicina de la Universidad da 
Madrid , dice: "Hierro Nuxado es un 
reconstituyente ideaL Hombrea déblle» 
que habían perdido la esperanza de re-
cuperar la vitalidad perdida, que care-
cían de la energía necesaria para tra-
bajar y gozar de la vida, fueron t ran»-
formado» completamente después de un 
corto tratamiento con Hierro Nuxado. 
Mujeres que habían visto palidecer sus 
mejilla» a causa de >. 
«angpe, padeciendo LÍH pobr«« d. , 
- d o » . ^ . p u é s ^ t í - B S ^ ^ : 
tardé!» en comprar « ^ . v luego. vT 
rro Nuxado y c^Ln,a* tubo & Bi¿ 
arrepentiréis m á s 0 m S » d ^u,ttrl<>. ^ 
que dejéis pasar (£or cada g 
aprovecharog de «u. m ^ ^ ^ r . 
Ocio». En solo do» S n , aWK>• ba¿ , 
réia a ver les r e s u l t a d ^ ^ ? ^ « « u T 
aparente». aao* Palpablea^, 
l T o t a l M irt M M M M H . M * * I 935 ,967,482.96 
P A S I V C 
C a p H a l , S o b r a n t e j G a n a n c i a s «La 
d i v i d i r M M M * . M M M M M w' M M . V W V '« W'V 
R e s e r v a p a r a ga s to s , i m p u e s t o s e 
i n t e r e s e s d e v e n g a d o s * m m u * m m y* M ti M 
D e s c u e n t o s n o g a n a d o s . ^ » - •< H M M í i M M M 
C i r c u l a c i ó n . . . • •> • » ^ ^ v M H M M ^ 
G i r o s p e g a d e r o s c o n e l F e d e r a l 
R e s e r v e B a n k . . ^ M • M M v M IM M 'M v v M 
L e t r a s e x t r a n j e r a s v e n d i d a s . . w v M M M M M -
A c e p t a c i o n e s , C a r t a s d e C r é d i t o , 
C h e c k s de V i a j e r o s « ^ * M M M M W M M M 
O t r o P a s i v o m ^ j* & ¡* ^ ~ * ^ m, * * 
v • •'¡"¿•'tr:- vr.- ••' ~~~ 
T o t a l M M M M M M-M^u K | f 
, • 
79,736,992.89 
811 ,448 ,516 .61 
. 4 ,521 ,996.90 
2j249>449.66 
1,431,305.00 
N o n e 
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H A B A N A . 
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C A L L E D E C U B A N o s . 7 2 Y 7 4 
ciado o doc tor en Derecho C i v i l o 
P ú b l i c o y r e c U i r á u n sueldo s e ñ a l a -
do por l a m i s n a , que se I n c l u i r á en 
-os presupuestos generales de l a na-
r i ó n . E l Secretar lo de cada J u n t a 
E l e c t o r a l P r o v i n c i a l o M u n i c i p a l per 
u b i r a e l haber que a propuesta de 
la correspondiente Junaa f i j a r á ia 
Junta C e n t r a l E l e c t o r a l . E n p e r í o d o 
e lec tora l» e l sueldo del Secretar lo do 
"a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l no ex-
^eder-ji de cuat rocientos pesos a l mes 
y du ran te e l p e r í o d o e l ec to ra l en e l 
i f r r r : t o r l o de la J u r i s d i c c i ó n de una 
Jun ta P r o v i n c i a l o M u n i c i p a l Elec 
t o r a l é l haber de su Secretar io no 
e x c e d e r á d e l que tuviese asignado 
-rl Secre tar lo de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p r o v i n c i a l o m u n i c i p a l correspon-
dien te . E n n i n g ú n caso d icha remu-
n e r a c i ó n p o d r á exceder de t resc ien-
tos pesos mensuales . Las anter iores 
disposiciones r e c i r á n e n cuanto a los 
ó u e l d o s de los ecre tar ios de las J u n -
vas electorales permanentes , du ran te 
^ s i r e l n t a dias subsiguientes a 1* 
f ; cha en que se celebre u n a e l e c c i ó n 
en el t e r r i t o r i o de la j u r i s d i c c i ó n de 
1P J un t a respect iva, aunque e l pe-
xfodo e lec to ra l cor respondiente t e i -
m i n e antes de. v e n c i m i e n t o de d ic l io 
n iazo. E n t o d i o t r a é p o c a , el sueloo 
de ^os Secretarios de las Juntas 
Elec tora les permanentes , no excede-
r á de las dos terceras partes de l" 
can t idad f i jada como m á x i m u m , en 
cada caso- po r las disposiciones que 
preceden en este p á r r a f o . E l sueldo 
del becre ta r io de cada J u n t a Elec-
t o r a l permanente se p a g a r á m e d i a n -
te comproban te , c e r t i f i c ado po r el 
Pres idente de l a Jun ta , a b o n á n d o s e 
con cargo a l Tesoro a c i o n a l . 
A r t í c u l o 5 2 . — L a J u n t a C e n t r a l 
r i e c t o r a l , en e l t é r m i n o de seis me-
ses d e s p u é s de r e g i r este C ó d i g o , dic-
t a r á r<.ecesariamente las i n s t r u c c i o -
nes 5enerales que sean convanientes 
oara el me jor c u m p l i m i e n t o de l m i s -
m o ; y . a d e m á s , en todo t i e m p o cuan-
do lo estime neecsarlo o cuando cual -
qu ie r Jun t a subordinada , o electores 
en n ó e r o mayor de c incuenta , a s í l o 
so l ic i ten de e l l a . 
L a s ins t rucc iones generales y las 
espcc ales que d ic ta re l a J u n t a Cen-
t r a l E l e c t o r a l , s e r á n numeradas CJ-
r r e l a t i v a m e n t o en dos series d i f é r e u -
tes y publicadas en la aceta O f i c i a l ; 
> s e r á o b l i g a t o r i o su c u m p l i m i e n t j . 
Las ins t rucc iones generales se refe-
r i r á n a l c u m p l i m i e n t o de cua lqu ie r 
orecei.to de este C ó d i g o , en sent ido 
: genera l ; y las ins t rucc iones especlfi-
; Ies c e r á n aqu j i l a s resoluciones qae 
dictadas pa ra resolver casos concre-
tos sometidos a su conoc imien to , fue-
ren o r o m u l g a l a s como ins t rucc iones 
e s p é j ales para casos a n á l o g o s . U n a s 
y o t r á s ins t rucc iones p o d r á n ser r t í-
vocadas, a l teradas o ampl iadas e i 
todo t i empo p j r l a p r o p i a J u n t a . 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l d i c t a r á 
a d e m á s r eg l a nentos , que no sean 
^ont^ar ios a ..is disposiciones de es-
te C ó d g o , pa ra d i r i g i r e l p r o c e d í 
r M e i r o de sus cesiones y de las se-
siones de las Juntas P rov inc i a l e s y 
M u n i c i p a l e s . D i r t a r á t a m b i é n las re" 
^olucicnes y reglas que d e t e r m i n a n 
«•i-te C ó d i g o u otras leyes . 
A r t cu lo 53 .—Siempre que est^ 
C ó d i g o disponga que cua lqu ie r J u n t a 
E l e c ' o r a l celebre sesiones, o t omo 
« c u e r d o s o ejecute funciones en \ n 
i i a d e ' v r m i n a d o , antes o d e s p u é s Je 
u n d ía de terminado, o den t ro de u n 
p e r í o d o de t i impo de te rminado an-
t e r i o r a las elecciones, el Secretar le 
de di.-ha J u n t i a v i s a r á por escr i to a 
la Jun t a C e n t r a l E l e c t o r a l en e l d í a 
f i jado para e l lo , s i dichas sesiones 
fian sido o no celebradas, o sido d i -
chos Rcuerdos h a n sido o no toma-
dos, o s i dichas funciones h a n sido 
o no ejecutadas- y, en caso nega t iv" , 
a d u c i r á las razones que se lo i m p i -
ci .eron. Las Juntas Elec tora les M i -
nlc ipn 'es r e m i t i r á n sus in fo rmes por 
conducto de l a J u n t a P r o v i n c i a l Elec 
t o r a l cor respondien te . 
L a J u n t a Cen t r a l E l e c t o r a l y las 
Jautas Elec tora les P rov inc i a l e s l l e -
v a r á n u n expediente r e l a t i v o a l pro-
ceso de l p e r í o d o e lec tora l , con v i s t a 
de los in fo rmes rendidos de acuerdo 
con las disposiciones de este a r t í c u -
lo a los efectos do comproba r s i las 
Juntas subordinadas h a n c u m p l i d o o 
nc c o r los requis i tos de este C ó d i g o . 
E n e l caso -en que los in fo rmes no 
sean rendidos con p r o n t i t u d , o en 
que dichos in fo rmes no se a jus ten a 
las disposiciones de este C ó d i g o , las 
Juntas Elec tora les P rov inc ia l e s , y , s i 
[ i iere necesario, l a J u n t a C e n t r a l 
Pllecr.cral, e n v i a r á n inspectores a m 
vestiprar e i n . o r m a r sobre las c i r -
cuns t rnc ia s , pa ra que se tomen las 
disposiciones pe r t i nen te s . 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l t e n d r á 
facul iades p a ^ e x i g i r que, t an to a 
e ' la r o m o a '.as Jun tas E lec tora les 
•ProviL c í a l e s - se les r i n d a n los i n f o r -
mes que est ime necesarios pa ra que 
dichas Jun tas se encuen t ren perfec-
tamente asesoradas con respecto a l 
proceso de l p e r í o d o e l e c t o r a l . 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l f a c i l i -
t a r á P'.odelos Impresos, en blanco, a 
las Juntas subordinadas para l a e m i -
s i ó n de los i n f j r m e s a que se refiese 
este a r t í c u l o . 
A r c e n l o 5 4 . — L a J u n t a C e n t t r a l 
E l e c t o r a l p r e p a r a r á y s u m i n i s t r a r á 
h las Juntas in fe r io res , a d e m á s de 
ILS modelos qi.e dispone este C ó d i g o , 
los que aquóll . ' -s neces i taren pa ra i i 
i r e j o . a p l i c a c i ó n del m i s m o . 
A r t í c u l o 55.—Toda J u n t a E l e c t o r a l 
permanente p o d r á , a j u s t á n d o s e a las 
condiciones que m á s ade lame se de-
t e r m i n a n , n o m b r a r los escribientes y 
m e c a n ó g r a f o s temporeros , que necesi-
te pa ra e l t rabajo de l a oficina de l a 
J u n t a que no pueda hacer por s í solo 
e l Secretar io , como t a m b i é n p o d r á , | 
cuando fuese necesario n o m b r a r con | 
c a r á c t e r t empore ro u n conserje y u n 
ordenanza, e x c e p t u á n d o s e las m u n i c i -
paltas en aquel los M u n i c i p i o » que ten* 
gan monos de 30.000 habi tantes , las 
cuales s ó l o e m p l e a r á n u n conserje, e l 
que h a r á las veces de conserje y o r -
denanza. Cuando las Jun tas E l ec to r a -
les se encuent ren ins ta ladas en ed i -
ficios ocupados po r oficinas p ú b l i c a s , 
u t i l i z a r á n , s iembre que fuese pos i -
ble , p a r a su servic io , e l de lo* conser-
jes y ordenanzas del personal de é s -
tas ; y los nombramien tos adic ionales 
que se hagan, de acuerdo con l a a u -
t o r i z a c i ó n pre inser ta , se h a r á n t a n 
s ó l o cuando sean absolutamente nece-
sarios pa ra e l buen c u m p l i m i e n t o de 
los deberes que e l C ó d i g o i n í p o n e a 
las Juntas . E l conserje, u n - .rdenan-
za, u n escr ibiente y u n m e c a n ó g r a f o 
de l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l s e r á n 
permanentes , y s e r á n nombrados y re -
movidos p o r acuerdo de l a J u n t a en 
todo t i empo . 
Todo escribiente, m e c a n ó g r a f o , c o n -
serje u ordenajtiza que se n o m b r e de 
acuerdo con lo dispuesto en este ar-
t í c u l o , lo s e r á por l a Jun ta E l e c t o r a l 
que necesite de sus servicios . E n cuan-
to fuere posible hacer lo por u n a n i -
m i d a d , l a J u n t a E l e g i r á los •:t>cribicn-
tes y m e c a n ó g r a f o s temporeros de en-
t r e las personas que no tengan filia-
c i ó n p o l í t i c a ; pero s i no hubiere n ú -
m e r o suficiente de personas de esta 
clase, h a r á n los que queden d i s t r i b u -
y é n d o l o s en partes ap rox imadamen te 
iguales en t re los pa r t idos p o l í t i c o s y 
g rupos independientes de electores que-
tengan r e p r e s e n t a c i ó n en l a Jun ta . 
A l hacer esta d i s t r i b u c i ó n equ i t a t iva 
se t o m a r á en cuenta l a filiación p o l í -
t i c a del Secretar io . 
( C o n t i n u a r á ) 
L O C O M O T O R A S P O R T E ! 
l a s p r e f e r i d a s p a r a t r a b a j o c o n s t a n t e 
L A S M A S E C O N O M I C A S 
L A S M A S F U E R T E S . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
W O N H A M , B A T E S & G O O D E I N C 
C A R R O S C I G Ü E Ñ A S Y D E 
T O R K A L A M A Z O O . 
F U J S E S P A R A C A L D E R A S DE 
P A R K E S B Ü R G I R O N C o . 
A P A R E J O S T R I P L E X Y DIFE-
R E N C I A L E S W R I G H T . 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S . 
O B R A P I A , 2 2 , a l t o s H A B A N A 
n t)753 a l t 
l l l l i i i É i i i i i 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
C O R O N A S Y C H O C E S D E 
O I S C O I T 
C C E L A D O Y C a . 
L U Z , 9 3 . T d é f o M A - 5 8 9 Í . 
Ind. l ^ 0 ' , -
„ í ! r ~ " " ' ' " " " * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O ^ ^ 
L A N E U R A S T E N I A y ana C A U d A N T B S ea ^ ™ T * * ^ * ^ 
bro y nerv ios recuperan su n a t u r a l e n e r g í a y w r . ^ i d a i ' 
BUS funciones, el D E C A I M I E N T O S E X U A L ' ^ ^ C R A C I O N . 
DO hay caso que Indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , DEMAOIW ^ 
T R A C I O N i A B A T I M I E N T O , etc.. que se resista. 
B E L A S C O A U Í , 113. 
n a c / a m a s 
L a S O C I E D A D 
L o s p laceres n o pueden d i s f r u -
t a r s e s i n s a l u d ; l a m a y o r p a r t e 
de l a s reces á é s t a n o se a t iende á t i « n p 
T e n i e n d o á m a n o u n ^ 0 
ne rv ios que m e j o r e las condiciones g e -
era les d e l cue rpo como es e i 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
D e l D R . U L R I C I 
A1 n u t r i r l o , 
q u e t i « n « l a v e n t a j a , qne ^ t i v i d a d 
q u i t a e l cansancio , « " f 1 ^ * 1 8 p i f i e s J 
? e n e r g í a s , i n d u c e 7 
a l e g r a , m e j o r a e l a P e t l t o ¿ n d ^ e c u e n t e 5 
c o n t r a r r e s t a los excesos ^ e X Í Í ? C t t -
cuando se desea c u m p l i r ^ la* 
cias impues ta s p o r l a v i d a nioac 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 
N E W Y O R K 
AÑO L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 3 de 191&. P A G I N A V E I N T I U N A 
i 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B Q G A D O S Y N O T A R I O S 
" G E R A R D O R . D E AKfiflAS 
ABOGADO 
tmpccl rac io , 18 ; de 12 a 5 . 
" R Ó N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
J O S E L R 1 V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a . 
nr T o m á s Servando Gutiérrez 
* ABOGADO 
Alfredo bierra f e m á n d e z 
PEOCUKADOR 
Tastamemurias y OiTordoi . 
CUÜA, 5Í. 
reléíoaos A-STÍél y A - o m ^ 
C 8440 " W - ^ ^ 
Dr. E M I U O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Luis, en Par í s . Consultas, de 1 a 4. otra» 
horas por convenio. Campanario. 43. aJtos. 
Teléfonos 1-25ÍÍ3 y A.-220S. 
10167 ' s i JI 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
(Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Cno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Clstoscopia, caterlsmo de los uré teres y 
examen del r iñ6n por los Bayos X. I n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., eu la 
calle de Cuba, número 69 
. F R Á Ñ C 1 S C 0 S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O PÜ1G 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. 619. Teléfono A-M60. 
ia¿44 -—.. 
" C O S M F d É U T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO ^ „ imTw' 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para ei PÜbUc? = . .DeT^ 
f 3 Manzana de Gómez. (Oto. ^ • . ^ 
féfono A ° 4 ^ . Apartado de Correos 2426. 
—Habana. 
" G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
.„ ,„„., . NBW l o r k : 42 Broadway. ua -
ÜílnC^ Ed i f i có Kobiks. Teléfono M-22Ü9. 
K k a í e n t o número 500 E l bonarable 
WMIliam H . Jackson, ex-Juez del U b. 
m s i r i ™ Court de la Zona del Canal de 
5 ¡ S á se tolla a l frente del bufete en 
la Habana R1 n 
19913 •* 
L U C I L O D E I k P E Ñ A 
ABOGADO 
Chacón, 17, bajoa. Telttuno A-0242. Sólo 
de 10 a 12. La Habana. 
C 2232 l a mz 
" ~ B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d i n g . 
Habana . N e w Y o r k . 
18262 81 31 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
t-an^re. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
19147 81 Jl 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José , 47. Teléfono A-207L 
19255 81 Jl 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Telé-
tono M-2U71. Consultas to<ios los d ías há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
IfcHlO 31 j l 
Dr. S . P I C A Z A 
Enfermedadaa del Es tómago , Hígado e 
intestinos, exclusivamente Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1675. í í ep tuno , 49, al-
tos. 
19145 31 j l 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Beilly, número 70, altos. Domic i l io : 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-H97. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas: de 7 ^ a 9% a. m . y de 1 a 
o p. n i . Lamparil la. 74, altos. Teléfono 
A-3582. 
2U128 14 ag 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casoa incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
c i l io : San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Cou^ultas: San Aicolás, iV, de 2 a 4. 
Dr. R O B E U N 
Piel, pungre y enfermedades secreta*. Cu-
ración tapida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
lie de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1332. 
Dr. R A M O S M A R T 1 N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de Par í s . 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación ráp ida por mé-
todos modernís imos . Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas, 19, altos. TeL A-1006. 
C 5124 in 11 j n 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
v nerviosas. (Unico en su ciase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 22L Teléfono A-4593. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear" Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, pa r to» y c i rugía en general 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para ios po-
bres. Empedrado, 60. Teléfono A-2u58. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-9203. San 
Miguel. 156, altos. 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, n ú m e r o 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domici l io : Aguila. 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, a l tos ; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y n iños . Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinai. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X . A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 i n 31 ag 
Dr. A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el mé todo de Alien. 
Kégimen de a l imen tac ión especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m . Gaiiano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-3M3. 
C 3527 ind 27 ab 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospi ta l de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
qui rúrg ico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clinica para operaciones: Je-
sús dei Monte. 386. Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Beina, 66. Teléfo-
no A-912L 
F E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAl i lO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
6 p. m. 
lugenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
ÜNA1Ü y bt S A K O l E Z 4ÍÜVIN 
Ingenieros Arquitectos y Agrimensores. 
Ooisyo. uú, auos calé Europa, ioiéíouo 
M-iaiis. Jbstudios y trazados de lerroca-
niies. insLaUcionea de ingouioa. Direc-
cióu y construcción de eauicios. Con-
sultas y especificado uea. gratis. 
18204 31 J1 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Jseo-
bahranán. Coii-mitas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes. l l r i - B ; do 2 a 4. Teléfo-
no M-.-i t i l . Domic i l io : Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono F-1463. 
~ D r 7 J U U 0 C E Í A R P I Ñ E D A - " 
De la Quinta de Ds pendientes. Cirugía 
ea general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m Zanja, número 12/, 
altos. Teléfono A-426J. 
19232 6 ag 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curatiro del artr i t ismo. piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, diavepsias. u iperciosüidr ia , ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades uerviobas. Coniultas: de 3 a 
5. Escobar, lb2, antiguo, bajos. ísu bace 
visitas a douiiciiio. 
20174 31 Jl 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prác t icas de Paris. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
o p. m. Zanja, 32 y medio. 
21212 24 ag 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: IsV-riz, Garganta, y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en O Keil iy , 69, altos, 
por Villegas. Oí lcanas; doctor Warner. 
Xeléfono ^-1441 y A-6730. 
in 20 m 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades do las señoras . Empedrado, 18. 
De 2 a 4. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivaidente. Consultas: de 12 a. 
2. Bernaza, 32. bajos. 
19253 31 Jl 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones rner-
cur.ales, de ¡Salvarsan, Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rápida . De 1 a 4. Ño v i -
sito a uomiciiio. Habana. 158. 
C 9675 In 28 d 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Inst i tuto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su ciase eu Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernís imos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ba-
yos X . Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. FoBeto gratis. Ga-
iiano, número 50. Habana. Teléfono A-5965. 
~ D r . N . G O M E Z D E R O S A S ' 
Clrujia y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, r iñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle del 
914 para la sífilis. Da 2 * 4 . Empedra-
do, 52. 
19143 XI j l 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en generaL Gran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro. 294. Teléfono M-1558. 
21941 31 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Curación de encías Tumos a hora fija 
Consultas de 1 1|2 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Edificio "La Cubana." Tro-
cadero, número, Oepartamento n ú m e r o 
221. Teléfono A-8373. 
C 6796 Sld 1 a 
Dr. E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, Jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado. 19. bajos Telé-
fono A-6792. J • J-CIC-
1S>254 si j ! 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora f i ja para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de I ta l ia , 52. Teléfono A-3843. 
O C U L I S T A S 
Dr . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New i e r k . Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones-
de 1 a 4 p. m. Gratis para los pobres, los 
sábados . San Miguel, 49. Teléfono A-0C5L 
20798 21 ag 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en BU Clí-
nica, en San Bafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad 
81. Teléfono A-7756. Teléfono particular: 
F-1012. 
C A L L I S T A S 
<< 
A L F A R 0 " 
Cirujano Qulropedlsta 
OBISPO, 6& 
Operaciones difíciles j peligrosas, g\ 
cuchilla n i dolor. 
18634 1 ag 
F , T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, ex'+-OBÍ8, 
cnícogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2390. 
Dr. F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Badloiogia y Electricidad 
Medica. • Ex-interno del Sanatorio de New 
l o r k y ex-airector del Sanatorio "La Es-
peranza." Keina, 127; do 1 a 4 p. m . Te-
léfonos 1-2342 y A-255Í 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Bayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teiúfono A-5807. San Miguel, 
número 10Í, Habana. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . Cura el es t reñ imiento y to-
das las eufermcUades del es tómago e i n -
lestinos y enfermedades semretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 2üy. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (uanvias del Cerro). Telé-
fono A-3065. Director: doctor J o s é E. Fe-
r i an . En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfjrmos por ios médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caualleros: lunes y 
viernes) de 11 a L S e ñ o r a s : martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
i'obres gratui ta : sólo los martes para se-
ñoras , y sábados, caballeros, de 7 a 8 p. m. 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del ea 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Belna, 90, 
Teléfono A-(St50. Gratis a ios pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de n iños Elección de 
nümero8l¿0nSUltaS de 1 a 3- Consulado, 
. ^ 8 ag 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Wédico de la Casa de Beneficencia y Ma. 
temldad Especialista en las enfermeda-
des de los n iños . Médicas y Quirúrincaa 
Consultas: De 12 a 2. L í n e a ent r« n 
( i . Vedado, l e l é fono F-4233 8 7 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
bullados, de 1 a 4.' Malecón, 11, altos. 
Telefono A-4465. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34, Teléfono A-54Í8. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican anál is is químicos en general. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
•'Centro Asturiano." De 2 a 4 en V i r t u -
des, 39 Teléfono A-5200. Domicilio : Con-
cordia, ' n ú m e r o 88, Teléfono A-4230. 
19144 SI Jl 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrá t ico por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
CUBA B A D I C A L Y SEGUBA DE L A 
DIABETES, POB E L 
Dr. MARTÍNEZ C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctr icas y ma-
saje vibratorio, en O'Beilly, 9 y medio, a l 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono, 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
raanicure. 
F . S U A R E Z 
Qulropedista dei "Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l ino is College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo . De 8 a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
1914tf_^ 81 Jl 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno. 36, (pa-
gas) Manrique, 107. TeL M-2068. 
19266 81 jl 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate, Te-
léfono A-2554, 
G 1 K 0 S D E L E T R A S 
N. G E L Á í r f COMPAÑIA 
308, Aguiar, 108, esquina a Amargura, 
Hacen pagos por el cable, facili tan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Ka-
topa, as í como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New i o r k , Fiiadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, Par í s , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fiiadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas Exámenes ure t roscópicos y cls-
loscópic'os. Examen del r iñón por los Ba-
yos X . Inyecciones del 606 y 914. San Ba-
fael, 30, altoH. De 1 p. m . a 3. Teléfono ¡ 
A-905L 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de BamVpua y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ífantá Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un ueso al mes por la inscripción. Car-
los 111 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305.' Clínica de Operaciones: Carloa 
I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas Ba-
learea y Canarias. Agentes- de la Com-
pañía de Seguros contra incendios «'Bo-
ya l . " 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS DE OBINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. TeL A-9064. 
C-5103 30d. 10 Jn. 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, Pa r í s , Madrid, Bar-
celona, New i 'ork, New Orleans, Flladel-
l ia , y d e m á s Capitales y ciudadea de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, as í 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósi tos 
en cuenta corriente, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores do 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen, 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 83S1 IB 9 e 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
(Viene de l a DOS) 
K o f r ^ r ^ T ~^ra.,eflta tarde "> « " 
Procedencia. n de ganado de la ml8ma 
SANGRE 
c o í t i £ r * « « \ f d e ^rsre encentrada se "xiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Ha^ L0^nnc taaa ^ " a 18 ^ 
SEBO REFINO 
^ Paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y 14 pesos y el corriente 
o de segunda entre 10 y 12 pesos, 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de hnesoa corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
T A N C A J B 
I 
So paga la tonelada de tancaje concen-í 
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza, 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
• AGOSTO, 2 
Cárdenas. Rosita. Alemany, con 180 p i -
pas aguardiente. 
Cárden i s . Pablo Sut Ensefiat, con 1200 
sacos de azúcar. 
Cárdenas . Juana Mercedes, Valent, con 
80 pipas agnardiente. 
NuevIUs Segunda Rosa. Pages. 800 sa-
cos carbón. _ ' „ _ 
Ju t í a . Pájaro del Mar. Farla, con 300 
sacos carbón. 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor Monterrey, salido 
New Y o r k : 
Azúca r : 8.000 sacoa. 
Alcohol : 2112 bocoyea. 
100|2 pipas. 
10014 Idem. 
Cigarros: 16 cajas. 
Tabaco elaborado : 117 — j . — 
Tabaco un rama: 387 barriles. 
208 pacas. 
236 tercios. 
Pifias: 311 huacales. 
Viandas: 35 Idem, 
Aguacates: 49 Idem, 





Efectos: 90 cajas bultoa 
I M P O R T A C I O N 
De Mobila, por los vaporea Tuscan, 
Munisla. l)e New Orleans, por el vapor 
Exoelsior. De Key West, por los vapores 
J . R. Parrott y Henry M . Flagler. 
Ar roz : «1.593 sacos. 
Sal: 675 Idem. 
Afrecho: XM Idem 
F r i j o l : 2.126 Idem 
Har ina : 7.000 idem 
Avena: 21.350 Idem. 
Garbanzos: 8.888 Idem. -
Maíz: 12.213 Idem. 
J a b ó n : 1.150 cajas. 
Tocino: 02 cajas 
Huevos: 1.3G0 cajak. 
Naranjas: 462 Idem. 
Carne l e puerco: 105 Id. y 14.267 kilos. 
Manteca: 553 bultoa. 
Oí marones : 100 bultos, 
O b o l l i s : 5-19 Idem. 
Papas: 1.996 barriles. 
Melon23 : 500 melones. 
B P . D . 
E L S R . D O N 
C r i s t ó b a l Z a r d ó n y G a r c í a 
H a f a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las cuatro y media de la tarde, sus 
hijos, hermanos y demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan con-
currir a la casa mortuoria: Rastro, núm. 1, bajos, para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 3 de 1919. 
Ramón, Bartolomé, Agustín, Carmen y Rosa Zardón y Zardón; Ramón Zardón y 
García; Fructuosa y Pilar Zardón; Manuel Zardón y Alonso; Antonio Mestas; Angel Co-
llado; Juan Aguirre; Salvador Zardón; Pedro Nevares; Ubelinna Nava Viuda de Gar-
cía; Miguel Vallina; José Fraga; Bautista y Antonio Paz; Alonso, Acevedo y Co. 
t • 
E . P . D . 
E l s e ñ o r J u l i á n V í a d e r o V e l a s c o 
F A L L E C I Ó E K S A ? i T A N D E E E L D I A 25 D E J U N ^ O J)T 1919 
Y dispuesta l a t r a s l a c i ó u de s u c a d á T c r , l legado en e l r a p e r " A l f o n s o X I T * p a r a hoy, S, a 
las tuaXro p , m , los qne suscr iben, su Tiuda, he rmano y p r l m o s i r uegan a las personas de su 
amis t ad se s i r v a n a s i s t i r a t a n piadoso acto desde l a casa or . l le do Campanar io n ú m e r o 21, ea 
que se h a l l a t end ido , a l Cemente r io de v o l ó n ; f avor que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
Habana , Agos to 3 de 1919. 
i i • • 
. V i r g ^ i a Salcines V i u d a de V i a d e r o ; V a l e r i a n a Hoz y Ve lasco ; Paulino 
Viadero y Qu in t ana ; Juan V i a d e r o y Quin tana - M i g u e l Velasco y Es-
c u r a ; P a u l i n o . ' M i g u e l , J o a q u í n y Ci r iaco Viade ro y Velasco; Miguel 
y M a n u e l Velasco y Cacicedo; D o m i n g o F . P r i e t o . 
22214 
6 - 0 0 0 : 0 
m m m m 
B a n c o 
( F i i i 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
^ ' A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i ^ S 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s , 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c e , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmm 
u e a e ¡ t 
\ | L L E V E S U D I N E R O 
m i h i i " C A J . , P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e 
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L o q u e p a s ó e n . . . 
(Viene de l a P A G I N A C A T O R C E ) 
Entonces us ted estaba aruda '1" 
No. m 
conseguir co-do a Miss Car le ton a 
c a í n a ? . 
M r . Cha t t e r ton . Debo aoonsejar =» 
tri cuente a « e no conteste a e s » 
p r e g u n t a . u — » i « 
E l J u e z : Puede negarse a hacer lo 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a e n M u c h o s C a s o s . 
Un» receta xM0fe an« nstCtl mismo pueda 
preparar y uBar en »u can». 
Flladelfla, Pa.—¿Usa usted ©spejaeloe 
~d • o lertee? ¿Sufro usted de esforzamlen-
Creo que ea una.. to de viHta o de otras debiUdades T1-
' *„ 4^r,c.v.<npntG V VO debo pe euales? SI es asi. se a l e r r a r ú usted sa-
p reguu ta impe r t i nen t e , y y u m ^ dibe el doctor Lewls. hay 
J i r l e ('Ue no l a conteste . , un remedio para sus males. Muchas per-
Si Va usted a comentar gonas cuyos ojea empozaban a cansarse 
i n v i t a r l o / aflrmnn que después de haber prepa-
s i qu i e r e . 
M r . C h a t t e r t o n : 
E l J u e z : 
m i s l - i eguntas t e n d r é -/to \ ttuio y usado esU receta gratU sus ojos 
salga del T r i b u n a l - 10 "™f_^)y vista han derlyado Inmenso al l r lo , al 
plaz-a qu1 U r i g i r las preguntas que me 
« a n Ven l l e . se n iega usted ! vDe Veu l l e , 
con tes ta r esa pregunta? 
De V e u l l e : P í . . 
- ¿ U s t e d le d ió a l g ú n d inerosa Me 
C i n t h y pa ra conseguir esta c o c a í n a ? 
_ S - creo que de diez a quince 
p o s o s . ' F u é una can t idad m u y pequ-r 
f i a - ¿ H a r e c l U d o usted a lcana vez 
d n a r o de Miss Car le ton? 
— O b i s i . 
—;.Para c o c a í n a ? 
— t r u n c a . 
—l^Dtonces, ¿ p a r a que? 
—Para toda clase de cosas. Po r 
e jemplo , yo fu i quien le a r r e g l ó l a 
. a sa . 
—Estos pagos, entonces, ¿ n o eran 
•para cocaina? 
—Seguramente que n o . 
—Veo que bay t res pagos por 10 
menos en 1917 de 25 pesos cada u n e 
— E l l a amenudo me daba d i n e r o . 
— Y a lo veo . Si us ted le hubiese 
astado sumin i s t r ando l a c o c a í n a , es-
í a s pagos l o r i a n sosipecbosos, ¿ n o 
es verdad? 
— S i : Pero y0 nunca le p roporc io-
n é la coca ina . 
— ¿ E s esta car ta de su p u ñ o y l e -
t r a ? 
— S i . 
E l Juez: V o y a leer l a c a r t a : 
"Qu ie ro que h i g a s a lgo por m í esta 
t a r d e . Tengo una g r a n cuenta per-
d ien te que Getts ( su esposa) i g n o r a 
y tengo que pagar cuaren ta pesos n 
cuenta esta ta'-de. ¿ M e quieres hacer 
e l f avo r de p r o p o r c i o n a r m e cincuen-
t a pesos cuando vaya a ver te , y yn 
l o d e s c o n t a r é cuando pagues los no-
ven ta pesos per t u vest ido? Y o les 
darr i los c incuen ta pesos con tus 
cuarenta , y esto a r r e g l a r á las^ co-
s a s . . . D e s p u é ; de a lmuerzo i r é en 
í ) u s c a de aqu .^ lo de que hablamos 
ayer , v espero l l e v a r l o c o n m i g o . " 
E l Juez : ¿ E s "eso'' c o c a í n a ? 
— K t . 
—¿Qué es entonces? 
— N c s é . 
E l Juez, con t inuando l a l e c t u r a : 
" S i .'o lo puedo conseguir , p r o b a r é 
e n OT-.O luga».* " ¿ Q u é era "eso' ? 
¿ E r a c o c a í n a ? 
— N o s é lo que e r a . 
—;En tonces qu,'. s i gn i f i ca "eso '? 
P r o c u r e dar a iguna e x p l i c a c i ó n o y 0 
l l e g a r á a m i s propias conclusiones-
— N o recue rdo . 
— M i r e este papel que fuó encon-
t^adr en l a bolsa de manos de lo 
d i f u n t a . ¿ V e usted su n o m b r e a l l í 
t r e s o cua t ro veces? 
E n e l r e n g ' ó n super io r d ice : "Re 
Sgá"" y ent re comi l l a s '^pildoras " 
j Q u é "p i ldo ras ' ' son esas? 
— V e r á us ted . E l l a q u e r í a presen-
tarse i esplandeciente en e l ba i le y 
' í e b í a hacer le u n m a g n í f i c o t r a j e . 
— ¿ N o es algo e x t r a ñ o que e l l a us0 
Ja pa lab ra " p i l d o r a s " en ese s e n t i d » ? 
¿ N o le sugiere eso nada a usted? 
;H3b1f i a lguna v e / de coc.i . ína d á n -
dole el n o m b r e de "p i ldo ras"? 
— N u n c a . 
— ¿ N o le h a b í a adve r t ido a usted 
<J doc tor S t e w n r t que no d e b í a darre 
c o c a í n a a Misá Car le ton? 
— S í . 
— ¿ Y no se l o h a b í a adve r t ido tam-
b i é n Miss Longfel lo-w? 
— S i . 
A q u í t e r m i n ó la s e s i ó n , que se pos-
puso para la m a ñ a n a s iguiente , co i 
de V e u l l e tod- iv ía pres tando d e c l a r t -
r a c i ó n bajo u n despiadado t i r c t o o 
:!? p r e g u n t a s . . . 
( C o n t i n u a r á ) l 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres que la usó 
dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer sin 
necesidad de espejuelos y ya no me Mo-
tan los ojoa Antes me dolían muchí-
Bimo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien; esta receta fué 
como un milagro para mí." Cna señora 
que t ambién la usfi se expresa as i : "La 
atmosfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo mu-
cho m á s claro. Ahora puedo leer, sin 
espejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas " Se cree que miles que en la ac-
tualidad usan espejuelo* o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos en un tiem-
po razonable y miles más podrán, f o r t i -
ficar sus ojos a l extremo de evitarse la, 
molestia y gasto de comprarlos. Diflcul-i 
tades en la vista del carácter cjue sean, 
quedan aliviadas con el uso de esta re*! 
ceta Héla a q u í : Vaya a una buena bo-
tica y pida un frasco de Optona; l ien* 
de agua tibia un frasco de sesenta gra-' 
mos de capacidad, eche adentro una pas-
t i l la de Optoua y déjela que se disuelva. 
Lávele entonces los ojos con este l íquido 
de dos a cuatro Teces al día. Sus ojos 
se ac la rarán notablemente desde el p r i -
mer lavaje y la Inflamación no t a r d a r á 
en desaparecer. S' a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque s61o 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos' 
para salvarlos. Muchas personas que aho-
ra son completamente ciegas conserva-
rían l.oy su vista si la hubiesen atendi-
do a tiempo. 
Nota.—Otro prominente especialista al 
cual se le mos t ró el art ículo que ante-
cede, d i jo : '"Optona es un remedio ma-
ravilloso. Ix)8 Ingredientes que lo cons-
ti tuyen son bien conocidos por los esp»-
cial ' i tas de los ojos y constantemente 
por ellos recetados. Optona puefle com-
prarse en cualquier botica y es una de 
las pocas preparaciones que, en m i opi-
nión, debe tenerse siempre a la mane 
p a n ser ueeda regularmente ea casi to* 
do» loe hogares," 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
^ ' A B L E C I M I E N T Y ? 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
K A C H O F I C O S E B T I C I O P Á f t l 1 N T U m S O S E K 1*1 « Á B J U U . 
A JAIMLO AI .TOS HABANA, 204, E N -
.¿X tre Merced y Paula, sala, comedor, 
tres cuartos, llaves en los bajos. Infor-
man en 3a., n ú m e r o 403, entre 4 a 6. 
\edndo. 
22188 6 a. 
Se a l q u i l a n dos pisos de l a espaciosa 
casa Teniente R e y , 7 1 , que r e ú n e n las 
mejores condiciones modernas, pa ra 
of ic inas . I n f o r m a n en l a of ic ina de 
los bajos. T c L A - 4 3 9 5 . 
22134-35 lo a. 
Impor t an te casa americana sol ici ta u n , Esta es la o c a s i ó n . E l puen te de " M i -
vendedor exper to en p a p d acostiun-. r a i l i a r „ e $ t a r á M o a lo 8umo de!ltro 
b rado a t r aba ja r c o n impor tadores . Es-
c r ib i r dando t o d a clase d e detalles, re-
ferencias, etc. , a Casa A m e r i c a n a . E m -
pedrado , 2 1 , c i u d a d . 
221,11 fl a. 
AI ,Qmi .A? í LOS ALTOS DE L E A L -
O tad, 112 y 114, entre Salud y Drago-
nes. Tienen magnífica sala, con pisos de 
mármol , recibidor, cinco habitaciones para 
familia, comedor al fondo, bafio moderno, 
habi tación para criados y demás como-
lidades. En los bajos ÍKi la dlsma da-
rán razón. 
22210 6 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
E d a - T y l ^ t ^ ^ ^ : S 3 - 0 0 . V I — - v - , c ó g e m e . blamco, c o a a l u m b r a d o . $ 1 O^O^, 
Q E A L Q U I L A EX E L REPARTO NA-
K J ranjito, chalet, maniposter ía , con jar-
dín, portal , sala, comedor, cuatro cuartos, 
hall-, dos servicios, calentador y gran pa-
tio $60 y dos meses en fondo. Informa en 
el mismo Keparto señor Valdés Jurdan. 
22220 o ag. 
" A Y U D A M U T U A ' 
Tiene vacante para: Un competente te-
nedor de libros en inglés-español, $150; 
nna señor i ta mecanógrafa en ingles y 
español, $75; nna señori ta mecanógrafa 
en español, $50; dos señor i tas para ayu-
dar a la carpeta, $45; dos jóvenes para 
escribir en máqu ina en Inglés y español . 
$50; un mecanógrafo en español sola-
mente, $50; un taquígrafo en español que 
hable inglés, $150; dos taquígrafos com-
petentes en inglés y español , $225; cuatro 
taquígrafas en inglés y español, $175|200; 
tres taquígrafos en Inglés que hablen es-
pañol, $175; una señor i ta para trabajo 
fácil, $20|25; una señori ta para trabajar 
solamente dos o tres horas, $45|50; y otros 
varios puestos. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
DEPARTAMENTO DE COLOCACIONES 
Manzana de Gómez, 202. Teléfono 4481. 
de u n pa r de meses y en sus inme 
diaciones en e l l uga r m á s a l to y p i n 
toresco " G r a n pa rque A v e n i d a de L i 
S ie r ra" , dando frente 
j a rd ines , se vende 
chalet de dos plantas 
hay cosa m á s l i n d a y pa ra conven-
cerse f é a n l o de d í a y de noche . Sor-
prendente a l u m b r a d o , m u c h a agua y 
carros por delante . L o doy barato y 
faci l idades pa ra e l pago . E s t á s e ñ a -
lado con e l n ú m e r o 2 y e n el mismo 
i n f o r m a n a todas horas . 
t --'-'5 ¡ 1_8^ 
NEGOCIOS HAVANA BUSINESSt AVE-nlda S. Bolívar (antes Reina), 57, ba-
jos. A-9115. 




S E f l U I U l A u n A 
Profesora de Piano t U A V A L f T ra dar vlaslBl & * S o ^ ^ 5 
toma verdadero Tm'l0! ^ h n L ^ ^ fe 
los. Habana IJM ^ . ^ S por » • Pues * 
22222 baJo8. aus cUgcf f,9 
c-etm Sd 3 
P O M P A S f l M B R E S D E V C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a » 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A . 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
t 
E . G e E . 
M I H I J A 
A n a R o s a 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
Q E A L Q U I L A UNA CASA CON TRES 
KJ cuartos, sala, comedor, cocina y baño 
en el Reparto Almendares, en $35. Calle 
0 y 18, informes, bajos. 
22199 fl 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES con muebles y toda asistencia, se 
-exigen referentias y se dan; cerca de 
Ida parquea y teatros. Empedrado, 73, 
esquina a Monserrate. 
22228 6 a. 
OFICIOS, 17, HAY UN CUARTO FRES-CO para hombres solos, en la misma 
ee venden 700 pies de tablas de pino tea, 
propio para tabiques. Se da barata 
*2185 g a. 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
ESPADOLA, JOVEN, CASADA Y CON magnificas reíerencias , desea colocar-
se como manejadora. Dirigirse a Dolores 
de Navarro. Guanabacoa. Venus, 83. 
22201 6 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE8EA colocarse de manejadora o de cria-
da de cuartos: sabe cumplir con su obli-
gación. Calle I , entre Nueve y Once, nú -
mero 14, Vedado. 
22213 6 a. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano o de habitaciones una jovon pe 
ninsular, sabe coser, sueldo que preten-
de $25 a $30 y uniforme. Calle I , número 
14, entre 9 y U . Vedado. 
22191 6 a. 
Pintura sobre tei™ ' co^et8 »lpa K Z 
frutas, encajeí61"8 ^ ? t r ^ ofet8o^brer0\e 
corte, costura y J^lnado!'- L t ^ i * ^ 
y las otras p j r ^ ^ ^ o , ^ ¡Use ^ 
de clases diarias $?• ma>na; d'* ^ e -
uon y el de cors^t J ^«"todo iases 
Para terminar nron;nbe «dmit-n e ^ « e 
ñas . Habana k-, ^?101 8e admi. aJu8te« 
de Oíos Se da ' t i r , .re 9'Rellly v ln int r 
_22120 ^ t í tulo de la c e / t ^ y ^ n 
_ 8. 
domi lecciones a ri.J.N.GLES. DFSV. 
PROFESOR DE PlT^rr-—-—. URGENTE: L I N D O CHALET MODER- -no y lujoso, dos plantas con garaje, I mát lca Castellan'.r Í ASp.eclalldad 
tiene jardines, sala y saleta, seis cuar-1 Lenguaje) ArJtir,¿t NALL8LB. Ortn„" gra-
tos, comedor, baño lujoso con calentador, oo. Se ofrece I HÍ 0. 7 SUtem,8 $ a 7 
terraza cubierta, servicio de criados, patio i lloras. Informes • íl0?110111". lecdm, Métri-
y hermoso traspatio con frutales y. buen 22215 el- -̂ -7307, es Por 
terreno para huerta, ocupa un total de 
900 varas> Todo de primera próximo a 1 
t ranvía . $13.500. Dejan parte en hipo-
teca. Urge el negocio. 
ATENCION! FINCA DE SIETE CABA-llerías, terreno de primera, en carre-
tera próximo a Artemisa, aguadas fér t i -
les, a $3.000 cabal ler ía . Dejan hipoteca 
de $7.000 si quieren al 8 por 100. No 
pierdan tiempo. Sirve para todo cultivo y 
caña. 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO DESEA CASA particular o del comercio, cocina a la 
criollo, a la española y a la americana; 
informa La Matancera, bodega. Teléfono 
A-7«53. 
22208 6 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E NECESITA UNA CRIADA, QUE SE-
k? pa verdaderamente su obligación, en 
i \ n ú m e r o 0, entre 5a. y Calzada, frente 
al Parque de Vlllalón, Vedado, 
2 2 m 6 a. 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su e n t i e r r o para hoy D o m i n g o 3 de Agos to a las 4 p . 
m . en m i n o m b r t y en e l de los d e m á s f a m i l i a r e s , ruego a las per 
sonas do nues t r a a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a 
San M a r i a n o 7 ( V í b o r a ) para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cemente-
r i o de C o l ó n , f avo r que a g r a d e c e r é e t e rnamen te . 
Habana , Agos to 3 de 191í«. 
A r m a n d o F e r n á n d e z de L a r a y Sotolongo. 
( N o se r e p a r t e n esquela*) 
CA L L E 9, ENTRE F Y O, SE SOLICI-ta una criada para ayudar a los que-
haceres de un matrimonio. Que tenga 
referencias. 
22200 6 a. 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T O UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano, sueldo $30; la co-
cinera y $25 la criada, con ropa limpia, 
muy poco trabajo y buen trato. Informa-
rán en Habana, 12G. 
22216 6 a. 
1 d 3 
E s l a b l o s d e l u z , V a p o r y E l tercio 
(Antiguos de Inc lán , Canal y K r e z ) . 
Carruajes de hijo. Magn í f i co servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. L m . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A-4154 . Lázaro 
Sustaeta. 
D e b e n p o n e r s e e n c u r a 
Las persona- que padecen de d la -
t e t e s deben penerse en c u r a cuan'.o 
an tes . 
Con t r a l a t ^ i r i b l e enfermedad, t a n 
é z p v e p t a a compl icac iones , el me jo r 
r e m p j i o es el "Copalche" (marca ro-
f i s t r a d a ) . 
E.-. cuanto el enfermo se someto 
a l t r a t a m i e n t o por e l "Copalche" 
( r a a v a reg i s t r ada) se siente m e j o r 
E n spjniida empiezan a ceder los ma-
los s í r i t o m a s : la sed a to rmentadora , 
el azocar de la o r ina , e l m a l color , 
e l f i . 
E l d i a b é t i c o que e s t é desesperado, 
porque otros remedios son inef ica-
ces, debe t o m a i el "Copalche" (mar -
r a r e g i s t r a d a ) . 
P í i a s e en d r o g u e r í a s y f a rmac i a s . 
A . 
V a p o r e s a N e w Y o r k 
A V I S O 
Habiendo quedado resueltas las 
huelgas m a r í t i m a s y siendo m u y 
grandes las demandas de pasajes y 
equipajes, supl icamos a ios s e ñ o r e s 
v ia jeros que con a n t e r i o r i d a d vean 
nues t r a g r a n l i q u i d a c i ó n de a r t í c u l o - i 
de viaje . 
B a ú l e s Camarote , desde $5, hasta 
?50.00. 
B a ú l e s bodega, desde $10, has ta 
$55.00. 
B a ú l e s Escaparate , desde $35, has-
ta $150. 
Maletas , desde $3, hasta $50 00 
Male t ines , desde $1.75 hasta $30 
Neceseres. Sacos de ropa sucia y 
Corras de viaje. 
E L L A Z O D E O R O 
T e l é f o n o J o . A - W S S ^ L i n z a p a de 
G ó m e z , f ronte a l Parque Cen t r a l , 
F . C O L U Y F U E N T E S 
Obispo 32. T e l . A.2S16. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCfiiTORlOt CONCOIDIA, 3 5 . T e l é f o n o u m 
C o m p ó r t e l a , 8 8 , al tos. Sol ic i to coc i -
nera q u e haga l impieza de casa, f o r -
m a l y referencias, b u e n sueldo d o r m i r 
en c o l o c a c i ó n . 
22143 6 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
matr imonio solo, que ayude a los 
quehaceres de la casa. Neptuno, 84, altos. 
22195 io a. 
V A R I O S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Un Befior español , con extensa práct ica 
como Tenedor de Libros solicita empleo. 
Ir ía al campo o ciudad. Buenas referen-
cias. Teléfono A-9817. Apartado 2291. Se-
ñor Baeza. 
22186 6 a. 
PRECIOSA CASA DE DOS PLANTAS, moderna y lujosa, con sala, saleta y 
tres cuartos en bajo y cuatro en el alto 
baño de lujo y frente do canter ía en esta 
ciudad y $15.500. Otra de $21.000. 
GANGA V E R D A D : DOS CASAS, UNA grande y otra pequeña, de cielo raso 
brisa y t ranvía . Entrada Independiente 
con bafiadera, calentador y cocina de 
pas. Su valor es de $12.000. Se dan 
en $9.800 las dos. 
GRAN NEGOCIO: ESQUINA E N SAN Rafael, de Galiano a Belascoaln, pró-
ximo a 500 metros, de una planta. Buen 
precio. Véame. 
LA MAS L I N D A CASA-QUINTA CON paraje, de dos plantas, paradero del 
t ranvía , 1.400 metros de terreno, esquina 
con agua y luz eléctrica. Es tá en lo m á s 
alto de la Víbora. Tiene hermosa y lujosa 
tasa, con preciosos Jardines y árboles 
frutales. Para personas de gusto. Se da 
t n la ganga de $10.500. Urge el negocio 
HAVANA BUSINESS. A V E N I D A DE 8. Bolívar (antes Reina) 57, bajos. Te-
léfono A-9113. 
22172 6 a. 
TKNEMOS COMPPRADORE8 PARA 20 fincas chicas de recreo, en la provin-
cia de la Habana. SI desea vender aví-
senos. Solicitamos correspondencia con 
corredores del interior. Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo. 
0-6997 8d 3. 
r Monte, entre ^ . H ^ A 
JW una ¿kríer i ía d ? ¿ í 0 ' 1 " ^ Plica al ou» ia " e Plel con $o.-: 0ílra-
8 númer¿ 37¿ denXnhtre la 
de la botica donri* Ci1'1 ^ ^ d a , «1 
22205 ' ond(! 8e eratlfieiirt" 
A V I S O : ANTES ^ E ^ S T 
-¿i- en una guarnía 
^ ha extraviado un snh£e ll1 
unas acciones de\n« n 0hrB ^ ^ r ú e n t 
|iue no tienen v X r C ^ r ñ I a de S e 0 
interesado. Se ETatifiP»,?68 I"6 Para . i 
«1 que las en tSuef i^VodPH^dlda^nte 
6 
M U E B L E S 
¡ " • U n . n t o p l a S c o " í ? " ^ ' 2 » .P"-
Jo de caoba y 63 rolln» ^ < - í;,olo Apo-
das. Se p u J e 4 r de 2 ~P'eZa3 ^C0»i-
e n ^ 8 9 l l y 13, Vedado, * 5 « L. lí> 
7 t. 
Tenedor de l ibros p r á c t i c o en corres-
pondencia , t iene horas disponibles. S. 
C. J o y e r í a y Opt ica M a r t í . Eg ido , 2-C. 
22121 « a. 
V A R I O S 
PENINSULAR, D E L COMERCIO, FOR-mal y cumplidor, que habla y escribe 
Inglés, ofrece sus servicios y también acep-
ta ocupación en escritorio como corres-
ponsal, ayudante de carpeta, ect. Sueldo 
m<5dico, para empezar. P. Alvarez. Sol. 
90. Tel. A-0510. 
22218 6 a. 
M E C A N O G R A F A 
Señori ta cubana, de 20 años solicita em-
pieo como mecanógrafa . Buena ortogra-
fía y referencias. Teléfono A-9817. 
22187 6 a. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
G r a n negoc io : Se sol ic i ta una persona 
que pueda apor ta r l a can t idad de 3 0 
m i l pesos pa ra u n negocio que él ma-
mo m a n e j a r á y e n el cua l t r i p l i c a r á 
esa suma e n seis meses. Se t r a t a ú n i -
camente con personas serias y de bue-
na r e p u t a c i ó n . Para m á s i n fo rmes : Se-
ñ o r B r e t ó n , O ' R e i l l y , 3 0 - A , al tos. De-
p a r t a m e n t o n ú m e r o 5, de 10 a 1 1 y 
d e 5 a 6 . 
22206 R . 
P U E S T O S V A C A N T E S 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
C s t r e l I a . N u m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 . H A B J t K J I . B A N Q U E R O S . 
V a r i e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R « c i b l m o s d o p é e l f o s mn e s t a S e o o l é i t 
- p a g a n d o i n t c * e a * a al 9 % a n u a l . -
Trntim* a s t a a a p a r a a l o n a a p u e d a n a f e o t t i a r a a t a m b f é n pop o o r r o o 
i 
Ingeniero electricista, graduado, $300; em-
pleado facturista para Ingenio, $125: un 
mecanógrafo en inglés para ingenio, $125; 
dama de compañía para prominente fami-
lia cubana,.debe hablar Inglés con per-
fección, prefiérese americana, $75, casa 
v comida; cuatro taquígrafos expertos, 
inglés-español , $200; un Jovencito ofici-
nista ingiés-espafiol, $50; tres mecanó-
grafos que sepan Inglés, $75; cuatro me-
canógrafas que sepan inglés, $80; dos ta-
quígrafos o taquígrafas en español, $80 
hasta $100; un principiante adelantado ta-
quígrafo en español, $50 hasta $60; un 
contador experto inglés-español, $200; un 
nrchivero que sepa inglés, $80; un ayu-
dante al agente de compras, $100; un p r in -
cipiante taquígrafo en Inglés, $125; un 
redactor de informes que sepa bien i n -
í.'lés (se aceptan alemanes), $100; dos ta-
quígrafos o taquígrafas en español que 
sepan inglés, $125; un traductor inglés-
español, $100; un experto mecanógrafo, 
!K>0; un taquígrafo para Oriente, inglés-
español , $200; un dependiente de farma-
cia, $40; un corresponsal inglés-español , 
$135; un tenedor de libros en español 
([ue sepa mecanografía, $125; un tene-
dor de libros para Manzanillo, $125; tres 
mensajeros, $25; una telefonista que se-
pa inglés , $30; una inst i tut r iz que sepa 
inglés, $50 y otros puestos. El Al to Co-
mercio cubano acude a nosotros por su 
personal técnico. Más de 200 personas des-
fi lan por nuestras amplias oficinas día 
t ras día. Millares de colocados. 
C . M O R A L E S AND C 0 M P A N Y 
BROKERS 
OBRAPIA, NUMERO 25, ALTOS 
CENTRO P R I V A D O : A-9817. A-5173. A5674. 
22188 6 a. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo fincas rús t i cas y urba-
nas. Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca y t ambién sobre sus rentas. 
ESCRITORIO: 
BMPPEDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al' Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
EN L E A L T A D , plantas. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE. DOS buenas casas, modernas, buena renta, 
magníf ica si tuación, a ocho m i l pesos. 
Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
CASA MODERNA. DOS 
renta $40.00 mensuales, la 
damos en $4.500. Córdova y Ca. San I g -
nacio y Obispo. 
BARRIO D E ATARES. DOS CASAS MO-demas, con sala, sal'eta, tres cuartos, 
doble servicios, bien situadas, rentan $60, 
cada una. Córdova y Cft. San Ignacio y 
Obispo. 
CASAS CHICAS E N JESUS D E L MON-te, ganando veinte pesos, a dos m i l 
pesos, t ambién las tenemos de mrts pre-
cio. Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
0-0005 4d 3. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA y VENDE CASAS 
DA Y 7*0MA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
H A B A N A 
NO L O P I E N S E M A S 
A usted no le queda otro remedio si no 
comprar casas, que cada día suben de va-
lor como en todas las capitales del mun-
do. Vea a Evelio Mart ínez en Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
NO H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Sino casas que comprar, cada día es ma-
yor el pedido de casas y no puede fa-
bricarse por los precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no habrá 
casas en venta, apresúrese y cómprele una 
a Jüvelio Martínez. Empedrado, 40; de 
2 a 5. 
C A S A S É Ñ V E N T A 
P A R A L A S D A M A S 
MANICURE 
? a ^ a > m S 0 a 8 fti? 
í e l ^ n r i ^ V EVa Muner Ó'*eül $ 
22141 
1 s. 
L A S U L T I M A S NOVEDADES EN 
POSTIZOS 
Las tiene la "Peluquería Parisién" Si-
4 ^ ^ Iglesia de la Cari dad. Tiene pelucas, peluquitas trenza, 
^C-oSUM/reC¿0S fon 108 má8 baratos ^ 
el surt do En la Peluquería "Parisién" 
l a y peinadoras y masajistas. Manicures 
para señoras y caballeros. Precios 
razonabres. Se aplica en la "Peluquería 
^ "ntura Mareot. la mejor 
de todas, la única que positivamente no 




A V I S O S 
rSan Miguel, de altes, $12.500. Perseveran/ 
cía, de altos, $14.500. San Nicolás, de altos, 
$14.500. Lamparil la, $15.500. Merced, anti-
gua, $6.000. Maloja, esquina, $8.000. Te-
nerife, dos, en $8.600. Je sús María, ant l -
Flnca en la provincia de la Habana, en i gua, $8.000. Virtudes, $25.000. San Lázaro, 
D E P R I M E R A C L A S E 
¡ ¡ E S T O E S G R A N D I O S O ! ! 
Necesito un hombre para una lechería, 
sueldo $40, casa y comida; dos mozos al-
macén tabaco, $50; un ayudante j a rd ín 
$30; dos porteros, tres camareros y un 
dependiente, $25; diez trabajadores, $225; 
un chauffeurs, $50 y un criado, $35. Ha 
baña, 126. 
22217 6 a. 
Calzada, con casa de vivienda y para 
guardar frutos, su terreno colorado para 
todo cultivo, superior, m á s de 4000 f ru -
tales, mucha naranja, buen palmar; parte 
de la finca sembrada de caña que se da 
muy buena. Cerca de la Es tac ión del 
Kerrocarrlll . Su ex tens ión cuatro caballe-
rías. Figarola. Empedrado, 30, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Vedado, parte alta, p róx ima a linea 23, 
con Jardines, frutales. Precio: $9.000 Otra 
gran casa. Vedado, moderna a una y me-
dia cuadra de línea, dos plantas. Jardín, 
portal, separadas de las casas colindantes, 
m á s de ocho cuartos, baños con todos los 
servicios, cielo raso, precio $21.000. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a a 
11 y de 2 a 6. 
E N C A L Z A D A 
Finca de nna caballería y cordeles, a una 
cuadra de la Es tac ión del eléctrico, carro 
(ada 15 minutos, con buena casa de v i -
vienda y de curar tabaco, tiene muy bue-
nos frutafes; la caña se da superior, de 
10 mejor; magnífico pozo. Esta finca es tá 
tan bien situada que un hombre de 
negocios puedo v iv i r en ella y venir a 
esta ciudad a atender sus asuntos. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Inmediata a esta iglesia, casa a la brisa 
de altos, fabricación muy buena, m á s 
de 10 cuartos. Precio: $16.000 y reconocer 
hipoteca al 7, o se cancela. Otra casa 
inmediata a l parque Tr i l lo , de dos plan-
tas, con m á s de 15 habitaciones. $12.500. 
Otra casa antigua, inmediata a este par-
que, en $4.200. Figarola, Empedrado, 30. 
bajos; de 9 a 11 y do 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
C6S28 5 t - l 
^ u c u h a a e a i D I A R I O D E L A MA* 
y anuncjeM en el D I A R I O DF 
L A M A R I N A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
HABANA, 4 9 , e s q . a T E J A D I L L Q C O N S U L T A S D E 1 1 t i 
E s p a c i a l p a r a l o a p o b r a a i d a 3 y m e d i a a 4 . 
Impor t an t e casa amer icana : Sol ic i ta 
vendedor experto en ha r ina , acostum-
brado a t raba ja r con impor tadores . Es-
e rb i r dando toda clase de detalles, re 
fe renc ias , e tc , a Casa A m e r i c a n a , E m -
pedrado , 2 1 , c iudad . 
22130 6 a. 
SE SOLICITAN OPERAKIOS DE PUER-tas metá l icas en La Barcelonesa. Ca-
lle Cádiz, número 100, antiguo. 
22196 6 a. 
-VTECESITAMOS UN JOVEN ACTIVO 
-Ll con la necesaria experiencia para ha-
cerse cargo de una organización importa-
dora y exportadora. Debe hablar ingles 
y español. Tendrá par t ic ipación en el ne-
gocio, y sueldo moderado. Apartado, 032 
V 'ECESITO DOS DEPENDIENTES A E -
JLi macén, cuatro dependientes fábr ica ; 
dos cafeteros; dos cocineros y dos segun-
dos cantineros. Informan: Zulueta, 31 Te-
léfono A-4060. Entre Monte y Corrales 
22183 « a> ' 
Calle de Lawton, casa moderna, a la 
brisa, cerca de la linea, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, saleta de comer a l 
fondo; un cuarto chico para criada, patio, 
traspatio, $fi250. Otra casa, cerca de la 
calzada, con portal, sala, saleta, tros cuar-
tos, saleta al fondo; azotea, cielo raso, 
separada de las casas colindantes. $5.000 
y $1.500 de hipoteca. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A E N E L V E D A D O 
Inmediata a la línea, con ja rd ín , portal , 
sala, hall, cuatro cuartos, servicios do-
bles; entrada para automóvi l . Precio: 6.750 
pesos y reconocer hipoteca al 7 por 100, 
si se quiere. Figarola, Empedrado, 30, i 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
dos, en $52.000. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 5. 
C A S A S E N T L V E D A D O 
Vendo varias en las siguientes calles: 19, 
en $40.000; M, $15.000; 13, esquina. 28 m i l 
pesos; en 25, $14.500; en 17,,$60.000, y un 
solar en la calle G, cerca.de 28, a $22 el 
metro. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
E N L A T l B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
leparte Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, coa 
jardín , portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 5. 
E N S O L , C O Ñ I S S M E T R O S 
Vendo una casa de tres pisos, P1""?1* Pi1^* 
alamacén o industria, l ienta al año $O.OÜO 
Precio: $60.000, hagan la cuenta a como 
sale el metro de terreno y de fabricación 
y verán que es una verdadera gauga. 
Evelio Mar t ínez . Empedrado, 40; de 2 a o. 
a l m a c e n i s t a s " d e t a b a c o 
Se vende una casa antigua, con más de 
500 metros, 15.50 por :i5.5(), en la calle 
Consulado, a una cuadra del Casino 
pañol, propia para levantar un gran edi-
ficio almacén. Precio': $54.000. Informa: 
Evelio Mart ínez. Empedrado, 40; de ¿ a 
5 p . m . 
AEOS QUE DESEEEN PASAJE PARA España . Se traspasa la concesión de 
un camarote de primera clase con cuatro 
literas, del vapor "Venezia", que sale para 
Coruña (España) , el día 7 del' actual. Este 
camarote había sido separado por una fa-
mi l ia que por circunstancias • imprevistas 
ya no puede realizar el viaje. Avisen 
al Teléfono F-4330 o A-2006. 
22212 6 a. 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
'PENEMOS DINERO PARA HIPOTECAS 
JL en fincas rústicas en la provincia de la Habana, desde diez mil hasta «ffenta 
m i l pesos, a muy bajo interés. Córdova 
y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C-6998 Sd 
M A Q U I N A R I A 
T 7 E N D O TRES GÜINCHES VAPOR DO 
V bles, motores Corliss, 4 tachos J5boc : 
2 tr iples de 5000'; 4 ralderas 7 - l U ^ . 
2 de 7 112x22'; 2 Bakook 185 cab.. 4 JOCO 
L ^ s Í T o 60, 70, 80 ca^; 1 ^Planador» 
10 tons.; 1 locomotora W tons., carre» 
ralis, etc.; 1 motor Petróleo 30 ca^ 
1 id. alcohol 25; y otro d e " ^ r o -
2 taladros, 4 tornos 1 y a ^ ' 0 * o n M a . 
pulsor, 10 a 60 nudos andar. V - ™ * ^ 
("La Económica") O'Rem*. W - T 
parlamento 15. De 9 a 11 y - a o. 
léfono A-5500. 12 g. 
22203 
S O L A R E S Y E R M O S 
G a n g a : Se vende u n solar de esqui-
na en l a V í b o r a , c o n l a l í n e a d e l t r an -
v í a a l a puer ta y m i d e 40 p o r 2 0 . Esta 
a cua t ro cuadras de l a esquina de T u -
y o y t iene a lcan ta r i l l ado y luz e l é c -
t r i ca . Se da en ganga y se a d m i t e par-
t e de con tado . Pa ra m á s i n f o r m e s : se-
ñ o r A l a r c ó n . O ' R e i l l y , 3 0 - A , a l tos . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 7 . 
2'22Q7 C a. 
R U S T I C A S 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO :. 
EMPPEDRADO, NUMERO 30. BAJOS 
Frente a l Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-228tt. 
22221 6 a. 
SE VENDEN DOS CASAS EN LO MEJOR del Vedado, con todos los adelantos 
modernos, completamente nuevos, servi-
cios regios con agua caliente y f r ía ; es 
casa de gusto y se dan baratas; para m á s 
informes con su dueño en la calle 10, 
número 20L esquina a 21, Vedado, a cual-
quier hora. 
22211 6 a. 
CA L E E r 1 / , SE VENDE CASA MODER-na, dos plantas, buena renta. Pre-
S. Vllloch, Cuba, c ió : $13.500. Informa: 
76. No corredores. 
22210 
JDRE 
A T T T O M O V I L E S — 
ATENCION 
Se vende una excelente cuüa 
Club, de cinco P**3*6™8'™^- la «n-fand está completamente nueva la 
do por adquirir v™™** eáo alambre, 
cambio; tiene c^00, " e f f i o m e B : Aml«-
BUS gomas nuevas. l a ra m i 
tal, 136. García y Ca. 6 t. 
Por mot ivo de ^ ^ d o ^ 
Dudson, t ipo e s p ^ a l , la , 
de l a Habana, 70 ^ ^ g . 
de a jus tan I n f o r m a n : Obispo. I 10 «-
22002-04 
n . p. u . ^ i f f t o ( 
Insperahle esmalte ^ 'acá o t de 
los fines. I ) ev"e^d*r í ,U su l " s t lVro de 
metal, cuero o. ^ a ( 1 ^ medio ^ ° ] e t i . 
/ e ^ I nuevo P - f X ^ l o / n o ^ g 
rbroNcWVaínpoi ra« » 
o ácidos, no le a/6*1"1- - i orín. Sf* ^ nenie del metal contra el cu8iauier ^ 
0 horas. Se P V e d e f e r i a l sin alterar 
lor y ^ " ^ " ' ^ ^ ^ i e r persona con ff. 
objeto. Lo ^ ^ a l q p danlo en **\**tr*a 
22110 
C r ó n i c a 
M a n i í a m a F u n * 
S a n I g n a c i o d e l » í * 
e n e l T e m p l o d e B e t a 
FINCA E N E L MEJOR 
punto de San Antonio de los Baños, 
vendemos cuatro cabal ler ías , con casa de 
mampos te r í a , paradero del eléctrico, carre-
tera, aprovecha las aguas del Aríguana-
bo, muchas palmas, frutales, terrenos de 
labor, gran casa de tabaco; donkey para 
el riego, cercada de piedra, pozo inagota-
i)le, l ibre de gravámenes , esta hermosa 
finca la puede obtener dejando más de la 
mitad en hipoteca a l 7 por 100. Córdova y 
Ca. San Ignacio y Obispo. . 
BUENA F I N Q D I T A E N CARREETERA, de San Antonio a Güira, bonita f i n -
ca de una caballería, propia para re-
creo, casa de campo, frutales, pozo, par-
te del terreno alto, en cuatro mi l pesos. 
Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
N E L RINCON.~D08 CABALLERIAS , . 
con dos carreteras, buenos terrenos, 1 las c1®" ^ .voia, cuya ;f;dre la I?' , 
las damos muy baratas. Córdova y Ca. , nació da «^nta se eíec^0 
San Ignacio y Obispo. 
C-6096 Sd 3. 
Entre 1 . . o r d , " e ¿ c " d flo'l'J"?» 
í " .Z~tra Sa i  
|a,,teayer « » « « K » ! e mot^0 L Con Um plausioie 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I T R L ^ 
os Dolores De Espalda 
E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
H a b a n a , C u b a . 44 T o m é e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l de L y d i a E . P i n k i i a m p a r a dolores de 
e spa lda y pobreza do l a sangre . T e n í a 
erupc iones e n todas l a s partes d e l cuerpo 
y dolores de t a n t a i n t e n s i d a d que no m e 
p o d í a m o v e r . A n t e s de t o m a r s u r e m e d i o 
excelente h a b í a s u f r i d o por u n a ñ o y c inco 
meses y t u v e que d e s c o n t i n u a r e l coser 
d u r a n t e ese t iempo. C o n s u l t é m u c h o s 
m é d i c o s i n r e s u l t a d o a lguno . D e s p u é s de 
c o m e n z a r a t o m a r s u C o m p u e s t o V e g e t a l 
me s e n t í m e j o r , y a h o r a m i c u r a c i ó n e s t á 
completa . R e c o m i e n d o c o n gus to e l C o m -
puesto a t o d a s m i s a m i g a s que t i enen 
enfermedades prop ias d e l sexo pues co-
nozco b i e n s u é x i t o e n estos males ." 
— S r t a . R E G L A A U L T O N , M o r e n o 37, C e r r o , 
H a b a n a , C u b a . 
E l m e j o r r e m e d i o n e s 
l i l i 
k 
JfiRAPt DE Y AGRUMA 
OKU OH. 
C H A U M O N T . 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R ü M A ) 
EL COMPUESTO VEGETAL 
DE LYDIA E. PÍNKHAM 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d . ? 
l Y D I A E i M N K H A M MEDICINE CO. LYWW. M A S S r E . U . V » A. 
•i tpmplo de Belén eolemne función por 
ki hijos de San Ignacio, que constituyen 
ii cuerpo docente del renombrado plan-
k las -ietc y media de la mañana tu-
rf, íiisrar la Misa de Comunión peneral, 
vt'nrtose .'oncurridlslma, sobre todo de 
r'.billeros do la Congregación de L a 
ínunclata, ios cuales tienen por segun-
í.í Patrón a San Ignacio de Loyola. 
Vu.'- cehbri.da por el 11. P . Emilio 
Hiirtado, S. J . , <luo fuerce el profesorado 
(demás del Colegio en el Seminario de 
..-til riuflaJ. . j 
Misa v Comunión fueron armonizados 
(o\ piadosos motetes, por los cantantes 
«flores Musnsa, Arricia y Goñi. acompa-
{¡¡,¿08 »1 órgano por el muestro Erviti . 
A Ina ocho v media dió comienzo la 
fimolón solemne en el nltir mayor. L¡u-
(.tn fste un primoroso adorno, que fnó 
Bnánfmemcnte celebrado por su gusto ar-
tlutlpp v •iricrinalidad .• 
Fu^ confeccionado por el sacristán del 
toiiii>-o. Hermano José Olazftbal, S. J . 
Ofició de Preste t l jRector del Cols-
cii. de la Compañía de Jesús de Sagua 
\n (¡ramio, l i . P. Cantabrana, ayudado 
'de los Padres Belogui y Arés . 
PrecloSi) el temo de sagradas vesti-
íluríi'--, «ÍL"0 obartentahan. 
La Corte Angélica del Colegio bajo la 
icertadn •lir.vción de su Director, R. 
P Encliiuc l'órez, fiingiói de acólitos 
KI It. P. Cándido Arbeloa, S. G. re-
fició en el panegirice pronunciado, que 
San Ignacio nació en el cantillo de Loyo-
)i\ rn Guipüi'-coa do familia noble, en 
d año de U91: siguió la carrera de 
las armas, en i-nal íse WistingiMwí 
tomo bravo militar lo que acreditó en 
1» defensa de Pamplina cortra los fran-
ceses en 1521, en donde fué herido en 
las piernas. Durante la curación, que 
ínó penosa, buscó disítraccióm, y con-
inelo en la lectura de los Santos: ilu-
mina lo v movido por la gracia divi-
Lo resolvió imitar los ejemplos de vir-
tudes. 
Terminada su curación se dirigió ni 
B'inliiarlo de Monserrat: 7 allí hizo con 
fesión :1* toda su vida, y cambiamloi 
su vestido '.¡or uno de i.oi)re se fué 
1  Manresi, dude en un hospital de po-
bies se entregó a la práctica de la peni-
tenoin Se retiró después a ct"*-^» 
w las af jeras de la ciudad allí aumen-
H P1 rigor de la penitencia: allí sostu-
vo rudis •embates espiritUi>;es; pero allí 
también recibió dulces consuelos del 
•lelo y sobre naturales ilustraciones. E n 
ftywlla soledad él, iiue no se había de-
"i'Mln a los estudios compuso aquel nd-
plrable libro de los Ejercicios espiri-
laalesi qlue tantos frutos do santifl-
iiente ha contribuido a la renovación t̂ -l 
'spiritu "ristiano y a la verdadera re-
forma de costumbres. 
Fortificado su espíritu y preparado 
conyenientemento para emprender to-
do lo que fuora del agrado de Dion 
y más contribuyera a la gloria divina 
Qiie era toda su anhelo, se dirigió a 
>«necia y on ^ptiemLre de 1532 se em-
• arcó para Palestina con el objeto de 
nsftir los Santos Tjugarej y emplearse 
n̂ la conversión de los infieles: como 
n" 1" fné dado esto últ imo se embarco 
pan Véncela en Knero de ir.24. 
i'e Vono.-ia pilS(5 a Barcelona, en donde 
s'' paso a estudiar latín: después de es-
tunliir dos años, en Barcelona pasó a 
-̂ lealil do Henares, a cursar Filosofía 
Miyo estudio continuó en Salamanca, en 
"f.nde sufrió varias cantmriedades. E n 
«u* se trasladó n París para estudiar 
t K?;A ei1 a(l"0lla célebre Universidad 
También tuvo que sufrir tribulaciónes: 
S'ní534. ^ P ' 1 ^ de riguroso examen, re 
cilio el titulo de maestro, 
tim . tant0 se ""'«ron a Ignacio nl-
i8 J;,Tv-nes de talento que cursaban 
" ta Universidad como Pedro Fabro, 
& e f,00, JaTÍ^, Santiago Lainez. A l -
í\if!n̂  Salínerón, Nicolás, Bobadilla T Si-
at.^f. nrí;?,U2- EUo* «'ete el día 1% de 
«Rosto fiesta do la Asunción de la Vlr-
nv.rfl aflo 1534' en ln Iglesia de Mon-
mstir^ ™r':!} ú6 Pn,•,8• Mr^von voto de 
a hif5 í' ^ TPobroza. y de consagrarse 
do lit , las «^"as y a la conversión 
Wfc. nn ^^hometanos en Palestina y si 
tífieo « Posible ofrecerse al Sumo Pon 
l>rineir,uri . r -a don(,e él ordenase. Al 
V. nê  in - ol de 1W7- ^ reunieron en 
le" *! J0,V-Kte íundadores, a los cua-
^ liuvL T n íiPrepidc Claudio de Jav, 
^ lranen;Tu:m TCo(1''ri * l'**ou*l Bro-
<UJ Lns nno no eran sacer-
K'novflr^ leron el P^^lsteriado y todos 
el" del S^"9 vtlos ,n ,na"08 del Nun-
íar ti Pní\Pfi: y (omo no <'ríl Pasible pa-
«ilnlKterbV V'na,.-wm')eznron a ejercer su 
^rtes di 611co en Roma y otras 
l r m Oh,t"vo la "Probación 
tpor, V ' l j : 1 r"ievo instituto 
San 1^ " - ° ^ fle ^mpar. ía 
las ^ ' L ^ ? ' ; ^ . 1 " 8 Constituciones 
«la de T L . ohabía de r<"''ir la eompa-
Mhlduría r l u ^ l s^n un monumento do 
•̂er Pr^r.<iÍT 0 por "'ifriimidad pri-
^ -T^ús .íV1o0(,,^nfJal d0 la Compañía 
«««hidurla 1 V^16- con admirable celo, 
;:ln^ af . 's ,pS!;ci". .po-: . -!L tlel??P0 d* 
Dirigió la distribución el Hermano Jo-
sé OlazabaL 
Presidió el Prelado Diocesano, Exce-
lentísimo y Rvdmo. Sr. Pedro González 
Estrada, asistido del R . P . Rector Pedro 
Abad y del Secretario del Colegio, R . 
P . Casimiro Calzada, S. J . 
De diez y media a once y media se 
celebró el besamano. 
Concurrieron al mismo la representa-
ción de las Ordenes Religiosas, el M. 
I . Canónigo Magistral, doctor Andrés L a -
go, R . P. Eustasio Fernández, en r&-
presentación del Obispo de Ciña de Ga-
lacia, los Párrocos Monseñor Abascai y 
R . P . Arambarri, una nutrida comisión 
de la Anunciata, de la cual formaban 
parte el P . Camarero, los doctores An-
tolfn del Cueto, Presidente ^lel Supremo, 
Echevarrl y Huellan, los señores Ensebio 
Dardet, Anselmo García Barrosa y Fran-
cisco Somoza; comisión de los Caballeros 
de Colón, uresidida por su gran caba-
llero PJuan J . de Mutlozabal, las direc-
tivas de ias Congregacioney de la Igle-
sia de Belén, doctor Gutiérrez Lee, Cón-
sul de Colombia, banquero don Narciso ! 
Geiats; por la Brenca concurrieron R o - ¡ 
sainz, por E l Comercio, José Veira por 
L a Discusión, Torres de la Cruz por Cu-
ba y los directores de las revistas ca- I 
tól icas; Diario de la Marina y E l Deba-! 
te por nuestro cronista religioso; una re-; 
presentación de alumnos del colegio y los i 
fieles asistentes a la fiesta. 
A todos recibió/el Rector y Profesores ( 
íifí^adocj'ttdoles la prueba de cariñoso 1 
afecto que de ellos rocihían. Estas se re- I 
novaron a las seis de la tarde después | 
del solemne ejercicio de la Hora Santa. 
Una vez más se ha demostrado el afec-
to de nuestro católico pueblo a la Com-
pañía de Jesús. Afecto que confirma las 
grandes obras de amr liación que se están 
llevando n cabo en el colegio, a fin de 
poder satisfacer a los que piden esa am-
pliación para poder educar e instruir a | 
sus hijos en Belén. 
Se están construyendo cl<»n nuevos dor-
mitorios, museos, aulas, etc. 
Reciban por ello nuestra cordlallsima 
felicitación. 
OCTAVO DOMINGO D E S P U E S 
P E N T E C O S T E S 
D E 
D^A 3 D E AGOSTO 
Este es está consagrado a la Ajmnclón 
de Nuestra Señora. 
L a semana próxima estará expuesta su 
Divina Majestad en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Domingo ( V I H después de Pontéeos-, 
tés) . L a , Invención de San F.stéban, pro-
tomjrtirj Santos Nicodeino y Eufronio, 
confesores; santos Lidia y Cira, virgen. 
Mañana, Jubileo como el de la Pomun-
cula en la iglesia del Vedado. 
L a Invención del cuerpo de San Este-
ban, protomártir. Ignorábase dónde «o 
tallaba eMpiiltado el sagrado cuerpo do 
San Estéban, basta que un presbítero lla-
mado Luciano tuvo una milagrosa reve-
lación y el año 415, leinanoo los empe-
radores Teodosio el Menor y Honorio, 
quiso /el Señor descubrir este tesoro es-
condido y hacerle célebre en lodo el uni-
verso por un sin número de milagros. 
Encontróse el tesoro que se buscaba en 
Cafarmágata, distante siete leguas de Je-
rusalén. I aioediatamente que se abrió el 
sepulcro de San Esteban salló tal fragan-
cia de lataud, que se llenó todo aquel 
sitio de un suavísimo olor. Cobraron re-
pentinamente la saluá setenta y tres en-
fermos y desde aquel mismo día se repe-
tían cada momento los llagros. Asegúrase 
que los huesos de San Esteban que esta-
ban en Jerut.alén fueron trasladados a 
Constantinopla, poco tiempo después a i 
su invención y que desde allí lo fueron 
a Roma en el pontificado de Pelagio t, 
eclocándosi en la Iglesia de San Loren-
zo. Sucedió esta invención el día 18 d* 
diciembre; pero por ser privilegiado» 
acjiitllos días y estar la Santa Iglesia ocu-
pada en didííponerse para celebrar el na-
cimiento de! Salvadcdr dedl mundo, se 
f.eüaló para esta fiesta el día 0 de agosto. 
P I N T A S E L LL'NKS 
Misas .ol^nnes, en la Ci*e l '« l la de 
Tercia, y ea las demás Igleshu ias de coa-
tutubre. 
A las 9 a. na., misa solemne a toda 
orquesta, en la que oficiarán y harán 
el panegírico del Santo Patriarca los 
M R.R F p. Franciscanos, según tra-
dicional costumbre. Al final se dará a 
besar la reliquia del Santo. 
Presidirá tan solemnes cultos el limo, 
señor Obispo de la Habana. 
Vedado, Julio 31 de 1919 
21798 * « 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNE F I E S T A A SANTA MARTA 
E l Domingo, día tres, a las siete, misa 
de Ctfmunión. 
A las ocho y media, misa solemne con 
orquesta, el sermón a cargo del R. P. 
Santiago Amigó. 
L a orquesta sera dlilglda por el maos-
tro, señor Jaime Ponsoda. 
L a Camarera, señora Pilar Morales, 
viuda de Ferrer, suplica la asistencia. 
21532 3 ag 
D E T R A V E S I A 
C U T A M A G L W t K A L E T K A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapore* Correo» France«e» bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E ! vapor 
. VENEZIA 
saldrá para Veracruz sobre e l 
2 8 D E J U L I O 
y para C o r u ñ a , Santander y S t . Na-
zaire sobre e l 
7 D E A G O S T O 
E l vapor 
VENEZUELA 
saldrá para Veracruz sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para C o r u ñ a y St . Nazaire sobre el 




i?» niales 1-. ^V. a - f " m""te, durante 
K t e por di?er¿n\,i,a Re. «ran-"onda.i 1 r ^"erentts paites de la Crls-:idad. 
«ón0deXPH•'^LP0^^, orad°r «obre la mt-
* 10 slpuiente: ' podemos reducirlo 
^fe*o¿a0^pa,ía «e Jes,)8 COI"o Orden 
ia Propir, s n n H f f ^ - seglares a más de 
^ midió de iq de s"8 Individuos 
.""onastir.Vv Vi l ^ r v a n c i a de los v t o . 
t 0 Promover j K-r<'gla1a- fiene Por <>*>• 
??v<>r 8lori¡erdeek,^cn d? l«s almas a 
A{'n de 1» n " ! ™ " 3 mediante la educa-
^ ^ i n l s t e r i i ^ X ^ ' o ^ 1 f r e í d o asiduo 
«V^roi.*1^0 de lnnÍ C0 •V ^ ^ ^ s i ó n 
"•"•cterístioa ^rJ."/^1*!8- Además, como 
? '"tón d» a provldencia ha tenido .> ^^'ntl^/r^^ 7 comhatir el prol1 
*,c"pnela» ñor ^ derivaciones y con-
¿ V a e n s ^ ^ ^ i o de la p r e d i í a c U , 
t r 7 o n o o e ™ a n í l ™CrÍt08- L a Iglesia 
U ^ c S a S u S ^ ' - a ~ o e n 
fe^TS^T- BeítrtS 
^ h a ñ l l TT'nrVÍi6, Portolés, los Pal 
>H«.Santo R pCUr^ Párroco del Espí-
profMorM, '^^ W,ro -Arambarri, y 
Íoí0Ü ^ ^ I s t r a í m e n ^ ,or<lue9ta. lnterpr¿!-
f Z . ± Kslava o J e l 1 MFra.n m,8a de h* 
fe'.',0553 ^ r c h a do Faure y la 
0» 1 ^n la cual VPK an, ^ i c l o de 
d. ]? rr"a vasca in l ^ v} espíritu viril 
a* Woia . asca' Ia de San Ignacio 
I E van Relio del día: San Lucas X V I , 1-3. 
E L MAYORDOMO I N F I E L , P E R O P R U -
D E N T E 
I Jesús propuso esta parábola a sus dls-
Icípulos: 'Había un hombre rico, el cual 
; tenia un mayordomo al frente de sus 
negocios. Sucedió que éste fué acusado l 
ente su amo de que le es-taba malbara- I 
I tando su hacienda; entonces el amo lo 
| .'lí;mó y ".e dijo: sé que no manejas mis 
bienes con fidelidad; prepárate a ren-
dirme cuántas, porque no nuiero que si- ' 
KSS n i s tiempo haciendo mal uso de mis 
bienes." E l mayordomo considerando 
yue pronto re iba a ver sin oficio mi 
recursos de qué vivii, se dijo: "voy a 
penarme amipos que me favorezcan des-
pués de mi pobreza." Lingo fué llaman-
1 do a varios acreedores de su amo y. pre-
i puntándolas cufinto debían, rompió oís 
| documentos de pago antiguos, y les hizo 
Í firmar otros nuevos por mucho menos 
, valor que aquéllos; de lo eral los acree-
dores ie quedaron muy agradecidos y 
ocllgados. Cuando el amo supo este 
proceder le su criado, lo alabó,«no por 
l i Injusticia, sino por la prudencia que 
' mestró prjviniéndoso para lo futuro. 
| De todo lo cual concluye Cristo y nos 
edvierte que muchas veces los munda-
nos son mAs prudentes para procurarse 
los blen?s de este mundo rme los bue-
I nes, o no tan malos, p a n asegurar los 
1 eternos; y termina su parábola exhorMn-
I denos a ganamos amigos mientras tene-
1 mos lempo, que nos favorezcan a la ho-
I ra de rendir cuentas, a la hora de nues-
j tra muerte. 
I Porque aquel amo no es otro que Dios 
I mismo, nosotros sus mayordoníbs, y los 
¡ bienes qui administraos son todos los del 
nía y cuerpo que de E l 1 emos recibido 
para ganarnos un gran premio de elo-
I Va, SS?1140 d0 es08 ^ n e a , para honra 
1 del Señor y provecho nueslro v de nues-
; tros prójimos. También nosotros hemos 
1 de ser llamados a cuentas el día de nues-
tra muerta, y aun durante la vida lo so-
n.os con ¡nsoiraciones. r.rnordimientos, 
ron el ejemplo de muertei desastradas 
de uchos que eran Infieles servidores d» 
su Seíior, como aaeso lo eomos también 
noFotros, para que nos preparemos .1 
rendir buenas cuentas, a enmendar lo 
rna. hecho y ganarnos amigos, no con 
obras d» Iniquidad, como lo hizo r.qud 
mayordomo robando más n «11 -Rehor 
smo con obras de eatisfaccifin y ni^ri-
tonas. J 
Las obras de misericordia y caridad 1 
en favo.- del prójimo necesitado son pr¿: ! 
e n í s i m a s delante de Dios, para que po-
ellas nos perdone nuestras propias deu-
das con E l . que sou nuestros pecados. 
m'smo nos asegura por San Mateo 
(AV v., m, aue cuanto liuraiaos por amor 
suyo a sus pobres. E l íw recibe como 
lipcho a sí mismo Por esc termina la 
rarábola con esta exhortación: "Gran-
jea os amt-os con las riqrczas de ini-> 
qi.iond. Vita que ellos os reciban en las i 
n-oradas eternas." 
Riquezas de iniquidad las llama, o por- I 
que algunos las tienen mal habidas v I 
ya no será posible restituirlas a sus due-
los, o porque frecuentemente se las ha- 1 
ce servir para obras de iniquidad, para | 
cometer pecados. ^«"o | 
hl í5Sfb!Í!! las nlnaa do1 P"rpatorlo son I bobres muy queridos de Cristo, a quie- 1 
5SL22?einS5. hacer hiJPn con nuestros su-
fraKios silos cuando ya estén en el 
cielo, así como los Angeles v los Santos 
j0 shonramos con nuestra devoción' 
strán otros tantos amipros nuestros qu¿ 
nos favorecerán Intercediendc por noso-
tros en la vida y en la mmrte 
Recordemos con frecuencia, p¿ro esne-
cmlraente en horas de tentación y p^n-
írro. se nos han dado solnncnte n , r V 
honrar con ellos a nuestro Creador / a s i 
ganarnos el cielo. v,icuuor y asi 
Felices de nosotros si mando se no* 
ame a rendV cuentas pedemos dnr"as 
l nenas; me entonces oiremos de nuo"-
tro divino Salvador estas dulces D t S l 
I r a s : • ; Ea siervo bueno, porque fuiste 
Bel en lo poco, te dará bienes v gocpg 
de Infinito valor! ¡Entra a partic 
drfpozo, de la dicha y g i o ^ 
S e r m o n e s 
QüB SE H¿.N DH P R E D I C A R , D. 
E N I .A SANTA I G L E S I A C A T E -
D R A I i D E I iA HADAN A, D U -
RA M E E l i S E G I N D O S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
T E ASO 
Agosto 15, La Asunción de la V . Ma-
ría; R . P. Juan J . Roberes. 
Agosto 17, I I I Dominica de mes; M, I . 
señor C .Magistral. 
Septiemure 8, L a Natividad de I* Se-
ñora; M . ls señor D . de Arcediano, 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M. I . 
señor C . MagistraL 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I . 
señor D . de Arcediano. 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. L 
señor C . Magistral. 
Noviembre lo., P . de Todos los San-
tos; M. I . señor C . Penitenciario. 
Noviembre 10, F . de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R . P . Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M. L señor D . de Arcediano. 
Diciembre S, L a I . Concepcióu de Ma-
ría; M. 1. sentir C . Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to; M. I , señor C . Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I , 
sefior C . Magistral. 
Diciembre-21, I V omlnlca de Adviento; 
M. I . señor D . de Arcedü'no. 
Diciemb'.-e 25, L a Natividad del Se-
ñor; M. f, señor C . Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cedo, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, IK. 8%, 10 y 11 a. 
m. L a Mlaa de las 8% es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
1 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. _ ' . 
L o decretó y firmó S. K. R., -|- E l 
0bpoPr0mandato de S. E . R . . Dr. MCéntez, 
Arcediano Secretarlo. 
K i s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
U N A y a m i a c i é s e en e l D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
C o a p a ñ ú T r a s a t l á n t i c a E g p a ñ o i » 
v i t e s 4» 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provuto* de la T e l e g r a f í a sin h i l o » ) 
P a r a todos los informes r r l a c i o n a -
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. T e L A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de l o s se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s c o m o 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
p e n d e s o visados poi ci s e ñ o r C ó n s u l 
de h-spaña. 
H a b a n a , 2 3 de Abr i l de 1 9 1 7 . 
E l Consignatario. Manuel O t a d u y . 
E l vapor 
ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 del Agosto. 
Admite carga, pasaje y la c o r r e s -
pondencia p ú b l i c a . 
P s r a m á s informes, su cons ignata -
rio: 
A . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A - 7 9 0 Ü 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R I O 
R I C O . 
C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 5 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y a y 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su c o n s í g n a l a -
rio: 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-79C0 
E l vapor correo 
ALFONSO XII 
Capitán M O R A L E S 
S a l d r á para v 
C O R U N A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
e! d ía 20 de Asos^0« 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-79C0. 
L Í N E A 
D S 
W A K D 
V a p o r V I N D A L 
Este vapor, de bandera americana, 
admit irá carga general en el puerto de | 
la Habana sobre el 2 de Agosto con i 
destino a un puerto de la R e p ú b l i c a ' 
de Colombia. 
P a r a concesiones de cabida, tipos 
de flete y d e m á s informes dirigirse a I 
sus consignatarios. 
S A N T A M A R I A & C A . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. Te!. A 3 0 » ¿ 
C 6590 6<i)-27 , 
V A f O K E S 
'apor 
M0NTSERRA1 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L U 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L a Rfc ia fretencu 
S E R V Í C I 0 B A B A D A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V i E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión , 
que pueda favorecer al comercio em* i 
barcador, a los t-arretoncros y a estaj 
empresa, twtacdo que sea conducida; 
al muelle m á s carga que la que el 
que j .ucda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de cane lo -
oes, sufriendo éstos largas demoras, se1 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antea de 
mandar ai muelle, extienda los conoce 
miemos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E : 
P Á R T A M E N T O D E F L E T E S de esfci 
Empresa para que en ellos se les pon-
| ga el sello de " A D M I T I D O . " 
jlj 2 a Que con el ejemplar del cono-! 
¡Ü cimiento que el Departamento de F i e - ' 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para , 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella, 
| do p a g a r á el flete que corresponde a ' 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ira C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24, 
Despacho de Pasa jes : T e l é f o o ) 
A-6134. Prado, 118. 
InLer- Según 
m e í ! » & i 0 no embarcada. 
*io. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 2 6 de Abri l de 1916. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informesv dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
(D 
(J E S C R I T A T A Q U I G R A F A M E C A N O -
O grafa, da clases a domicilio a BCOO-
rltas y niñas, a precios módicos . Dir i -
plrse por escrito a Suárez, 104, bajos, o 
de seis a siete p. m. 
22161 6 a 
PK O F E S O H 1>E IDIOMAS, E S P E C I A L -mente francés e inglés, so ofrece a 
Colegio y tasas particulares. Traduccio-
nes esmeradas. Escribir A. F . Keina , 12, 
altos: cuarto, 12. 
22150 10 a 
1D K O F E S O R A I X G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 3(i-F, altos. Te lé fono 
A-5503. 
22100 10 a. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233, esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especial idad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco . 
C-313 in. 7e . 
UKÜt'EciOl.A D E C O R T E Y COSTURA, 
JL sistema Marti, y bordados en máqui-
na, se ofrece para dar ciases a doialci 
lio, eu ^uuLe. j - j . altos. 
22117 1 a 
^ R e l i g i o s o s 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día (J del corriente mes, a las siete 
y cuarto a. m., celebrará esta piadosa 
Asociación una misa cantada en honor 
de su Santo Patrono San Alfonso María 
de Ligorio, pronunciando una elocuente 
plática el Ilustrísimo Señor Provisor y 
Vicario general del" Obispado, doctor Ma-
nuel Arteaga. , , , 
Se suplica la asistencia de los files.— 







no el profesor de 
"or Jesús Errl t l , v 
colectividad musical 
P1? y profesor de 
senor Santiago E r -
iente celebrada la part-
tera¡! ^n^nrrencla 
o í S r i o * obse(luia<l«* con pre-
P A R R 0 Q Ü I A D E L A N G E L 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E SAN-
' TA MARTA Y BENDICION D E SU 
IM LGÜON Y D E L NUEVO A L T A R . 
E l domingo, tres de agosto, a las 9 a. m., 
gran fiesta con orquesta y voces, en ho 
ñor de Santa Marta 
E l sermón está a cargo del M. L se-
fior Canónigo, doctor Andrés Lago. 
Nota: E n esta fiesta se obsequiará a 
los fieles con un ejemplar de la No-
vena de tan gloriosa Santa. 
•M'hl 3 a 
PAnilOQUIA D E L "VEDADO 
E l próximo lunes, eran fiecti a «!o«f« 
Domingo de Guzmán a Snnto 
Los Patoea Dominiocs r la V o TVr 
cera de Santo Domin-o de AIIMUV.' . • 
tar por este medio a f í S & É fe^ 
manos, los Terciarlos Carme "s ^ F r a T 
císcanos robándole eno.rr, ¡,1: monte 
asistencia para mayor esplendor del acto 
c r r . T o CATÓDICO P A R A HOY 
Véase la Sección ^ Av,s,,< KeliKiosos. 
UN C A T O L I C O . 
I g l e s i a p a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O Y SOLEM-
NE F I E S T A E N HONOR D E SANTO DO-
MINGO DE GUZMAN, FUNDADOR D E 
LA O R D E N D E P R E D I C A D O R E S . — T R I -
DUO P R E P A R A T O R I O . 
Los días 1, 2 y 3 de Agosto, a las 
5 p. m., exposición de S. D M., estación, 
rezo del Santo Rosarlo con letanías can-
tudas, ejercicio del Triduo, motetes, ser-
món, bendición del Santísimo y cántico 
de despedida. 
Los sermones estarán a cargo de los 
R.R. P.P. Pr José Farpón, F r . Manuel 
García y F r Félix del Val, en los días 
1, 2 y 3 respectivamente. 
F I E S T A P R I N C I P A L 
E l día 4, fiesta del Santo Fundador 
liabrá Misa de comunión general, ame-
nizada cun motetes, a las 7 a. m 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
RflEER DE ILURIA 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto el d í a 7 de 
Agosto, para 
C A N A R I A S y B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de l a . , 
2a . . 3a. pre í erente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A-2519 . 
C 6402 14d-17 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , i z q u i e r d o y Q u 
ÍÍV n n i i 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Car los F . M a n -
zani l la . Clases diurnas y n o c t u r n a s . A l 
p ú b l i c o en general y a los c o m e r c i a n -
tes e n part icular: P a r a los dependien-
tes de restaurants y c a f é s , queda 
abierto un curso donde se Ies d a r á 
por el d ía lecciones de ese i d i o m a pu-
ramente p r á c t i c a s . 
0 a. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educac ión 
que por espacio de cerca de piedlo siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso e l día 
i de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Ins t i tu -
to, clases de Comercio, Mecanograf ía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los juegos 
de FroebeL 
L a s personas que deseen Informes m á s 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-7064 30d 2. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e spaño l 
BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
S a l d r á fijamente el 16 de Agosto, a 
las 4 de la tarde, para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z . > 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros y corresp«.ú-
dencia p ú b l i c a . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San Ignacio, 18. T e l . A-30S2 . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l l ágase taquigrafo-mecaiMigrafo en espa-
ñol; pero ucutia a la única Academia que 
por BU seriedad y competencia le garuu-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
jemos 250 aluiuuos de ambos sexos dirigi-
dos por 1Ü profesores y 1U auxiliares. Des-
de ias ocho do ia mañana hasta las diez 
da la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
uriogratía, redacción, ingles, francés , ta-
quigrafía Pitmun y Oreilaua, d i c tá iouo , te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
ulecauugrafia, máquinas de calcular. Us-
ted pueUe elegir la hora. Esplendido local, 
fresco y ventilado. Precios bajisimos. Pi-
da nuestros prospecto o vis í tenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara" . 
Consulado, 13Ü. Teléfono M-27Ü6. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
da familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Qu.' 
rautizamos la enseñanza. Consulado, l a j . 
ülü-d 31 a 
l ^ M a Q C E XKUJILJLO, S E O F R E C E PA-
±u ra aar clases a domicilio, de primera 
y segunda Enseñanza. Informan: Concep-
ción de la Valia, 13. 
8d 27. 
E L I N G L E S E S M U Y F A C I L 
L a dificultad en su estudio depende del 
profesor y del método empleado. Pruebe 
nuestro sistema y verá como en poco 
tiempo podrá usted hablar inglés. Acade-
mia '"Ei Saber." Zanja, 73, por Chávez. 
Director: A. Lorenzo. 
21311 6 ag 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S F A M b S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases de Inglés, Gramática, Aritmética y 
Mecanografía. Preparatoria para el Ins-
tituto. Damos tamfién clase de Algebra. 
Director: A. Lorenzo. Zanja, 73 (por Chá-
vez.) Habana, 
21685 8 a. 
rpELEQBAFIA» J . A. L A C O R T E , E N A C -
JL livo servicio, con 20 años de expe-
riencia, se ofrece a dar ciases de tele-
grafía teórico-práctica en ambos sistemas. 
Continental y Morse americano y prepa-
ración completa para los exámenes ofi-
ciales. Estrada Palma, 56, altos. 
212C2 4 ag 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Juüa Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32. altos. 
192aa ü ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Marti y la Credencial 
que me autoriza para preparar aiumnas 
para el profesorado con opción al título i 
de Barcelona. L a alumna, después del pri-í 
mer mes, puede hacerse sus vestidos en ia./ 
misma. Dos horas de clases dl^/ias, - 31 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende? 
el método 191&. Se dan clases a domicilio.. 
Teléfono M-U43. Virtudes, 43. altos. 
100U7 4 ag 1 
T O O L E S X T E N E D U R I A D E L I B R O S t 
x teoría y práctica, incluso el cálenla 
rápido moderno, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. L a Comercial, 
Keina, 3. altos. 
19122 6 ag. 
U R O P E S O R A D E bOLEEO Y PIANO, 
X del Conservatorio de Madrid; da lec-
ciones en su casa. Milagros y Príncipe i 
de Asturias, altos, Víbora. Si conviniere, 
irá también a domicilio' 
18971 
X>ROFESOR C O M P E T E N T E , T I T U L O 
JL Universitario, da clases a domicilio 
Preparatoria, Bachillerato y Comercio*' 
^Prepara alumnos para Septiembre, serie-
>lad y puntualidad. Sr. Alcides. Keina. 7a 
A-»;.".(,s 
20935 * a. 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este instituto ofrece expléndidas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes, iiecreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 -112 . T e l . A 4 0 7 0 . 
C-4962 IQd .4 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
i l a , 1 3 , a l tos . A g u i l
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, F o x Trot, 
Toddie, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza es tá a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
iork. Oportunidad para los j ó v e n e s que 
deseen lucirse en los salones. Es t r i c ta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, da 8-30 a 9.30 p. m. Los sabadoa, 
a las mismas horas, ciases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tardo- de 2 a 4. San Lázaro, 47S, entre 
M y N, altos. Suba a los altos s i n pre-
guntar en los bajos. 
21870 8 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número ()37-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el máa práctico y 
rápido conocido. Ciases a domicilio; en 
ia Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden ios útliet». 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, da Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de j_,ibros. Enseñanza 
practica y rápida, informes; Oficios, 64, 
altos. 
X'.M05 g ^ 
E s t u d i o d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L 
por 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l sistema más eficaz. 
I N S T I T U T O "K. A L B E K T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
21797 a a 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros 
por procedimiento modernísimos hav 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo r. « 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
asm n. a 
O B O F E S O R A D E BORDADOS A MANO 
X y a máquina; en blanco y calados 
de todas ciases; se enseña el legítimo 
encaje inglés y filet. Sa hace cargo de 
trabajos. Sol, número 37, altos. Habana 
21341 21 ag 
7 TNA SE550RITA, P R O F E S O R A D E P I A -
<U no del Colegio "Nuestra Señora del 
Posarlo," de las K .K M.M. Dominicas, 
oesea encontrar aiumnas para ensenarles 
el piano a conciencia. Hora y precios con 
venclonales. Paseo, 30. bajos, entre 3a y 
5a., Vedado. 
••• 3 a 
/ B L A S E S D E INííLES, D E 8 A 9 D E L A 
noche, por profesora con título. Nep-
tuno, 45, altos. Teléfono A-1017. 
_ 11 ag 
C U R S O D E A L G E B R A 
L a Academia " E l Saber" ha establecida 
nn curso de Algebra para un número 11-
rnitudo de alumnos. Matricúlese hoy mis 
mo. Director: A. Lorenzo. Zanja, Ti (por 
Chávez.) Hapuna. 
21686 8 a 
A L G E B R A , G E O M E T R I A TRIGONO-
. P6™1'1, FÍSIS,A' Química, Historia Na-
tnral. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en generaL Profesor-
Alvarez. Virtudes, 128 j Ui . altos 
C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
Dirigido por Jas Religiosas de Jesús Ma-
r a Para senoritas, internas, medlopen-
s onlstas y externas. Jardín de la infan-
TeVono te11?» JefÚ8 del' Monte. ™0. rtH « Í ;-La.s clase8 «-omenzarán el dlag8 de Septiembre, segnndo lunes de 
- a i a. 
L A S NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, u peavs yjy. al mea. Cla-
ses particulares por el día eu la Aca-
demia y a 'lomiciiio. Hay profesoras pa- ¡ 
ra ias señoras y señoritas. ¿Desea ustedj 
aprender pronto y bien el idioma inglés? ' 
Compre usted el METODO NOV161MO ! 
RuiiERTí», reconocido uuiversalmeuta co-
mo el mejor de ios métodos hasta ia fe-
cha publicados. E s ci único racional, a 
lu par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Lu tomo en 8o., pasta. Sl-
21499 ag 
fía 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza^de inglés, español, taqnlgra-
_ y mecSbografiu. Las cuotas son: pa-
ra ios idiomas, $4; taquigrafía, $3; y 
mecanografía, 2̂ ai mes. Concordia, 91,'ba 
jos. 
18980 lo ag. I 
P R O F E S O R R I E S C H 1 
Clases a domicilio de Ciencias y Letraa. 
Perseverancia, 13. 
19830 u a g 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos en ia guitarrería de Salvador, 
iglesias. Compostela, 48L 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran< 
edificio para pupilos en el verano y en: 
el mejor punto de los Quemados d e M a -
rianao. General Lee, "SL Pidan prospec-
tos. Director: E . Crovetto. TeL 1-7420 
20748 6 a. 
T 1 ( I L A NAVARRO, PROFESORA DB 
±J pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10, número 7, entre 11 y Línea, Ve-
dado. 
21321 25 ag 
UNA MAESTRA D E I N G L E S , CON E X -lentes métodos de enseñanza y co-
irecta pronunciación, desea dar clases en 
su casa o a domicilio. Precio moderado 
Dirección: Teacher. Calle 13, número 45'' 
Vedado. 
21038 5 ^ 
P E R D I D A S 
T7N L A P L A Y A D E MARIANA©, SE 
X J extravió el domingo un perro ''Irish 
Terrier " que entiende por el nombre de 
Buddie, será suficientemente gratificado 
quien lo entregue en Prado, 107 Armour 
y De W l t t 
21745 g 
Q E K A B I E N GRATIFICADO E L QUF 
O mo traiga o me dé Informes de un 
nerro Collle. lana carmelita, con collar 
Llunco y entiende por "Nlp." Ramón F . 
Crusellus. Monte, 320, Habana 
8 « j 
P A G I N A V E N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 de 1 9 1 9 . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
K A B A N r , 
m~mmm!mmmT̂  , ' " . . , . 5 LOS HtHM()><>s clico y GalUno r e í A-VT. ALQUILAN K> »2M L O S . « ^^^ n ú . -'loSl 
O y e ^ P l ^ ^ s „nU"nfl j°e misma. NKCKDlTA CASA I mero 82. Informan en u 6 a ^ ^ nletlL¡ 
1 > EGALIA UL 50 A 100 TESOS I>OY AJ. 
•A. _ . _ a.. ^ . . . . . 1 . . 1,., i / . . . nita XV que me ceda un* casa de bajo», aue G U ^ N A B A C O A R E G I A esté entre Reina y San Lázaro y San Fran- U U « n f l ^ V W n , ^ A B U I j » 
allano Te l A-B724. . y C A S A B L A N C A 
= C ^ X L M A A « K S O C L ^ A I ^ S K A L -
I T qnila un bajo enlli:;10'11de "'r^doB. dos 
.aleta, cinco ^ ^ / ^ t n f o r m a n : Malecón. 8, 





"TTiTnT» TÑ LOCAL. KN LO 
C me^claf de l'rado. cuadn 
Informan: San Lázaro. U\ , t 
6 n 
LO MAS t o -










la E s t a c i ó n Ter-Se a l q u i l a : Frente a 
m i n a l unos e s p e l n é n d i d o s altos, con 16 
departamentos, propios para ü t J c m a . se 
p u e d e n a lqui lar jun tos o a p a r a d o s . 
I n f o r m a : G. Castro, telefono M - 2 7 3 4 . 
, • — ' • — 
N A V E S 
8ft alciuiLm en_ L r i ^ j n a . Mon. 
Corta Informan: tiaglJía. 
te, .'563 
21US7 10 a. 
íado la llave 
^ l i C E S I T O UN LOCAL, QÜB ^ ^ J* 
JN 8 ó 10 metros, por M o 40 meiToa 
de fondo, con buena .««g, 
>I il>una Cerro o .lesils del .Monte, uuoc 
S S n : Departamento 401. Agolar y L m -
pedrado. E. G- Andreu. „ ^ 
JOló 
$40 de r e g a l í a doy a l que me c e d í o 
fac i l i te una casa con sala, comedor y 
trpl Uih^iiclo- nvASABACOA- 8B ALQUILA LA CA-
¿ ,1 f rn rtli «i V i " sa calle de Calixto García 05. Inme-nea y buenos W ^ d o * ^ t r o - del ; 1o bIe ^ familia. Uazén en la 
cuiente radio: Lííldo. .Monterrate, Met-. J * 
ued, Chacón y Mar, de $60 a $70 de alqul 
.cr. Avisar a la sedería La Borla. Mura 
lia, 41. Tel. A-Ó03S. So grat i f icará. 
21548 7 a; 
PESORES PROPIETARIOS: TENEMOS 
gran número do solicitudes do casua 
para alquilarlas, que facilitamos sin cos-
to para los propietarios, esperando que 
luisma. 
22(M¡] 6 a. 
M A K Í A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T ! 
f 1HALECITO, TRES PIEZAS NUEVA, 
.w-r- i »JE ALQUILA LA NUEVA V L I N D A " V I -
• p T R E I N T A V CINCO PESOS, ULTIMO ; ^ na Laura/. alturas de la Lisa (Ma-
A piso, do Lnna, J. Junto al muellu de , rianao ) ,..ine Santa Brígida, entre San 
Caballería, vestíbulo, azotea, dos cuartos. ! Iuiis _ y.tlUa ]UlH a una cuadra de ia 
aiosakos, cocina y buenos servicios, gale-: L;s,t¡lcfón dol Havana Central; con media 
seo. Su üueno : manzana de terreno destinada a parque y 
ja rd ín . La vil la contlen portales, salón. 
ría de persianas, muy frese 
Linea. 1, Vedado 
21S1S 3 a. Iiall, comedor, pantry y cocina en los 
V Í E D I A N T E UNA REGALIA, SE A L Q U I - l'11-!.08 >' terrazas, tres cuartos, pasillo y 
J l l lan dos easas para comercio. Indust r ia l b*"° completo en los altos Separados: 
o depósito una en Ubrapla. cerca de U n - i garaje, dos cuartos criados dos glorietas 
banai de alto y bajo, con 13 varas de £ Pfrgola. Informan en "V lia Flora . al 
frente por 40 de fondo y la otru en San I rondo, y en Bernaza, 29, el señor beeler 
Lázaro, entre Gallano y l 'rado, con \" y en Habana, ¿5, altos, el doctor ^ ar-
varas de frente por 40 de fondo. Infor-1 • • • i 
man: Obispo, 20. tabaquería . 
Ü0288 10 ng 
V E D A D O 
2066 
Repar to " B u e n R e t i r o , " cni le Medra -
no, entre C o n c e p c i ó n y Reina , 2 dis-
t intas, r á p i d a s y frecuentes c o m u n i -
- ' V ' i M I \ • S b a í i S » 1 » t?.5: caciones con la Habana . Casa ampl ia , 
blén para dep^i to ue meriancias, a una nueva, siete cuartos, tres e s p l é n d i d j s 
i-uadra de Zapata, calle B y ¿ó. Informes: : i • . 
Marques Gonzaiea, 12. : oanos, sala, coema, pan t ry , garaje con 
i L i l - | a l t o , cuar to para criados, todo espa-
S ^ i ^ ^ r ^ i ó l ^ í i e n / S í . ' ^ - cioso y ven t i l ado . A l q u ü e r $150 , con 
dor, cuatro cuartos, un cuarto* de crla-
c.os, doble servicio, baño moderno. A la 
brisa. Calle 27, entre D y E, ^Sü. i n í o r -
OI«a: A-2fcó6. F-llt>3. 
221S1 0 a 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s Mn muelle ni aro qds 
moleste, g a r a n t u o la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de ta 
co lumna ver tebra l : el c o r s é de a l u m i -
nio , pa tentado, no oprime los pu lmo-
nes, comu los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V i E i N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í cu lo y or ig ina 
graves males : con nuestra faja o i t o 
p é d i c a se e l iminan las grasas sensibit-
mente. R i ñ o n f lo tante : aparato gra 
duador a l e m á n , que inamovi l i za el n -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalcs, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . ra. 
S o l . 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
I ' IERNAS ARTIFICÍALES DB * L ü M l 
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
f i ador . I n f o r m a : A n t o n i o A l i o n e s . 
Zan ja , 62 . 
21600 8 a 
\ / E l > A D ü . SE ALQUILAN LOS U P A -
T ciosos bajos con garaje, de la casa j 
calle Tercera, nrtmero 3ftO, entre Dos y 
V A R I O S 
1.ESTRELLA, 53. ALTOS, SE ALQUILA jj una habi tación, con vista a la calle, 
casa do moralidad. 
21787 3 a 
EN SAN IGNACIO, 18, ALTOS, SE A L -i quila un departamento ao tres babl-
laclonea. con vista a la calle, para escri-
torios o a hombres solos. Informes en 
la misma, de 7 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
21538 5 ag 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y demás servlcloe 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente, .-u propieta-
rio, J o a q u í n Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cócnodo de la Llábana. Telé-
fono: A-U26K Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida: y A-ir>38. l'rado. 101. 
tres cuartos, ganando $40 en cualquier 
• : -ndo e n las afueras. In fo r - v 
Cuatro. I n í o r m a n : calle 2, n ú m e r o 2. 
22050 U a. 
pun to no sie 
m a n en Compostela, 167, altos. Tele-
fono A-5154 . 
81088 i _ a _ 
P~ BOPISTARIOSI SE DESEA A L Q l I -lar una casa de una sola planta, que 
lenca lo menos tres babltacume», en el 
rad'o siguiente: Aguiar a Gallano y M 
Je sús Mar á a Cbacón. Su precio pnefle 
ser de sesenta a 120 pesos. Informes: 1 e-
léi'ono A-l)414 Apartado 753. Seuor Sán-
chez. 
21U88 0 a - _ 
T J N A (ASA UL ItAJOS, SE CEDE EN 
\_ san Uafael, entre Escobar y Gerva-
sio, a cambio de otra más grande, que 
sea antigua y que esté en la zona de 
Keina a San Lázaro y de San 1-rancis-
*o a Gallano. Informan en San Josc, 
120-lí. Teléfopo A-U724. 
_Ht02 â 
QK TOMA EN ARRENDAMIENTO, POR 
kJ cuatro o cinco años, un local no me-
nor de quinientos metros euadrádos , en 
punto cérltriio de la. clmlad. Para Infoi-
mes, en el ileiiartamento 226 de la Man/.,i-
na de Gómez 
C 6822 8d-l 
EDADO: SE ALQUILAN LOS MODER-
nus altos, Calzada SO-A, esquina u B, 
coa sala, recibidor, comedor, seis uar-
los, dos bauos, cocina de carbón y gas, 
calentador y liennosa terraza. La llave 
en el bajo. Informan: Baños, S-B 
imZ 5 a 
V E D A D O , SE ALQUILAN EN 10 Y 13, 
v esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, Í O I I todas las comodidades y deta-
lles, para personas de gusto. Informan 
en B, uñuieru 21, esquina a 11. 
200H 5 a 
VJE DESEA TOMAR EN ARRENDA-
KJ miento, por lo menos de 4 años, una 
linca no menor de 2 caballerías, con ca-
sa de vivienda habitable, aguada natu-
ral o pozo fértil . Se garantizan mejoras 
en la propiedad y se pagan rentas ade-
.antadas. No importa no esté en carre-
tera. Informes por correo sobre situa-
ción y condiciones a J. García. Calle 10, 
número 201, entre 21 y 23, Vedado. 
22128 C a 
rrrs 
C E . A L Q U I L A : LA CASA CALLE 1», NU-
^ mero J'.HÍ, apure 12 y 14. compuesta 
de sala, saleta, l ies cuartos y baño, 
Informan: 'Telefono A-2U06 
217ito 3 a 
iik M W W — 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
JESUS D E L M O N T E , 
V 1 B 0 K A Y L U Y A M 0 l ^ L PRADO, GRAN CASA DE HUESPE-
CJE A L Q I I L A l N SALON, PROPIO PA-
O ra profesor, con vista a la calle, luz, 
teléfono, casa serla y por 22 pesos. Te-
niente Rey, 33, altos. 
•^008 7 ag 
C I N ESTRENAR, feE ALQUILA EN fSO 
KJ una casa, en Armas, entre San Kran- j ^ t . ^ { , í e t o o r d o n ' y m o í a S d a d 
cisco y Concepción, muy ventilada y en 2'12,J 
lugar alto, a media cuadra del trans-
pone; tiene" 3 cuartos, portal , sala, sa-
leta, comedor, servicios completos, coci-
na, cuarto criado, servicios de ésU;, buen 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-503?. 
Este gran hotel se eucuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y babitaciones des-
de $0.00 .vi» ,.. $1.50 y |2.U). Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Preclna cspeclalea 
para los huéspedes estables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas babitaciones. Uien amue-
bladas, todas con balcón a l* calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
lleute y fría. Teléfono A-471& Por me-
ses, habi tac ión, $40. Por <ft» $1.50. Co-
midas, $1 diarlo, l'rado, bx. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Esplendidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua callente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 25 a 
( ¿ E A L Q U I L A , A UNA CUADRA DE 
San Lázaro , una sala y í o s habitacio-
nes, casa de moralidad. Informan: J. Cam-
[us. Reina, 37. bajos. 
21106 1 ag 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Eapleudldas babita-
ciones con toda aslsieucla Zulueta, 3(1 
esquina a Teniente Rey. TeL A 1628. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
nas las babitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Vlllp.nveva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineras de la l l ábana , donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. tr**** ct 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-tt393 y A-4907. 
des. l'rado, 65, altos, esquina a Tro 
cadero. l i a y varias habitaciones con vista 
ai paseo e Interiores. Comidas variadas I 
| 7 S T R E L L A , 63. ALTOS, SE A L Q U I L A 
Ü i una habitación muy fresca, con vista 
a la calle, casa de moralidad. 
22046 5 a. 
C K A L Q I ILA EN O BRAPIA, 67, POR 
»J Aguacate, una accesoria apropós l to pa-
ra una Industria chica, en la misma In-
forman, 
C a 22076 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado, Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
O E A L Q U I L A N EN CASA PARTICULAR, 
O como único inquilino, dos babitaciones 
con luz y servicio, independiente, a se-
ñoras, señor i tas o matrimonio solo y se 
oqigen referencias. Animas. 50, tercer 
piso. 
21044 4 a. 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE A L -qulla un departamento alto en la ca 
>:i Malecón, número 56, amueblado y con 
servido de lu? eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automát ico . Infor-
man en la misma. 
21650 8 a 
PRO PESOR AMERICANO, NECESITA un departamento, grande o pequeño, 
que sea tranquilo, cerca de las l íneas de 
t ranvías , punto céntrico y con entrada 
Independiente. Di r í j anse a número 11, ca 
Uta 10. 
22051 8 a 
CASA BUFFALO. ZULUETA, 82. PARA famlias. con esmerado servicio, agua 
callente, (imbers, lo m á s céntrico de la 
ciudad. Una habi tación en la azotea, am-
plia y fresca, 
21017 - 22 a 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n t u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res-
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a t a m i l i a s . T e l é f o n o A ~ 2 - - 3 . 
MUU)S Y VACAS 
ÍM A R R I T Z . CASA DE l iCESI 'EDES. I N -> dustria, 124, esquina a San Uafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, maR-
nifica terraza con j a r d í n . Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales 
,21020 22 A 
l ^ N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS. FAMÑ 
J-i Ha particular alquila un departamen-
to de dos piezas, con balcón a la calle, 
y otro interior, muy fresco y ventila-
do, a personas de respeto y moralidad 
21883 5 n 
V E D A D O 
E^N L A CALLE DE BASOS O E, 189, J (altos), se alquilan dos habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle y te-
rraza al fondo. A señoras solas o matr i -
monio sin n i ñ o s ; no hay más Inquilinos. 
Se exigen referencias. Precio: $25 uno. 
22056 & a. 
D I / A \ I 1 M \ 1 V C 
mamemmmmtmmmmmomvmmummK 
C E VENDEN DOS GALLINAS ANDA-
KJ luzas y dos üpe ton , nacidas en el 
la ls , segunda postura. Milagros, 31, para 
ü jns te Teléfono M-207Ü. 
22020 5 a 
M . R 0 B A 1 N A 
^ PRIMERA REMESA GRAND¿ 
• , . . 5 0 vacas 
Hoi s t em. Jersey. Durahn, v S^í 
- a s paridas y 
U l r o . de leche cada u n í T 1 a h 
¡unes l legan remesa, n u ^ / A 
cas. T a m b i é n vendemos toros L k i 
Pura raza. Especialidad en caK ' ' 
enteros de Kentucky. para c ^ 
rros y toros de todas r aza l 
L B L Ü M 
Vives , 149. Tel . A.8122. 
S iempre hay 100 mulos cn Casa. . 
mejor y lo m á s barato 
C a b a U o s d e paso de K e n t n c b 
Acabamos de recibir cuatis "" -"v* 
í-els yeguas y veinte jFacas0<,a8ement*le«. 
lo mejor de Kentucky c a b ^ ^ ^ 
sos, sanos, sin resabio! y herno. 
finos y naturales en sus ¿ t t ^ f 
Los sementales y las veL-Ti*: e'i-
? las mejores lumllias'^de 8caPbeInneCe,l 
Keatucky como lo comprueb^. i101 ^ 
dlgrees. El que necesUeP ün abnue'U,Lr 
Uc que verga a ver esto rvi? ,ca°»-
tablo. Habana. Estos cabaii^ "* l ' *•* 
todas las tardes monUdSfen la j f f l í 
i'e las Palmas, de cuatro a yJñ. .enl<1* 
lán. Administrador ^ 
10750 
. „ l " as 
L A C R I O L L A 
11 a. 
Se solicita una casa como de 3 5 0 n ¿ * | £ ¡ u i u . infocm 
patio. La lla\e en la bodega de la es-
quina. 
para poner indus l r i a , o una de ¿ o s ¡ ^ ' L * ^ 
pi :o5 de San L á z a r o a M a l o ja y del ^ R U R A : SK A I Q H 
Parque a In fan t a . Empedrado , 4 2 . I Í I J casa uiiagroii ) 
l é f o n o 2485 . N . Zarco . 
21S31 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a su^ depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
lómodo y gratuito. Prado y Trocauero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
Ü p. m. Teléfono A-5417. 
I L A LA HERMOS \ 
de la Luz Caba-
llero, compuesta en íos bajos de sala, 
comedón, dos cuartos dormitorios, cocina, 
garaje, cuarto y servicios criados, en los 
altos, sala, cinco cuartos dormitorios, otro 
! paia criados y un hernioso cuarto de baño 
ALQUILAN HABITACIONES, MUY 
frescas, buen servicio, con toda asis-
tenda. Aguila, 100, casa de huéspedes L a ! 
Mascota. 
22106 0 a | 
C E ALQUILA UN DEPARTAMENTO, I N - i 
KJ dependiente, completamente Igual, slr- ¡ 
ve para familias como para oficinas. Con 
todos sus sen-lelos sanitarios. Calle de 
Paula, número 711, esquina a Picota. 
_ ^-nit- o a 
Q B A L Q U I L A N , TAHA OFICINAS, A M -
O pilas y ventiladas habitaciones, con 
SB ALQUILA l NA HERMOSA 1IABITA-ción alta a hombres solos o matr imo-
nio Bln niños y han de ser de toda mo-
ralldad. J e s ú s María, 42, altos. Informan. 
220C7 5 a. 
l / N CACIANO, 64, ALTOS, SK ALQUL-
JLi la una buena habitación, para dos o , 
tres hombres, con muebles, es casa de 1 
famil ia . Teléfono A-1814. 
22025 7 a 
H U E S P E D E S 
I s IIMVO en Milnirros v Felina Poev I n - 1 D'":MP • )a calle, cerca del nuevo Pala-
forman F V ' O " « « W * » ^ Nota r ía Muñoz. Habana, 
--O71 ' t I 221M 6 . 
En Prado, 123, se alquila una buena ha-
bitación con todo servicio a hombres so-
los. 
21731 4 a. 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S 
í.'eccsita usted casa para alquilar? Avise 
nos. Tenemos la que le conviene. Oficina 
en Empedrado, 43, altos. Tel A-010Ó. 
21830 0 a. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, a^abaclas de fabricar, en la 
man/.ana comprendida por las ralles de 
Martines (ion/.ále/. Renjinneda, Santo To-
m á s y Arl»ol Seco, propias para cualquier 
Industria', Comercio, etc. l'ara informes: 
Muralla, 57. Raneo Gómez Mena e Hijo. 
21352 15 ag 
5 a 
C E ALUL1LA LA BONITA * NÜJSVA CA- C E ALQUILA UNA HABITACION^amue-
y sa de la calle Octava, 4b, Víbora, la • k7 blad.t a llonil)re wfo L.aSii de mora-
1 lave en a bodega de esquina MUatru* I Jidad. Villegas, 100, altos, 
Telelono 1-2630 y A-3U22. Peleter ía El l a- ' 22160 
quete Barcelonis. I — 
2104P 10 a. j 1 ? N AGUACATE, 24, SE ALQUILA UNA 
Hi espléndida sala y fresca, para oflcl-
ne teléfono. 
8 a 
iiintas, amuebladas o pin muebles, a hom- ; p • i • «r ñ T t~ 
bres solos o matrimonio sin n iños ; es | t n el r a l a c i o i orregrosa hay dos 
u w de moralidad y se exigen referen- > departamentos de of ic ina por a lqui lar .1 
4 a H a y ascensor y luz toda l a noche. C o m - ! 
C E A L Q l l L A N , EN LA CALLE DE Mur- | " . 
KJ qués de la Torre, número 41, entre; *'ÍOI 57 
l'aniliiona y Madrid, dos habitaciones, I 
SK ALQUILA UN DEPPARTAMENTO independiente, en casa particular y de 
moralidad, con servido a hombres solos 
o a matrimonio sin niños. Egldo, 2, le- ¡ 
tra B, entresuelo de frente a la calle 
TJARA OFICINA O GABINETE DEN 
x t lsta, se alquilan dos departamentos ¡ 
frescos con vistas a bahía, en Cuba, 0, 
entresuelos. 
21807 4 a. 
X7 LPRADO, GRAN CASA DE HUESPE-
JLJ des. l 'rado, 05 altos esquina a Tro-
cadero. Habitaciones exteriores e Interio-
res. Comidas variadas, esmerada limpie-
xa y completo orden y moralidad. Pre-
cios reducidos. 
i: 17(10 2 : i 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-a700. 
19890 11 ag 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s de 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
raizas, d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s maes -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s . H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s clases e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
SE VENDEN DOS MULAS Y DOS CA-rros con sus arreos completos. Pueden 
verse en San José, 92. Teléfono del ven-
dedor: A-SOOtí. 
21758 7 a 
C E VENDE UN CABALLO ENTERO, DE 
O siete cuartas y media, de monta, mo-
ro, blanco y de buen andar, puede verse 
en PogolotU, número 439, a todas horas 
21329 5 ag 
GRAN ESTABLO D£ BURRAS DE I.ECHB 
d e M A N U E L VAZQUEZ 
BeUscouin y Poclto. Tel. A-4S10. 
Burraa criollas, tedas del pal», coa ler-
vicio a domicilio o ea el establo, a todai 
horas del día y de la noche, piles teugu 
uu bervicio especial de mnesajeros eu ' l -
cicleta para despa .-bar las óruenes eu * . 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Moate 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y ir) 
teléfono F-1382: y eu Guauabacoa, calle 
Máximo Gómez, uúmtro 109, y ea todoi 
los barrio» de la Haoaua, avlsauüo ai te-
léfono A-4810, que seráu servidos lame-
día lamenta. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijo» 
se a su dueño, que está a todas huras ea 
Belascoalu y l'ocito, teléfono A-4siU( que 
se las da más Darataá que nadie. 
Nota: Suplico a los umuerosoi mar-
chantes que tiene esta casa, den PUS que-
jas al dueño, avisando al telefono A-teia 
S u s c r í b a s e al D I A R I O DE LA MA« 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DU 
L A M A R I N A 
Luz. 
21927 4 a 
C E ALQLTLA LA CASA JESUS D E L pOSteU, 6 5 . 
T7N REINA, 48, TERCER PISO, SE A L -
ñ J quila, pura hombres solos, un apar-
tamento amueblado. Independiente y con 
vista a la calle. Tiene luz eléctrica, agua 
córlente , servicio, etc. Se hace el aseo. 
Precio: ?24. Informes altos de la misma, 
de 0 v media a 7-45 a. m. 
21SJ3 3 a. 
S E A L Q U I L A N 
Vidal Robaina, Bernaza, 1, alto, centro 
informativo para alquileres du casas y 
locales. No pierda su tiempo en buscar 
casa; haga su solicitud. Tengo casas lo-
cales y naves en la Habana, Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado. También me 
hago cargo de vender y comprar toda 
clase de establecimientos. 
21319 3 Jl 
\u Monto, 024, con sala, comedor y cin-
co cuartos. La llave en la misma. In -
fo rmará : Machín, Muralla. b. Teléfono 
A-2US*. 
21793 3 a 
G A R A J E $ 8 
Se alqula un pequeño garaje para una 
sola máquna. en Arbol Seco y Malo ja. 
Cándido Caballero. 
21001 4 a 
PARA COMISIONISTAS U OTRAS O F I -einas de negocios, o bufete de abo-
gado, se alquila una nave clara y ven-
tilada, en los bajos de Compostela 115, 
casi esquina a Muralla. Precio; 
215ti7 9 a. 
V I B O R A : ESTRADA PALMA, 109, SE 
V alquila esta hermosa casa, jard ín , por-
tal, sala, comedor, cuartos do criados, 
garaje. L l alto ue terraza, 5 cuartos, ba-
ño completo. Informa su d u e ñ o : Teléfo-
no 1-1524. 
21322 3 ag 
C E ALQUILA LA NUEVA CASA DE LA 
kJ calle 2a., entre Pedro Consuegra y 
Gertrudis, Víbora. Es casa grande, con S 
cuartos, sala, comedor, buen baño con 
agua callente y tres inodoros, azotea co-
rrida, de 40 metros de largo. Informes: 
Pedro Consuegra, antes B. Lagueruela, 
número 25. 
21273 4 ag 
C E R R O 
Gervasio, 180, bajos, e n t r e Sa lud y 
Reina, se a lqu i l an en $ 1 4 0 , con sala, 
saleta, comedor, seis cuartos, dos ba-
fios. Se pueden ver a todas horas. I n -
f o r m a n : T e l . F 2 1 3 4 . 
C E ALQUILAN LOS BAJOS, CON ( ; \ . 
O raje. Calle Neptuno, 312, entre Infan 
ta y Basarrate. Sala, antesala, 4 gran-
des cuartos, comedor. Cocina de gas. Ba-
ño moderno. Servicio de criados. Tam-
bién se alquilan los altos de la misma 
con galería de persianas y un cuarto con 
baño en la azotea. Informan en los al-
tos de la misma. Condiciones: contrato 
por lo menos de un año y ga ran t í a a sa-
tisfacción. 
21691 8 a 
\ CABA 
XJL quila 
\DO DE TERMINAR, SE A L -
más pintoresco de la a r i s tocrá t ica ba-
rriada del Cerro, calle San Pablo, nú -
li'ero 5, a media cuadra de la Calzada, 
tiene ja rd ín a todo alrededor, portal, sa-
la y saleta grande, hall, 0 buenos cuar-
tos, 3 a cada lado; cocina, gas y crio-
lia pantry, 2 baños y garaje para 2 má-
quinas. Informes en el mismo, en San 
-•070 5 a. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 7092 30d-2 a 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t im-
bres, teléfono, agua caliente y fría, t >do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
Francisco, 7, Víbora; y en la Revista Por Ia esquina. Lpaltad, 102, esquina a 
Bohemia," Trocadero, 80; de 8 mañana iJun HafaeL Teléfono A-9158. 
a 6 tarde. Su dueño : R. Carrión. 
21525 7 ag 
/CARNEADO EN PALATINO A L Q U I L A 
KJ la casa Bella Vista, número 51, esqui-
na Armonía, sala, saleta, tres cuartos, 
patio grande. $20 por años. $25 por me-
ses. Playas Japonesas. Vedado. F-3131. 
22011 5 a 
22026 31 a 
A LQUILO EN AGUILA, 218, ALTOS, 
JTJL dos frescas y modernas habitaciones, 
con luz y limpieza y derecho a un baño 
completo. A caballero solo. Se piden re-
ferencias. 
21813 3 a. 
C E ALQUILA DEPARTAMENTO CON 3 
KJ habitaciones, frescas, balcón a la ca-
lle, piso mármol , hay para oficina o cor-
ta familia, precio .$32. Amargura, 19. al- I 
tos, esquina a Cuba, entrada por (Juba. 
21998 5 a 
P A R A L A S DAMAS 
I^N CASA PARTICULAR, DECENTE, j donde no hay Inquilinos, so alquilan 
una o dos babitaciones. con o sin muebles, 
bien sea a señora sola o caballero. Se da 
comida si lo desea. Reina. 131. primer pi -
se/, derecha. 
21S17 3 a. 
LA M A DRILES A. GRAN CASA PARA familias. Espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, propios para 
matrimonios Prado, 19, altos. 
21774 14 a 
LA MADRILEÑA. GRAN CASA PARA familias. Se cede un hermoso depar-
tamento, con vistas a la calle, propio 
para consultorio médico u oficina, l ' ra-
do, 19, altos. 
21775 14 a 
I^ N L A M P A R I L L A , 70, ANTIGUO, A L -2J tos, se alquila una habitación am-
plia, a la brisa, propia para uno o dos 
hombres serios. Casa moral y con buen 
servicio sanitario. 
21906 5 a 
PRADO, Í7, ALTOS (THE AMERICAN Home.) Se alquilan dos habitaciones 
con balcón a la calle. Teléfono. Agua fría 
S u s c r í b a s e a l LI1AKIO i > c m ^ -
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
caliente. Luz toda la noche. 
22087 5 a. 
FRENTE A LA ESTACION T E R M I N A L . Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas, con halcón a la calle. In-
í o r m a : Emil io Castro. Misión, entre Zu-
hieta y Egido, al lado del hotel "Pa-
rí s . " 
21891 8 • 
SE ALQUILAN HABITACIONES DE 15 , _ pesos en adelante, con muebles, a 
personas de moralidad, y un zaguán, pro-
pio y bueno para vidriera de billetes o 
cosa análoga. Virtudes, 13, dos cuadras 
del Prado. 
21371 3 ag 
£~ N MERCED, 80, ALTOS, CASA M J derna, a una cuadra de la Terminal. 
Alquilo frescas y ventiladas habitacio-
nes a hombres solos; se dan y toman 
referencias. 
21075 4 ag 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
EU arreglo y servicio es mejor y m á s 
u m p l e t o que n inguna o t ra casa. En-
seño a Man icu re . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
l is ta casa es la p r imera en Cuba que 
i m p l a n t ó la moda del arregio de ce-
ja* ; por algo las cejas arregladas a q u í 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se di ferencian por su in imi tab le 
p e r f e c c i ó n a las otras que e s t én arre-
ciadas en o t ro s i t i o ; se arreglan en 
tres fo rmas : p inza , nava ja y depi la-
c i ó n ; se arreglan sin d o W alguno, 
poniendo antes-una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W 0 S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos: es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones g i -
ratorios y recl inatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
EJ masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r r u ' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í tu lo 
facu l ta t ivo y es la que mejor da ¡os 
masajes y se garant izan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser l a i 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
par te sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é o 
la hay progres iva , que cuesta $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se aplica al pelo con la m a n o ; 
n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
P E 1 N A D 0 R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. La 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. A v i -
sos : Empedrado, 75. Tel. A-7898. 
21991 31 a. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para p in tar los labios, cara y uña?. 
Ext rac to leg í t imo de fresas. 
Es u n encanto. Vegetal. El color aue 
da a los labios; últ ima preparación 
de l a ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. S e d e r í a s y en su depósito. Pe-
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan Mart> 
nez. Neptuno. 8 1 . Tel . A-5039. 
T A MARIAN1TA. FABRICA * f ^ 
L i de ropas de todas clases. Para seao 
ras y niños Precios sin 1̂ niPetenn11f̂  ^ 
ra el público y especialmente para m 
vendedores ambulantes. *0Jne>*™0tn 
sitar esta casa antes ^ fomprar en oí™ 
l-arte. So hace dobladillo de ojo, a ^ 
precios de 5 centavos en telas J » 
tavos en seda, la yarda; ma"fem8omenta 
hajos y serán servidos en el nm*»* 
Cárdenas, 3, bajos, esquina a uorrai^ 
Habana. "9 g 
21779 . 
D O B L A D I L L O D E OJO, A f 
C E N T A V O S V A R A 
Se h a c e de va r io s anchos. Se 
b o r d a n v e s t i d o s . Se torra0 
b o t o n e s de t o d o s t a m a ñ o s . 
h a c e f e s t ó n y t o d a clase de 
P l e g a d o s . J e s ú s de l Monte, 
3 0 4 , e n t r e Santa Emi l ia X 
S a n t a I r e n e . 
C O M P R A S 
C E COMPRA FINCA, CERCA DE PUE-
KJ Ido, aunque no esté en carretera, pe-
quena. de 2 a 5 caballerías, siempre que 
*e..'ío alguna facilidad para el pago to-
tal . Di r ig i r Informes por correo a J. Gar-
cía, calle 10. n ú m e r o 201, entro 21 y "3 
• diado. " ' 
- " r - ' 0 a 
F E R R E R Y M A R T I N 
S a n N i c o l á s , 8 2 . T e l é f o n o A - 8 8 8 1 
Compramos y vendemos casas v solnrea 
en todos los barrios de la Cl ídad re ' 
clbimos y damos dinero en pHmó a hi 
S e ' n e ^ o í o ^ ^ t S ^ c l a M 
^ 10 a 
C O M P R O Y V E N D O C A S A S 
Puedo venderle su rasa «in nni,., . 
rretaJ tvngo capltaliTas8lrespCet^1re1se 
g " m I s t m V r , , Í S 0 * ^ ^ y « S « 3 S S FU guras, 18, cerra de Monte. Teléfono A-MM! 
21111 
V t r t l A D h F I N C A S U R B A N A S 
6 a. 
P e g a d o a l C o l e g i o d e B e l é n , c a sa 
d e m a n i p o s t e r í a , t r e s p i s o s , m o d e r -
n a , b u e n a r e n t a , 8 X 2 1 , m u y b a -
r a t a , u r g e la v e n t a . E l t r a t o es s i n 
c o r r e d o r e s . L u i s S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 4 . 
/"1ASA DE ESQUINA: V E M f » , EN EL 
( KJ barrio de Monserrate. próximo a Ga-
. huno, una esquina con más de (»C0 me-
• tros, propia pura altos. Da buena renta. 
. l'reclo $50.000. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrerer ía "La Moda." 
22114 io a 
#TA8A8 EN EL VEDADO: VENDO EN 
I \ J el Vedado, parte alta y céntrica, dog 
casas modernas, una de etiquina. Re ven-
1 den por separado: la esquina en {b'O.OOü; 
la de centro en $36.000. Informan: San 
Rafael' y Aguila, sombrerer ía . 
2211» i o . 
O E VENDEN DOS CASAS K N BUEN R K -
k } t i ro , de $20,000 y de $6.500. Ríen fa-
bricadas. Otra en la Víbora, nueva, con 
mucho terreno. J. Echeverría . Obispo. 14 
de 2 a 4. r • > 
22101 e 
Q E VENDE, E N LA CALLE DE HOR-
O nos. Inmediata al Malecón y Parque 
de Maceo, una propiedad urbana capaz pa 
ra la instalación do una Industria por te 
ner de superfi.e .-.06 metros. Se t r a t a r á 
directamente, en la peletería " E l Parnl-
SV>J¿al iano y Naptoao, Teléfono A-4(!l)a 
~001 17 a. 
EN $17.000, CASA ANTIGUA. 640 VARA», calle Factoría, cerquita de Monte, es 
gran negocio Figuras, 7S. cerca de Mon-
te. Teléfono A-(i021; de 11 a 3. Manuel 
Llanln. 
A $3.500 CADA UNA, JUNTAS O SE-paradas. portal, sala, saleta, dos 
cuartos, preparadas para altos, pegado 
a la Callada Cerro. Kipuras. 78. Teléfo-
no A-0021; de 11 a 3. Llenín 
217r.'.t 3 A 
Q E VENDE, I-ARA RENTA, UNA CA-
O sa moderna, de esquina, buena cons-
trucción, con establecimiento, y otra al 
¡ad». l ' reclo: 20 mi l pesos. Informan en 
Monte, número 64. Señor Díaz. 
22002 16 a 
EN EL VLDADO SE \ ENDE UNA CA-sa, calle D, a media cuadra del Par-
que Vlllalón y tres cuadras de las obras 
del Malecón, que cont ináa , con ocho me-
tros de frente por cuarenta y dos de 
fondo, con ja rd ín , portal, sala, saleta 
cinco cuartos y uno de criados, come-
'Jor, cocina, doble servicio, cielo raso El 
comedor tiene puerta y reja a un solar 
cercado con :eja a otra calle y que m i -
de 7.2.'> por 32, propio para garaje o 
fabricar. Ambas propiedades cn $20.000, 
podiendo dejarse $8000 en hipoteca al 
Banco Terr i tor ia l . Puede venderse la ca-
sa sola. Trato directo, sin corredor, con 
el dueño, calie A, 103, entre 10 y 21, de 
7 a 10 a m. y au 6 a lü p. m. Teléfono 
K-100U. 
21873 4 a 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR: se vende una moderna casa, sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, buen 
baño y servicio para criados. Una esqui-
na con establecimiento y dos accesorias 
Informes: de l> a 12 y de 3 a 6. Quiro-
ga, 14, entre Calzada y Delicias, J e s ú s 
oel Monte. 
21S74 s a 
f XAKA, MUV BONITA, DE CONSTRLC-
KJ clón nueva y moderna, frente a lo 
|iic será pronto un bonito Parque, en 
J e s ú s del Monte; se vende en 3.300 pe-
sos. Tra to cn Delicias, nrtmero 60, en-
tre Poclto y Luz. Teléfono 1-1828. ñ 
21767 3 a 
ARIANAO: SE VENDEN DOS I I E R -
» mosr.s casitas, unidas con portal, sa-
¡ la. cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
; derno, : más 6 habitaciones al fondo, 
I con su entrada 11'-re, dobles servicios sa-
I niturlos y todo con lozas d<* mosaico y 
patio cemento. I n fo rmará : Real, 182-A. 
I au duefic. 
UI.NV.I 11 a 
(JE VENDE LA CASA CALLE DE A m l -
K J la, número 231. Informan : Maloja, nú-
mero 7 
21534 6 ag 
\ LOS IMPORTADORES: VENDO LO-
X X cales cerca de los muelles, de 23 





O E VENDE LA CASA C A L L E CORREA, 
O letra C, a media cu.idra de la Call-
eada de Jesús del Monto, mide 10 me-
tros de frente por 6ó de fondo, o sean 630 
i-.etros cuadrado« Informes: calle B, nú-
mero 2. al lado de la bodega de esquina 
n Tercera, su dueña no admite corredo-
res. 
20079 * 
O I USTED QUIERE BUENO'; VEA ^S-
O ta casa situada cn Delicias, entre Luz 
y Poclto, sobre una roca que domina 
el Reparto de Lawton, acabada do cons-
t rui r . Todo de primera. Techos hierro y 
puertas de cedro viejo Muy fresca, muy 
clara y muy alegre. Solo es ta rá en ven-
ta este mes antes de alquilarla. Precio 
s.OOO pesos. Informan al ludo. Casa jar-
dín. Teléfono 1-1S2& 
•\ 7"EN DO UNA CASA PROXIM A A LA 
V Fábr ica de Henry Clay, 12X34,_ 408 
metros, mamposfería . Renta $70. $7.000, 
es una ganga. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a a 
VENDO CASA DE MAMPOSTKIII A, azotea y parte de teja, cn J e sús de; 
Monte, dos cuadras Calzada Repta $30. 
$3.700. Sala, saleta, ü cuartos. Vega, tío-
meruelos, 8; de 12 a 3. 
XT'ENDO CASA ANTICUA, CALLE DK 
V Esperanza. Renta $30, $3.400. Renito 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
21866 4 a 
EDADO,SE V E N D E N E * 
Sidaderpan: personas o e a - ^ ^ r o 
terminar. Su dueuo. 
eaqulna a !!• 
\T'ENDEMd'S CASA MODERNA, DE DOS 
* pisos, con establecimiento, buen con-
trato, se da barato, renta m á s del 8 por 
100 Ubre. Córdova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
(J-BT'O^ 97. 
TT^N EO MAS ^ T O ^ ^ ^ $ 
tu Podto. número L J' indepcndW"^ 
v ^ d o .asa de dos Planta^ 6ala. ^ j r -
Los bajos t ' ^ f " - / dos ^ ' " ^ p u ^ 
,.0n cuatro c''1"111""8*] centro. 
tos con servicio en lavabo -
\o de inodoro baño b j o ^ d o s ^ g t f -
lentador, comedor a» ¿VIlb0. c o c t o * ^ 
altos con inodoro > ¿ tl0 y £ ^ 
,-icio de ^ ^ / " a l e U con , » 
Los aIto« ,'on ^hiñetes con bo8', V » » ? : 
lumnas, drs ^ ' " t o con l?Ta hice P»2i 
calle, un gran cuarto l a h^e ^ djJ 
baño y u ' r r ^ t o a K T ^ ^ e S 
vivirla, por tanto • precio- ^ j r 
la mejor. l{en del Moilute. 
L. Fernández. Jesús u ^ ^ 
.éfono l-1K23. 
21ÜÜ4 
S i g u e a l t r e n 
t 
A N O L X X X V 1 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 d e 1 9 1 9 F A G I N A V E I N T I C I N C O 
V i e n e d e l f r e n t e 
VENDO, SAN LCIS, MtJT C B B -
üui roga , casa moderna, de mam-
*J ca < i de sala, comedor, dos cuartos, pa-
posteH'- . ig0g finos, sanidad, rentan. . 
{jo tra£'Pa^}°¿1¿a( oo^ pegado a Monte, de "-Q111611 toma dinero en hipoteca? PEREZ 
¿ I de 5 a '9. BerrocaL | negodoj de eata cas* son serUs jr 
C O M E R C I A N T E S 
V r U ü A D O : V ü N l í ü L>, tiOJLAK DE ES-
\ quina, calle ^5 y o. 24X36 metros;! E N S E R E S D E U N C A F E SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS y viandas; _tIene tienda. Informan: 
6 a te Rey, 69. 
U a 
,ul VENDO, EACiUNAS, CERCA D E 
¿9"?n,ñauarlo, casa moderna, de altos, un i 
t j t-a ^ ¿ g en la azotea; sala, comedor. 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 m 4. 
E L P 1 D I 0 B L A N C O lUflrt0iartü8 cada piso, escalera de mór -
do» 5Jg¿B finos, sanidad. San Nicolás, 1^4, | En ei Vedado, vendo variasas casas Se 
de 11 a Ü y de 5 a 9. { nueva construcción, modeínus , precio des-
de $20.(XX) basta $150.000, en $38.000 un 
nermoso chalet en la calle 19, entre J y K, 
Dinero en hipoteca a l 7 por 100, sobre f i n -
cas urbanas. O'Kellly, 23. TeL A-695L 
20434 Itt as. 
Berrocal 
-tk/V) VENDO, A UNA CUADRA DE 
v muy cerca de Santos Suárez, 
^ T?ya ron establecimiento, moderna, 
«•S<1U^ T concreto, 11 por 80, renta $150. 
iant Nicolás, »-4, pegado a Monte; de 11 
Síin - de 5 á 9. 
VENDO, CAMPANARIO, D E 
Hermosa residencia e n l a L o m a del M a -
zo. E n lo m á s a l to , fresco y saludable 
de l a V í b o r a , se vende una hermosa ^1?J50<^uno'a lagunas, casa moderna, de 
ffi^l'/^a^plso? A r í a . l e í i ^ i cs idenc ia de 'dos plantas , a l odo l u j o 
^ ^ f ^ l e g í d ^ a 0 1 ^ c o n f o r t moderno elegante decora 
do, j a rd ines , p é r g o l a , verjas, garaje , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , serv ic io de agua 
comple to , etc. S i tuada en u n t e r r e n o 
que mide 8 0 0 met ros cuadrados de 
a i per f ic ie y haciendo esquina c o n las 
calles de 0 ' F a r r i l l y J . A . Saco. L a 
d i s t r i b u c i ó n e n p l a n t a ba ja es la si 
dé'-g a"'9: BerrdcaL 
«nn VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
< 2 " ^ de altos y bajos. Escalera de 
^ f ^ f í ' DÍSOS finos, sanidad completa, 
ROÁ~ H« la brisa. Buena renta. San N i -
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
«SBOO VENDO, EN SUAREZ, CASA D E 
g ^ T ü r 30. con sala, flaleta. cuatro cuar-
casa para garaje o industr ia que mide • ^ n0i en Santa Teresa, esquina 
m i l metros. Vengan a (Verme y se con-1 j jani la , con m i l cien varas, y el otro, 
vencerán. En casas y terrenos pidan lo que i 'e¿úu y Monasterio, con novecientas va-
quleran que tengo de todo precio. Vidal | raS( Bin intervención de corredor, por tc-
Kobaina, Bemazada, 1, altos. Tel A-54Ü0; ner que retirarse su dueño. Informan: 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Amistad, 124, fonda La Reguladora. Clau-
215i>!) 3 a. | di0 j)íaz. 
X ? L"EN XEGOCIO: S E V E N D E UNA CA- i 3 
JL» sa de madera, con la acción do un j ^^12NDO> E N JJ^ CALZADA D E L A V I -
pedazo de terreno, 3 carros de almacén,! y ^ora, un solar, a seis pesos vara En 
2 y uno de un caballo, a d e m á s tiene su j Ye¿ado, solar centro, a $18 metro, 
buena cría de galllaas, de raza amerlca-1 C onc.ordla, 113. 
na, una vaca p róx ima a parir, t ambién i gUQt ' aíf 
tengo 2 solares que los vendo con toda i _Z. -
la acción o se venden los carros solos, J J J J Q J J J ^ J J , VENDO UNA KaOUINA B^í nández 
Para m á s Informes: Calzada de Ayes- i j ej parQUe del Reparto xVÍlfcwndares, 
t e rán , finca La RlqueGa, en casa del se 1 
reno, número 15. José García 
21630 L « * 
NCION, COMPRADORES: VENDO 
negocio que deja más de tfescien-
sos mensuales, en $700, por tener 
..evera y mostrador ¿ 6 ^ ^ f n J t t í ^ ¿ T y 
^ J l a . r a f o r m e s : Monte. 155. Café. Fer- ^ T a 8 p. m . ; t iene"querer enseguida^. nández. 
B O D E G A S , V E N D O 
una gran bodega bien surtida y sola en 
esquina, en $2.300, que vale el doble, tiene 
21&00 4 a 
G A N G A C O M O E S T A N O H A Y 
Se vende una bodega, en Calzada, muy 
sur t id» , no paga alquiler, hace venta 
cinco años de contrato, alquiler $18 m e n - ¡ de tiO pesos para arriba, diarios; se da 
suai, esta casa tiene vida propia y se por la mitad de su valor I n f o r m a r á n : 
neja a prueba, también admite un socio, de 8 a 10 a. m., café La Lonja y p. m. de 
Bienao rormal y trabajador y tengo otras 2 a 4, en el café Continental, Oficios y 
de diferentes precios. Vista hace fe. Para 
informes en Monte e Indio Café. i"er-
rnide 1.014. Sa dueño en la caiiu 11, nú 
mero 103, entre 20 y '¿2, Vedado. A. Díaz. 
20930 7 a. 
E V S S Ŝe f e K S C ^ a g ^ ú 0 ¡ /^IJATRO~liÍoLARBSi'"8E VENDEN Y SE 
mero 141, esquina a San Tadeo, en U I \ J -cambian por una casita en J e sús del 
Ceiba. Tiene portal, sala, saleta, un her- Monte o en el Cerro, en buenas condi-
moso cuarto, cocina y servicios, terraza, clones, situados en la finca San José , 
traspatio con frutales y Jardín, puede | reparto ^ o i U e J o . ^ cuadras j ü l á ^ d e l 
verse de 1 a 6 p. m. , en la misma el 
dueño. No corredores. 
21782 8 a 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas.? Razón : Aguacate, a 
20378 16 ag 
S». comear oai ^ P ^ ^ r ^ E | g u í e n t e : P o r t a l , sala, l i v i n g r o o m , h a l l 
41* pegado a Monte; de u a 2; de o \ ¿ w comedores , escalera, una habi ta-
a'Á Berrocal, j ^ p a n t r y , cocina , l avan-
e ^ G a i i u r ^ dos cuartos p a r a criados, c o n 
yn- ventanas, pisos finos, canter ía , su dos p a t í o s de se rv ic io . E n p lan ta a l t a : 
^gS'abUMontree;ntdae íinaN2COy"! P o r t a l , emeo habi taciones, dos b a ñ o 5 / 
je 5 a b. Ber roca l . ^ h a l ^ y una hermosa te r raza . E l gara-
ÍOOJOO VENDO, MUY C E R C A D E L n o - . j e t iene en p l an t a a l ta dos h a b i t a d o -
^ r L ^ ^ n t e r i a T u ' f a c h a d í , " o n ^ s a T nes pa ra el c h a u f f e u r o c r iado con 
ffia tfes ^ " ^ i ^ 1 ^ ^ ^ " s e r v S i s « r v i c i o san i ta r io . S u d u e ñ o : E n -
' í f i d o r s a n Naicofá80'224 pegado a M o n - ¡ r i q u e J . Meneses. Obispo, 2 1 , al tos. 
t ? d e 11 a 2 y de_5_a 9. Berrocal. j l12fñ 4 a. 
VENDO, VEDADO, ^ REHARTO j Q k y E N D B UN V E R D A D E R O P A L A -
Villa Lourdes, calle Máximo G6-
úmero 62, Guanabacoa. Verla es 
convencerse, es el mejor edificio construi-
do por todos conceptos. Informan en la 
misma: su dueña señora Loulsa Bohn. 
1U017 4 as 
Sf f iAntonToTcasa de Jardín p_orUl sa-l ^ 5 " j ^ 
\í saleta, dos cuartos, ü por 2a, moder- • ^ • 
S azotei corrida, pisos de mosaico San ^ 
Mcolás, 22-1, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
eg.300 VENDO, E ^ V N R I Q U E , OE Nep-
h tuno a Lagunas, casa de bajos, 6 1|2X20, 
azotea, punto superior, es negocio San 
M á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
j - do ó a 9. Berrocal. 
.,:500 VENDO, EN L A CALLE DOLO-
JSxes, en 111 «e«unda cuadra, casa de 
¿ « o ••'i)ortul, sala, saleta, ü cuartos, sa-
lín al fondo. San Nicolás, 224, entre Te-
mife y Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Ikrrocai. 
(911.000 VENDO, A 2 CUADRAS DE Fra-
r> du v muy cerca de Colón, casa do ba-
jos con sala, saleta, 3 cuartos. pisos 
T ¿anidad, acera de la brisa. San Nico-
lás 224, entre Monte y Tene r l í e ; de 11 
a 2 y de ó a 9. Berrocal. 
(3&500 VENDO, A UNA CLADRA DE SAN 
Z Lázaro y pegado a Lagunas, casa de 
lajos, 6X19, sala, saleta, 3 cuartos, toda 
•tutea, pisos, sanidad. San Meólas, 224. 
pepadu a Monte; du 11 a 2 y do 0 a 9. 
Berrocal. 
©5.500 VENDO, EN LO MEJOR DE SUA-
»,/ rez, de Glurla al Parque, casa ant i -
j¡uu, do 6X1S, a la brisa, con sanidad, p i -
i)i.8, sala, comedor, 3 cuartos. San Nico-
lás, 2̂ 4, entre Tenerife y Monte; de 11 
EN 1.500 PESOS SE VENDE UNA CA-sa de esquina, en el pueblo de Punta 
Brava, en la Calzada, su terreno mide 
iOSO varas, tiene alto al frente y cuatro 
accesorias, produce treinta pesos al mes, 
propia para establecimiento, vivienda o 
industria, en Chacón, 10, Informarán. 
21094 6 a 
X ^ N E L MEJOR PUNTO DE LOS QUE-
J l i mados de Marianao, se vende una es-
quina en donde hay un establecimiento 
y dos casitas m á s ; todo de mampos te r í a 
y renta $90. I n f o r m a . Ensebio Cuesta, 
Maceo, 12. 
20031 7 a. 
qnt 
oe o a 9. Berrocal. 
g«.500 VKNDO, A i CUADRAS DEL Cum-
V po Marte y muy cerca de Gloria, ca-
sa moderna, de altos, de. sala, (umedor, 
2 cuartos, escalera de marmol, pisos, sa-
nidad, ban Meólas, 224, entre .Monte y 
Tenerife; de 11 a 2 y do 0 a !». Berro-
uL 
¡2160 6 a 
E N E L V E D A D O " 
Vedada, precio.sos cbalel moderno, a la j 
Lriisj, de altos, fabricación de iiriuiera. j 
üiete habitaciones, ^.iiajc, renta ^210. 
ÍW.tOO. Informa: tJ. Maurlz: Obispo, 64 
llame ul i-i231 y pasaré a informar. 
Q E VENDE L A CASA NUJUiRO 195, 
O de la calle J, entre 19 y 21. E s t á edi-
ficada sobre medio solar y tiene sala, 
saleta, tres amplias habitaciones, comedor 
corrido, servicios completos y un buen 
patio. Informes en la misma. 
21760-61 14 a 
G R A N N E G O a O 
V e n d o l a casa d e l a c a l l e 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 1 2 0 , a n -
t i g u o , m i d e 1 5 X 3 5 m e t r o s . 
N o a c e p t o c o r r e d o r e s . V e n t a 
m u y u r g e n t e . S u d u e ñ o : N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 4 , a l t o s ; d e 
1 1 a 1 2 y de 5 a 6 . S e ñ o r 
G r a n d a . 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se dc-
Se vende di rectamente , s in i n t e rven -
c i ó n de corredor , l a casa en estado 
ruinoso s i tuada en l a cal le de Cris to , I ^ ^ ^ ^ g u S í r ^ e r n 
n ú m e r o 10 . I n f o r m a e l l icenciado Gui-|! A - ¿ ¿ ^ TaveL 
l le rmo Rosado. B u f e t e de B a r r a q u é y 
Rosales. A m a r g u r a , 3 2 , piso segundo. 
21823 8 
y partp en la i n -
egocio. A-5710 y 
G R A N F R U T E R I A 
Vendo una buena fruter ía de frutas f i 
ñas, viandas y ar t ículos del país , s i túa 
do en el centro de la Ciudad, bien sur-
ydo y con buena marchanteria. deja más 
de 150 pesos mensual, oronia nam nnn 
Muralla. 
21814 
C E V E N D E UN B U E N NEGOCIO, POR 
no poderlo atender su dueño, con en-1 
seres y habil i tación, a l que lo compre' 
se le pone a l corriente del negocio, i n -
formes en Florida, n ú m e r o 13, entrada 
por Misión. 
21762 14 a 
pesos ensual, propia para uno i 1 »OR TENER QUE I R M E PARA E L 
T*i m ,-i t . i n t . . ... : j i - • j _ l ; . — o dos principiantes; tieno vida propia y se da barata, por su dueño tener otros 
negocios que atender Vista hace fe. Pa-
ra informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo en $1.500 un buen café y fonda, 
de esquina, situado en una buena Cal-
zada, sin competencia y con vida propia 
¡ verdad, casa nueva, poco alquiler y con 
JL campo, vendo mi depósito de aves y 
huevos, en Tejadillo v Agular, con una 
habitación para familia, t ambién tiene 
armatostes para puesto de frutas si sa 
desea en el mismo local, paga poco al 
quller. Informan en el mismo. Deja bue 
na utilidsfQ. 
210tj9 8 a 
OCASION: GRAN NEGOCIO, SE VENDE una vidriera do tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calzada por enfer-
15 ag I contrato, propia" para dos"* principlantes raedad, buen contrato y poco alquiler, 
—-~- • — l o persona que quiera trabajar Para i n - M urgente; y otra en $400, con buena 
O E VENDE UN TERRENO, DE 28X40! formes en Monte e Indio, café. F e r n á n - venta y contrato. Razón : Bernaza. 47, al-
K J metros, en Concepción, frente al tran 
vía, a 56 y otro en Luyanó , a media 
cuadra de la Calzada, de 1.000, en $6.500. 
D u e ñ o : en 8a.. número í l . Víbora ; de 
1 a 2. 
21154 8 ag 
RUSTICAS 
VENDO DO SOASAS MODERNAS, DE azotea, a dos cuadras de Belascoaln 
y tres de los Cuatro Caminos; tienen 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, sus 
servicios modernos, una renta $33; pre-
cio, $3.700; la otra es mayor, renta $85; 
precio, $4.250. Informa Escassl, en Car-
men, 11; de 12 a 2. 
* L * - _ Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
TT'N NEPTÜNO VENDO UNA PROPIE-
XLi dad de 20 por 40, ochocientos metros, 
buena fabricación, rentando $3.000 anua-
les. Precio: $34.000; esto es ganga, a $12 
metro. In fo rma: Escassl. en Carmen, 11; 
de 12 a 2. 
21947 8 a.. 
b a l l e n a s de t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s i e t e casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
Dos catas en San Franc isco , entre d e r a 5 
A r m a s y P o r v e n i r , s in es t renar , de 5 za r - ^ d u e ñ o : ü r . G e r a r d o K . d e 
cuartos, dobles servicios, a l a brisa y | A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
con mucho te r reno , se vende en 9.C0Ü 
pesos y reconocer $ 1 2 . 0 0 0 . Va le 25 
m i l pesos. L a l l ave en l a bodega de 
esquina a P o r v e n i r . 
21824 3 a. 
dez. 
NEGOCIO DE OCASION 
tos ; de 7 
21601 
a 8 y de 12 a 2. tí. Lizondo 
6 a. 
G A R A J E S M O D E R N O S 
Vendo en $3.800 un gran café fonda y „ 
biUar, situado en buen punto, bien sur- 86 renden, dos, bien grandes. E l uno t le-tido y bien acreditado; no paga alquiler, 
vende de 80 a 90 pesos diarios y se deja 
prueba. Su dueño necesita embarcarse 
ne capacidad para guardarse doscientas 
máquinas , y el otro para cien; tienen 
venia de accesorios, bomba de gasolina y 
por asuntos de f ami l i a Este negocio es tal ler ; los dos tienen buen contrato. Es 
SOLARES YERMOS 
O E VENDEN 16.000 METROS, FRENTE 
K J al t ranvía , entre Columbia y Maria-
nao, a $1.80 metro; y 9 cabal ler ías de bue-
na tierra, cerca de Paso Real de San Lie-
go, tiene agua, muchas palmas y ca^a 
para tabaco; también se cambia por una 
buena casa en la Uabana. Apartado de 
Correo, 264. 
21994 8 a 
'EN~ELREPARTO DE HORNO 
Q E VENDE UNA F I N QUITA D E MAS DE 
k j una caballería en calzada, p róxima a 
la capital. Casa, agua abundante, fruta-
les, etc. Otra de 6 cabañer ías , no en cal-
zada. J. Echver r ía . Obispo, 14, de 2 a 4. 
22102 6 a 
X ? U S T I C A S : E N L A F I N C A V I L L A 
Dolores, en la Calzada de Guanajay, 
al salir de Arroyo Arenas entre el k i -
lómet ro 16 y 16, se venden lotes de te-
rreno, con arbolados y frente a la Cal-
zada y recreo, precios baratos, pudien-
clo dar una pequeua cantidad de con-
tado y el resto a reconocer en hipoteca; 
en la misma: de 8 a U ó de 7 a 9, en 
Arzobispo, n ú m e r o 4, por Meridiana. Te-
léfono 1-1106. 
22118 6 a 
l ^ I N C A DE TRES CABALLERIAS, CER-
X' cada, 300 árboles, pozo y laguna, t ie-
rra para tabaco, caña y crianza. Uos cua-
dras de carretera y un k i lómet ro de fe-
Se vende una esquina con 820 varas i rrocarriles y eléctrico. Precio: $17.500. 
una cuadra del Paradero de los (juema-1 o t ra de una caballería, buena tierra co-
dos a dos pesos vara y en Marianao de- j iorada; dos casas, 800 naranjos; tiene la 
t r á s de la quinta de Durafiona, vendo 700 portada en la carretera, por el fondo ei 
metros en ochocientos pesos ¡que dos eléctrico. Precio: $14.000. I n ú t i l se pre-
gangasi Véame, se acaba Vidal Robaina, 
Bernaza, 1. altos. Tel. A-5465. 
21905 4 
Vedado, llnd-i chalet de alloy, a la brisa, 
pisos de mármol , deeerado, $32. Informa: 
Mauriz. obispo, üt. Llame al 1-" " 
pasarú a Inioimar. 
219S8 6 a 
1ESQUINA, EN $14 M I L , SI S E QUIE-U re se puede comprar cinco casas más 
i2ai y i contiguas hasta invert i r $76 mi l , son com-
1 i latamente modern í s imas , con baüadera . 
,. , • ., , ,4 lavamanos, cocina de gas, acera paga. A 
tedado, regia esnuina de fraile, de altos,1 un;i c.Uadra de Monte., Más informes: su 
<on ivdo el conlort, e s tá te rminándose , t ineüo: señor Gottardl. Monte. 271. ho 
l'iso.s de mármol. $60.^00. Informa: G. . ¡alatería, a todas horas. 
.Manrl/.. obispo, 04. Llame al 1-7231 y i ' ^0083 22 ag 
l-asaré a informar. 
E n e l C e n t r o d e l a H a b a n a u n a Vedado, calle 15, de Paseo a G, 1000 me-
tros, esquina fraile, casa antigua, en buen ; „ „ „ „ ' „ 9 C ¿ . —«f-^-
ebtado, mueba arboleda, $3*.000. Infor- g r a n Casa. COn ¿ J O me t rOS , m O -
ma: Q. Mauriz, Obispo, 04. Llame al l-72ol ¡ j i i . , , _ !_ 
y pasaré a informar. d e r n a , d e d o s p l a n t a s , u n s o l o m -
• q u i l i n o , d e d i c a d a a p a r t i c u l a r , 
•alela, coineduri ocho habitaciones, tres d « 9 7 c i • „ i 
í p z / j m e n s u a l e s d e r e n t a , se v e n -
Vedndo, calle 23, magnífica casa con sala. U l l m O , 
Mi m , 
baños, garaje para dos máqu inas , $315.000. 
-nforma; ( i . Mauriz. Obispo, 04. Llame al , i ' l ^ „ „ ^ , . I „ • 
H:?1, y j a s a r é a informar. IQC e n DJ m i l peSOS. LUIS OUarCZ 
a -r . ! C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 
m . EN «8,000, CASA, TRES PISOS, SALA, recibidor, cuatro cuartos cada piso 4 P 
gran construcción, calle Acosta, Figuras, ' 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021. De j 
U a 3. Manuel Llcnin. . , . , 
. - - ^ 5 a. j A los q u e q u i e r a n v e n d e r sus c a -
"pROXiMO A TERMINARSE SE VENDE 1 „ Uinntf»rflr la<t lf><; n a r l i r i n n nu* A un precioso chalet de dos plantas, en sas 0 lUpOieCar iaS iCS p a r i l C i p O qUC 
" t e n g o i n f i n i d a d d e ó r d e n e s p a r a 
i n v e r t i r d i n e r o . E n 2 4 h o r a s es-
t a n d o , los t í t u l o s l i m p i o s se h a c e n 
las o p e r a c i o n e s . L u i s S u á r e z C á c e -
res . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 p . m . 
Qoza. tiene portal, sala. hall, comedor, co-
cina, dos cuartos de criados y garaje en 
ios bajos; y terreza, baño y cuatro ha-
t'taclones en los altos. Informes en La-
0 a. 
regffi- 35, bajos. Teí." A-15&9. 
CE VENDE UNA CASA D E MODERNA 
r construcción, en una de las mejores 
aveniaas de Jesús del Monte, tiene por-
« i sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
L V r . fa,mlli,l completo, comedor, cocina, 
rír?. t2 $t criadt>8, patio y traspatio. Pre-
íor Día lnfornian en Monte, 84. Se-
^ ™ Z¿ 16 a. 
OPORTUNIDAD 
*on'rTJa en ,el Cerro' a 53-700 «na casa 
^ v i c l o •inm1neta• d<is cu^íos- ^ c i n a y 
cona»rHir J nt0 con terreno cercado para 
mí DIHJ5 aProve<:har en cualquier for-
1,1 barbe?!"6 & MOnte' 49"112' 1)11630 de 
22012 " , ~- _____ 5 a. 
C 7109 4d-2 
VEND ELPIDIO BLANCO 
DVnnfaSUnt0 co,merclal cinco casas de 
eiau^n. ' Un 8010 block' una de ellas 
^ W q u V ^ ^ 7 con-! i>or loir UK^6 5lla8> 51-3J50. produce el 
« f t W O'Rnm8 ^o10^0, east0- Precio: 
21900 " OReilly. 23. Tel. A-0951. 
11 a. 
V E N D O 
DOS V E N D O 
í0n P ^ r u ' 8"?.fT* >"lagro8. Lawto^. 
l»»o. modernas 'pn l i ^ 6 8 ? u & r ^ ciel¿ 
,: de 1 a af j f 1 1 ^ 4 - ^ 0 cada una- Cuba. 
Cisa V E N D O 
í ^ l T o w 6 1 " 0 ^ ? ; ^ . i 4 0 ^ ? 0 : Habana, & |5 .50r-A O í ^ l ^ . 550.000; Bay 
^ 7 E N D O , VEDADO, CASA, P O R T A L , 
V sala, comedor, 4 cuartos, saleta, fon-
do doble servicio, cuarto criado, $10.800; 
un solar, calle 27, completo, a 1.350 me-
tros, casa portal, sala, comedor, 5 cuar 
tos, saleta, fondo garaje, $30.500; una 
gran casa, Manrique, cielo raso, cinco cuar-
tos, saleta fondo, $28.000; casa, Gervasio, 
de alto, $12.800. Referencias: Neptuno, 48, 
altos; de 12 a 1 ; habi tación, 4. 
21979 6 a 
P e g a d o a l C o l e g i o d e B e l é n , ca sa 
de m a m p o s t e r í a , t r e s p i s o s , m o d e r -
n a , b u e n a r e n t a , 8 X 2 1 , m u y b a -
r a t a , u r g e l a v e n t a . E l t r a t o es s in 
c o r r e d o r e s . L u i s C á c e r e s . H a b a n a , 
8 9 ; d e 2 a 4 . 
C E VENDE EN 200 Y PICO DE PESOS, 
KJ por no ser del giro su dueño, un pues-
to de frutas y viandas de esquina, punto 
céntrico. Paga poca renta y vende m á s 
de $25 diarios 
21936 lo a. 
R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
En la calle E, entre 14 y 10, a una cua-
dra del Parque, se venden cuatro solares 
seuten corredores. Real Estate Broker. 
Apartado 2547 Uabana. 
21932 8 a. 
positivo. Para Informes en Monte e Indio, 
café. Fernández . 
V E N D O B U E N O S P U E S T O S 
Para un principiante solicito un iodo , 
para una bodega, que disponga de a lgún 
dinero y que sea formal y trabajador, 
es tá sola en esquina, poco alquiler y buen 
contrato, tiene vida propia. También so-
l ici to otra persona con $350, para una 
buena fruter ía , vista hace fe. Informan 
en Monte e Indio. ' Café. Fe rnández . 
G R A N O C A S I O N 
de frutas finas y de viandas, bien sur-
tidos y con buena marchan te r í a , vendo 
uno de esquina, con una accesoria para 
vivir , poco alquiler y con vida propia, 
en $600 y otros varios más , situados en 
buenos puntos céntricos, de $400, venga 
a verlos y se convencerá. Para informes 
en Monto e Indio. Café. Fe rnández . 
22159 7 a 
F I N C A , 2 y 2 C A B A L L E R I A S 
A d o s c u a d r a s P a r a d e r o C o t o r r o . 
E x c e l e n t e a g u a . Casa v i v i e n d a , c a -
sa d e v a c a s ; g r a n g a l l i n e r o ; m u -
c h o s f r u t a l e s . L a a r r e n d a m o s , 6 0 
que miden eh varas lítóO; boy vale» esos «PSÍIS m A n c n a l p r V f > r a n P « v P i p terrenos a 4 y 5 pesos y se venden a $¿50, peSOS m e n s u a l e s . V e r a n e s y l i e 
d r a . M a n z a n a d e G ó m e z , 3 0 5 , t e r -
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos y f i n -
cas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son garantizados, se-
rios y reservados. Vis í tenos en Amistad, 
136l TeL A-37Y3. Horas de oficina: de 8 
a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inqui l inato. Fondas de 
distintos precios, tenemos una que se 
arrienda con todo el mobiliario y contra-
to po# tres años . Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 
y 50 m i l pesos, con elevador, 80 habita-
ciones, deja al mes el que menos dos m i l 
al mes, s i no es así no se hace el ne-
gocio. Puede comprobarlo el comprador. 
Amistad, 138. 
C A F E 
aproveche esta ganga; mañana será tarde; 
se dan todas facilidades para el pago. Pa-
ra más informes: Vidal liobaina. Berna-
za. 1, altos, teléfono A-5465. 
21906 4 m 
GANGA: S E V E N D E N 450 METROS DE terreno, en la calle Cintra, Reparto 
Las Canas, Cerro. In fo rman: Obispo, 67 
La Esquina, sedería. 
21908 4 a 
G U A N A B A C O A : S £ V E N D E I N SOLAR, 
v J esquina fraile en la. zona, mide unos 
430 metros, con dos arrimos propios, sin 
gastar nada ya le puede producir buen 
interés. In forman: Aranguren y Cadenas 
M. Alvarez. 
21909 12 a 
c e r p i s o , l e i é t o n o A - 4 b 2 0 . 
21851 3 a. 
TNDUSTRIAEES. TERRENO 10.607 ME-
JL tros, ferrocarri l Unidos de la Uabana 
pasa junto a él Se vende barato. Opor-
tunidad de buen negocio. Informes: se-
ñor Infante. Cuba, 11. 
21918 4 a 
TNOUSTRIALES O COMERCIANTES SE 
X venden 2427 varas y 910 metros de' te 
rreno, en un lote, es propio para una 
gran industria, que necesite chucho de fe-
rrocarril . Así también es lo m á s Ideal pa-
ra comerciantes que reciban y exporten 
por el ferrv, tiene grandes facilidad-ís de 
comunicación con los barrios extramuros, 
la ciudad y el interior de la RepOblica. 
Sin verlo no pueden formarse idea para 
una gran inversión. Trato directo sin co-
rredores. Otros detalles por correo. D i r i -
girse a M. L . Cuervo Fábr ica , nflmcro 4. 
J e s ú s del Monte. 
21800 3 
Ü E VENDE UNA COLONIA DE 33 CA-
K J ballenas, sembradas de caña y dos 
de potrero De estas hay 22 caballerías de 
primavera quedada y el resto de toca. Esta 
es una de las mejores colonias de Cuba 
en su tamaño . Se Je calcula para la p ró-
xima zafra 4.500.000 arrobas, pero el ne-
gocio se puede hacer a base ae garantl-
i zar cuatro millones. Esta colonia muele 
en el Central Narcisa. Le dan cinco arro 
bas. Tiene dos bateyes y uno de ellos 
\ale 20.000 pesos. Hay 15 carretas y 38 
juntas de bueyes E l contrato es por 20 
años. E l precio es de doscientos veinte 
m i l pesos. $220.000. No se t rata nada más 
que con los que puedan afrontar el ne-
gocio. Informan en Campanario, 44, desde 
las dos hasta las cuatro p. m . Fernández . 
21799 3 aa. 
Q E VENDE UN SOLAR DE 26 DE FREN-
kJ te por 32.37 de fondo, con dos cuar-
tos fabricados de m a m p o s t e r í a y ade-
m á s una casa al lado con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, patio y traspatio! 
doble servicio sanitario, recién construida. 
A dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte y dos del parque de Santos 
Suárez. Informan en Ilevillagigedo, 13 
21826 7 a. 
E n S a n M i g u e l , m u y c e r c a d e G a 
l i a n o , d o s p i s o s , d e a z o t e a y h a -
b i t a c i o n e s , e n 3 r o . E n $ 1 3 m i l . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; 
de 2 a 4 p , m . 
C 7110 4d-2 
T «MA DEL MAZO. A MEDIA CUADRA 
JLi del Parque de Mendoza, precioso ebu-
let con ja rd ín , portal, sala, antesala, cua-
tro habitaciones, garaje, doble servicio, 
cielo raso, seis habitaciones en ios Bó-
tanos, de 3 metros 20 cent ímetros de 
puntal, pasillo a ambos lados, arboleda 
2 .750 metros , se v e n d e n e n l a C a l ¿ »-
da de Concha , frente a l a p laza de 
mercado. I n f o r m a : J o s é M . R o d r í g u e z . 
A p a r t a d o 5 0 . Habana . 
21791 4 a 
XT 'EDADOi SE VENDE UNA PARCELA 
V del solar esquina de fraile, 21 y B 
la cual mide doce metros 32 de frente, 
por la calle 21. y treinta metros de 
fondo. Crespo. Telefono A-9482. 
21743 14 a 
HTERRENOS PARA QUINTAS DE RE-
JL creo, para revender o para edificar 
de madera y obtener buena renta. Es t án 
t n Calzada, con t ranvía , pasado Luyanó. 
Desde 40 centavos hasta $2 meíro , según 
cantidad y al contado y plazos. Havana 
Business Avenida B. Bolívar, número 57. 
bajos. A-9115. 
21684 2 a 
D A R A I N D U S T R I A : SE VENDEN MAS 
X de 11.000 varas cercadas de mampos-
tería , cerca del l i tora l , en Regla, Per-
domo, n ú m e r o 3, antiguo gasómet ro de 
gas, el t r anv ía <iue va a Guanabacoa '.e 
pasa por su frente, en Ida y vuelta y 
el ferrocarril de Hersey por su costado. 
Su dueño en Belascoaln, 121. Teléfono 
A-362y. 
21666 4 a 
G a n g a : se venden dos f inqu i tas , para 
c u l n v o o recreo, de unos ¿U.UÜz me-
tí os cada una , c o n f rente a l a carre-
t e r a y cerca de l a H a b a n a . Precio 15 
centavos met ro . ipZ.OOO contado , resto 
faci l idades. V e n d i e n d o s in apuro una 
le queda l a o t ra de g ra t i s . Urge l a v e n -
ta . S u d u e ñ o : Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . . 
21637 8 a 
E n T r i n i d a d de Cuba , se vende ana 
f inca cafe ta l reg is t rada , c o n 185 ca-
b a l l e r í a s de t i e r ra . I n f o r m a r á su due-
ñ o : M a n u e l F e r n á n d e z , en T r i n i d a d . 
A p a r t a d o 73 . 
21493 22 ag 
En este giro podemos ofrecer, con res-
taurant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, sin o es así el dueño 
pierde la garan t ía , no hacer n i n g ú n ne-
gocio sin antes visi tar a García y Co. 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para v iv i r la fa 
milla y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de 300 pesos hasta m i l . 
García y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 





B O D E G A S E N V E N T A 
Barrio Colón, $3.000; Toyo, $2.000; Escobar, 
$2.600; Retiro, $1.500; Vedado, $2.600; 
todas solas. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
De 11 a 9. Manuel Llenín , Corredor con 
Ucencia. 
C A F E Y R E S T Ü A R A N T 
En $8.500. o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
Inmejorable. Vende $4.000 mensual. Eigu-
tas, 78, cerca de Monte. TeL A-6021; de 
11 a 9. Llenín. 
21411 5 a. 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al a ñ o ; y m i l quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Belascoaln. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tu l ipán y Ayes-
terán , café. 
20600 18 ag 
G A R A J E E N G A N G A 
En $8.500, moderno, tiene 50 máquinas , 
deja $600 libres mensuaes, quedan a fa-
vor del comprador tres m á q u i n a s nue-
vas y $700 de fondo de alquilar, ganando 
Interés y muchísimos accesorios y tan-
ques, alquiler, $150, contrato 12 años. F i -
guras, 78, cerca de Monte, TeL A-6021. 
uc n a 3. Manuel Llenín. 
21411 5 a-
SE C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los bar r ios y 
repartos, que cuyos prec ios n o sean 
exagerados; t a m b i é n se f a c i l i t a d ine-
r o e n hipoteca desde $100 hasta 
$200 ,000 . D i r í j a s e c o n títulos: O f i c i -
na Real Estate. Aguaca te , 3 8 . T e l é -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
21735 28 a. 
Centro General de Negocios ; me hago 
cargo de comprar , vender , t raspasa^ 
a lqu i la r , t o d a clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inqu i l ina to , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado, 4 3 , a i -
tos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
21649 8 a. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya Hela-
do el día que no rea bien y necesita 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porqne trabajas y 
cuando esto ocurre es Indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópt i -
cos le mida su vista y le elija científ i-
camente los cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedores fuera de m i ga* 
bínete. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N K A f A t X e s q u i n a a A l l f i M A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
$500 ,000 
pa ra hipotecas, ¿ e t a c i ü t a sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus bar r ios . I n -
f o r n e s : K e a i J é t a t e : A . d e l b u s t o . 
Aguacate , óti. A - Í K 7 3 ; de 1 a 4 . 
21186 28 a. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so la r e n Ja 
' L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 , 
C 10P17 In n « 
SE VENDE, PROXIMO A ESTA CAPl -tal, un café-cantina, en $900. Paga po-
ca renta y se garantiza más de J>30 de 
venta diarlos. I n f o r m a r á n : Bernaza, 19, 
en la cantina; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21695 8 a 
Tenemos dos, uno con accesorios, punt-j 
céntrico los mejores hoy en d í a ; este es 
de los mejores negocios en la actualidad. 
Amistad, 136. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mi l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalet, dos 
magníf icos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Co. Amistad, 136: 
tel . A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que r., , . 
desee una bodega pase por esta oficina; Vedado, beuora Uro 
D I M i ü O E 
H I P O T E C A S 
CJE O F R E C E N D I E Z MIX. PESOS E N 
kJ préstamos, garantizados por firmas de 
comerciantes o personas solventes, a m ó -
dico in te rés . Informes: calle 17, n ú m e r o 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas ; es ta l cual Ta anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 130. TeL A-3773 
P A N A D E R I A 
Tenemos una gran panader ía , tienda de 
víveres y f e r re t e r í a ; este gran negocio se 
22000 6 a 
mi l pesos en la compra de una 
m á s casas, sin Intervención de corredo-
res, en calles comprendidas de Ancha del 
Norte a San Rafael y de Consulado a Be-
lasoaín. Recibe informes de quienes de-
seen vender, el señor Cayetano López, en 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones.) 
Empedrado, 47, de 1 a 4, Juen Pérez. 
DINERO D E S D E E L . 6 POR 100 anual, de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
alquileres, usufrutos, pagarés. Pront i tud y 
reserva, nvertimos $3U).000 en casas, so-
lares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
bana Business. Avenida S. Bolívar, antes 
Reina, 57, bajos. A-9115. 
21151 . 3 ag 
A V I S O S 
V E N D O L A N C H A 
Tipo carrocería completamente nueva, 15 
HP, 20 pies, por la mitad de su valor. I n -
forma : Teléfono A-9022. 
22011 16 a. 
Lace con poco dinero, su dueño no quie- i San Ignacio, número 106, a todas horas 
re nada más que le garanticen el resto del día 
TRINCA RUSTICA, SITUADA EN EL, ba-
S) r r io de Las Taironas, a seis kiló-
metros de Pinar del Rio, uno de la Cal-
zada de La Coloma y uno y medio de 
la carretera que de Pinar del Rio va a 
San Juan y Mart ínez, la cruza el F. C. 
del Oeste. Compuesta de cinco' y tres 
cuartos caballer ías , con una gran casa 
oe vivienda en una loma, seis casas para 
partidarios y dos casas de tabaco de ta-
bla y guano. Tiene un pozo muy fértiL 
tiene regadío en toda ella, con su tube-
ría para repartir el agua, donkey de 3X4, 
con su palla de 20 caballos. Además hav 
en ella un horno de cal continuo. Terre-
no inmejorable, para tabaco, caña y f r u -
tos menores. Para precio e Informes: De-
metrio Córdova y Compañía . Banqueros. 
Belascúain, 641. Cuatro Caminos. Ua-
bana. 
21208 » ag 
22059 5 a en el establecimiento, la casa no paga alquiler, no desprecien oportunidad de ha-
cerse de dinero con solo estar resuelto 
a trabajar. García y Ca. Amistad, 136. Te 
lúfono A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores nego-
rios que hay en la Habana. Comprado- O I N INTERVENCION D E CORREDO-
res, visiten nuestra oficina y verán ne- P J"es, se facilita dinero en hipoteca, so-
goclos de $500 hasta S200.000. Nuestra ofl- , bre fincas rúst icas . Informan en Reina, 
COMPRO ALGUNAS ACCIONES D E L A CompáQía Cinematográfica Nacional, 
las pago a 40 centavos. K. Alzugaray. Ro-
may, 44. 
22017 7 a 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la bidro-
| cele, pudiendo el paciente dedicarse a 
— - ; sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-
T \ O Y DINERO EN HIPOTECA; TENGO parilla, 70; de ¿ a 4. 
i / compradores de casas pequeñas . Si 
usted desea vender alguna, déme la or-
den, que se la vendo al momento En 
Caren, 11; de 12 a 2. Escassl. 
21947 8 a.. 
Q K VENDE: UN SOLAR ESPUENUIDO. 
kJ de centro, de 2o por 50, l ibre de todo 
•^.CttT0: Anales . $17 OOorG^rvaáo en í!?11 ,?,l:utales- M1í.'uel Uría. Lagueruela, 
e¿ j í f U ? Lealitati d.e ^4.000 cadS ^ ( ¿ í f i 0 ^ - a
~"»*ro rt«."-'a equ ina . $9.000; en San 
. 13_ag 
Rorsa :o^R^10 E L P I L A R , SANTA 
?6(i"no¿ aJn,SU0> -6. 28, 30, 32 y 34, 
100 liK^5 \*nde en *25 000 -
^ a m e n r t ' fabricacWn mod 
^ n z í l e , i 8C venta. Su duol 
*WBC ASular. 99, esquina 





S ^ í ^ i r t n ^ l SASA V15 M O D E R É 
de p^ ' r1 -*11 J 0 mejor de la Ave-
t L ^ t a l M i r 1 ' ' ReJ>art0 Lawton ; t i l 
^«atoB pP!*'a' comedor y tres departa-
2158o Bernal' 5 y 7. 
11 ag 
B O N I T O C H A L E T 
Se rende en proporc ión : Un precioso cha-
let, de construcción moderna, en lo m á s 
pintoresco y elegante de la a r i s tocrá t ica 
barriada del Cerro, la calle es tá asfaltana 
y con aceras nuevas, lo rodean las mu-
joros residencias, entre ellas la gr-iu 
mans ión de la Legación Americana Sel 
gravamen, eh la caíle 21, entre D y E, Q E 
acera de los pares, frente a la brisa, con I ^ 
4 LQUIZAR, 11 CABALLERIAS FRENTE 
carretera, con chalet, frutales, pozo 
con motor, buen platanal, caya, yuca, lí-
nea de ingenio, muchas palmas y frutales. 
Ganga: a tres m i l pesos caballer ías , sin 
gravamen. Córdova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
C-65y7 8d 27 
E S T A B L E f l M l E N T O S V A R I O S 
A 
VISO: POR ESTAR ENFERMO Y NO 
poderlo atender se vende en ganga el Rastro y muebler ía de Reina, 88 
22065 5 a. 
VENDE UN PUESTO DE CARNE 
ahumada, embutido y quesos, es para 
varios frutales en producción al fondo. I hacerseHIico„e noPOnodere^itenderlosd bion^ 
informan en Oficios. 36. entresuelos. Te- tener dos ^ P0,°erp "t/ñnad"lossp b1'en' 
iéíono A-5(>Hi. el que no sabe se le ensena y se da a 
1U606 10 • probar porque no hay engaño. Vista ha-
ce fe. Informan en Merced. 4 ; de 1 a 3 
P-P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, con chucho de ferrocarri l , se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
nipoteca y parte en la industria si gus-
ta el negocio. A-493Ü y A-5710. Tavel. 
20263 15 agt 
22053 5 a. 
) , 1 0 0 M . C D O S . D E N A V E S P A R A 
I N D U S T R I A C O N F U E R Z A M O T R I Z 
Se vende, al propio tiempo que se cede 
el arrendamiento por contrato público, 
11 seis hnVnon r n a r t ñ » ' t r l i T i >v'1' »* '«* '* ' ^ " " o rasMMKfeoa UK T E - del local una pulla Baccok and Wilcox, 
: * Í a i a ^ d 0 ^ J<eParto de, Buenos, de 00 HP,, funcionando con dos motores 
^ a r " 6 , , ^ ! ^ t f J ^ J S X L * ¿ Ü * ? I Q E VENDEN DOS PARCELAS DE Í F -
«es máquinas . Cocina gas y de carbón 
Es tá -
que mido 700 varas, a media cua 
ara de la Calzada de Buenos Aires 
raowo 
ciña es la más antigua de la Habana 46, tercer piso 
y por su crédito ha»!e buenos negocios 21802 
y con ga ran t í a . 
SE V E N D E 
un gran café que hace de venta de can-
tina iaaria $150, se da a prueba, en $8.000. 
Es el mejor de la Habana por su pre-
cio. Informes; Amistad, 136. García y Ca. 
A T E N C I O N 
Vendemos un café en la calle m á s comer-
cial, cerca de la Estación, en $5.500, 6 
años de contrato y no paga alquiler. I n -
F O N D A Y H O S P E D A J E 
formes: Amistad, 130. García y Ca. 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
más , mucho movimiento y deja de ganan-
cia al mes Ubre 600 pesos. Informan en 
Amistad, 136, García y Ca. 
6 a 
de 1 a 4 
4 a 
SE VENDE UNA FONDA, D E LAS ME-jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
también vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespo^ 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 
2 a 4. 
22<H0 31 a 
T>UEN NEGOCIO DE BODEGA, VENDO 
X J una sola en esquina, con m á s de 2.0Ü0 
pesos de mercancías, buen contrato largo, 
alquiler, $15; se vende porque su dueño 
no la trabaja. Para más informes: Mon-
t t y Cárdenas , café. Domínguez 
21939 6 a. 
C E VENDEN E N LO MEJOR DE MA-
rianao, lindando con la planta eléc-
<rlca y casi con el Country Club, atra-
vesándole la línea del t ranvía , seis sola-
res. Se dan en proporción Informan en 
Campanario, 145, bajos. 
21942 4 a-
SE VENDE UNA ACREDITADA CASA de familias bien amueblada y s i t úa 
da en 3.000 y pico pesos, con buen mar-
gen de util idad diarla. Bernaza, 19 ba-
jos ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21037 io a. 
21028 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
20 ag 
a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Uabana. 
B S I A 6 L 0 D E B U R R A S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
Dinero sobre cana, t ie r ras , azucares, - . ^ , . ^ 
' . c ' i $100 al mes y m á s gana un buen chau-
casas, pagares y cuanto Otrezca garan-1 ífeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
t í a . Compro f inca» r ú s t i c a * de cual-1 ^ ^ ¿ ^ ^ f 1 
quier t a m a ñ o . Tengo e l m a y o r su t i -
do de casas en la H a b a n a y Veda -
do. A u r e l i o P . Granados. O b r a p í a , n ú -
mero 3 7 . T e l . A - 2 7 9 2 . 
21828 2 9 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , 
desde $100 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 po r 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casa y terrenos e n todos los bar r ios y 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se con t í t u l o s a 
Of i c ina R e a l Estate. Aguaca te , 3S 
A - 9 2 7 6 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
21733 28 a. 
DINERO: LO DOY CON HIPOTECA Y compro y vendo fincas rúst icas , ur 
I anas y censos. Pu lga rén Agular, 72 Te-
léfono A-58t54. 
21773 3 a 
de vapor de 40 HP., y uno de- repuesto de 
80 metros de t r ansmis ión de TT^N E L PUNTO MAS CENTRICO DE LA 
perfectamente montada y todo | J - i Uabana, se vende una casa de huéa-
jando, con todas sus instalaciones 
¿puestos . Todo en perfecto estado. I n -
: E n s é n a l a y San Felipe, próximo 
t i l lo de A ta ré s . Tel. 1-1026. 
i a. 
pedes, la casa m á s ideal para personas 
de gusto. Para m á s informes: Leiva v 
Roibás, Cárdenas, 3, tercer piso. Teléfo 
no M-2721 
21962 4 ^ 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que poseo la Asociación. No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a H a. m . 1 a 
o p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6926 l n 15 e 
Mon te , 2 4 0 . T e l é f o n o A-48S4 . 
Serv ic io a todas horas en el esta-
blo y t r e i veces a) d í a a domic i l i o . P J . 
ra^ c r ia r a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
as í como para combat i r toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
pel igro l a lactancia materna , lo ú n i c o 
indicado es la leche de bu r ra . a l -
qu i lan y venden burras paridas. 
En p r imera hipoteca, se t o m a n las 
•iguientes pa r t idas : $14 .000 a l 10* 
$18.000 a l 9 ; $45 .000 a l 8 p o r 100 
al a ñ o , se paga e l 1 po r 100 de co-
m i s i ó n a j ac t ivo corredor que p r o -
porcione e l negocio en 4 d í a s , a par-
t i r de esta fecha. Su d u e ñ a : Santa Fe-
l i c i a , 1 , en t r e Just icia y Luco . 1-2857. 
M a r í a L G u t i é r r e z . 
20695-38 
* aa 
E l D U B I O D E L i M A R I -
?íA es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n . —» 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
. i K l ü D E L A I V I A K I K A A g o s t o S de 1 Í J 1 9 . 
^ l O L X X X V l I 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
S1 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
« criada de comedor en 
15, número 145 moderno, ent" J y 
K . Tendrá que u»ar uniforme y traer 
referencias. Sueldo: $35. 7 ̂  
2049 
no. ^ ^ e s e n t r b i ^ ñ í s 
Sueld¿ ¿(I pesos, ropa Umplju veo^ ^ j barrio 
O K S O L I C I T A UNA COCINERA, atis s>e necesita ioveacUo de 14 a 1S años,• ^ SOLICITAN T K K S VENOICDOKES, 
D aenu «u obligación Animas, 113, al- w " . , i i • j £ ^ t'011"0 !«» -5 y 40 años de edad. par.-, 
tos L)e once a dos. COn conocimientos de trabajos de Oti- tnitar con Hacendados y casas al por 
22001 5 * I -= >• J - u . _^£-.-« JA 1 mayor. Kuena presencia, educación y tac-
sepa su o b U s a d í ñ y ayude a la lim-
pieza. Sueldo |SU. Ha de dormir en el 
acomodo. Bemazu, número 34. 
21Ü77 9 8 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA CO-
\ J ciñera, blanca o de color, en la ca-
™ . nv MA-iHe Octava, número 42. entre San Frux-
» O I J ^ . _ W ? A « ^ A J ^ S i . í CUCO- J Milagros, Jesús del Monte. Suel-áo Í5 'pesos y los viajes si vive fuera del 
líe 2, entre 15 y " i es 




k C R L V D A , T A R A 
S ^ u a n o s ^ S ^ l d o ^ O Pesos y ropa üm-
pia Callo G, "número 228, entre 23 y 
ta Alegre, Víbora. ^ . g 
C bDS7 
^ o n K ^ o l o ' N o Ueit-aue^ervir el come-
dor. Se da buen sueldo. . 
22061 — 
?1K S O U C I T A UNA CRIADA DE MANO, 
íarnIcWn y Cocos. Jesús del Montea 
22064 ——— 
htvi S O L I C I T A UNA J O V E N , PKNIJíSU-
8 lar para criada de mano, con baenas 
% S & & Para r^trimonlo g n buos. Se 
a buen sueldo. Cuba. -I», altos. ^ ^ da 22031 
r , \ r W«T i r i T A UNA BUENA CRIADA, 
SEpara0"n m^trim^onio. buen sueldo. Vi -
llegas. 22. bajos. _ 
22024 
^¿"SOLICITA UNA CRIADA, PBNIN8U-
S la? uue entienda algo de cocina, que 
^ « limpia, sino que no se presente Ca -
S a de Concha esquina Juan Abbei. al-
^SfEDADO: C A L L E D E 15, NUMERO 253. 
V altos, entre Bailes y F ; ae solicita 
una cocinera de color, para una corta fa 
mi lia, que sepa su oficio y tenga refe-
rencias. _ 
22036 B a 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
O para un matrimonio solo, prefirién-
dola que sepa de repostería. Ya de edad. 
Buen sueldo. Juana Alonso, número 11, 
entre Infanzón y Basaje Fernández L u -
yanó. 
211)53 4 a. 
ciña, apto y de buenas referencias, d e l ^ ^ n ^ i S ^ & t ^ & ^ t 
lo contrario que no aplique Buen por-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ A A 
venir. Apartado num. ¿ ¿ 8 1 . 
21üt>7-06 4 a 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
Alcantarillado de Guanabacoa I pueden tener costura todo el año, 
citan trabajadores para pico y pa-1 deben traer referencia de alguna 
dan aperturas de zanjas por des-1 i i i .1 
i.'i4iii; 6 ag 
S O L I C I T A UNA CRIADA, P E K I N -
sular,- que entienda de cocina. Sueldo: 
30 resos. Calle 27. entre 6 y 8. Vedado. 
21íy42 3 a. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O ayude a los quebaceres de la casa, pa-
ra la Víbora. Sueldo $35. informan un 
" E l Lazo de Oro." Manzana de Gómez, 
Teléfono A-6485. 
21014 4 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y QUK ayude en la casa; también para corta 
familia americana. Informan en la calle 
19, entre Bafios y F . Villa Isabelita. Ve-
dado. 
21033 4 a 
C K S O L I C I T A UN J O V E N , QUE SEl 'A , 
KJ tocar piano, para probar música y ro- . 
líos en un establecimiento de músico. | Se soli 
Obispo, número 78. ' la. Se ., 
22003 6 a i tajo, alcanzrtndose un elevado Jornal. Se I c a s a Ü O n d e h a y a n COSldo. 
¡admiten hasta 50ü trabajadores. Hay trn- _ rf. n 
CJE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 1 bajo para largo tiempo y no está sujeto 
kJ la limpieza y mandados en un alma- a interrupciones Para mayores referen-
cén. Dirigirse a la calle Compostela. 1̂ 1 1 cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
22044 0 a rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
I 17431 28 ag 
"L^NCARGADO D E A L M A C E N : S O L I C L — — — — — — 
J^í tamos empleado activo, que tenga ex-i Mecánico: SC necesita UUO. que ten-
periencia en embaniues y reparto de mer-1 . . ucvt«M» ««w, . v » 
oancías. si no tiene experiencia es inú-1 ga experiencia en montar, desmontar 
til scnblr. Tiene que vivir en el campo, • _ . , .1 
a media hora de la Habana. Diríjase por y ajUStar automóviles americanos, CS 
cártama EL C. A»artado 822. ^ ^ ¡preciso que haya tenido experiencia 
con automóviles v Que tenga referen-
J A R D I N E R O : S E S O L I C I T A UNO, QUE - - -
O sea hortelano, sepa cuidar el parque, 
podar árboles, etc., para una finca, a me-
dia hora de la Habana, en carretera. 
Buen sueldo; de 1 a 4. San Miguel, 107. 
22021 7 a 
T I N J O V E N , D E 30 ASOS, D E S E A UNA 
cJ viuda con algún capital, para estable-
cer relaciones formales y casarse, üirija 
correspondencia a Juan M. Jardines. 
Agolar, número 110 
22010 5 ag 
los. ,'2012 & a 
CJB SOLICITA, EN R E I N A , 139, UNA 
h . riada, del pais. blanca o de color 
21080 0 a 
O E N E C E S I T A UNA MUCHACHITA O 
7J muchachito, para limpieza. P"ede d^r-
jnir fuera si quiere, buen sueldo. Ville-
gas, 106, 0 a 
Se solicita una criada joven para ha-
bitaciones v coser, con referencias. 
Calle K, número 102, esquina a 11. 
Vedado, de 8 a 9 a. m. y de 1 a 4 
P 
1S0S 4 a. 
EJE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-
¡O ra criada de mano y que entienda 
liuutante <le costina, n , número 2-A, ve-
dado 
^i'Jlü 4 a. 
NECESITO DOS CRIADAS 
para ir a Marianao. para muy corta fá-
mula, sueldo, cada una, ropa lim-
pia, iíuen trato y muy poquito trabajo, 
lutormarun en ilauana, 1-tí, entre le-
inciiie íiey J Muralla. 
21012 4 a _ 
i / N CHACON, NUMERO 4,«BAJOS, SK 
^.^i solicita n ía criada de mano, blan-
. .,, guiiega, que s<'i):i ^u uldigacion. Suei-, 
co •—• J ioi>a limpia. 
Uliol 4 a 
¿JE SOLICITA UNA CRIADA, PARA IOH 




Buen sueldo. San Lázaro, 231 
4 a 
SOLICITA UNA CRIADA. SUELDO 
>^ veinte pesos. Calle número Hit, en-
tre lt y 10, bajos. Vedado 
2ls>l < a 
Sj¿ SOLICITA CRIADA DE MANO, D L L 
> 1 i>iti(i, que sepa" su obligación, corta lü 
miiiu. C>ueldo. 25 pesos y 
'^ir.os H l . 201). bajos. 
21S33 8 a. 
be solicita una muchacna para ayu-
ua; a 103 quehaceres de la casa. Mag-
Í Ú Í J Z O i,ueiao. Do* de familia. Prínci-
pe JMtouso, 3btt, (altos) esquina a 
Komay. : 
21̂ :1 
B O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA QUE 
O sea buena para corta familia. Sueldo: 
^20. Egido. 20 Almacén de pianos. 
3d. 31 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -
kJ pa cocinar, 20 pesos de sueldo y no 
hay plaaz. Consulado, esquina a Troca-! ria * ^ * 
Se necesita agente vendedor activo y 
de buenas referencias, que esté bien 
relacionado con los hacendados y ad-
ministradores de ingenios, para la ven-
ta de accesorios. Buena comisión. Apar 
tado 2381. Habana. 
2106<>-C0 4 a. 
cias. Informes: E. W. Miles. Prado, U . 
21665 6 a 
PARA ALMACEN D E V I V E R E S A L por mayor, necesito socio con 7 u 8 mil 
pesos. Para informes: dirigirse por es-
crito al señor Alonso Cerro, 605. 
21925 4 a 
A T E N C I O N : NECESITO 20 P E N I N S l -
X X lares, para trabajos en el Batey, en 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
este personal con buenos jornales. Ofi-
cios, número 10. Agencia de Colocacio-
nes " E l Sol." Teléfonos A-0477 y A-1673. 
Director: señor Antonio. Propietario: 
Abelardo Sosa. 
2187Z^ 10 a 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 29 mi 
Se necesita un mecánico para la 
plaza de maquinista de la Plan-
ta Eléctrica de Bolondron, que 
conozca la fabricación del hielo. 
Para informes: dirigirse al se-
ñor Angel Labrador, Bolondron. 
0 16723 8(1-29 
C E S O L I C I T A UN MEDICO PARA UN 
O pueblo de porvenir, en la provincia de 
Matanzas. Informa el señor Bello. Drogue-
dero. altos de la botica. 
21S04 
| 2140S 5 ag 
3 a. 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA T UNA manejadora. L a cocinera tendrá que 
ir a la plaua. Ambas traerán referen-
cias. Sueldo S25. Para Informes: Princi-
pe Asturias, número 5. entre Milagros y 
Santa Catalina. Víbora. 
21771 5 a 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N , PARA Co-cinar y limpiar la casa a un matri-
monio. Se prefiere duerma en la colo-
cación. Buen sueldo. Informan en Sol. 
rúmero 20, bajos 
21002 3 a 
r p K A U A J A D O R E S . S E SOLICITAN EN 
JL las Canteras de Fermín Piñón, en la 
carretera de Guanabacoa. entre los kiló 
metros 6 y 7. Las guaguas salen de la 
Plaza del Vapor, por Kelna. y los auto-
móviles de San José y Zulueta. 
2L207 4 ag 
Q K S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, 23,1 y de 1 a 4 p. m. 
Ama de llaves, se solicita una joven, 
fina, instruida y formal, con referen-
cias para ama de llaves, coser y ves-
tir señora. Calle K, número 102, es-
quina a 11, Vedado, de 8 a 9 a. ni. 
altos, una cocinera, práctico, no tiene 
que hacer compras. Sueldo $35. 
216S0 8 a 
21S07 4 a. 
Necesito un buen operario barbero que 
Se solicita una cocinera, que sepa;teilfa buena herramiento; buen suel 
cumplir con su obligación y tenga í ^ Aguila, 115. Martínez, 
referencia». Neptuno, 105. bajos. I =^2! 
Ind Ü E G E N C I A D E FARMACIA. S E SOLI-
1 J L i cita una regencia pasiva para la Ha-
A T E N C I O N : N E C E S I T O 30 PENINSU-
lares, para trabajos en el Batey do 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
este personal con buenos Jornales. Egi -
do. 2L Agencia de Colocaciones L a Ha-
bana. Teléfonos A-1673 y A-Ü477. Direc-
tor: señor Luis. Propietario: Abelardo 
Sosa 
*'1S76 io a 
I ^ M I ' L E A D O DE COMERCIO: N E C E S I -
Há tamos un experto facturador en vive-
ros y buen vendedor en Lonja. E ! aspl-
lante a la plaza debe estar ejerciendo 
actualmente dichas funciones. Se . paga 
buen sueldo y participación en el ne-
gocio. Beferenclaa de calidad son nece-
sarias. Dirigirse: Apartado 23GL Habana. 
21200 4 ag 
"1ARTINTEROS I'ARA INGENIO N E C E 
C<E N E C E S I T A UN O P E R A R I O SAS-
O tro. Cárdenas, número 1. 
21811 3 a. 
Q E N E C E S I T A UN MUCHACHO 
O Obispo, 80, librería. 
22047 5 
E N 
Q E SOLICITA UNA TAQUIGRAFA ME-
O canógnía , que sepa inglés, español v 
ron preferencia si también sabe francés 
Informan: Suero y Co Oficios, 10; de 5 
a 7 p. m. 
21646 3 a 
VENDEDORES 
Se solicitan dos vendedores 
expertos para la venta de 
licores y vinos en las Pro-
vincias de la Habana y Pinar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse al 
apartado número 2031. 
11 ag 1W0O 
un motor Ford , „ „ Tari" 
Cuban Laundrv ' : 




AGbNUA DE COLOCACIONES 
T \ E I N T E R E S A L COMERCIO E N G E -
JL/ neral: Si ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
i iiados, criadas, en fin todo lo que se i 
lea ofrezca, pídanlo -a estos grandes y 
acréditádoa Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-1Ü73. Di-
rector Luis Amor o a la Sucursal ' " E l 
Sol." oficios. 10. Teléfono A-0177. Direc-
tor : P. Bico, Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
T A AGENCIA L A UNION, D E MARCE^ 
XJ lino Menéndez. facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-! 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desd, 
H. P. a 400 H. P C a U 
H c a l e s d e s d e l O a p ^ V T 
I i g r e s d e v a p o r , ceni | l0 . , n 




• maquinaria que v e n ^ U ^ 
m u y b a r a l o N a t i o n V C ^ 
Lonja del Comercio. 44) 
e vapor, 
carros para 
« n a . raues y toda clase de e q ^ 
C E VENDEN D o s ~ ? i T r r r r ^ ~ - - - - - - -
20CS1 ' 
~ 6 ag 
RAILES -
Se venden railes vía estrecha, 240 b. 
neladas. Informes: Consulado 19 • £ 
íéfono 9-6792. ' ^ Te' 
C-ftiOO 
y sitamos inmediatamente dos bueno*: í l ? y fu.e^.,ííü 1? Ua-bana. Llamen al te-
rpinteros. Se les paga_?3.25 diarios y | Ié5K¿¡ A-¿¿lii- Habana. 114. 
viajes pagos Iníorman: The Beers Agen 
cy. O'Keilly 9-1J2. altos. Departamento 15 
C'CMS 3d tú 
HOMBRES F L E R T E S PARA ALMACEN, se solicitan varios que hayan traba 
jado en casa de comercio o sean recién 
llegados. Sueldo: de $60 a $65 para em-
pezar. Droguería Sarrá. De 10 y media 
a 11 y media, por la mailana. Teniente 
Bey y Compostela. 
21837 7 a 
PINTORES 
Se necesitan cuatro, que sean pro-
fesionales. No se quieren embarra-
dores. Calle 15, entre K y L, Ve-
dado. Pregunte por el maestro. 
T A AGENCIA L A CNION, D E MARCE-
/ i lino Menéndez. facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana Llamen al te-
léfono A-3318 Habana, 114. 
21545 8 ag 
VE N D E D O R E S , CON B C E N R E C O R D , para camiones y automóviles, se so-
licitan. Magnifica proposición a vende-
do.res verdad. Sefior Zurbano Lamparilla, 
número 34; de 1 a 2 p. m. 
C 6736 8d-30 
21SK-, 3a. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE I {?ana Y sus alrededores. Lj i jo y doy re 
duerma en el acomodo; si ayuda a ia herencias Dirigir proposiciones v refe 
Jimpleza se le dará mús sueldo. 5. nú- ^ l 5 1 3 po? ^"lt0 • *1,?<;t0Ir A. 
" Arellano. Infanta. 44-12. ciudad. 
I 21945 8 ( 
K. 
mero 37. bajos, entre 10 y 21, \ 
21635-36 
MECANICOS CON E X P E R I E N C I A PA-ra camiones y, automóviles se necesi-
tan. Que sean mecánicos verdad. 
<JK S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 18 
O a 20 afios, para la limpieza de la casa 
y mandados, sueldo convencional Com-
postela, 114. altos, A. 
21705 8 a 
4 ag 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
do casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices,' etc., que sepan su obli-
gación, llamo al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que ae los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
M A Q U I N A R I A 
CD
E MAQUINARIA: S E V E N D E UNA 
polea de fricción, de 24"X10," otra 
operario, en Amargura, número 43, de 12"X10," ambas para barra de 1 15|10. 
bajos; de 8 a 5, días hábiles. Un donky de alimentar, Wortington, de 
21788 ^ 4 a 
C j e sús i-erej/rino' National Steel Co., Lonja del Co 
número 8L 
C 6736 8d-30 
COCINEROS 
Necesitamos un cocinero $50, provin-
cia Matanzas, un dependiente fonda 
ingenio $35, un herrero provincia Pi-
nar del Río $4 díanos, dos segundos 
cocineros fonda provincia de Matan-
zas $30 y ropa limpia, v¡ajes pagos a 
todos. Informa: Villaverde y Ca. 0' 
repa Umpia i Keuly , ó¿, antigua agencia. 
22074 
B i ^ . v « t | CJB S O L I C I T A UN MUCHACHO, E S P A -
KJi ñol, para fregar todos los días una 
máquina y regar unas matas. Sueldo: $20. 
informan: Calzada de la Víbora, 700. Se 
paga el viaje. 
21940 4 a 
3 a. 
a a. 
n i K C H I D E COCINA: SE SOLICITA 
JL uno, blanco o de color, que no sea 
viejo. Prado, 77-A, altos. 
i g o á • 5 a 
f \ ¿ 0 , SOLICITO UN B U E N COCINERO 
\ J pago nuen sueldo. Aguila, 105, casa de 
huéspedes. 
21950 4 a. 
^ J E SOLICITA UNA CRIADA PARA COR-
>j ta familia Sueldo: $25. San Benigno, 
letra C (entre Correa y Santa Irene.) Je-
bus del Moule 
21Mí> ' 3 a. 
4JE SOLICITA UNA R L E N A CRIADA 
kj Sueldo $25 y ropa innpia. Zaragoza, 
12, Cerro. 
21785 . 3 a 
^ . E SOLÍCITA I N A BUENA C R I A D A . 
V J de mediana edad, para solo un ma-
trimonio. Aguila. 14o. entre San José y 
Barcelonv-
21780 • 3 a 
CJE SOLICITA DMA BUENA MANEJA-
KJ dora So le da buen sueldo. Gertrudis, 
¿i, cutre la. y 2a., Víbora. 
21789 3 a 
CJE S O L I C I T A , EN MALO JA, 19, BA-
>u jos, una peninsular, para criada de 
, uano, que sepa cumplir con su obllga-
uou y sin pretensiones Sueldo $20 y 
t'opu limpia. 
'̂1057 i a 
O E S O L I C I T A UN COCINERO, PARA 
O corta familia, que se preste a queha-
ceres de limpieza, al mismo tiempo 
Buen sueldo. Diríjanse solicitudes con 
leferenclas i« Galiano, número 136. Rastro 
Cubano. 
21521 3 ng 
MODISTAS 
Buenas operarías se solicitan 
en "Maison Jorion," calle 
Industria, 121. • 
CORRESPONSAL: CASA IMPORTADO-- ra necesita un corresponsal, para lle-
var lu coirespondencla española, que t^n-
ga buena expeticncla comercial en geno-
ral. Que sea persona entendida y SÍ pa-
ga hu«l suo di. Apartado 92 Habana 
21118 , atf 
bronce, de 1 1|4X3|4. Un tarrajero de tu 
bos de 2 l|2"-3"-3 1|2" y 4." Otro de 
S e « n l i f i t a u n n a í f o r n Ht» n r í m p r a cabilla, de i 114 a 3|8, con sus machos ÜC SCllCHU u n p a u e r o UC p r i m e r a . nmhotí n map0> y algunas herramientas 
más. En Churruca, número 39. Cerro, 
mas Valdés 
21885 4 a 
Se compra un mezclador de concreto 
de segunda mano, con capacidad 1 
mayor de 10 pies cúbicos. Se U 
fiere sm motor. Dirigirse a R. Hem 
^Apartado 410, Habana. ^ 
ln. 23 Jl. 
6 a 
mercio, 441. 
C-313» Ind. 0 ab. 
V T E C E S I T O V I A J E R O D E C A L I B R E . 
ó-i Uno que conozca el giro de calzado 
o pieles de preferencia. Solicitudes manus-
rritas a: M. Mócelo. Monte, número 2. 
Citando edad y referencias 
21748 8 a 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
21 30 a 




A G O G Í A S 
D E i i m u y z A s 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. US. TeL A.3976 y A-4204 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A.mn 
Lstas tres agencias, propiedad de J M 
López y Co., oírecen al público en ¿7 
J-o- neral un servicio no mejorado oor niñ 
guna otra agencia, disponiendo ¿ara »iu 
de completo material de tracción r n.ü 
sonal Idóneo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIMA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A VIÍ 
I \ . co 
ISO: SE V E N D E N 3 MAQUINAS D E 
dio gabinete, todas se dan muy baratas. 
Aproveche ganga. Bernaza, número 8. L a 
Nueva Mina. 
22109 6 n 
21929 8 a 
CHAUFFEÜRS 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
Í100 al mes y más gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
I ^ N T K . I A D I L L O , 23, SE SOLICITA unu 
h-J criada pura ayudar a todos los que-
l.acereb de la casa. Sueldo 25 pesos y las 
demás condiciones de costumbre. 
21303 3 ag 
CKlAOOb Ofc MAM 
" ¡SOBERBIA COLOCACION!!" 
Necesito primer criadu, sueldo $50, dos 
ciiauttaura, peninsulares, $üo; un portero. 
ÍENEDORES DE LIBROS 
C ! E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L I -
kJ bros, para una finca, se da buen suel-
do y cusa. Informes por escrito al Apar-
tado número 132, su dirección, edad, si 
tiene familia y número de ella, donde 
ha trabajado anteriormente y personas 
que den referencias. 
21981 6 a 
PtlOüNA^ DE 
IGNORADO PARADERO 
.n ayudante jardinero, í3i>; dos mozos pa-' J-a Benéfica. 
ra almacén du taoacos, $üit; un cantinero,) 2214(5 
».»; un maestro cocinero Hotel, $1U0; 
lies camareros, $25; diez trabajadores, 
¡¿¿it. Habana. 126 
¡¿1911 4 a 
S O L I C I T O 8ABER E L PARADERO D E 
KJ Alfredo Fernández, natural de Betan-
zos, Coruña, para un asunto de familia. 
Suplico avisen a Lisardo Vázquez. Quinta 
C S .SOLICITA UN S I R V I E N T E PARA LA 
kJ sociedad "Loma Tennis Club". Infer-
irían : en la misma, de 5 a 7 p. m. y en 
industria, 13U (.altosj; de ó a 7 p. m 
C-B599 8d 27 
COCINERAS 
6 a 
T ^ E S E A SABER E L PARADERO D E 
JU/ Guillermo Carrillo, Santiago Pisón, 
que vive en la calle 17, número 8, Ve-
dado. 
22170 6 a 
CJE D E S E A SABER E L PARADERO D E 
kJ Isidro Sarillo Gandoy. Su pudro que 
vive en la calle Sun José, 127, esquina a 
la de San Francisco, en esta ciudad, lo 
solicita. 
22055 5 a. 
Q E N E C E S I T A N DOS V I A J A N T E S , PA-
ra las ventas de tejidos directamente 
de fábrica, que sean activos y con bue-
nas referencias. Apartamento 330. Anti-1 
guo Hotel Sevilla. 
-21924 4 a 
13ARA UNA IMPORTANTE CASA CO-
X mercial de esta ciudad se solicitan: 
un taquígrafo o corresponsal en inglés y 
español y un calculista de mercancías ex-
tranjeras. Dirigirse por escrito a S. Monta-
ves, Apartado 490, Habana. 
21812 3 a 
I 
C E S O R I T A O VIUDA SIN HIJOS, SO LI-
kJ citamos para desempeñar el departa-
mento de caja de un almacén de aquí. 
Son indispensables buenas referencias. 
PPoPseer contabilidad y práctica. Tener 
la noción de las operaciones requeridas 
en el desempeño de cajera. Debo tener 
buena letra y algo de mecanógrafa. Pa-
gamos buen sueldo. Informan: Apartado 
230. Habana. 
21827 9 a. 
"La Especial, almacén impoiiador de 
mueules y uojetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 159, entre Escolar 
y Gervasio. Xeieloiio A-(020. 
Vendemos con uu 5u por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
meaor, juegos de recluidur. juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizauos. cumas ao bronce, 
cumas ue hierro, cumas de niño, burós, 
ee>ciitorios uu ueñoi'j., cuadros de sala y 
comeuur. lámparas (le suia, coiiieuor 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
•'Underwood".5, cámara fotográfica de ga-
lería Estante para libros. Otra máquina 
de escribir de viaje, marca "Corona". To-
do barato. San Miguel, 86, Academia His-
pano Americana. También se hacen copias 
a máquina. 
P-360 8 a. 
ANCA: POR E M B A R C A R S E SU DÜB-
VJT ño, se vende por la tercera parte de 
su precio, un elegante Juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
mn* i ^ f ! * ! ? " . ^ ^ ^ ^ lavabo, focador. dos'mesas de 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda 
C E S O L I C I T A JOVEN, S E R V I C I A L , PA-
ra dependiente de mostrador. De .• re-
ferencia uno que conozca el giro de cal-
zado o pieles. Solicitudes manuscritas ••.: 
M. Mócelo, Monte, número 2. Citando re-
ferencias, edad y aspiraciones. 
21749 3 a 
D E L U X E A D D E R 
LA niQUDU IDEAL PAKA SU ESCRIT0KI0 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA 9999.999. 
9 9 . ENVIESU NOMBRE DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE.GA-
RANTIA UN ANO. S12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. K. ASCERdO 
KAPARTADO 2612 HABANA. 
21323 10 ag 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
IIIMIIPI nrrnarmrwMn'wiTiini i um —lammam wi 
1 / N L E A L T A D , 92, A L T O S , S E SOLICI-¡ ltodriKUez. españoles ta una cocinera y una criada de ma 
no, tiuc sepan su olido. 
22090 6 a 
/ BOCINERA, R E P O S T E R A , QUE HA-
ga pluzu, se solicita en Concepción. 
9, piirque TflUpin. Teléfono A-31tí5. 
g a g 6 a 
( J E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
KJ Vicente Pérez Rodríguez y Emiliano 
Los busca. con 
verdadero interés, su primo José Prieto. I 
que vive en la Calzada del Monte, 258] 
Habana. 
2197tí 6 a 
M U . K I T A , I N .NEl'TUNO, 17, A L -
O E D E S E A SABER E L PARADERO ' D E 
O la señora Concepción García Rodrí-
guez, natural de Santa María de Arboe-
do. Ayuntamiento de Laracha, provincia 
de la Coruña, 20 o 20 años, que reside tos, una cocinera, peninsular nura un i . matrimonio solo. "suiar, pura un | en Cllba U8,into8 de Interes, requieren su 
J2i:i:; 6 a 
C'C s o L U I T A UNA COCINERA, P A R A 
corla lamilla, que sea aseada. Maloja 
numero 99. 
glgg 6 a 
S O L I C I T A U N A B U E N A C U C I N E -
u ra, en Uenfuegos, 28, altos. Que duer-
ma en la colocación. 
221 l> 
presencia. L a persona que sepa de ella 
puede dirigirse a Ramón Viñas García, 
Apartado 43, Surgidero de Butabanó. Se 
le darán $10 a la persona que de infor-
mes de esa señora 
21951-52 s a. 
traba-
6 a 
C R SOLICITAN UNA COCINERA V UNA 
• oS22da üu rnano' «n San Lázaro, -00 
. ggSS . 5 a. 
C » SOLICITA UNA COCINERA, D l T c o I 
'J or; Jlue «¡OL-hiar y sea aseada pá-
» matrtmoalo solo. Sueldo, $20. Malecón 
primer piso, derecha. 
0 a. 
S O L I C I T A U N A 11U E N A C O C I N K R Á 
2207:. 
X T E t ESITO UNA 
±.y corta familia 
COCINERA, l ' \ K \ 
. que sea limpia v sin uuclias pretensiones y 8i hacerne 
S ^ i i * ? ^ 8 ^ B E R ^ PARADERO D E Se gana mejor aueldo, con menos 
2 ^ ^ ^ r ^ ^ J ^ S ^ ^ ' I ÍO_ j i n g ú u otro oficio. Alonso 11 A^fn» - . V ' ^ n ^ L ííe7nre» de j MU." K E L L Y 1^ enseña a manejar y todo Alonso. Aguila, 24, entrada por Troca-1 el mecanismo de los aut móviles moder 
¿1746 7 a 
De Coliseo, "Tienda Grande." Se-
ñor Bautista Diego. Desea saber su 
paradero. Sebastián Aladro. 
C 6513 30d-24 Jl 
V A R I O S 
^ » NECESITA UNA COCINERA P A ^ i 
220<« ' _ 
6 ag 
Se solicitan inmediatamente 10 he-
rreros y 10 ayudantes. Lonja del 
Comercio, número 441. Habana. 
C Ci083 in 3 a 
C K SOLICITA UNA J O V E N , FINA, O V E 
, *ePa • « « " cuentas y sea lista para 
ayudar al « e m e i é y despacho en un sa-
lón de dulces. Se le da buen sueldo y 
para más íníormes que se dirija a Pra-
dQí>oílíLmerü ^ ••E1 1',rl0 del i'rado." 220í« 6 a 
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título v una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y ea la única eu 
su clase en la República de Cuba 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, ea el er-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR- KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que'se enseña pe-
ro DO se deje euicauar, uo dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARUUE D E AIACEO 
Nuevo modelo de hevlllas de oro. con 
su cuero fino y letras, a $6.95. 
Con letras iluminadas, $14.95. 
PIDA CATALOGOS GRATIS. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO 2 ANGELE» 
HABANA 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiz.-i y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo eu muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñnlver. 80. 
Teléfono A-410a 
22043 81 a 
C E V E N D E UN JUEGO DE SALA, D E 
caoba, casi nuevo Benito Lagueruela, i t 
37-A, entre 2a. y 3a.. Víbora. 




talleres propios. .on 
ñus y mace tus muyólicus, ligaras eiéc-
mcus. sillas, butucus y esqumes dora-
uos. poria-maceias esmaltuuus. vitrinas 
coquetas, euuemeres cUeriones, adornos 
y Ligurus de todas clases, uie&us correde-
ras redondas y cuaarudas, relojes de pu-
led, sillones ue portal, escaparates auie-
itcanos, libreros, sillas giratorias, neve-
ras, uparuuoies, puravoiies y suieríu iel 
país eu toaos loa estilos. 
Antes ue comprar .bagan una visita a 
"La Ju-special," neptuno, 159, y serán 
bien bervidca. No contundir, Neptuno, 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles u gusto del 
mus exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
Realización lorzosa de muebles y pren-
das por nacer grandes reformas en ¿1 
locaL 
E n Neptuno, 153. casa de préstamos 
"La Especial." vende por la mitad ue 
su valor, escaparates, couiuaus, lavabos, 
cumas ue mautra. sillones de mimbre, 
sillones oe portal, camas de hierro, cauii-
ius de niño, cuerlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas ue sata, come-
uor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d^ seiiora. peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuuuros, ma-
cetas, columnas relojes, uiesus de corre-
liana redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos. las ven-
cí campo son llore envase y 
imestas en la estación o muelle. 
No confundirse: '"La Especial" queda 
en Neptuno. número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 





Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazosV 
Llama al teléfono A-8381 Agenta de Siu-
gcr. Pío Feruándea, 
18147 SI Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
inero- hay juegos de cuarto con coqueta, 
modérulstus escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a *5; peinadores a *9; apa-
radores, de estante, a ^14; lavabos, a ^13; 
mesas de noche, a *2; también hay Jue-
KOS completos y toda clase de plcias suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y ae convencerá. 
S E COMPRA i CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E S E B I E N : E L 1U. 
"jl/f AQUINA DE ESCRIBIR PEQUES A, 
-íXí. propia para viajar, con su estacbe, 
flamante, la doy barata Amistad, 26. 
22073 6 a. _ 
IL f U E B L E S , l'OR EMBARCAR SE VEN. TX den: juego de sala acojinado caoba, 
otro mimbres finos, otro de cuarto, todo 
moderno, sombrerera. Un piano magnífico. 
Cama esmaltada y dorada, lámparas eléc-
tricas y una vitrina. San Nicolás, 64, altoa 
22OÍ:S 5 a 
ACERINAS FRANCESAS 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaños. Li.lisario Lastra. Salud. 
12. Tel. A-8147. 
21978 31 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
••Underwood" 5, visible, magnífica, ca»! 
rueva, tí5. Gloria, bi», altos. Señorita Mi-
ró. Solamente después de las tí p. m. 
Días festivos, todo el día También s« 
hacen copias a máquina, a precios raro-
nables. . 
P-360 8 *• 
T U E C O D E CUARTO, D E CEDRO, E S -
«> maitado de blanco, pura persona prác-
tica, se vende barato, compuesto de es-
caparate con lunas, peinador señora has-
ta abajo con gavetas a los lados, cama y 
úiesa de noche, en $135. Separado esca-
parate roble, pequeño, para hombre, en 
$25. Villa Josefipa. Flores y Santos Suá-
rez, Jesús del Monte. Do 12 a 2 p, m. 
21803 4 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevo», con todos sus acceso-
rios do primera ciase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios irauceses paia los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fotleza. Amargura. 43. 
i elcíonu A-'ñü3ü. 
LA CASA NUEVA 
Se compran mueble» usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los venj 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
21803 SI a 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada, ie-
Iéfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 »» 
ESCALERAS DE CARACOL 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
Corrales. 71. A-lCül Se « n d e n tres en̂ el 
50 por 1ÜÜ de su valor 7 £"'nuídas en 
por llevar poco tiempo de construía». 
pino y cedro. 
21312 s «r 
"LA PERLA" 
Qer0 ^' .r tor^inter í -
llano. Nadie ^ . . ^ i ^ e ^ B i n ver loa 
para lunch o dulcería, mide 9 pies de j J l - i - i ; ^ c o n i n t e r é s modlCO. l e n e 
largo, cuatro de alto. 75 centímetros de dinaJa5 c u " " " ^ , , 
Para más informes: Egido, ! mos gran sur t ido de j o y e r í a de 
Esta acreditada j o - ' Ü E V E N D E UNA V I D R I E R A PROPIA 
vería posee un ex-' 
tenso surtido de 
cadenas, medallas, i ancho 
pulsos, aretes, sor-1 café, 
tijas y toda ciase \ 21888 
fA^f í . l ' la8 ("a" : C B V E N D E UNA DIVISION, D E CRIS-
Ho, m„v rJi1., ,^6:! «-o1. de sel8 metros, con dos puertas; 
pn sus talleres o re- i '̂MÍÍ M08-
cibidos directamen-
te, \ /COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A 
También se fa- ' ^ / se de muebles y máquinas de coser, las 
dejándolas! 
oro. 18 k, y relojes marca Ar-1 Jehe ^ - m p r a r . . . ^ 
genÜna, de superior calidad, ga- Z T o ^ ^ ^ l l ^ ^ 
rantizados. Prestamos dinero sobre • ciisl rea» 
3 a 
6 a 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955 
C 7005 31d 1 a 
brica cualquier clase de prenda garan- alquilamos, las arreglamos. , - . .-x-nv r N KL. R E P V R T O MENDO-
tizando la inmejorable calidad del tra- . como nuevas y las vendemos a plazos; ^ l E v*f*aí . Víbora la esouina de la ^a-
bajo y reducidos precios. vr--1—— ^ ^ n » ^ M. en Ja viooru. iu H • 
d 
1_ 
Villegas y Egido. TeL M-1UÜ3. Aleníndez 
v l i-rnández. 
20030 6 
LA "FORTUNA" 
Aguila, 126, entre 
ESTRELLA Y MALOJA. 
Teléfono A-4285. 
endemos hermosas camas de hierro mo- y ^ xl ^iTros y Eiíz Caballero, que mide 
ernas y sillas sillones y escaparates <t»\ A " * ^ * » » / . « " á a OPortoaidad. Para 
lunas viseiadas . a plazos, Sol, 101. entre | ^ ^ a r a ^ ^ ^ ^ ^ y ^ o P ^ 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
NOTA: LLEVAMOS PRENDAS A!de toda$ claseS, p0r fí™ qUe 
DOMICILIO. «ean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos. La Reina, Reina, 93. Te 
C 0844 5d-lo. 
SE COMPRA UNA CAMA CAMERA, UN buró y unas mamparas, hasta 23 pies . 
de ancho, con o sin cristales. Oquendo. IprORO IV1-1Ü5". 
74. altos Echemendia. 
21013 4 
Damos f nero sohre abajas y^oMet 
valor cobrando un 
Alquile, e ^ e ñ e , J 
cambie sus mueoies 7 -
C m s p a n o - C u b ^ á e L o ^ J 
Hermano, ftionrerrate y Vüie* 
6. Teléfono A-8054. ^ 17 3b. 
C-S3M — ^ 
" ¡ Í J ^ L DE U CUBANA 
Almacén de muebles y ca* 
préstamos.^Factona, • 
Joyas finas y muebles eieg 
a precios económicos. ^ 
PSe facilita ^ 0 a mo^ 
terés sobre j o y a s y ^ 
toda clase d e t^» 
-irjOR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SUS | CompramOS f** , ^ 0 ^ » 
J r dueños, venden todo_ e» 'nobil iario^ ( pagandcloS © a S 4 
20083 
SU O E V E N D E UNA V I D R I E R A CON 
he8( aliara te. para cigarros, quincalla se 
^nde barata por estorbar en el local en 
oue está informan: San José y Marqués 
üonz' lez. café a todas horas. 
21886 8 a 
T I T U E B U E S : S E V E N D E N JUNTOS O S E -
M . Baradoa, por embarcar. Hay escapa-âtes ^modas, lavabos, sillas, sillones, 
mesas y muchos muebles sueltos, de sala, 
somedor y cuarto. Aguila 32. 
21S4Ü ' a-
0880 30 a 
enseres de la casa, bien puesta y com 
iiielumente nuevos. Entro los mueblo: 
bav magnlfi.os Juegos de sala, cuarto, 
"omedor, un Juego de antesala, mimbre. 
casas. el 
AVISO I M P O R T A N T E : SE COMPRAN toda clase de muebles y objetos de 
arte, en todas cantidades. Llame al Te-
léfono M-1622. 
214SS 12 ag 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
— Abs0Ka s e g f f i T J í f o n o M-l^6 
" a NUEVO RASTRO CUBANO" \ ¡¿J"*^ ^ n a r m á ^ i n ^ ^ d e ^ ^ ^ ^ operaciones, lele 
DE ANGEL FERRE1R0 porcelana, de agua corriente, un teléfono, 
ventiladores, etc. Campanario, 120, 2do. 
Se recibe de las 0 de la mañana 
I 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebl-s que ae la ^ J á » . 
propongan. Esta casa paga un cincuenta ' Vendo magnifica máquina de escribir, v i - , ^ 
slble. retroceso, bicolor, etc. Cámara fo- por ciento más que las de su giro, la in 
tográfica, con dos lentes. Cajita conta-1 blén compra prendas y ropa, por lo qut 
10 a i A ^ ni ll 
roa UN JUEGO DE COMEDOR T ^ R A ^ 1 ^ , . , ; , ^^ 
)ba pulida, moderno, solo t on A ae t ' , u > v 
ea de uso Se puede ver en E s • tería y . i r ^ Wi 
t.tE VENI 
Áara ÑatlonaL y moekos UbioaL «atañtM ! deben hacer una visita' a la misma antes O de caot 
e t í Se liquidan Librería Ne¿tuno, 5?! I de Ir a otra en la seguridad que encou-; tres m " f » n a e n P ^ I b o r l " e" ' i redJci'dos. Un.oa. Habana. I trarán todo lo que deseen y serán serví- trada Palma, numero Hi, Moora. I icuiu 
eos blea y a satisfacción. Teléfono A-ltí03. i 21b54 3 a. I 
taller- Jl • * 
l'-360 S a. 1 dO» 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C 0 •mi , 
T R I A D A S DE MANO 
^ Y MANEJADORAS 
1T>"A ^dad peninsular, desea colocarse. 
^ D rei-erenclas. informan: Jesús Ma-
rí». & 6 a 
rM¿>(»7 . . . ^ - - - r r r r ^ í ^ C A B UXA J O V E N , P E -ry% pEst-A i . " d d ramo o mane-
^ n ^ T n í ó r m a n f caUe 1«. número 4«1. 
Vedado- 6 a 
•111 •• 
—-^"TTvTor \ UNA J O V E N , E S P A S O L A , 
r;B cOIy",y rfe mano, gana 25 pesos, ro-
^ ^ ¿ U l á o r m e s ° ' K e i n a . 69; habita-
pan;in^Cero 31. no duerme en la co-
wac lón . 6 a 
•-J137 
— r r r I K \ COLOCAK L-NA CRIADA U E 
— E «m> en casa formal y de buen trato 
^ ^ n f u n - Serafines, número 17, esquina 
Jesús del Monte. ^ 
• t T c Ó E O C A R S E UNA MUCHACHA, 
\ •Tin-Tulur sabe cumplir con su obll-
1 I T par: crfada de muño AlcanUri-
m f i x , ^ntre Suárez y Kevülaeigedo^ 
' r T Í ^ S E A COLOC.VR UN MATRIMONIO. 
C,EMn hijos, ella para criada de mano y 
^ n i r a portero o para criado de la ca-
11 pv hasta va para el campo siendo me-
»*• Pi sueldo. Calle Sitios, número o3. 
¿0nrtre San Nicolás y Manrique. 
¿>1S2 — 
TTiTRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E S E A 
M colocarse en casa honorable Inior-
^ ' V el señor A Vázquez. Príncipe. L i ; 
a 7 a. m. y de 7 a 10 p. m 
22162 
UNA MUCHACHA, S E D E S E A COLO-car de criada de mano o manejado-
ra. Damas. 01. 
21934 4 a 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular. para criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
garantice su conducta. Informan en Cal-
lada de Vives. 157. 
21682 3a-
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse de manejadora o criada de ma-
no en casa de seriedad; sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la garantice; pre-
fiere el Vedado. Informan; Zanja. 86, en-
trada 
21t>33 3 a. 
E S E A X COLOCARSE DOS P E N I N S C -
lares, no se colocan menos de 25 a 
30 pesos. Informan en San Lázaro, 201, 
altos, babitacidn 26. 
21S40 3 a. 
SE O F R E C E UN S I R V I E N T E , B I E N práctico en el servicio, tiene buenos 
I Informes de donde estuvo colocado, es de 
j mediana edad, prefiere el Vedado. Telé-
I íono A-2620. 
¡ 21917 4 a 
JOVEN, K S P A S O L , D E S E A COLOCAK-se para criado de mano; sabe cum-
I pllr con su obligación; ha trabajado en 
1 buenas casa» y tiene buenas recomenda-
i clones Maloja. 59. TeL A-3090. 
21841 3 a. 
E S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, de criado de mano 
o ayudante de cámara o bien para ofi-
cina; no tiene inconveniente en salir al 
campo; tiene buenas referencia». Informan 
en Inquisidor, 29 (no admite tarjetas.) 
21810 3 a 
U 
NA JOVEN, D E COLOR, I N G L E S A , 
^ desea colocarse con familia que hable 
inglés, como manejadora o cocinera. Di-
rigirse a H . A Scott. Habana, 234. 
20906 3 a. 
UN J O V E N , R E C I E N L L E G A D O D E España, desea colocarse dp criado de imano, en casa de familia respetable; slr-
' vió en Buenos Aires y tiene quien res-
ponda por su conducta Sol, 107, infor-
man. 
21756 3 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o de ma-
nejadora, sabe cumplir cop su obligación 
Informan en Galiano, número 37. 
21898 * a 
COCINERAS 
•TTíT MUCHACHA E S P A S O L A , D E S E A 
1 /olocarse, tiene recomendaciones; no 
tiene Inconveniente en ir al campo o a 
ííueva *frk. Calle 27. esquina a A. \ e 
^ o o ° J L _ 
DE ^ E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Suárez, 72, altos; tiene 
quien la garantice. 
21744 8 a 
T^KSKV COLOCARSE DE CRIADA I 
• /mano una muchacha, española, reci DE ' ' mano una mucuacna, eaya-uom, recién 
iWada acostumbrada a servir; tiene buen 
Sacter. Apodaca, 17. 
2204 S 0 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
íiejadora; sabe cumplir con su obligación, 
informan en la calle 14, número 11, Ve-
dado. 
217C3 3 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
i / española, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción Informan: Sol, número 94. 
21708 3 a 
O E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , D E 
kJ moralidad, de mediana edad, con una 
niña de diez años, ella para la cocina y 
la niña para servir a la mesa o acom-
pañar a una señora. O'Belly, 75, en el 
fondo. 
22156 c a 
rTí DESEA COLOCAR DE CRIADA l N A 
b joven, peninsular, tiene buenas refe-
rencias. Neptuno, 8S 
22077 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, recién llegada de España, para criada 
de mano o manejadora; quiere familia se-
rla; tiene quien la garantice. San Leo-
nardo, número 21, esquina a San Inda-
lecio. 
21769 3 a 
5 a. 
S 
jT UliSEA COLOCAR UN A JOVEN , P E -
, j ninsular, de criada de mano. Calle H, 
m. entre 13 y lñ. 
22029 5 a 
POR T E N E R QUE V I A J A R QUISIERA encontrar una colocación para mi criada, de color, de 43 años de edad; pue-
de cocinar, ayudar en la casa o cuidar 
niños. Sueldo ?10. Mrs. Geyer, San Tadeo, 
14, Ceiba. ' 
22039 5 a 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
U peninsular, de manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad. Informes: 
San Nicolás, número 193, altos. 
21982 5 a 
T \ E S E A COI/OCARSE UNA MUCHA-
XJ cha, peninsular,, de criada de mano o 
manejadora, prefiere el Vedado. 19 y 294. 
esquina Baños. 
21997 5 a 
TTNA JOVEN, P E M N 8 L A R , D E S E A CO-
U locarse, desea colocarse de criada de 
mano en cata formal; tiene recomenda-
ciones. Informan en Muralla, 69. altos. 
21UU5 4 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, peninsular, para criada de ma-
no, en casa de moralidad. Informes: Con-
cha y Villanueva, bodega. Teléfono 
1-1650. 
21792 3 a 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o camarera de hotel una penin-
sular, formal, inteligente y limpia, prác-
tica en el servicio cou referencias. Mer-
ced, 15; de 2 a 5. 
21732 4 a. 
"PRESEA COLOCARSE MAGNIFICA cria. 
da de mano, en casa de moralidad, 
si puede ser, americana. Para informes. 
calle V, número 223, entre 23 y casi es-
quina a 25, Vedado. 
.21704 3 a 
EN E L H O T E L CUBANO, E G I D O , 93, hay una señora blanca, que se quie-
re colocar de cocinera, tiene un niño de 
un año; duerme en la colocación; no tie-
ne Inconveniente en salir al campo, cer-
ca de la Habana. 
22038 t>_a_ 
SE O F R E C E , PARA COCINAR A UN raatrimiJnio solo, una peninsular. Por-
venir, 13. 
21995 JL* . 
/ B O C I N E R A , ESPADOLA, D E S E A COLO-
\ J carse, particular; sueldo |30; es prác-
tica. Calle 13, número 45, entre 6 y 8, 
Vedado. 
22005 6 ag 
C E ~ O F R E C E UNA BUENA COCINERA, 
kJJ con inmejorables referencias. Dan ra-
zón en Sol, 12, habitación, 13. 
22052 5 a 
MATRIMONIO, E S P A S O L , J O V E N , SIN hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera, repostera; él chau-
ffeur de Ford, con su titulo y práctico 
en el tráfico, en la Habana, o también 
para otxo quehacer de la misma; van al 
campo; buenas referencias. Informa: Ho-
tel Las Villas. Kgido, número 20; habi-
tación, número 45. 
22053 5 a 
MATRIMONIO, D E COLOR, D E S E A N colocarse, él de cocinero y ella de 
lavandera, para el campo o la ciudad, él 
\ ha trabajado en buenos hoteles y ella en 
i buenas casas del Vedado, tienen buenas 
i referencias y buen sueldo. Informan: 21. 
I entre J e I , número 161 y 163. 
i 22107 6 a 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C o c i -nero y repostero, cocina criolla y es 
¡ pañola y americana. Razón; ¡¡¿ulueta, 32, 
liitOB. 
! 22078 5 a. 
SE O F R E C E UN MAESTRO COCINERO y repostero, de color, para hotel o 
I restaurant, o casa particular. Para el 
| c-ampo o al extranjero. Para Informes di-
rigirse a Picota, 1, accesoria. F H 
22078 6 a. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de edad, español, en casas de comer-
cio o particular, trabaja a la criolla es-
pañola' y algo a la francesa. Dan razón 
en Empedrado, 45. Uaban. Teléfono A-OüSl 
no al campo. 
22035 5 a 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de cocinero, sabe cocinar a la 
americana, francesa y española, sabe ha-
blar Inglés, francés, conoce bien el ofi-
cio. Dan razón: San Pedro, número 6* 
La I'erla del Muelle, en los altos, nú-
mero 14. 
21989 5 a 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio y práctico, en francesa, 
española, americana y criolla, se ofrece 
para casa particular, rica. Con informes 
Ciudad o campo. Teléfono A-3090. 
21752 3 a 
CIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para cuartos, o comedor. 
Sueldo: 25 a 30 pesos. San Lázaro, 293. 
cuarto número 3. 
22082 6 a. 
TTNA BUENA CRIADA D E MANO, P E -
yj ninsular, desea colocarse en casa de 
corta familia; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Informan: San; 
Lázaro, 2üü. 
21'^ 4 a. 
"f^ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , F E -
XJ ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene referencias. Infor-
an en Genios, 2. 
21971 4 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de cuartos o de 
mano; sabe su obligación. Para informes: 
Morro, número 10. 
22007 6 a 
T\OS JQVENES, P E N I N S U L A R E S , D E -
XJ sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras, saben cumplir cou su obll-
gadi'in Informan en Angeles, número 66. 
21,M; I 4 a 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, junto con una niña 
de M audd de edad. Sau Lázaro, núme-
ro 2i'9. 
21(589 4 a 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA D>i mano o manejadora; tiene buenas re-
comendaciones, lleva tiempo en el país, 
acostumbrad! a trabajar, no se coloca 
menos de 30 pesos, nforman: San Joa-
quín, 72. 
21741 3 a 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , es-
O paíiola, recién llegada, para criada de 
irano. Sabe su obligación. Informes en Egido, 2, letra i?, entresuelo, fronte a la 
tallr> l.uz. 
21928 . 4 a 
SE O F R E C E PARA CASA P A R T I C U L A R , matrimonio fino y joven, ella para el 
servicio de habitaciones, él para come-
dor, ambos tienen práctica en el ser-
vicio y con referencias de familias distin-
guidas. Para más informes: diríjanse a 
Teléfono A-3090. 
21916 4 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA S I R V I E N T A 
kJ española, de criada de cuartos o ma-
nejadora. Concordia, 193, entre Espada y 
San Francisco. 
2J815 3 a. 
CRIADOS DE MANO 
C E O F R E C E B U E N CRIADO D E MANO 
0 o ayuda de cámara* sabe planchar ro-
1 a de caballero; también va al Norte Tie-
ne buenas referencias. Maloja, 53. Teléfo-
no 3090. 
21064 4 a. 
BUEN CRIADO D E MANO, PENINSU-lar. Joven y trabajador, desea colo-
carse en casa respetable. Está práctico 
en todo lo que requiere un buen servi-
cio. Informan: Sol, 15. Tel. A-7727. 
21960 4 a 
SE COLOCA UNA G E N E R A L COC1NE-ra, a la española y criolla para co-
mercio o particular. Gana buen sueldo y 
no duerme en la colocación; no le Im-
porta ir lejos. Monte, 94, altos 
211)50 . • *• 
Cocinero, blanco, mediana edad, se 
coloca exclusivamente para casa ae 
familia, no gana menos de $30. In-
forman: Aguila y San Miguel, bode-
ga. Teléfono A-3439. 
21489 10 ag 
1ENED0RES D E UBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S : DISPONIENDO 
A de algunas horas por la tarde, se ofre-
ce para llevar la contabilidad en casa 
de comercio. Dirigirse a Contador. Cha-
cón. 19, altos. 
22171 6 a 
JOVEN, TENEDOR DE LIBROS. SE hace cargo de contabilidades por bo-
las, balances, cálculos, correspondencia, 
etc. Teléfono A-a423. Ramos. 
21895 4 A 
CONTADOR M E R C A N T I L , SE O F R E C E con algunas horas librea de que dis-
pone, para dedicarlas al desempeño de 
alguna ocupación. Dirección: B. G. Zu-
lueta. 10. 
21«93 15 a 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
c 370 alt In 10 « 
UN MATRIMONIO, E S P A S O L , D E S E A una casa de vecindad, para encar-
gado Darán razón: Revlllaglgedo, nüme-
10 2Í», tren de lavado 
21667-68 3 a 
T7ARMACEUTICO, D E S E A R E G E N C I A 
JL en esta capital o en el Interior. In-
Icrman: Farmacia del doctor Mllanéa. 
Monte, 128, Habana. 
L1399 10 a. 
PR O C E D E N T E D E UN R E M A T E , LOB siguientes objetos: dos planos, de trei 
¡ pedales, uno de ellos tan nuevo que to-
1 davía está en la caja que t"J0 de W 
¡fábrica; una motocicleta y seis gomas de 
automóvllea, de la. Peña Pobre, 34. 
21647 8 a 
; O E V E N D E , E N |100, UN MAGNIFICi) 
í o piano Pleyel. Puede Terse en Montej 
número 87, altos. Para Informes: Teló' 
fono F-13S7. 
21085 8 a 
l i s ' S T K U M E Í s ' T O S 
D E M U S I C A 
VARIOS 
CRIANDERAS 
SE O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E -ra, española, de tres meses de parida. 
Diríjanse a la tienda do Chicho Macha-
do, en Kanchuelo, provincia Santa Clara. 
22007 5 a 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias Infor-
man: Calzada, 445, moderno, entre 8 y 10, 
Vedado, a todas horas. 
21955 4 a. 
DE S E A COLOCARSE, PARA L A COCI-na, una señora, de mediana edad, en 
casa de poca familia; no sale de la Ha-
bana; no admite tarjetas. Sol, 00. 
21903 4 a 
UNA CRIANDERA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, de buena conducta, tie-
ne quien la recomiende, con certifica-
do de Sanidad; no tiene inconveniente en 
salir para el campo. Informes en la Cal-
zada del Cerro, número 5S5 
21757 3 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación; no duerme en el acomodo; ni 
cale fuera de la Habana. Informan en 
Apodaca, 17. Se desea colocar un mucha 
cho de años en una bodega 
21847 3 *• 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , españolas, una de cocinera y la otra 
de criada de mano, son formales y tra-
bajadoras. Informan: Inquisidor, 29; no 
se admiten tarjetas. 
21809 3 a. 
UNA BUENA COCINERA Y R E P O S T E -ra desea colocarse. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Sol, 63. 
21825 3 a. 
yTNA COCINERA, D E S E A COLOCARSE 
\ J con familia americana o cubana, co-
cina a la criolla y americana Informes 
en H, número 28, entre Calzada y Nueve, 
21772 3 a 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse con buena familia, no sale 
del VecUdo. Sueldo ?30. Tiene referencias 
de las casas que estuvo y es limpia. Ca-
lle 15, número 109. entre L y M, Veda-
do. 
2177?) 3 a 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A Co-locarse de ama de cría, tiene certifi-
cado facultativo y quien la garantice. In-
formes: Aguila, 45, altos. 
21784 8 a 
DE S E A COLOCARSE, E N CASA ame-ricana, un Joven, acabado de llegar 
de los Estados Unidos, como Secretary 
Bookkeerper y traductor Inglés-español. 
1 ara informes y correspondencia, diri-
girse a Oscar Gutiérrez. Belascoain. 61 y 
medio. 
^ 3 ÍO a 
UN C A B A L L E R O SEKIO Y FORMAL, con las mejores referencias, que acom-
paña a su hijo a uu buen colegio en 
Suiza, está dispuesto a llevar otros jó-
venes. Informa: Carlos O. Ibáñez. San 
Miguel, 130-B. 
22149 6 » 
C E O F R E C E UN herrero, recién llegado, 
habiendo trabajado en la Argentina en 
los ferrocarriles, de pallero o ajustador, 
herrero. Para informes: SoL número 12. 
22178 6 a 
Il /fECANICO D E MAQUINAS D E COSER, TX con doce años de práctica en la Com-
pañía de Slnger, Obispo, 91, prontitud 
> garantía eu los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) Tel. M-1822. 
21610 27 a 
JOVEN, S E R I O , FORMAL, CON B U E -nas recomendaciones, se desea colo-
car para limpieza de oficinas o en con-
sultorio médico. Teléfono M-1717. Oficios, 
13. 
22023 6 a 
X ) L 4 N 0 , CUERDAS CRUZADAS, T R E S 
JL pedales, nuevo, tres meses de uso; un 
juego de cuarto moderno, un jueyo sala de 
mimbre, nuevo. Concordia y Sau Nicolás, 
altos, bodega. 
21836 9 a. 
X>lANO KALLMANN, ALEMAN, MAGNI-
A fleo, de gian concierto, completamente 
nuevo, me costó 7̂00 y lo doy por la mi-
tad por no necesitarlo. Carmen H , bajos, 
entre Campanario y Lealtad. 
21850 5 a. 
M I S C E L A N E A 
C E V E N D E N H I L O S PARA BNTERCIAR 
i tabaco, carros para Industrias, un au-
! tomóvl! para camión de 40 caballos, un 
i donky y calentador de metaL También 
i se alquila una casa, con habitaciones 
caballerizas y algún terreno, a una cua 
' dra de Zapata, B y 35. Informes: Mar-
qués González, 12. 
22154 10 a 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINAClü-ne« y composiciones. Deseo comprar 
un plano de uso y un autoplano. Avísenme 
que voy en seguida con el dinero. Blan-
co Valdés. Afinador de Pianos. Telé-
fono A-520L 
10162 7 ag 
SE COMPRA GRAFOFONO, DE USO, con discos, cualquier cantidad; no 
mporta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de ellos 
y lo estorban. Avisen al Teléfono A-7484 
21632 6 a 
C E V E N D E BARATO POR NO N E C E S I -
kj tarse, un plano marca Howard, tiene 
poco uso y también un aparato Aeollan, 
con una gran colección de rollos, a to-
das horas, en Cristo, 22, bajos. 
21855 3 a. 
GRAFOFONO VICTOR, E S T A NUEVoT, se vende con 33 discos. Se da ba-
rato. No especuladores. Aguacate, 126, 
entresuelo, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. 
21631 6 a 
CHAÜFFEÜRS 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -nlnsular, ayudante chauffeur, sea pa-
ra casa comercio o para particular. I n -
forman: Vedado, calle 17. entre E y F , 
sastrería. Benito B . 
22105 6 a 
SE O F R E C E , SIN P R E T E N S I O N E S , chauffeur, español, Joven, para casa 
particular o comercio, tiene recomenda-
ciones. Dirección: Luz, 07. Teléfono 
A-9577. 
22168 6 « 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N CHAU-í'feurs, español. Joven, con Inmejora-
bles referencias de casas buenas donde 
trabajó. Informarán: Habana, 126. Telé-
fono A-4792. 
22085 5 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para cocinar y limpiar, en 
casa de corta familia Informan en Ma-
loja, 112. 
21802 3 a 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse en casa particular; tiene bue-
nas referencias de las casas que ha tra-
bajado. Calle 6, número 39. Vedado. Te-
léfono F-3524. 
22053 . 5 a. 
COCINEROS 
MATRIMONIO ESPASOL, DESEAN Co-locarse, él de criado o cosa análoga, 
y ella de criada; saben cumplir con su 
obligación. Informan: TeL A-4969. 
21946 4 a. 
OF R E C E SUS S E R V I C I O S E X C L U S I V A , mente para casas particulares, un ¡ 
buen cocinero, repostero, práctico en crio- I 
Ua, francesa y española, con buenas re-
ferencias, formal y limpio, peninsular,! 
hace plaza. Al Teléfono A-8494. 
22173 6 a i 
UN J O V E N , E S P A S O L , SE D E S E A CO-locar de ayudante de chauffeur, en 
casa particular. Informan en Campanario, 
46. Teléfono A-4476. 
22019 5 a 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pañol, de chauffeur, sabe manejar cual-
quier máquina, sin pretensiones. Teléfo-
no M-1003; si él no está dejen las señas. 
21843 3 a. 
SE O F R E C E PARA AYUDANTE O chan-ffeur, buen mecánico del ramo, recién 
llegado de España, prefiere casa particu-
lar; no tiene pretensiones. Va al cam-
po. Figuras, 37, mueblería. 
21791 4 a 
ALOS P R O P I E T A R I O S D E T A L L E R E S de automóviles, en reparación y com-
posición, se ofrece un aprendiz para que 
se le enseñe hacer toda clase de piezas 
que los mismos requieran en composi-
ción ; doy una buena gratificación si so 
me ensena en breve tiempo o lo que 
se trate con el maestro y el aprendiz. 
Escriban a Monte, 279, Juan Rodríguez. 
21943 4 a 
TpN OFICINA, CASA D E COMERCIO, O 
X~i en Imprenta, desea colocarse un jo-
ven, honrado, cumplidor y con alguna 
práctica en mecanografía y cálculos. Con 
muy buenas referencias. Informarán: A 
Vázvuez. Tacón, 6-A, bajos 
21880 10 a 
PO R T E R O : SI USTED N E C E S I T A U> portero serlo, de moralidad y que co-
nozca bien su obligación y con buenas 
referencias, pueden dirigirse a 11 y K, 
bodega. Vedado, y también se le puede 
avisar por Teléfono F-1712. Condiciones 
las que se acuerden 
21930 4 a 
SE S O R A , D E MEDIANA E D A D , S O L I -cita casa para coser ropa blanca, de 
niñas y señora y zurcir y repasar ropa 
fina. Informan en Reina, 116, a todas 
horas 
21931 4 a 
"PRESEA COLOCARSE UN J A R D I N E R O . 
J L / español, de mediana edad, con buenas 
referencias. Informan en calle M, esquina 
a 17, café. Vedado. 
21805 . 3 a. 
UN SESOR, D E E D A D , CON MUCHA práctica en el comercio, industrias, 
se ofrece para administrador, cobrador, 
vendedor; tiene referencias; da cuantas 
garantías le pidan. Informan: Gloria, 198, 
señor Venta. 
21704 « a 
MODISTA QUE A L A P E R F E C C I O N CO-se por figurín, toda clase de ropa 
de señoras y niñas; desea encontrar ca-
sas para coser por días, en casas par-
ticulares y también recibe trabajo en su 
casa. Dirigirse a Línea, 119, entre 14 y 
16; habitación, número 8, Vedado. 
21720 3 a 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
Autopiano. Por la cuarta parte de 
su valor se vende uno en inmejo-
rables condiciones. Losada y Her-
mano. Villegas. Tel. A-8054. 
AT E N C I O N i A S E S O R E S P B O P I E -tarlos que fabriquen casas: E n Mon 
te, 2-A, esquina a ZulUeta, se venden a l 
gunos millares de losa colorada catala-
na, muy mejor para azotea que la que 
se está usando y también más barata, 
pasen a verla. 
21900 10 a 
A VISO A LOS MAESTROS QUE F A . 
¿rx. brlquen casas: Wuu en San Ignacio 
39, esquina a Sol, se están haciendo gran* 
des obras. Con tal motivo se venden mu] 
buenas puertas de cedro, se dan baratas, 
conviene verlas; de dos a cuatro estij 
allí el vendedor. Para li>formes en e/ 
Teléfono A-6954; de once a dos. 
20077 4 ag 
\ VISO: J A R D I N E L PATRIA, CALLJ! 
X X I , entre 23 y 21, se vende una can-
tidad de árboles frutales y muy buenoi 
y en cantidades, muy baratos. Aprove-
chen, no perderán tiempo. Jardín £1 
Patria. Calle I , esquina 21, Vedado. 
21211 4 ag 
TEJAS PLANAS ESPECIALES 
Fabricadas en el tejar Macinicú d« 
Antonio León, en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad 
pudiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el país o procedentes del 
extranjero. 
Para pedidos y precios dirigirse al sen 
ñor Antonio León en el Tejar Maci-
nicú. Trinidad. 
21284 25 ag. 
EL MEJOR REVERBERO 
DE ALCOHOL 
$1.00 
C-0866 8d 30. 
Liquidación de dos mil discos de 
Opera, Zarzuela, Tientos, Diálo-
gos, Guarachas, una cantidad gran-
de a 20 c. Cuatrocientos discos, 
a 40 c. Trescientos discos a 50 c , 
de 10 y 12 pulgadas. Cuatrocientos 
discos a 60 c. Doscientos discos a 
80 c , de 12 pulgadas. Quinien-
tos discos de 12 pulgadas, sello 
rojo, a $1. Treinta discos de sello 
blanco, de 14 pulgadas,, cincuen-
ta discos de 12 pulgadas, sello blan 
co, cien discos de 10 pulgadas se-
llo blanco. Todos estos discos son 
nuevos y se queman a precios muy 
bajos. Pasen por esta casa y sal-
darán complacidos. Plaza Polvorín, 
por Zulueta, teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
21C90 6 a 
Si necesita usted un REVERBERO! 
SEGURO Y FUERTE vea estos yf 
seguramente lo comprará. Hecho* 
de HIERRO GALVANIZADO. Can 
bida una botella. De venta en la 
hojalatería LA SEVILLANA. Ha-
baña, 90%, entre Obispo yj 
0'Reilly. 
2140 6 ag 1 
VENDO M I L QUINTEN TAS P L A N C H A ^ de hierro galvanizado, de 6, 7 y % 
pies. Nicanor Varas. Infanta x San Mar* 
Un. Tel. A-3517. 
C-6406 JOd 18 Jl . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annociése en el DIARIO DB 
LA MARINA 
y s y 
AUTOMOVILES 
O E VENDE UNA MOTOCICLETA UAR. 
M ley Diividsun, dos cilindros, 3 velocl-
oades, 18 H. P , último modelo, está ca-
si nueva, por tener que ausentarme la 
aoy por la mitad de su valor. Su due-
ño: calle 15, número 304, entre C y B, 
Vedado 
218Ü4 4 a 
G UAGUA "PACHABD". PARA T R E I N -ta personas, casi nueva y muy barata, 
g-onuis sin estrenar. 
HORROROSA GANGA: UN AUTOMO-vll de cuatro cilindros, magneto 
Bosch, en seiscientos pesos. 
A LOS MOTOCILISTAS. UNA "INDIAN" 
^ A nueva, último modelo, tres velocida-
des, un cilindro, se vende muy barata, 
con coche o sin él, comercial o turismo. 
-i quiñi 
PESOS SE VENDE GRAN MA-
a Overland, para familia de gustJ, 
está completamente nueva, calle Matadero, 
frente al número 10, taller de automóvi-
les. Señor Pazos, a todás horas. 




AUTOS DE REPARTO 
y 
CAMIONES DE 2 A 2 /2 
Condiciones 
excepcionales. 
Estado de nuevo 
DAMBORENEA Y CIA 




ACABADO D E P I N T A R -
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" " 8d-l A ¿i • 8d-l 
^ R e i T M""0 • National- Infonran 
aiS2o y Mai»nque. Tel. M-1900 
14 a. 
R E G A L A E N $400, UNA MOTOCI-
cleta nueva, con su coche lateral, úl-
timo modelo, tres velocidades, dos cilin-
dros, 16 HP., de la famosa marca "Pope." 
HA R L E Y DAVIDSON", SK V E N D E E N cualquier cosa (base $300) una de 
esta marca, tres velocidades, con su coche 
lateral y magneto Bosch. 
T T O T O C I C L E T A I N G L E S A , E N MUY 
iXL buenas condiciones, un cilindro, 4 HP. 
embrague de pie y de mano, magneto 
Bosch, último precio, $175. 
HENDERSON" Y " E X C E L S I O R " U L T I -mos modelos, se acaban de recibir, 
coches nuevos y de uso en muy buenas 
condiciones y muy baratos. Garaje "Ex-
celsior." Carlos Ahrens. San Lázaro, nú 
mero 370. 
22084 9 a. 
Overland 85. Se vende uno en bue-
nas condiciones. Tiene chapa para el 
nuevo año. Motor a prueba. Domín-
guez, 15. Cerro. Tel. A-1005. 
21992 8 a. 
GANGA: DODGE B R O T H E R , CASI nue-vo, con solo 10.000 millas laminadas 
dentro de la Habana, al servicio de un 
médico, con 5 gomas nuevas y contribu-
ción pagada, se vende en $900. Informa: 
J . Pando Bernaza, 06. Teléfono A-6110. 
21020 5 a 
SE V E N D E N VARIAS C A R R O C E R I A S , para Ford. Comerciales, cerradas, pro-
pias para fábrica de tabacos, panadería, 
víveres u otra Industria, son construidas 
en el país y están sin estrenar. No tie-
ne usted más que montarla en su Ford, 
Overland, Dogche u otra cualquiera má-
quina; y un camión Ford. Pueden verse 
en San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco, Informan en el mismo 
21910 4 a 
Ganga. Se vende un automóvil "Li-
mousiene, en magnificas condiciones. 
Informan en Reina y Marique. Telé-
fono M-1900. 
21819 14 
SE V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL, seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 1919; 
puede verse en Galiano, 45. Informa: Alva-
res 
21830 27 Jl 
SE V E N D E UN ACTOMOVIL HUDSON, particular, completamente nuevo, pa-
ra verlo e Informes: Cristina, 11, taller 
de carrocerías. 














CHALMERS AUTOMOBILE Co. 
EXP0RT DEPARTMENT. 
116 BROAD STREET 
NEW YORK 
CAMION, INTERNACIONAL. RUEDAS macizas, 20 caballos, en muy buen es-
tado, propio para la Ciudad o para el 
campo, se da por la primera oferta for-
ma!. Urge la venta; L . Mata. Hornos, 0, 
Habana. 
22037 5 a 
UN F O R D , L I S T O PARA T R A B A J A R , se vende en cuatrocientos pesos. Véa-
lo en San Micruel, 173. garaje, en la misma 
Celestino Rodríguez Informa. 
21085-86 16 a 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N muy buenas condiciones. Se da barato, pue-
de verse en la calle F , número 11, en-
tre Calzada y Quinta. 
22018 9 ag 
SE V E N D E POR NO P O D E R L O A T E N -der, un Overland, tipo 90, de cinco 
asientos, con 4 gomas nuevas y su cha-
pa del 19 al 20, se da al contado o a 
plazos. Informan: Calzada, 50, esquina a 
G, Vedado. 
22022 6 a 
Se admiten proposiciones para la agenda 
en Cuba de los automóviles Chalmers. E n -
víense aplicaciones y referencias banca-
rias a Chalmers Automobile Co . Depar-
tamento de exportación. 116 Broad bt., 
New York. N. Y. 
3 a 21822 
A tTOCAMIONES NUEVOS, VENTAS al 
A . contado y a plazos, de 1 1|2. 2 1|2, 
3 11° 5 y 7 toneladas, en cbassis o con 
enrrocería. Precios bajos, condiciones es-
l e í a l e s Antes de comprar camiones, vea 
los precio» y facilidades que le propor-
ciona el señor Arcadlo Sardlfia. Acosta, 7. 
Atendemos correspondencia 
21935 16 a 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UN F O R D , carrocería de Reparto, todo nuevo. 
Neptuno, número 205. J . Silva. Teléfono 
M-1157. 
21333 3 ag 
NO COMPRE CAMION 
r i i w w o de uso sin antes infof-
rniim acerca del 
1 caemos también de otras martas 
cambiados por Autocar. 
p \ 'ABANA • 
e sos 
I ÔRD DEL 17, VENDO AL CONTADO 1 y a plazos y doy dinero sobre ellos. 
Plaza Polvorín, ferretería, por Zulueta 
Manuel Picó. TeL A-y735. 
21441 4 a. 
Mercer, tipo Sport, completamente 
nuevo; tres mil millas recorridas, ele-
gantísimo, apropiado para familia de 
gusto; lo vendo por tener que em-
barcar, o lo cambio por cuña de dos 
asientos con tal que esté buena. ¿>e-
ñor Vidal. Oficios, 1, puede verse: 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
21707-03 4 a. 
/CAMIONES, PIERCE ARROW, DE TRES 
V toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149. pregunten por Arana. 
217(58 14 a 
C E VENDE UN DODGE BROTHERS, 
r J con cuatro gomas nuevas y cámaras 
nuevas, dos son de cordel, en magnífi-
co estado, su precio 1850. Informan en 
F , entre Calzada y 5a., gara;» Se pue-
se ver a tolas horas. 
21643-44 6 a 
Hayne, de siete asientos, seis ci.iu-
dros, magneto Bosch, carburador Zt-
nitt, ruedas desmontables, alumbrado 
y arranque eléctrico, equipado con 
esmero, y con sólo cuatro mil millas 
recorridas. Está flamante. Puede verse 
en Blanco, 8 y 10, garaje. 
21707-06 4 a. 
A L E N D O UN FORD D E L 1», P R E P A R A -
V rado y un Dood Brod. Animas, 173. 
21620 5 a. 
SE V E N D E UN F O R D CASI NUEVO, con las cuatro gomas nuevas y llan-
tas desmontables, dos de repuesto, tam-
bién se vende un Overland. de 5 pasa-
jeros, también preparado para trabajar, 
casi nuevo. Se dan a prueba. Calle 21, en-
tre 12 y 14. Vedado. 
21159 8 ag. 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL, nuevo (rodó 1.600 kilómetros), de 7 
tslentos, 30|40 HP., 8 cilindros, sin vál-
vulas y seis ruedas de alambre. Tiene 
dos ruedas de repuesto, completamente 
nuevas, vestidura nueva también, defensa 
niquelada, funda, harramlentos, matrícu-
la del 19 a 20. Informa: A entre 13 y 
15, Vedado. TeL F-4120L 
C-tí591 8d 27. 
Paige: se vende uno, del último mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con magne-
to y bomba de aire al motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. Pida informes de esta 
ganga ai señor E . W. Miles. Prado y 
Genios. 
21664 13 & 
Se desea alquilar un camión, de 1 y 
media a 2 toneladas, por meses, p*. 
ra reparto en la ciudad. Diríjanse a 
Zaldo, Martínez y Cía. O'Reilly, 26. 
Apartado 769. 
21740 7 a 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N SAN Miguel, 173 Informa: Benito, está pin-
tado y reformado completamente. 
21742 4 A 
CJB V 2 N D E UNA CUSA 8TUTZ, U L T I -
î » mo modelo, nueva, C meses de uso 
Rodríguez Capote, 17 y D, Vedado. 
U1235 4 AG 
GANGA. S E V E N D E UN AUTOMOVII* Hudson, con magneto Boch, en pro-4 
porción. Parte al contado y plazos cómo-, 
dos. Puede verse en la calle, L . 115, entre 
11 y 13, Vedado. 
22103 6 a. 
POR NO N E C E S I T A R L A VENDO UN Ai. cufia Overland, con arranque y alum-
brado eléctrico, magneto Bosch y cinco 
gomas nuevas, está casi nueva y sa mo-« 
tor muy económico. Puede verse en C a r * 
los I I I , número 22, a todas horas. 
22163 6 a ' 
GRAN GARAJE 
"EL MODELO*' 
Automóviles de alquiler, de 5 
y 7 pasajeros. Gran surtido 
y mucha limpieza. Teléfono 
F-2133. 
21796 S a 
Cuesta como una, pera 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
19329 7 ag 
C¡E VENDEN VARIOS FORDS. ESPA-
>o da, número 6. 
22124 7 a 
FIAT, TIPO CERO, 
Se vende, casi nuevo, con 
alumbrado eléctrico. Infor-
man en Concordia, número 
17L accesoria, por Soledad, 
de 11 a 12. 
22119 6 a 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a i y 2 Ton. 
CUBAW IMPOKÍING C0. 
Fjfposicíón: PRADO. 39. 
Overland de cinco asiento*, últim»} 
modelo, está flamante y lo vendo por) 
haber adquirido otra máquina mayor*' 
Blanco, 8 y 10. Garaje. 
21707-08 4 a ; 
GRAN OCASION: S E D E S E A COMPRA» una máquina Packard o Cadillac en 
estado completamente nuevo, de una f £ 
milla que se embarque, si no es así au« 
no se presente. Informan en L l i u a d 
numero 161. Teléfono A-9659. A,eaua'J' 
21263 . 
4 ag IfORD, D E L Ifl, S E V E N D E SK ÍTI 1 barato está trabajando urge su v?nV 
ta su motor a toda prueba y lo dpm?, 
está Inmejorable. Informan: ifonte y Ma! 
215?7-28 de 7 * 12 ^ « 5 ag 
AP R O V E C H E N E S T A GANGAt SE V T ^ de un automóvil europeo ron JZ7 l 
nrie^rfld%a^mbre y ' « e l ^ ^ c t o r i a í í í 
ffio'r^a!^ raZOnabIe- Q ^ «kSA 
20951 10 a 
CARRUAJES 
SE V E N D E UN C A R R O V ^ ^ ^ T í I cuatro ruedas, de quinto S S , h ^ 1 1 
je francés propl¿ para reparTo ü ^/A™" I 
otras mercanclaa finas fnform«^ 
Cádiz número 93, Cerro. lnfürmar4n en 
„ 10 a. 
SE V E N D E UN CAMION " B E R L I E T " chico, propio para reparto. Precio de 
sacrificio, puede verse en Oquendo, 24 
entre San José y Zanja, garaje 
21S01 3 A< 
O E V E N D E N DOS C A R ^ V W T P T 
O rejas de muías, con sus p r ^ . 
pueden ver eu Pajkrlto11 y ^ l a ^ n e , ^ 1 
21776 
4 a HORROROSA GANGA: 6 D l m B i T i r casi nuevas, un milord Ídem r ,?• 
moneras 4 caballos americanos h 'U 
nos; todo esto se vende a p V u 7 bue: I 
regalado pues se necesita el loca? « 81 
otra induitrla. Informan: Vlrtudl. pa!?» 
mero 173. a todas hora» virtuaei, na-
217S1 
A g o s t o 3 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MMINA P r e c i o í 3 c c n t a v 0 8 
Vino Rioja y Navarro e<Garin 0 ü n l c o s I m p o r U d ^ Sánchez, Solana y Ga <! Ofldos é 4 . " ¿ b 
A T R A V E S D E L A V I O A 
El escritor inglés, que tanto "hu 
mour" imprime a sus narraciones, ha 
publicado una novela que refiere las 
aventuras, durante un verano, de un 
chicuelo que colocan de criado en una 
casa inglesa. Traducida al castellano 
se advierte que la mayor parte de su 
gracejo, la ironía llena de finura y 
al mismo tiempo de "simplicidad" que 
palpita en toda la narración, es mu 
cho más intensa para las personas que 
familiarizadas con aquel medio, pue-
den apreciar lo ajustado de la crítica, 
lo sutil de las figuras que son presen-
tadas de mano maestra, por un obser 
vador tan notable como Heriberto Jor-
ge Wells, cuya actuación durante la 
guerra ha sido tan notable que no es 
necesario puntualizar. 
Y en esta semana, que ha sido fe-
cunda en publicaciones, aparece un 
libro notabilísimo del señor J . A. Cos-
culluela y dos trabajos igualmente se-
rios y muy notables del señor Miguel 
Alonso Pujol. , ; : v!¿'%^(4' 
El libro, que es un grueso voTumen. 
y que se titula "Cuatro años en la 
Ciénega de ^apata", es el resultado de 
\a labor diaria que durante ese espa-
cio de tiempo ha realizado el señor J . 
A. Cosculluela, designado, como inge-
niero. Jefe de una comisión que iba 
allí *a realizar importantísimos tra-
bajos relacionados con la desecación 
y aprovechamiento de aquella inmen-
ea y rica zona de nuestra isla. La 
obra, perfectamente documentada y 
asesorada de grabados, demuestra que 
no ha caído en manos de una intelú 
gencia vulgar ni un espíritu poltrón 
la encomienda que se ha hecho al ilus-
tre ingeniero señor Cosculluela. La leo 
A R T U R O B A L B Y , 
p o r H . J . Wel l s . 
L i b r e r í a Nuera de Jorge M o r f o n 
tura del libro es tan interesante que 
aun las personas más alejadas de esas 
clases de estudios no pueden menos de 
seguir con interés el "descubrimiento" 
de aquella "Africa tenebrosa" con que 
la compara, recordando a Stanley, el 
autor de las exploraciones. 
Se expone, en el libro, la historia 
de la región de Zapata, desde los 
tiempos geológicos, hasta el futuro 
de la cuenca, después de realizados 
los trabajos que se proyectan, y 1Í 
narración que no perdona ni la pre 
historia en la antropología hasta \Í 
lociedad anormal durante las épocas 
coloniales, hace atinadas observaciones 
acerca de las múltiples riqueza» de 
aquel suelo. 
Es una obra que dignifica y da 
un exponente apreciabilísimo de h 
capacidad cubana. 
Los dos trabajos, de reflexión y ma 
durado estudio, que indican, también 
que no es la superficialidad la gene-
ral ocupación de las clases cultas, son 
estudios sobre "Los problemas de la 
República de Cuba" donde el autor, 
siguiendo las huellas de su ilustre pa-
dre el licenciado Gustavo Alonso Cas-
tañeda, que ha demostrado más de 
una vez sus conocimientos de Derecho 
Político y su innegable competencia en 
a Ley Electoral, el joven Miguel Alon-
so Pujol, ha disertado, también, en va-
rios trabajos sobre asuntos que mucho 
atañen a la personalidad de los ciu-
dadanos. 
Y el otro libro, de verdadera y no-
table aplicación, por lo que se con-
trae a una medida importantísima, es 
La reforma constitucional y el siste-
ma parlamentario," cuya implantación 
en nuestro sistema político tiene nume-
rosos defensores. El señor Alonso dis-
curre con elevado criterio acerca de 
esta innovación de la que es decidido 
partidario. 
La Sociedad Editorial de Cuba Con 
temporánea acaba de publicar uno 
más de sus elegantes volúmenes. Es 
una traducción hecha por el señor Car-
los de Vclasco, de las "Cartas Fami-
liares y Billetes de París," de Eca de 
Queiroz. 
Y el señor Emilio Roig de Leuch-
sering da a luz, en forma de folleto, 
su discurso pronunciado en la Socie-
dad Cubana de Derecho Internacional. 
HECTOR DE SAAVEDRA 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
KiNA y aamteién en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
MUEBLES FINOS 
De maderas preciosas, diseños artísticos de gran no-
vedad y belleza. Juegos para salones, cuartos, come-
dores, bibliotecas, recibidores, etc. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
"La Casa Borbollâ  
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
Neveras BOHN SYPHON 
m 
Son las mejores porque nunca tienen mal olor, -hume-
dad, etc., gastan menos hielo y enfrían más. 
Adáptele el Filtro H Y G E I A , y tendrá el agua absoluta-
mente libre de gérmenes. 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barros y Efectos Sanitarios en General. 
Cicnfucgos 9 y 11, 
T e l . A - 2 8 8 1 
G a l l a n o 6 3 . 
T e l . A - 6 6 3 0 
L a a s a m b l e a d e e m -
p leados p ú b l i c o s 
E n los Salones del Consejo Provin-
cial de la Habana se reunieron en 
la tarde de ayer los empleados pú-
blicos citados por el Comité nombra^ 
do para los trabajos relacionados con 
'a Ley de Jubilación. 
Concurrieron representaciones de! 
Gobierno Provincial de Matanzas, Al-
caldía Mnicipal, Gobierno de la Ha-
bana y de casi todos los Municipios 
de la República, así como empleados 
de todas las Secretarías del Despacho 
e Intervención General del Estado. 
Por delegación expresa de los fun-
cionarios y empleados de la Adminis-
tración Provincial de Oriente concia 
rrió el sefior Manuel Villalón y Dáva-
los. Jefe de Sección de la Secretaria 
de Gobernación. 
Se acordó el nombramiento de un 
"Comité Organizador de la Asociación 
de Empleados Civiles de la República" 
recayendo por unanimidad la elecci^r 
en favor de los siguientes Jefes y 
empleados de la Administración: 
Señores. Pedro P. Cartafiá 




Doctor Adolfo Fernández y m n c j 
Narciso Carcacés. 
Secretario General, Francisco Sln-
chez, alto empleado de la Secretaría 
de Justicia. 
L a representación de Oriente feli-
citó el Comité Ejecutivo en nombra 
de loa empleados de aquella Provincia 
por el llpongero resultado obtenido JP. 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado. 
Vigas de hierro. 
Tubería de hierro y barro. 
Cañería para agua, 
demento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6 x 3 a $40 
Azulejos 6x6. 
Azulejos 20x20, valencianos 
Azulejos, colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
jRAN EXISTENCIA DE BANADERAS Y LAVABOS. 
Bidets de combinación; 
agua fría y caliente, con ducha $ 25. 
PEDRO GARCIA 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 
H A B A N A 
I 
I I II ti 
I 
ANUNCIO OK VADIA 
iiiiimiiijiiii'immuimmiiimiimmtiii^ 
sus gestiones hasta conseguir la prn-
mulgación de la Ley de Jubilación de 
empleados Civiles. 
E l Comité nombrado preparará uu 
Reglamento para la constitución de la 
"Asociación Nacional de Empleados 
Civiles de la República" el cual se 
rá sometido a otra Asamblea que se 
convocará para el entrante mes de 
Septiembre. 
Felicitamos a los empleados de la 
Administración General del Estado 
el entusiasmo que reinó en la ruuni ^ 
que reseñamos. 
El Sin 
T a l l e r d e a f i l a r y ^ . 
D. JOSD GARCIA ^ ' 
MONTE 127, esquina a w 
T e l é f o n o A . 3 8 8 S . 
Un mta cssa encontr»»* , 
«o nn gran "nrtldo de c^n*el 
• I r i r o de afilar, c a c h l n ^ S 
efectoa niqneladoi, en ,„ a 
que en nlnjruna otra casa ^ 
bara ta y garan t í a ¿x ^ * ^ 
puea cuenta con un n«ri tríh»l 
irent&Umo para n^JL ^ 
También se compran ^ 
t w ^ 3 máquinas contedor^"5*'1 
t irando el trabajo a l a t í ? / ' ^ 
E.pocUlldad en arrec^ls,ía(:?l4« 
• « a t o a para « r u l a r á ' " " dG W 
r R B C I O é MODICOg 
2155) alt 44-27 j l 
:-: LA ZILIA :-: 
S U A R E Z 43y#45. T E L E F O N O A-159a 
¿Quiere V I amueblar su asa? ¿Desea una joya barata? ¿Necesi-
ta ropa elegante y fluses de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua asa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
BOIIIIIHIIIIMH 
C6308 Ia.-13Jl. 
CAIAS de CARTON 
para todas las tntfnstrta». Armadas para sapa tos, eamlattaa 
papel, flores, dulce», boticas, ropa*, perfrunea, ato* ato 
P l e g a b l e s 
para dulcea, ea.«, tabacos, relaa. Jabón, « a s m , botfcas. fc» 
lados, « t e , etc. 
P a p e l d e i n o d o r o 
toaüaa de papal y Berrín etai de crspi, 
Oartuebos Mikado, para dulcerías. 
Platos de cartón para dnioea 7 Jira a. 
Heladoras, de motor. Sorbetera!, de mano. Aparatos de cali | 
lecha fría. Berrlclo rápido para toda la Isla. 
OON3ULTH NUESTROS PRECIOS HOT MISMO. 
G r a n F á b r i c a L Á ESTRELLA 
D E CESAREO GONZALEZ 
PAULA 7 HABANA. - TELEFONO Á-79S2. - HABANA. 
* i t a 3 A d v e r t M i n s Ageney 1-2885 C 0969 al t . 15 t 3 
ara" 
M i 
SIDRA ASTURIANA EXTRAFINA 
DICTAMINADA POR 
LA ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
RECOMENDANDOLA 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
PIDASE 
en todos los Restaurants, Cafés y Tiendas de la Isla de Cuba 
erveza: ¡Déme media ̂  
